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S9GIEDAB Y EMPRESA 
' D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Por acuerdo de la Directiva y de 
orden del señor Presidente, se convo-
ê  por este medio a los señores Ac-
cionistas de esta Sociedad y Bmpro-
&a> para la Junta G-eneral Estrao-di-
^•ia, que se celebrará el día 20 del 
corriente, a las cuatro de la tarde, p¿.-
â tratar de todo lo que se refiere al 
Capítulo X, artículo 61 del Regla-
mento vigente. 
Asimismo, se tratarán otrjs asun-
tos de importancia, por lo que *3 rue-
â la más puntual asistencia. 
Habana, 10 de junio 1913. 
E l Secretario, 
Bajo la razón de Oteiza, cTstriilón y Her-
cha?»S' en C-' 88 lia coilstií-uido con fe-
^ de Mayo, una sociedad que girará 
S i n n o v e d a d , h a c a r i d a d d e l o s h e b r e o s E l e s f u e r z o d e 
d e E s p a ñ a p o r l a c i v i l i z a c i ó n . 
L a r e c l a m a c i ó n t r i p a r t i t a 
D i s c u r s o s d e l a y a s , d e J u a n G u a l b e r í o G ó m e z , d e S á n c h e z B u s t a m a h 
t e y d e E u s e b i o H e r n á n d e z : " S i l o s a m e r i c a n o s n o s i m p o n e n e l a r -
b i t t a ¡ e , a d i ó s h o n o r y d i n e r o " . 
esta plaza y ise dedicará al ramo de 
Portación de tejidos y confecciones, en 
establecimiento titulado "Las Galerías." 
I * se instalará en la calle de O'Reilly 
la?' 64' escíuiIia a Compostela. Integran 
ueva firma, los señores don Bernardo 
,),,, a viera, don José y don Juan Ro-
fioraUef Castrii16n, como gerente y la se-
«eño Lucía Set'ién de Milanés y la 
dito ^ a ^aría Luisa Setién, como comau-
piense usted, joven que tomanao 
n^oe2a de L A T R O P I C A L llegará a 
I j L o z i i e A v i l É s 
pOfiKOS Y N9BCILLAS, 18 
1» K M OüE VIENE A WA. 
RECEPTORES: 
S O N Z A L E Z Y S U A I E Z 
Baratillo núm. 1 
Madrid, 17. 
E n el Ministerio de la Guerra recí-
bense noticias acusando absoluta nor-
malidad en el Norte de Africa. 
De Tetuán comunican que los he-
breos han abierto una suscripción pa-
ra socorrer a las familias de las vícti-
mas de la guerra. 
Su actitud está siendo recibida con 
general beneplácito, 
De Melilia participan que entre las 
káhilas del interior se observa una 
verdadera anarquía, no llegando a un 
acuerdo en sus aspiraciones. 
Algrimas de ellas, sin embargo, de-
sean la protección de España, ouya 
misión civilizadora, tan conveniente 
como heroica, reconocen. 
L o ^ c r í m e n e s 
d e l c a p i t á n S á n c h e z 
I s c o m p e t e n c i a . 
¡Madrid, 17. 
Sigue preocupando a la opinión pú-
blica, a pesar del tiempo transcurri-
do, el ya famoso proceso que hubo de 
instruirse por el horroroso asesinato 
de que fué víctima el señor G-arcía Ja-
lón. 
E l n u e v o a l c a l d e d e M a d r i d 
. .Madrid, 17. 
E l jefe del Gobierno, Conde de Ro-
manones, ha marchado a la Granja, 
para despachar sobre diversos asun-
tos con el Rey, 
Lleva el nombramiento de Alcalde 
de Madrid a favor de don Eduardo 
Vincenti, hijo político de don Euge-
nio Monterio Rios. 
Este nombramiento supone que se 
han dulcificado las relaciones entre el 
jefe del Gobierno y el ex-Presidente 
del Senado. 
L a desigmeión del señor Vincenti 
para la Alcaldía madrileña ha sido, 
en general, muy bien recibida, poies 
aquel ya la desempeñó brillantemen-
te en anterior etapa liberal. 
E l señor Vincenti, según ha maui-
festado, está dispuesto a imprimir un 
vigoroso avance al embellecimiento y 
sanidad de Madrid, 
Los monteristas se disponen a obse-
quiarle con un banquete. 
Anocho se reunió eu el salón de la 
¡Biblioteca el Comité parlamentaiiio 
liberal'. 
L a reimión fué secreta. 
A d í a asistieron veintiún señores 
representantes de la minoría y los 
connotados liberales del partido seño-
res Eusebio Hernández, Alfredo Za-
yas, Juan Gualberto Gómez, Méndez 
Péñate, Piedra, Pino Guerra, Sánchez 
Bustamantg y José Manuel Carbo-
uell. 
Presidió el leader de la minoría, el 
doctor Carlos Mendieta. 
He trató con la amplitud que exige 
el' patriotismo, de la reclamación, tri-
partita que hacen a Cuba los gobior-
no¿¡ de Francia, Inglaterra y Alema-
nia y del proyecto de ley, redactado 
por la Comisión Mixta, que autoriza 
al Ejecutivo para llevar al arbitraje 
la solución de este si el Ejecutivo lo 
cree convemente a los altos intereses 
de la República. 
Los señores Zayas, Buslamante y 
Juan Gualberto Gómez, Hnvatados a 
este acto para que dieran su opinión 
G a r c í a P r i e t o 
y R a f a e l G a s s e t 
Madrid, 17. 
E l Ministro de Fomento, señor Gas-
set, ha conferenciado hoy largamente 
con el Marqués de Alhucemas. 
Este parece ser que se inclina a co-
laborar en el programa del Gobierno. 
Espérase así que, por ahora, queden 
borradas las temidas divisiones que 
amenazaban al partido liberal. 
* * * * * * * * * 
B O L S A D E N E W Y O R K 
V E N T A d e V A L O R E S 
J u n i o 1 7 . 
Acciones: 354,447 
Bonos: 1.485.500 
Mañana se resolverá la competencia 
de jurisdicciones, creyéndose que se-
rá a favor del Juzgado Militar. 
De resultar así se activarán extra-
ordinariaimente los trámites del pro-
ceso y su resolución, que constituirá 
una pronta y enérgica obra de justi-
cia. 
G O N T T R A L A G U E R R A 
Madrid, 17. 
€onmmcan de -Oviedo que se ha ef e c 
tuado en aquella capital, ordenada-
mente, un mitin contra la guerra de 
Marruecos. 
E n cambio en Barcelona ha sido sus-
pendido otro análogo, por temer las 
autoridades que surgieran disturbios 
Del mismo Barcelona telegrafían 
que el conflicto obrero se agravó, pre-
tendiéndose llegar a la huelga general, 
y no faltando quien presagie una nue-
va ' 'semana sangrienta.'' 
E l Gobierno apresúrase a adoptar 
toda clase de precausiones. 
Log ánimos están muy excitados. 
N u e v o f e r r o c a r r i l 
Valencia, 17. 
Hoy se ha inaugurado el nuevo fe-
rrocarril tendido entre Valencia y L a 
Peña. 
L A B O L S A 
Madrid, 17. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa los fran-
cos a 8185. 
L A G A S A b u i N T A I A 
Joyería fina y espriclioaos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-425*. 
Z O N A F I S C A L 
D E L A H A B A N A 
RECAUDACION DE AYEB, JUMO 17: 
S 1 2 . 2 1 0 - 3 1 
I C U C o m p o s t e l a 1 3 9 
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E L SALON MAS FRESCO Y E L E G A N T E D E LA CIUDAD.-INAUGU-
RACION MAÑANA, MIERCOLES.—PROGRAMA SELECTO.—Ameniza-
rá el acto la Banda de Benificencia.—La acreditada fábrica "MESTRE Y 
MARTINICA" obsequiará a las señoras que asistan con ricas confituras. 
i o s V E A N L O S P R O G R A M A S J O l 
respecto a tan difícil probtema, pro-
uancijaron discursos extensos, convi-
niendo eu que la República no es res-
ponsable de las ileadas que se le re-
claman: porqué cuando se ocasiona-
ron los daños Cuba aún no tenía per-
sonalidad internacional; pero que 
son partidarios de la aprobación dei 
proyecto de ley tal como lo lia re-
dactado la Comisión Mixta toda vez 
que en él no se obliga al Ejecutivo a 
ir al arbitraje sino que le autoriza pa-
ra concertarlo si lo estima convenien-
te a los altos intereses de la Nación, 
con l'o cual so deja a la sabiduría y 
patriotismo del Ejecutivo la solución 
del importante problema. 
E l señor Bustarnante tajiubién ex-
presó que la aprobación del proyecto 
de ley no compele al Ejecutivo a con-
certar el arbitraje ni aun en el or-
den moral. 
E l señor Eusebio Hernández se 
mostró contrario a la aprobación del 
proyecto de ley autorizando el arbi-
traje. Y manifestó que si él fuera Se-
nador o Representante votaría en 
contra del arbitraje aunque votaraL 
en favor do ér todos los Senadores y 
Representantes. 
Los señores Representantes de la 
•minoría piensan respecto a este asun-
to como los señores Zayas, Gómez y, 
Bustarnante. 
Sin embargo, no sé tomó ningún 
acuerdo a este respecto ni la votación 
de este asunto se hará cuestión do 
partido. 
E l Comité vuelve a reunirse maña-
na para eontinuar tratando del mismo 
asunto. 
Se daba como seguro que la mino-
ría liberal votará el arbitraje, pues 
como decía un representante de r.li 
tura, si se va al arbitraje todo se híi* 
brá perdido menos el honor; si los 
americanos nos lo imponen, perdere-
mos el honor y lodo, o sean los millo-
nes. 
E l doctor Mendieta pronunció un 
elocuente discurso de ta^os "'-iarveu. 
te patriótieof^ 
L A C A R T A D E A S B E R T f l " C I E N F U E G 0 S " A M A R I E L 
R e u n i ó n de ad ic tos 
Ayer tarde se efectuó en el Gí-obier-
no Provincial la reunión de los con-
gresistas afines al general Asbert, 
para acordar la forma en que debía 
contestarse la comentada carta 'del 
general Menocal. 
Concurrieron los senadores señores 
Figueroa, Pérez André, Osuna, Súá-
rez^^yidal Morales, y los representan-
tes señores Julián Betan(;ourt, Enri-
que Roig, M. A. Céspedes, Alberto Ba-
rreras, Sánchez Puentes, Sagarój Arias 
y Caiñas. 
Al terminarse la reunión, facilitaron 
a la prensa la siguiente nota oficiosa: 
" E l general Asbert dió lectura a la 
carta que como contestación cree debe 
dirigir al general Menocal. 
Los senadores y representantes li-
berales nacionales, presentes todos, 
aprobaron la redacción dada a la car-
ta y mostraron solidaridad con los 
conceptos en ella contenidos." 
L a carta, según hemos podido ente-
rarnos, es de un tono conciliador y en 
ella sostiene el general Asbert los pun-
tos principales de la exposición que 
•los congresistas amigos suyos entre-
garon en días pasados al general Me-
nocal. 
L a reposición de los asbertistas que 
han perdido sus destinos y los demás 
asuntos que se trataban en la exposi-
ción de refereneia, son los extremos 
principales de la epístola. 
Esta le será entregada en la maña-
na de hoy al general Menocal. 
l a p e s t e b u b ó n i c a 
Restricciones contra las procedencias 
dé Haití 
Con motivo de la aparición de ca-
sos de peste ibubónica en Jakmel, Hai-
tí, el doctor Hugo RcbertV Jefe del 
Departamento de Cuarentenas de es-
ta República, ha. pasado a los médi-
cos de los distintos puertos de la mis-
ma, la siguiente circular: 
•'Habana, Junio 16 de 1913. 
Sr. Médico del Puerto. 
Señor: Existiendo motivos suficien-
tes para sospechar que existen casos 
de peste bubónica en Jakmel (Haití) , 
mientras otra cosa oo se resuelva, las 
procedencias de la •costa Sur de Hai-
tí, desde el Oeste de Port-au-Prince 
hasta el límite cotí Santo Domingo, 
quedarán sometidas a las siguientes 
l estricciones: 
Io.—Buques. — Los buques serán 
desratizados antes de permitírseles 
hacer operaciones en puertos de Cu-
ba. 
2o.—Pasajeros.—Cuando de las in-
vestigaciones que se practiquen resul-
te, a juicio de las ardoridades sanita-
rias, que. no ofrece peligro para la sa-
lubridad pública el poner en libertad 
parte o todo el pasaje, podrá éste li-
bertarse. 
Sírvase acusar recibo de la presen-
te circular. 
Muy atentamente, 
Jí. R O B E R T S , 
Jefe de Cuarentenas." 
ONCE TRIPULANTES FUGADOS. 
E l vapor cubano '"Cienfuegos" sa-
lió ayer rumbo al Mariel, para reco-
ger allí el cargamento de explosivos 
que trajo el "Thorsdar' para tras-
bordarlo a él. 
E l "Cienfuegos" lleva trece tripu-
lantes nuevos en- sustitución d«. los 
que fperón desenrolados ayer por la 
mañana, según publicamos, y, ade-
más, 40 estibadores, para la operación 
de trasbordar la peligrosa carga del 
uThoTsáal.,r 
Por cierto que al capitán se le ha 
presentado otro nuava conflicto. 
Los mencionados tripulantes desen-
rolados, al enterarse de que iban a ser 
remitidos a Triscornia, donde perma-
necerían hasta que fueran reembar-
cados para los puertos de su proce-
dencia, expresaron su disgusto y on-
ce de ellos tanto dieron que lograron 
fugarse. 
E l capitán del "Cienfuegos," Mr. 
Sother, creyendo que sus tripulantes 
estaban a bordo avisó a la Inmigra-
ción para que pasaran a recoger a los 
desenrolados, y cuando un Inspector 
de aquel Departamento se personó en 
el "Cienfuegos" al objeto indicado, 
se encontró con la referida ocurren-
cia. 
L a Inmigración se hizo cargo de los 
dos que permanecieron a bordo del 
"Cienfuegos" y notificó al capitán 
I que si no entregaba a los fugados ten-
CUNDE LA ALARMA 
dría que pagar una multa de 500 pe-
sos por cada uno. 
Así las cosas, el "Cienfuegos salió 
ayer tarde con rumbj al Mariel, don-
de recogerá, además de las 300,000 li-
bras de dinamita, 11,000 de pólvora y 
1'V'i''"> fíilmk..aiil,f^) qufí también figu-
ran en la carga de tránsito del 
"Thorsdal." 
Este, después que se efectúe el 
trasbordo de refereiu'ia, regresará a 
la Habana para descargar el carbón 
mineral que trajo de Filadelfia con» 
signado a esta plaza. 
* - ir-
L a Secretaría'de Gobernación reci-
bió ayer del Alcalde Municipal del 
Mariel, un telegrama dando cuenta 
de la llegada a dicho puerto del temi-
ble vapor Tliorsad, que ha sido ancla-
do a una milla del poblado referido, 
causando la presencia de ese barco en 
aquel puerto, gran alarma entre el ve-
cindario, al enterarse de la cantidad 
de dinamita que conduce y de la ope-
ración de trasbordo de ese explosivo 
que se propone realizar en aquellas 
aguas. 
E n el acto la Secretaría de G-ober-
nación dirigió escrito a la de Hacien-
da, recomendándole dé las órdenes 
oportunas a fin de que el buque antes 
nombrado se coloque a distancia con-
veniente del pueblo a fin de evitar des-
gracias caso de que al barco le ocu-
rra algún accidente. 
I-Ja. C 2(H3 
Beba usted cerveza, pero pida la de 
1 L A TROPICAL, ^ 
H I G I E N E Y G O M D A D 
En la preparación de su 
consumo diario de AGUA 
MINERAL y de cualquier 
refresco espumoso garan-
tiza el uso de las cápsulas 
y el sllón 
P R A N A 
Sparklets 
conocidos por todo el 
mundo por su MANEJO 
SlMPUClSlMOysu va-
lor precioso. = = = 
Unico representan-
te-. CARLOS BOHNER, 
Sol 74, Habana. Agen-
te para las provincias 
de Matanzas, 8ta. Cla-
ra y Camagiiey: = 
r 
J . F e b l e s , A p a r t a d o N o . 4 4 , C á r d e n a s 
Estos Sifones y Cápsulas han pagado su impuesto al salir de la Aduana 
por cuyo motivo quedan exentos de ello. 
D T A R K T D E DA MARli:¿.—Edicior- de la mañana. -Junio 1S fls 1913, 
S c c c i é n M e r c a n t i l 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LA* CASAs"DE CAMBIO 
Habana, 17 de Junio de 1913. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 98 98̂ 8 
Oro troericauo contrs 
oro español 108% 108% 
Oro ampricano contra 
Plata española. . . . 10 
Centenes a 5-37 en 
Id. en cantidades. . . . a 5-38 en 
Luises a 4-28 en 
Id. en cantidades. . . . a 4-29 en 
El p « s o americano on 
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Teso plata española. . . - 0-60 
40 centr.voB plata Id. . . . 0-24 
20 Idem, Idem. Id ^ 
10 lúem. Idem. WL . . . 0-05 
OABLEGRAJYLAb C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Junio 17. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex̂  
interés,) 99.112. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
100. 
Descuento papel comercial, a 6 por 
ciento anual. ' . 
Cambios sobre Londres. 60 d\v^ 
banqueros, $4.83.20. 
Cambios sobre Londres, a la vista 
banqueros, $4.87.00. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
d|v., 5 francos, 5|16 céntimos. 
•Cambios sobro Hambargo, 60 djv., 
banqueros, 95.1|8. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, 3.33 a 3.36 cts. 
Centrífuga, pol. 96, a 2 cts. c. y f. 
Masoabado. polarización 89, en pla-
za, 2.S3 a 2.S6 cts. 
Azúcar do miel; pol. 89. en plaza, 
za. 2.58 a 2.61 cts. 
Harina, patente Minnesota, $4.95. 
M.-mreca del Oeste, en tercerolas, 
$11.35. 
Londres, Junio 17. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
Od. 
Masoabado, 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva coac-
t a . 9s. 5.114d. 
Consolidados, ex-interés, 73.1116. 
Descuento. Banco de Inglaterra, 
4.1|2 por ciento. 
\4f.fi JK'oiones comunes de Ferro-
carriles Unidos de la Habana regís-
hr/idas en Londres cerraron hoy a 
£85. 
París, Junio 17. 
Renta Francesa, ex-interés, 83 fran-
cos. 90 céntimos. 
VENTA D E V A L O R E S 
Nueva York, Junio 17. 
Se han vencíido hoy. en la Bolsa cía 
Valores de esta plaza, 354,447 accio-
nes y 1.485,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en loa 
Estados Unidos. 
ASPECTO D E L A PLAZA 
Junio 17 
Azúcares.—El precio de la remola-
dla en Londres no ha tenido varia-
ción. 
En Nueva York el mercado rige 
firme. 
V.n los refinadores nótase mejor 
disposición para operar, y en los tene-
dores se ve más confianza. 
Kl mercado local sigue sin variación 
'a lo anteriormente avisado, no habién-
dose efectuado ninguna venta que se-
pamos. 
Cambios.— Sigue el mercado sin va-
riación en los precios. 
L a demanda es moderada y los im-
portadores sólo compran para cubrir 
las necesidades del momento. 
Cotizamos: 
("orne rcl* Baaquar 
..emires, ?div 18.% 
COdlv 18. 
París, Hdjv „...,. 
Hamburcro, o d̂ v 
Estados Unidos, 3 df v 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 d|y _ 
Dcto. papel comercial 8 10 
MONEDAS EXTRANJERAS, 
ztui hoy, como sigua; 
t-ireenbncks _ 8, 
Plata española 97. ̂ 4 
4.J4 
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M e r c a d o P e c u a r i o 
Junio 17 
Entradas del dia 16: 
A Antonio Zorrilla, de Cabañas, 6 
jachos y 29 hembras vacunas. 
A Tomás Martínez, de idem, 3 ma-
chos y 12 hembras vacunas. 
A Matías Cabrera, de Guanabacoa, 
3 hembras vacunas. 
A Rogelio Castro, de Santa María 
del Rosario, 1 hembra vacuna. 
A Lykes Bros, de Güines, 200 ma-
chos vacunos. 
Salidas del dia 16: 
Para abastecer los mataderos de 
esta capital salió el ganado siguiente: 
Matadero de Lnyanó, 90 machos y 
15 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 198 machos y 
15 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
No hubo. 
r»i?.tadero Incufltrlai 
Iveses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno 
Idem de cerda, 




Se detalló la carne a los siguiente! 
precios en plata: 
La do t^ros, toretes, novillos v va-
cas, a 20, 22 y 23 centavos el kilo. 
Tonioriis, a 24 centavos el kilo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos el 
kilo. 
Matadero de Luyan5 
Roses sacrificadas hoy: 
Cabez.ií 
Ganado vacuno . . . . . . . SI 
Idem de cerda 26 
Idem lanar 37 
144 
Se detalló la carne a los siguientei 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 22 y 24 cts. el kilo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el kilo. 
Cerda, a 38. 40, 42 y 44 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabe/al 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . 
Se detalló la carne a los siguiente! 
!>ri»eios en plata: 
Vacuno, de 21 a 22 cts. 
Cerda, de 38 a 42 cts. 
L a venta de ganado en pie 
Los precios que rigieron en los co-
rrales durante el día, fueron los que 
a continuación se expresan: 
Ganado vacuno, a 5.112, 5.418 y 5.3¡4 
centavos. 
Cerda, a 9,10 y 11 centavos. 
Lanar, a 5 centavos. 
R e c a u d a c i ó n F e r r o c a r r i l e r a 
Tranvías Eléctricos de la Habana 
En la semana que terminó el 15 del ac-
tual, esta Compañía recaudó la suma de 
$54,536-35, contra $47,040-15 en la corres-
pondiente semana de 1912. 
Diferencia a favor de la semana de es-
te año. $7,496-20. 
El día de , mayor recaudación de la ae-
mana fué el 9 del presente, que alcanzó 
$8,729-40, contra $7,495-75 el 16 de Junio 
de 1912. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Habiendo quedado disuelta con fecha 22 
de Abril la sociedad que giraba en Santa 
Fe (Isla de Pinos) bajo la razón de Fer-
nández y Domínguez, el socio señor don 
José J. Fernández se ha hecho cargo de 
todas sus pertenencias y créditos activos, 
así como de la continuación bajo su solo 
nombre, de sus negocios en el titulado "La 
Casa Grande." 
La sociedad que giraba en el Perico, ba-
jo la razón de José María Trasancos y Ca., 
ha sido disuelta con fecha 6 del corrien-
te, haciéndose cargo de sus créditos acti-
vos y pasivos, así como de la continuación 
de sus negocios, el socio señor don José 
María Trasancos. 
Disuelta con fecha 31 de Mayo la socie-
dad que giraba en esta plaza bajo la ra-
zón de Pulgdomenech y Servitje, el socio 
señor don Juan Puigdomenech se ha ad-
judicado íntegramente el Haber de la mis-
ma y continuará bajo su solo nombre los 
negocios de comisiones y representaciones 
de la extinguida firma. 
Disuelta con fecha primero del actual la 
sociedad que giraba en Manacas bajo la 
razón de J. Bango y Ca., S. en C, se ha 
constituido con la misma denominación 
una nueva para la explotación de los tres 
establecimientos titulados "La Isla de Cu-
ha," uno en Santo Domingo, dedicado al 
giro de ropa y otro en el central "Wash-
ington" y el último en Manacas, dedica-
dos éstos al giro de tiendas mixtas. 
La nueva sociedad se hace cargo de los 
créditos activos y pasivos de la extinguida, 
así como de los del señor Jesús Fernández, 
de Santo Domingo, siendo liquidadora de 
ambos y son sus gerentes, con el uso In-
distintamente de la firma social, los seño-
res don Jesús Fernández Alvarez, don Jo-
vino Alvarez Solís, don Bautista Bango, 
Alvarez; industriales, sin uso de la firma 
social, los señores Higinio Fernández Fer-
nández, José Solís Alvarez, Jovino Fer-
nández Fernández, y comanditarios, los se-
ñores José María Bango Alvarez, Higinio 
Fernández Alvarez, Jovino Fernández So-
lís y Manuel Soto Puente, teniendo poder 
de la sociedad el industrial señor Higinio 
Fernández Fernández. 
Con fecha 2 del actual se ha constituido 
una sociedad que girará en Manzanillo 
bajo la razón de Atanasio Meza y Ca. y 
se dedicará a la explotación del café y res-
taurant titulado 'El Teatro," siendo sus 
gerentes los señores don Atanasio Maza 
Gutiérrez y don Jesús Alvarez Fernández. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Junio 
„ 18—Chemnitz. Vigo y escalas. 
„ 18—Saratoga. New York. 
,, 18—Assyrla. Hamburgo y escalas. 
„ 18—A. de Larrlnaga. Liverpool. 
„ 19—El Mar. New Orleans. 
„ 18—F. Bisraarck. Veracruz y escalas. 
„ 19—Alfonso XIII. Veracruz. 
„ 20—Federica. Trieste y escalas. 
„ 22—Santa Clara. New York. 
., 2;'—Morro Castle. New Yoi'lr.. 
„ 23—IViéxico. Veracruz y Progreso. 
„ 26—Sommelsdijk- Rotterdam, escalas. 
Julio 
„ 3—'Reina Ma. Cristina. Bilbao, escals. 
„ \—Ypiranga. Hamburgo y escalas. 
„ 4—La Navarro. St. Nazaire y escalas. 
„ 4—Frankenwald. Veracru* y escalas. 
SALDRAN 
Junio 
„ 18—Chenmltz. Vigo y escalas. 
„ 19—F. Bitmarck. Coruüa y escalas. 
„ 20—Alfonso XIII. Coruña y escalas. 
„ 22—Saratoga. New York. 
„ 22—El Mar. New Orleans. 
„ 23—Morro Castle. Veracruz, escalas. 
„ 24—México. New York. 
„ 30—Soimmelsdijk. Veracruz. 
Julio 
„ 4—Reina Ma. Cristina. Veracruz. 
„ 4—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
„ 5—La Navarre. Veracruz. 
„ 5—Frankenwald. Vigo y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
SALIDAS 
Junio 16 
Pac» 2i»í"j<É¿ vaajcr naruaso "Toradal.'-
rUNDADO EL AÑO 1856 
l D E I A I S L A D E C O B A 
capita l . $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
O E C A N O D E B A N C O S D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE L O S FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AGUIAR 81 y 8 3 
Sucursales en la misma HABANA: | 
QALIANO 1 3 8 . - M O N T E 302. OFI-
CIOS 42. - B E L A S C O A I N 20.—EGIDO 2 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spirltus. 
Caibarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 













C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
= = SE ADMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E • 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
z = = = = = = z PRECIO SEGUN TAMAÑO 
Para Marsella vapor Inglés "K. Malco-
lln." 
Para Gibara vapor noruego "Ottar." 
Para Coy Hueso vapor cubano "Julián 
Alonso." 1 
DIA 17 
Para Cárdenas vapor noruego "Odland." 
Para Cayo Hueso vapor inglés "Prince 
George." 
Para New York vapor americano "Espe-
ranza." 
Para Cárdenas vapor inglés "Troutpool." 
BUQUES D E S P A C H A D O S 
Junio 14 
Para New York vapor americano "Ha-
vana," con 1,000 sacos azúcar, 187 pacas 
tabaco en rama, 341 barriles tabaco en da-
ma, 829 tercios tabaco en rama, 601 cajas 
tabacos, cigarros y picadura, 100 barriles 
miel, 10 pipas aguardiente, 5014 pipas 
aguardiente, 40 bocoyes aguardiente, 44 
pacas esponjas, 1,666 líos cueros, 120 to-
zas madera, 24 sacos cera, 15 huacales 
legumbres, 8 huacales mangos, 993 huaca-
les frutas, 12,502 huacales piñaa, 434 bul-
tos efectos. 
DIA 16 
Para Mariel vapor noruego "Torsdal," 
en lastre. 
Para Gibara^ vapor noruego "Ottar," en 
lastre. 
Para Cayo Hueso vapor cubano "Julián 
Alonso," en lastre. • • í • '• 
Para Veracruz y escalas vapor america-
no, "Monterrey," de tránsito. 
Para Clrdenas vapor noruego "Odland," 
en lastre. 
Para Cárdenas vapor Inglés "Troutpool;" 
en lastre. 
DIA 17 
Para Cayo Hueso vapor Inglés "Prince 
George," en lastre. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
Banque- Comer-
res dantas. 
191,4 18% p|0 P. 
18^ 18 p|0P. 
4% PlOP. 
. . . . PIO P. 
3̂ 4 p|0 P. 
2V4, pío P. 




3̂ 4 3% PlOP. 
10 P10 k». 
Londres, 3 djv 
Londres, 60 d|v̂  . . ¿ . 
París, 3 djv 
^¡¡•Is. 60 d|v 
Alemania, 3 d|v 
Alemania, 60 djv. . . . 
E. Unidos, 3 d|v 
it&uúlus xjuidos, 60 djv. 





AzQcar centrifuga, do guarapo, polar)-
saclón 96, en almacén, á precio de sm-
barque, a 3.9116 rs. arroba. 
Aztícyr cié miel, polarización 89. en al 
nrwién, a precios de embarque, 2.9|16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores da t imo ciurante la 
presente semana: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Azúcares: P. Várela. 
Habana, 17 de Junio de 1913. 
Joaquín Quma y Ferran, 
Sindico Presidente. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A I L 
Billete' del Banco Español do la Isla de 
de Cuba, de 2 a 4 
Plata española conira oro español 
97% a 98Vi 
GreenbAcks cou.ra oro español 
108% a 108% 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor P¡0. 
hJmpréRtltc de la República 
de Cuba U 0 ^ 114 
Id. de la K^püblica de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 102 107 
Obligacionet. nrimera hioo-
t eca del Ayuntamiento 
de la Habana 115 118 
nnligacioaes segunda hrpo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 110 115 
Obligaciones lupotecaríaB F. 
C. do CienhiviKOB a Vlll .-
clara N 
lá. id. segunda Id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarlén N 
Id p r i m e r a id. Gibara a 
Holguín sin 102 
Banco Territorial de Cuba. N 
Bo&os HipoUearios do la 
Uompuftíív de Gas y FUec 
tricidad 110 116 
iJoiiüh du )<• Havana Elec-
tric U a 1 Iw a y's Co. I fcn 
circulación 95 sin 
Oisiî uciouvei generales (per-
potuas) jenedidadaa ae 
¿os F C. U. de la Ka-
92% 9378 
ÍJonos de la Compañía ae 
Gas Cubana N 
Uonos segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Wates 
Wcrks N 
1 í e m hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . i>í 
Id. id'.'rn central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba 109 112 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad do la Ha-
bana 100 105 
Emírí'ftito de la Rfepúbl'cí 
de Cuba 102 107 
Matadero Industrial. . . . N 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCION E& 
Sanco Ff.paÉol de la Isla 
de Cuba 
9a'.ro \ aricóla de Puerto 
Príncipe 50 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 115 sin 
Banco Cuba N 
^«mp:.üla de Ferrocarriles 
Uridos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 92 92% 
Soranañíu F.léctnoa de san-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Oompañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas , . N 
Habana (preferidas)... N 
id id. (comunes) ri 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguia N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
4e Gas N 
D'que d-? la Habana Pref^ 
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja do (.'omercio e 1?. 
Habana (preferidas . . . . N 
Id. Id. (comunes) N 
Compañía áe Conotruccic-
nes, Reparaciones, y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electric 
Pafl-ívflv's L l y t * Power 
Preferidas 98 V. 99 
Id. id. Comunes 85% 85% 
1 .uior..ma de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spfritus N 
Cuban Telephone Co 71 80 
Ca. Aliracenes y Muelles 
Los Indios N 
Fomento Agrario (en cir-
culación. . N 
Banco Territorial de Cuba. 110 120 
Id. Id. Beneficiadas 14 28 
Cárdenas City Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . 40 59 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Habana, 17 de Junio dé 1913. 
El Secretarlo, 
Francisco Sánchez. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.— 
Negociado de Construcciones Civiles y Ml-
litareff. Habana, 17 de Junio de' 1913. Has-
ta las diez de la mañana del día 17 de Ju-
lio de 1913, se recibirán en este Negocia-
do (Antigua Maestranza), proposiciones en 
pliegos cerrados para "Obras de construc-
ción de un edificio destinado a Enfermería, 
en el Sanatorio para tuberculosos "La Es-
peranza," y entonces serán abiertos y leí-
dos públicamente. Se facilitarán, a los que 
los soliciten, informes e impresos.—Emilio 
del Junco, Ingeniero Jefe. 
C'2045 alt. 6-18 
NEGOCIADO D E P E R S O N A L , B I E -
N E S Y C U E N T A S . 
Hasta las 2 p. m. del día 19 del pró-
ximo mes de Junio se recibirán en este 
Negociado proposiciones en pliegos ce-
rrados, para el suministro y entrega 
de "útiles y accesorios, para automó-
viles" que necesite este Secretaría du-
rante el año fiscal de 1913 a 1914, en 
cuya hora las proposiciones presenta 
das serán abiertas y leídas pública-
mente. Se darán pormenores a todo 
el que lo solicite en este Negociado. 
Habana, 30 de Mayo de 1913. 
Enrique de la Vega, Jefe del Nego-
ciado. 
C 1803 alt. • 6-3 
REPUBLICA DE CUBA. — SECRETARIA 
de Obras Públicas. Jefatura de la Ciudad 
de la Habana. Habanafl Junio 12 de 193 3. 
Hasta las dos p. m. del día 25 del mes 
actual, se recibirán en esta Oficina (Anti-
gua Maestranza) proposiciones en pliegos 
cerrados para el sumlnstro del heno del 
Norte, Maíz y Avena que sea necesario pa-
ra la manutención del ganado durante el 
mes de Julio próximo, y entonces serán 
abiertos y leídas púbüf i nie-nte. Se facilita-
rán a loa que loa tÓllCU«n, Informes e Im-
presos, ciro do Ih Veirii, Ingeniero Jefe. 
O 200* alt. «-IA 
N . G E L A T S & C o . 
véndeme. C H E Q U E s l i E V I A J E R O S pZITC 
en todas partes de l mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condic iones 
S E C C I O N D E " C A J A 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 % anual 
31 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también rsnr 
• por correo, 
M.-30 C 1038 
C A R T A S D E C R E D I T O 
E x p e d i m o s c a r t a s de C r i d h o s e b r e to-
das par te s del m u n d e en l a s m á s fevs» 
r s b l e s oondiokmea — - — - — — , . 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Deje s u s d o c u m e n t o s , Joyas y d e m á s 
objetos do va lor on n u e s t r a G r a n B ó -
veda de S e g u r i d a d — — — — , 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B a 
1861 1-Jn, 
I R I S 
L a Compañía de seguros mutuos 
una Empresa de especulación por 
que no sólo cobra cuotas módicas p 
mientes, sino que además devuelve a 
resulta, después de pag-ados los gas 
ciór.. E n casos de incendios los so 
cuotas suplementams. porque cuen 
P E C I A L D E R E S E R V A que en 
pita! de más de T R E S C I E N T O S MI 
" E l I r i s " tiene las ventajas de las 
a prima fija. Los propietarios de 
puedan acudir personalmente a las 
encuentran en la calle de Empedra 
de Dios y necesiten adquirir inform 
Secretario para qua los visite la Co 
Habana, lo, de Junio de 1913. 
E l Consejero 
V I C E 
contra incendios " E l Iris" no fe 
acciones, sinc una Compañía mutua 
or el seguro de fincas y establecí-
sus asociados el sobrante anual que 
tos de siniestros y los de administra-
cios no tienen necesidad de pa?a? 
ta la Compañía con un FONDO ES-
31 de Mayo representaba un ca-
L P E S O S ; de modo que la Compañía 
Compañías mutuas y de las que m 
fincas y establecimientos que no 
oficinas de la Campañía, que se 
do núm. 34, plaza de San Juan 
es, se dirigirán por escrito al seño? 
misión de tumo. 
Director, 
N T E C A R D E L L E S INSUA. 
187 1-Jn 
S E C R E T A R I A D E GOBEHNA-
CION. — NEGOCIADO D E PERSO-
NAL, B I E N E S Y CUENTAS.—Has-
ta las 2 p. m. del dia 20 del próximo 
mes de Junio se recibirán en este Ne-
gociado proposiciones en pliegos ce-
rrados, para el suministro y entrega 
de "Utiles y accesorios para coches" 
que necesite esta Secretaría durante 
el año fiscal de 1913 a 1914 en cuya 
hora las proposiciones presentadas se-
rán abiertas y leídas públicamente.— 
Se darán pormenores a todo el que lo 
solicite en este Negociado. 
Habana, 30 de Mayo de 1913. 
Enrique de la Vega, 
Jefe del Negociado 
i. 1814 alt. 6-4 
REPUBBLICA DE CUBA. SECRETARIA 
de Obras Públicas. Jefatura de la ciudad 
de la Habana. Habana, Junio 12 de 1913. 
Hasta las dos p. m. del día 19 de Julio 
de 1913, se recibirán en esta oficina (Anti-
gua Maestranza) proposiciones en pliegos 
cerrados para el suministro de "Cemento 
Portland" durante el año fiscal de 1913 
a 1914, y entonces serán abiertos y leídos 
públicamente. Se facilitarán a los que los 
soliciten, informes e impresos. Ciro de la 
Vega, Ingeniero Jefe. 
C 2013 alt. 6-14 
A V I S O S 
T í 
Pos mil tejas de hierro galvanizado. 
Diez mil Tejas Francesas. 30 mil t«« 
criollas de canal. l.OOU puertas de toa» 
tamaños 1.000 horcones de madera m 
500 rejas de balcón y ventana, con ii" 
muchos objetos para fabricación. , 
SK DA MEDIO REGALADO 
lufanta 10-', moderno, enquiña a San 
TELEFONO A-ú517 
VERAS & Co., CUBA NiJM. -'9 
1898 
jlartli 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
Calle de Pasco, teléfono F-1777. Ved̂  
Ciertos a todas horas, precios para 
y Mavo 33 baños familiar, ?3 y ^ 
SI. fíjese usted en que son la* ficad(j 
a«Mas por su situación, según af™ ^ 
ios médicos. ¡Oj..! no los «nfu™ ^ 
cor. otro*. 3R32 
REPUBLICA DE CUBA. — SECRETARIA 
de Obras Públicas. Jefatura de la Ciudad 
•le la Habana. Habana, Jui;io 13 de 1913. 
Hasta las dos p. m. del día 22 de Julio de 
1913, se recibirán en esta Oficina, propo-
siciones en pliegos cerrados para el sumi-
nistro y entrega de piedra picada para hor-
migón, durante el año fiscal de 1913 a 1914, 
y entonces será,n abiertas'y leídas pública-
mente. Se facilitarñ.n a los que lo solici-
ten Informes e impresos. Ciro de la Vega, 
Ingeniero Jefe. 
C 2033 alt. 6-16 ; 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y 
S o l i d e z 
L Banco de la Habana 
cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace cransferencias 
por cable. 
Se puede hacer las operacionet )>pr correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
E l pequeño amargor (Je la 
i? no ^ 
la convierte en aperitivo y ^ 
ning-Mo que supera en cualidad^ 
citantes a la cerveza l A j ^ O ^ 
C A J A S R E S E R V A D ^ 
L a s t e n e m o s en nues^ 
B ó v e d a c o n s t r u i d a co-
d o s l o s a d e l a n t o s moae^f 
y l a s a l q u i l a m o s P f ^ . L ^ 
d a r v a l o r e s d e todas c d{ 
b a j o la p r o p i a custoai* 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a aar «, 
t o d o s l o s d e t a l l e s que> 
s e e n . Q ¿ q I ^ 
H a b a n a . A g o s t o « u 
A G U I A R N ^ ^ M P -
C A J A S D E 
»«67 *-Jn. 
L a s t e n e m o s e n n ntí 
B ó v e d a c o n s t r u i d 0 ^ 
n o s l o s a d e l a n t o s ^ 
d o s . p a r a g u a r d ^ ^ 
n e s d o c u m e n t o s y t0^ 
d a s b a j ó l a p r o p i a . 
d e l o s i n t e r e s a d o s d 
P a r a m a s i o r o r ^ % ^ 
j a o s e a n u e s t r a l 
A r o a r g u r a n u m ^ ^ ^ 
ÍC66 
OÍA RIO DE LA MARINA.-Edic ión de la mañana 
L A R E C L A M A C I O N T R I P A R T I T A 
Junio .18 dp 191 o 
Los puntos de vista del actual Go-
ierno en esta intrincada cuestión del 
arbitraje, l''»11 s'd0 ma^ expuestos y 
peor < lofendidos por la prensa que re 
(laclan y dirigen sus parciales. Falta 
Ae serenidad para la útil controversia, 
falta de criterio en asuntos internacio-
únles. falta de aplicación al estudio 
cíe los problemas que abordan, es evi-
¿ente que los abogados del Gobierno 
pn pl terreno periodístico dan constan-
lúucstra de honda y lamentable des-
oricntación; prefieren a la calma, la 
violencia, a la réplica templada, el gri-
to herido; y en vez de oponerse a una 
doctrina con otra que juzguen mejor, 
0n vez de examinar la materia en 
disputa y meditarla, confían .su causa 
a la eficacia del alboroto, que ni nos 
asusta ni nos deprime. Inspirados co-
mo siempre en la prosperidad del país, 
¿firmamos que a la República interesa 
mantener cordiales relaciones con las 
potencias europeas; y aconsejamos al 
Gobierno, para su éxito, que no se 
aparto de tan sana regla de conducta, 
fecunda en bienandanzas para duba. 
Kilos, en cambio, algunos de los ami-
gos Y correligionarios del general Me-
nocal, aconsejan el rompimiento con 
Alemania, Francia e Inglaterra, y li-
tnitan las nobles y tradicionales aspi-
raciones de la sociedad cubana a las 
fronteras de la política y de la ban-
ca de los Estados Unidos. 
La crisis económica que atravesa-
ñoLos en este momento puedo solucio-
narla el capital europeo, proporcio-
nándonos recursos para impedir la 
ruina de agricultores e industriales. 
No lo advierte así la prensa oficiosa. 
Ofuscada, en las tareas políticas de 
orden interno, su voluntad, su pensa-
mienío, su alma entera los absorben 
el reparto burocrático, el beneficio del 
botín, la distribución del jugoso pre-
supuesto. E n su conciencia, todo lo 
demás ocupa un plano secundario. 1/3 
urge satisfacer el hambre de cuatro 
años de relativa abstinencia; y ha de 
engullirse algunos millones, invertidos 
en sueldos y transferencias, antes de 
abordar los negocios del abnegado 
contribuyente. L a conveniencia de una 
solución sustancial no ha d? influir en 
la fuerza o en la debilidad del gobier-
no, si ellas dependen, pre^sámente, de 
sus correligionarios. Lo sustentarán 
ciegos, frenéticos, heróíoos cuando 
•complazca apetitos desmedidos. Se 
volverán en contra suya, cuando en 
provecho del servicio público o por 
respeto a derechos adquiridos intente 
'contener sus ambiciones y les niegue 
el maduro fruto que largo tiempo co-
diciaron. E l secretario que no forja 
de cada comitente un flamante inspec-
ter de sanidad, traiciona, al oorecado 
entender de los vencedores, el lema 
mismo de la victoria. Merece, piimero, 
censura; después, si no sí enmienda, 
insulto, y sí, en definitiva, persiste 
y no cede a la demanda airada, more-
ce algo más que la censura y el insul-
to: el' escarnio. 
Los cónsules que salen de otro yun-
cjue sirven, lo mismo, de medida a la 
inteligencia y destreza del consejero 
que tiene por encargo improvisar 
agentes a cuenta de la crisis económi-
ca. Todo aspirante a la sabrosa diplo-
maeia rubana es un día enemigo del 
arbitraje; se siente conciliador cuanto 
mas arte use el consejero en escamo-
tearle la espada y el bicórneo de blan-
ca pluma; se entiende con las poten-
tyas y se identifica con la reclamación 
conjunta si fracasa; pero reta los cá-
nones del Kaiser y arroja el guante. 
V I I 
a la rubia Albión si el gobierno, blan-
do y amable, le concede la casaca bor-
dada y le otorga, las consabidas inmu-
nidades. La, nueva racha de ministros 
y secretarios no es incompatible con 
la crisis económica. E l tesoro, no obs-
tante su penuria, dá todavía sueldos, 
gastos de representación y viáticos; y I 
unas cuantas lecciones de frivola eti-J 
queta bastan para ilustrar en el ofi-
cio a los candidatos arrebatados del 
delirio de grandezas. Nuestros emba-
jadores no tienen qne envidiar la ha-
bilidad de Temístocles en Esparta; 
del propio modo, no hay plenipoten-
ciario que venga a nuestra ufana can-
cillería con probabilidades de éxito 
mayores que Anatolio, Prisco o Vi-
gilo, ante el rey de los hunnos. "Cu-
ba carece de antecedentes políticos— 
les decimos a los representantes ex-
tranjeros:—no reconoce su pasado, no 
se cuida del presente, no pretende 
afianzar su porvenir". Y con cajas 
destempladas, colérico el gesto, encen-
dida la mirada, espantamos de nues-
tro suelo al intruso que pretende sa-
cudir nuestra indolencia. ¿Ño sería-
mos más felices reproduciendo en 
nuestra hermosa y hospitalaria Isla la 
política del aislamiento que fué dis-
tintivo de la Edad Media? 
" L a civilización, asevera un publi-
cista contemporáneo, nace de la acción 
continua y recíproca de los indivi-
duos; y el aislamiento vá siempre 
acompañado de la barbarie". L i , ve-
cindad de los Estados Unidos, sin em-
bargo, "hace viable"' esto gran inven-
to de calcar en la época molerna el 
régimen y los principios medioevales, 
hurtándonos a la reacción precolombi-
na. Cuba no necesita de otra "entra-
ña tierra" que no sea la d.; Liconln. 
Las ideas, el abundante oro, las cr̂ s-
tumbres, los hábitos, las leyes, la mo-
ral de los yanquis, deben ser la única 
y exclusiva nutrición de la sociedad 
cubana. A los estadistas mayores de 
la. vecina República, corresponde su-
plir las deficiencias de nuestros esta-
distas menores: los Estados Unidos) 
serán nuestro mundo, nuestro hori- | 
zonte, y podremos borrar del mapa, | 
en nuestras escuelas, el resto del inú-1 
til planeta. ¡ Y a eso llaman indepen-
dencia patria y soberanía nacional! I 
¡ Abominable aberración del escepticis-
mo reinante, que nos induce al más | 
curioso de los extravíos. 
Los Estados Unidos, siguiendo los 
impulsos de una política generosa, 
atenúan la interpretación, para Cuba 
aflictiva, que diera el Presidente 
Taft, sigilosamente enemigo de nues-
tra República, a la Ley Platt, elástiea 
a semejanza de la Doctrina de Mon-
roe. Pues bien; al gobierno conserva-1 
dor de Cuba, donde mandan un cau-
dillo admirable y un ilustre filósofo, 
se le antoja, para la dicha de los cu-
banos, tomar la delantera al despier-
to vecino, y en lugar de ser los Esta-
dos Unidos quienes nos apliquen, a m:>-
do de correctivo, la ley Platt, es Cu-
ba, previsora, la que les recuerda y 
aplica a ellos que nunca la olvidan, 
esa ley Platt que los oradores de mi-
tin tan odiosa presentan en sus dis-
cursos de propaganda, al pueblo cré-
dulo y sufrido. Paladín de la sobe-
ranía de Cuba anda sano y salvo, y 
muy regocijado, por los corredores de 
Palacio, quien así explica los propósi-
tos del gobierno conjunciónista : " E l 
general Menocal, hombre práctico, no 
moverá su brazo, ni sancionará ley 
alguna, ni dirá esta boca es mía sin la 
previa consulta de Washington, ya sea 
directa, de Presidente a Presidente, 
o de Secretario a Secretario, o en su-
cesivas y cariñosas entrevistas con 
Mr. González, el futuro ministro de 
Mr. Wilson que actuará en forma de 
avisado residente". Tal programa, de 
con li miarse, eosá que desde luego du-
damos, significaría el inmediato fra-
caso del general Menocal, el desalien-
to del país, y, por último, el acrecen-
tamiento de las dificultades económi-
cas. Para restablecer nuestro crédito 
necesitamos inspirar fé en la estabi-
lidad de la administración, en la con-
ciencia de la República, en la índole 
permanente de todo lo que. con aque-
lla conducta, resultaría inestable, frá-
gil y transitorio. 
Y mientras el Presidente no realice, 
un acto claro y ostensible del cual se 
deduzca que es él quien manda, que 
es él quien gobierna, que es él quien 
medita, estudia, consulla y ejecuta, 
ia desconfianza irá cubriendo de som-
bras la situación política. En el pri-
mor obstáculo que el general Meno-
cal encuentra, el país, asombrado, 
observa que su energía vacila, que ca-
rece de acometividad, de orientación 
fija. Mudo, encerrado en reserva im-
penetrable, el Presidente adopta la 
cómoda actitud de la esfinge, y en 
instante solemne, como el actual, na-
da hace, nada intenta, que alivie de 
sus alarmas al país, que recela pró-
ximas desventuras. Hombre prácti-
co ¿cómo no provee a la crisis presen-
te y a la probable bancarrota futura 
impidiendo a costa de cualquier sa-
crificio las represalias europeas? 
Magnífico director del más podero-
so establecimiento azucarero del mun-
do ¿cómo ignorare! desastre que se 
cierne sobre los productores, sus co-
legas, y no se apercibe a contener sus 
consecuencias? E n nuestro anterior 
artículo ofrecimos suscintamente el 
cuadro de los apremios en que se ago-
tan los recursos de banqueros y pro-
ductores. ¿Es posible que él, patrio-
ta en su aparición a la arena política, 
industrial en el desenvolvimiento de 
sus iniciativas y ahora gobernante 
por la voluntad del pueblo, no sepa 
que nuestra pintura es copia del na-
tural y que nuestras predicciones res-
ponden a una lógica inflexible? La 
industria azucarera corre hoy el ries-
go de perder más de veinte millones 
de peses, indispensables para solven-
tar los compromisos que de la zafra 
se derivan; y los perderá cediendo a 
tipos mínimos el producto almacena-
do. E n este naufragio de millones, se 
hundirá, también, la cosecha de taba-
co ; y nuestro futuro será, con el hu-
millante estigma de incapacidad ma-
nifiesta, la indigencia propia de un 
pueblo que no supo conducirse como 
nación inteligente y soberana. 
Nuestros votos, en pro de la auto-
rización para concertar el arbitraje se 
fundan, concretamente, en lo que si-
gue: 
T—La autorización mencionada es 
un compromiso internacional. Valerse 
el Ejecutivo de medios subterráneos 
para que el Congreso no le autorice, 
es ratificar la mala fe de que nos acu-
san las potencias reclamantes. 
I I E l Tribunal de Arbitraje dé La 
Haya, si se eligen bien los miembros 
que lo formen, decidirá la demanda a 
íavor de Cuba, salvo las reclamacio-
nes comprendidas en la transitoria de 
la Consi ilución. 
I I I La autorización, concedida, no 
obliga imperativamente al Ejecutivo 
a concertar el arbitraje, si, al cabo. 
1" ronaidera perjudicial o sí acuerda 
con las potencias mejor y más pruden-
te camino para solucionar y liquida" 
el pleito-. L a autorización negada en-
cenderá la animosidad de esas polofi-
cias, que habrán de considerarse bur-
ladas, y en vez de una política de acer-
camiento y cordialidad, apretarán (d 
resorte, muy peligroso, de las funes-
tas represalias. 
IV Cansadas las potencias de ca-
torce años de inlTuctuosas negociacio-
nes con un Estado que no sabe condu-
cirse en la sociedad internacional, 
obligarán a los Estados Unidos a ha-
cerse responsables de nuestras faltas, 
y el litigio, ventilándose entre las 
cancillerías de Washington, Londres, 
París y Berlín, servirá para definir 
nuestra soberanía como dependencia 
de los Estados Unidos, en posición me-
nos airosa aún. que la isla de Puerto 
Rico, que nunca íue soberana.-
V Las represalias que Francia nos 
ha impuesto desaparecerán en cuanto 
la autorización quede aprobada y 
sancionada; nuestros valores se coti-
zarán en la Bolsa de París, en la caja 
del Mundo, hoy cerrada para nues-
tros negocios, mientras la vemos abier-
ta para Méjico, no obstante su situa-
ción anárquica y la actitud de ios 
.Estados Unidos, que no han reconoci-
do legítimo el gobierno que Europa 
acepta como deudor. Suspendidas las 
represalias, entrarán cincuenta millo-
nes de pesos para salvar, fácilmente, 
la crisis azucarera, ocasionada por Jos 
bajos precios y la falta de comprador. 
Padrán realizarse las compras de ta-
baco, sin obligar a los azucareros a 
malbaratar sus almacenes repletos, Y 
el país, abundante del dinero que hoy 
escasea en grado aflictivo, resurgirá 
a su vida mercantil c industrial. 
V I — S i los valores cubanos dejan 
de cotizarse en la Bolsa de París y, 
por el hecho de ser cubanos, el capi-
tal europeo lo rechaza, no podrán 
existir compañías nacionales, y las que 
existen combiarán de bandera, bus-
cando la protección y el amparo de 
gobiernos serios, fuertes y capaces. 
Xo es dudoso el dilema que las cir-
cunstancias presentan al general Me-
nocal. Su gloria y la felicidad de ia 
patria se subordinarán, hoy, a un só-
lo rasgo de su corazón cubano y de 
su sólido entendimiento. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
L o s I m p u e s t o s 
d e l E m p r é s t i t o 
Anoche salieron por el Ferrocarril 
Central con dirección a Santiago de 
Cuba y Matanzas varios inspectores 
del Impuesto que van con instruccio-
nes de realizar una detenida investiga-
ción en todo lo que se refiere a esc 
ramo. 
Algunos de esos inspectores, de nue-
vo nombramiento, después- de ser 
instruidos convenientemente, se que-
darán en dichás ciudades prestando 
sus servicios hasta nueva orden. 
.11 de Junio. 
En las más de las repúblicas ame-
picanas, cuando el Presidente cae ¿s 
para ser enterrado o para irse a te 
emigración. Aquí, donde las costum-
bres políticas no son bereberes, puede 
seguir residiendo en el país y pasarlo 
bastante bien. Mr. Roosevell está ga-
nando un dineral con sus libros y sus 
artículos de revista. Mr, Taft, siem-
pre sonriente, explica Derecho en la 
Universidad de Harvard. Ha venido 
en estos últimos días a Washington; 
sé ba apareeido en el Capitolio, donde 
ha conversado con su adversario polí-
tico el demócrata Mr. Clark, Presi-
dente de la Cámara de Representan-
tes, y con unos reporters, a quienes 
ha comunicado que ha perdido algu-
nas libras de grasa desde que no es 
Jefe del Estado, porque puede hacer 
más ejercicio-, y. luego, ha ido a la 
(•asa Blanca a buscar unos libros de 
Jurisprudencia, que olvidó allí, y ha 
" hinchado" con su vencedor y suce-
sor en la Presidencia, Mr. Wilson. 
Compárese esta suavidad de cos-
tumbres políticas con la reciente su-
presión del Presidente Madero en Me-
xitíp; y con la conducía seguida en 
Venezuela por Castro, quien, no con-
tento con derribar al Presidente An-
drade. le confiscó los bienes; y con los 
Pérez Eüsiládos y los Sánchez ahorca-
dos y con tantos otros horrores que 
adornan la historia de esas repúblicas, 
que podemos llamar "aflictivas", 
porque lo de "convulsivas" se va gas-
tando. 
E l ex-Presidente Taft tiende, al pa-
recer, a desplegar cierta actividad po-
lítica ; no sabemos si porque le sonríe 
la perspectiva de volver, dentro de 
cuatro años, a la Casa Blanca-, o si. 
porque, como su cátedra de Harvard 
no le da mucho trabajo, le sobra tiem-
po para ocuparse de los asuntos pú-
blicos. Ayer, en un banquete celebra-
do en Nueva York, se ratificó en su 
oposición a que se establezca, por aho-
ra, la independencia en Filipinas; y 
habló algo más crudamente que solía 
hacerb cuando estaba en el gobierno. 
—-Xo es agradable—manifestó, en-
tre otras cosas—el tener que decirle a 
un pueblo que no está en condiciones 
para disfrutar aquello a que aspira. 
Las Filipinas vinieron a nuestras ma-
nos por accidente; y se nos echó en-
cima la carga de un pueblo que nece-
sitaba tutela y que, durante el tiempo 
en que tuvo una semi-independencia, 
no demostró su capacidad para ella. 
Ahora le estamos dando por una vía 
rápida lo que nosotros necesitamos 
railes de años para adquirir. 
Mr. Taft afirmó — y estuvo en lo 
cierto—que no hay gobierno colonial 
alguno tan desinteresado como el de 
los Estados Unidos en Filipinas; y 
habló algo de los ilustrados" de 
aquellas islas, que son los que se agi-
tan en pro de la independencia. Y re-
lató esto, que tiene gracia y algo más; 
•—Cuando yo era G-obernador Ge-
neral, varios individuos me entelaron 
de que deseaban formar un club sepi 
ratista. Una de Jas razones que alega-
ron en pro de la independencia fue 
que habían contado todos los empleos 
que había en el país, y, luego, contado 
el número de "ilustrados" y descu-
bierto que había dos "ilustrados" por 
cada empleo; a lo cual les respondí 
•que no sabían lo que era el gobierno 
propio. 
Así se ha expresado el ex-Presideu-
te; y digo yo que esos "ilustrados", 
si ignoraban eso. debían ir. a obscu-
ras, al arnm rio de) pan. 
También ha hablado, en ese ban-
quete, el señor Quezón, Delegado cíe 
Filipinas en está capital; y se ha 
puesto enfrente de Mr. Taft. Ha re-o-
nocido todo lo bueno hecho por lo; 
americanos en Filipinas; "pero— ha, 
añadido—no nos basta la prosperidad 
material'; necesitamos, además, de 
vuestro auxilio íilant rópico. religioso 
o comercial, libertad. Necesitamos 
vuestra amistad; pero es indispensa 
ble que tengamos la misma posición 
que vosotros y que vivamos una exis-
tencia nacional independiente". 
Y ha hablado, también, el obispo 
Brent, que ha estado diez años en el 
Archipiélago: y .ba dicho que la inde-
pendencia es inevitable, pero no debe 
concederse ahora. Pero ¿qué hará ol 
partido democrátiiío, que la ha pro-
metido en su programa electoral? Un 
miembro de ese partido ha presentado 
on la Cámara Baja un "bi l í" para es-
tablecerla dentro de pocos años. El 
Presidente Wilson no ha dado, hasta 
ahora, su opinión sobre esc "bilí". 
Se ha dicho que comenzará por es-
tudiar el asunto-, y. para esto, nom-
brará Gobernador General de Filipi-
nas a un amigo y compáñero, que es 
catedrático de la Universidad de 
Princeton. Y aquí será del caso recor-
dar lo que Inician nuestros ministros 
de Ultramar cuando "estudiaban"; 
7io hacían nada. 
Y esto será, probablemente, lo que 
harán el Presidente Wilson y los de-
mócratas, para bien de los filipinos. 
Estudiando mucho y publicando esos 
copiosos informes oficiales, a que tan 
aficionados son los americanos y en 
los que suel'en poner fotografías hasta 
de barrenderos y de racimos de pláta-
nos, se irá pasando el tiempo e irá au-
mentando en el Archipiélago el nú-
mero de los "ilustrados". Día llegará 
en que, para cada empleo, habrá, no 
dos, como ahora, sino catorce; y ese 
será el momento indicado para conce-
der la independencia, que debutará 
por aumentar el número de oficinistas 
para ponerlo a la altura del de "ilus-
trados". . . Lo malo es que, entretan-
to, los capital'es americanos y los ex-
tranjeros se irán retirando de allír 
movimiento iniciado ya desde que los. 
demócratas subieron al poder, con esa 
promesa de crear en el Archipiélago 
una república. 
X . Y . Z. 
L A 
E l comercio importador de produc-
tos procedentes de las islas Canarias 
se queja de las malas condiciones n 
que quedan los artículos alimenticios, 
j después de las vigorosas fumigaciones 
i a que son sometidas. Los últimos arri-
! bos de papas han sufrido éonsideca-
blemente, ocasionando pérdidas d ; im-
I oortancia. 
Tenemos entendido que los comer-
ciantes que se dedican a transacciones 
i con las Canarias, se proponen intere-
i sar una solución definitiva a la situa-
ción creada por lâ s noticias que es! i-
; man falsas, que han servido a la Sa-
I nidad para extrenar sus medidas al 
; extremo de hacer imposible las opera-
ciones con aquellas islas. 
E l Mundo ha encontrado un reme-
dio liara, sustituir o reanimar a los 
partidos políticos que no viven, según 
él. más que por "inyecciones de buro-
cracia."' Fórmese una agrupación 
obrera, un partido popular político-
socialista. 
Es verdad que el colega ' comienza 
por confesar que no tiene fe en la 
organización de esta nueva colectivi-
dad, porque en Cuba no hay paup> 
riímo, ni siente el obrero cl- duro y 
desesperante acicate del hambre. Pe-
ro es menester, según E l Mundo, que 
los proletarios se agrupen en una en-
tidad, que hagan sentir su fuerza y 
su vigor para contener Hs concupis-
cencias de los partidos políticos exan-
gües y moribundos. 
Kscribe el colega : 
Hay que hacer algo en vista de que 
esos partidos han vuelto, la aspálla a 
los principios, al espíritu. Hay que 
hacer algo on vista de que esos par-
tidos se unen para conquistar las si-
necuras y destinos públicos, y se des-
unen a la hora de repartir el botín 
proporcionado por la victoria. Lo 
que debe . hacerse es organizar social-
mente al proletariado. Los trabaja-
dores de un mismo oficio o gremio de-
ben formar la Confederación Gene-
ral del Trabajo. Esta organización es 
la base del edificio. Nada harán los 
trabajadores mientras no se organi-
cen. Es decir, mientras no se con-
centren. Cuando se hallen organizar 
dos. entonces podrán imponerse a los 
partidos actuales, exigiéndoles estas 
dos cosas. Primera: "un míuinnm" 
de representación en los ayuntamien-
tos, en los Consejos Provinciales v 
en el Congreso. Segundo; "un raí-
nimun" de reformas sociales. Nada 
harán nuestros trabajadores con el su-
fragio universal, que hoy tienen, 
mientras no se concentren y organi-
cen. No hacer esto es perder el 
tiempo. 
/Quién ha de encontrar mal que 
F O L L E T I N 4 7 
M A U R I C E U E B L A N C 
C o n t i n u a c i ó n de í ¿ 8 1 3 " 
í- c venta en "LaModerna Poss i i" 
(Coní'naa) 
, ~ -No vaya usted a creer, señor dí-
c'.c'lor% qUe qUiero deslumbrarle con 
""s talentos de sociedad. Unicamente 
,!Ul(,i,o mostrarle que tiene usted que 
íjaberselas con un...cliente de natu-
(;i"'/a algo... especial... y decirle 
J|le se extrañe si me hago culpa-
de ciertas infracciones a las reglas 
^"arias de su establecimiento. 
'' director se había repuesto, y de-
terminantemente: 
% Espero que se conformará usted a 
;'s reglas y que no me obligará a lo-
ina^medidas rigurosas... 
dir F Ue le aPenarjaní verdad, señor 
.L'C••|̂ '•? Eso es precisamente lo que 
^Jero ahorrarle, demostrándole de 
ínjftí'r ll-0 ,|Ue dichas reglas no me 
Pedirán proceder como se me anto-
fendCOri^sponde1' a mis amigos; de-
(' ,;i' ucra los graves intereses que 
; . esu,, confiados, escribir a los día-
sometidos a mi inspección, perse-
guir el cumplimiento de mis proyectos, 
y, en fin de cuentas preparar mi eva-
sión. 
—¡ Su evasión ! 
Lupín rompió a reir de buena gana. 
—Reflexione, señor director. . . mi 
sola disculpa de estar en prisión es el 
salir de ella. 
El argnrnento no pareció suficien-
te a Borely, que se esforzó por reír-
se a su vez. 
—Hombre prevenido vale por dos. . 
—Eso es lo que yo quiero. Torne 
todas sus precauciones, señor Director, 
no descuide nada, para que, más ade-
lante, no puedan reprocharle nada. 
Por otra parte, yo me arreglaré para 
que, sean cuales fueren los disgustos 
que pudiera proporcionarle mi eva-
sión, no se resienta por ello mi carre-
ra. Eso es todo lo que quería decirle, 
señor director. Puede usted retirarge. 
Y en tanto que Borely se marcha-
ba profundamente turbado por tan 
singular huésped, y muy inquieto pol-
los acontecimientos que se prepara-
ban, el preso se echaba en la cama 
murmurando: 
—¡'Qué desfachatez tienes, querido 
Lupín! ¡Cualquiera diría que sabes 
va realmente cómo vas a salir de aquí! 
II 
La cárcel de la Santé está cons-
truída según él sistema de radiación. 
E n el feentro de la parle principal 
hay una mesita redonda a dond'i 
convergen todcs los pasillos, de modo 
que un preso no puede salir de su 
celda sin ser visto inmediatamente 
por los vigilantes apostados en la ca-
seta de cristal que ocupa el centro de 
esa meseta. 
Lo que extraña al visitante que re-
corre la prisión es encontrar a cada 
paso presos sin escolta y que parecen 
circular como si estuviesen libres. E n 
realidad, para ir de un punto a otro, 
por ejemplo, de la f¿Ida al coche cehi 
lar que les aguarda en el patio para 
llevarlos al Palacio de Justicia, es 
decir, a hacer las declaraciones del 
sumario, cruzan líneas rectas, cada 
una de las cuales termina en una 
puerta que les abre un vigilante, el 
cual no tiene más misión que abril" 
dicha puerta y vigilar las dos líneas 
rectas a que ella da acceso. 
Y así los prisioneros, libres en 
apariencia, van de puerta en puerta, 
de mirada en mirada, como paquetes 
que pasan de mano en mano. 
Afuera, los guardias municipales 
reciben el objeto, y lo colocan en uno 
de los compartimientos del coche ce-
lular. 
Tal es la costumbre. 
Con Lupín no se hizo así. 
Se desconfiaba de ese paseo por 
los pasillos. Se desconfiaba del coche 
celular. Se desconfiaba de todo. 
E l mismo señor Weber vino en 
persona, acompañado de doce agen-
tes—los mejores, hombres elegidos, 
armados hasta los dientes,—cogió al 
temible, prisionero en el umbral de la 
celda, y le condujo en un carruaje 
cuyo cochero era hombre suyo. A de-
recha e izquierda, delante y detrás, 
trotaban guardias municipales. 
—¡ Bravo !—exclamó Lupín— ¡ tie-
nen conmigo miramientos que me 
conmueven! ¡Una guardia de honor! 
¡Caramba! ¡tú conoces las jerar-
quías, Weber! No olvidas lo que Je-
bes a tu jefe inmediato. 
Y , dándole un golpecito en el hom-
bro, continúe: 
—Pienso presentar mi dimisión, 
Weber. Te designaré como sucesor 
mío 
— Y a está casi hecho—dijo Weber 
ber. 
—:¡Qué buena noticia! Yo estaba 
inquieto respecto de mi evasión. Aho 
ra estoy trau piilo. Desde el momen-
to en que Weber sea jefe de l '-s sor-
vicios ce v.H.¿uvifiü1d... 
Weber no continuaba el ataque. 
En el fondo, experimentaba un sen-
timiento raro y complicado frente a 
su adversario, sentimiento formado 
¡por el miedo que le inspiraba Lupia,] 
pre-
por la deferencia que tenía al princi-
po Sernine, y por la admiración res-
petuosa que siempre había demostra-
do a Lenormand. Todo ello mezclado 
de rencor, dp envidia y de odio satis-
fecho. Llegaban al Palacio de Justi-
cia. Abajo de la "Ratonera'" esper,:-
ban agentes de Seguridad, y Weber I 
so regocijó al ver entre ellos a sus 
dos mejores tenientes, los hermanos 
Doudeville. 
—¿Está ahí Formerie? — 
guntó. • 
—sí. jefe; el señor juez instructor 
está en su despacho. 
Weber subió las escaleras, seguido 
cíe Lupín. a quien escoltaban los 
Doudeville. 
—¿Y Genoveva?—preguntó el pri-
sionero. t 
—Salvada . . . 
—¿En dónde está? 
— E n casa de su abuela. 
~ ! , Y la señora do Kcsselbach? 
— E n París, en el hotel Bristoí. 
—¿Y Susana? 
—Ha desaparecido. 
— Y Steinweg? 
—Xo sabemos nada. 
—¿Está vigilada la villa Dupont ? 
—Sí. . 
—¿És buena la prensa de hoy? 
—-Excelente. , 
—Bueno. Para escribirme, he aquí 
mis instrucciones. 
Llegaban al pasillo interior del 
primer piso. Lupín deslizó en la ma-
no de uno de-los hermanos una bolita 
de papel. 
Formerie dejó escapar una fraso 
deliciosa al entrar en su despacho 
Lupín. en compañía del subjefe. 
— ¡ A b ! ¡Ya está aquí! ¡Nunca du-
dé yo de que el día menos pensado le 
echaríamos el güánte! 
—Yo tampoco lo dudaba, señor juez 
instructor—dijo Lupín—y me alegro 
que sea usted el designado por el des-
tino para administrar justicia a un 
hombre tan honrado como yo. 
—Se está burlando de mí—peiUÉ 
Formerie. 
V. en el mismo tono irónico y sen» 
de Lupín. dijo: 
— Ln hombre tan honrado como es 
usted, lidie que responder por ahora 
de trescientos cuarenta y cuatro deli-
tos de robo, hurto, estafa, falsificación, 
exacción, etc. ¡Trescientos cuarenta y 
cuatro! . 
•—¡Cómo! ¡Nada más?— exclame 
Lupín.—¡Casi me avergüenzo! 
—Un hombre tan honrado como $ 
usted, tiene que explicarse hoy accrci 
del asesinato del barón Altenhcim. 
{Conlinuará), 
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los obreros de Cuba, en pleno uso de 
sus derechos, so reiman y se organi-
cen? Asocíense para protegerse mu-
tua y fraternalmente, para emprender 
con la cooperación de todos estableci-
mientos de educación y enseñanza, 
academias de artes y oficios, centros 
de beneficencia (si no les basta con 
los que han levantado y sostienen tau 
vigorosa y beneméritamente las aso-
ciaciones regionales) instituciones de 
ahorro, cooperativas, todo cuanto pue-
da redundar en su progreso firme, só-
lido y seguro. Imiten el espíritu unio-
nista sano y vigoroso de los obrero.s 
de Holanda, de Bélgica, de Suiza que 
convierte en escuelas los talleres y 
fábricas, que levanta bibliotecas po-
pulares, que brota en lotes agrícolas y 
en organismos industriales confedera-
dos para la protección y desenvolvi-
miento comunes. 
Pero en medio de la relajación po-
lítica, de la desapoderada brega de co-
dicias que lanza a unos correligiona-
rios contra otros, del vértigo mortal 
de destinos y sinecuras que arrastra y 
envuelve aun a los prohombres de 
los partidos, aconsejar a los obreros 
que se organicen en un nuevo partido 
político, creemos que no es quererlos 
bien ni buscar sinceramente el reme-
dio a k dolencia que con tan amargo 
escepticismo viene E l Mundo lamen-
tando. 
1 Un partido más! ¿ Para qué 1 ¿ Para 
que se arroje también sobre ''los des-
pojos de los vencidos 1' * 
A propósito de asociaciones, en Es-
paña se acaba de formar una que ha-
ría quizás las delicias de los políticos 
de Cuba: la de los funcionarios públi-
cos. 
E n la asamblea de donde brotó lle-
varon la voz cantante altos empleados 
de diversos municipios. 
E l notable publicista señor Salva-
dor Oanals discurre sobre ella en el 
Mundo Crráfico. 
Y escribe las siguientes líneas que 
parecen redactadas en Cuba y para 
Cuba en los actuales momentos. 
Aquí no existe la "crisis del fun-
cionarismo" que vienen, hace algún 
tiempo, comentando los periódicos 
franceses. Allí, en varios concursos 
recientes, ha quedado desierto un 
gran número de las plazas que era 
menester proveer. Aquí sucede todo 
lo contrario. Para cada plaza que se 
anuncia hay diez que la pretenden, 
por lo menos, y un centenar que aspi-
ra a pretenderla. Desde que sale de 
la lactancia todo muchacho de nues-
tras "clases medias," y ya hemos ha-
blado en estas páginas de ellas, el pa-
dre de Ia criatura .sólo piensa en qué 
empl'eo público lo podrá encasillar, ya 
al salir del Instituto, si no llegan "a 
más sus medios, ya al «alir de la 
Universidad, si tanto puede prometer-
se. Los licenciados en Derecho no 
piensan tanto en el bufete cuando en 
la oposición o en la intriga que le. 
acerque a la ubre propicia del Estado, 
i Si los mismos ingenieros en canuto 
miran y atienden más que al des-
envolvimiento económico del país, a 
la marcha de los escalafones en que 
sueñan encasillarse! 
E l señor Canals se asombra en sü 
artículo de que en España, nación de 
veinte millones de habitantes haya, 
según el censo, cincuenta mil ciudada-
nos dedicados a la administración pú-
blica y de que cada plaza anunciada 
tenga diez pretendientes. 
Sal'dría d0 su asombro indudable-
mente, si viniese a Cuba en donde con 
dos millones de habitantes no andará 
muy lejos de esa cifra el número de 
empleados públicos y en donde los pre-
tendientes de cada puesto no se cuen-
tan por decenas sino por centenas. 
E l señor Canals achaca a ese alud 
burocrático algunos males de la admi-
nistración española. 
Lo mismo, aunque con más honda 
amargura, por la mayor gravedad de 
la dolencia, piensan Menocal y Varona 
respecto a Cuba. 
E l Secretario de Hacienda, que tan-
to habló y escribió sobre o en contra 
der'modus vivendi", lo estudia ahora 
detenidamente, según se lo prometió a 
la "Unión de Fabricantes de Tabacos 
y Cigarros." 
Dice en la "Postal Habanera" L a 
Correspondencia: 
E l umodos vivendi" con España 
está probado que favorece al tabaco, y 
en este sentido lo defienden y apoyan 
con calor las dignas sociedades que re-
presentan dicha industria. Es cierto 
que nuestra balanza mercantil se incli-
na en algunos millones en favor de la 
importación española, pero ¿priva es-
to, acaso, de que se haga un nuevo y 
detenido estudio para concertar una 
negociación que favorezca recíproca-
•mente los intereses de ambos países? 
A nuestro juicio, no, si hay en ello vo-
luntad. Sabemos que al igual que la 
"Unión de Fabricantes de Tabacos y 
Cigarros" se agitarán otras entidades 
no menos respetables con el fin de que 
definitivamente se resuelva este asun-
to y en su defecto buscar otros medios 
porque el tabaco tenga más ancho cam-
po dr» exportación y pueda prosperar 
esta industria, por la que tan poco 83 
hace. 
Nos parece, sin embargo, por lo que 
afecta al "modus vivendi," que el Se-
cretario de Hacienda, liel a sus convic-
ciones, pues es la tenacidad una de las 
características del señor Cancio, se-
guirá defendiendo ol "statu quo" co-
mo la fórmula más conveniente, aun-
que otra cosa le hagan creer y le de-
muestren nuestras clases económicas. 
Sin embargo, nosotros esperamos al-
go más del señor Canelo, ahora que ts 
Secretario de Hacienda. No es lo mis-
mo discurrir sobre un problema de in-
terés general desde t i gabinete guber-
namental que desde el gabinete parti-
cular. 
E n esas alturas no se pueden adop-
tar ciertas actitudes sistemáticas y 
apasionadas, ¿A que ahora-fio "predica 
el señor Canelo aquello del "odio san-
to"? 
Además, todo Secretario tiene que 
contar con el Presidente que le ha da-
do su confianza. 
Y Menccal no es de los que se afe-
rran a una idea o la rechazan por sus 
grados de hispanización o deshispam-
zación. 
densadas en un comentadísimo "me-
morándum," han rehuido ciertos con-
sejos disolventes, no queriendo adop-
tar resoluciones impremeditadas. Pre-
fieren seguir negociando amistosamen-
te con el general Menocal, sin abando-
nar los puntos de vista peculiares del 
Gobernador de la Habana respecto ai 
reconocimiento de su personalidad 
política como Jefe de Partido. Sean 
cuales fueren las decisiones definiti-
vas, lo cierto es que significa una ven-
taja práctica dentro de los designio» 
de unificación de las fuerzas conjun-
cionistas, la conducta razonable y con-
ciliadora de la rama asbertista. Lo de-
más puede solucionarse armónicamen. 
te "hablando"... que es como "se en-
tiende la gente." 
O puede acordarse el sobreseimien-
to de la causa hasta tanto que Asbert 
crea oportuno dar nueva fe de vida. 
Ni en su viaje a Chaparra ni ahora 
le ha salido bien el golpe. 
Meqocal sabe mantenerse en guar-
dia. 
Y ripostar oportunamente. 
L a Discusión se siente satisfecha 
respecto al problema de la Conjun-
ción, porque los asbertistas se han 
mantenido ahora dentro de la vía di-
plomática. 
Escribe el col'ega: 
Los asbertistas al considerar la con-
testación que les diera el Presidente 
de la República a sus peticiones con-
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
L a primera sesión extraordinaria 
que debía celebrarse para continuar la 
discusión do los presupuestos, inicia 
da en la sesión del lunes, no pudo ce-
lebrarse por falta de "•quorum". 
A la hora de pasar lista, contesta-
ron los liberales señores Cecilio Acos-
ta Martínez, Juan Bravo y Pérez, Ar-
turo Betancourt Manduley, Nemesio 
Busto y Delgado, Rogelio Díaz Par-
do, Eduardo Duboy y Castillo, Satur-
nino Escoto y Carrión, Francisco Ma-
ría Fernández y Hernández, Orestes 
Ferrara y Marino, Andrés García 
Santiago, Modesto Gómez Rubio, Car-
tos Mendieta, Enrique Recio y Agüe-
ro y Paulino Ruiz y Piña. 
Los conservadores señores Víctor de 
Armas y Nodal, José María Collantus, 
José Fernández de Castro, "Wifredo 
Fernández, José María Lasa y del 
Río, Primitivo Ramírez Ros, Enrique 
Recio y Agüero, Manuel Rivero y 
Gándara, Belisario Rodríguez, Alber-
to Sánchez Junco, Oscar Soto Calde-
rón 3r García Gómez. 
Los asbertistas señores Eugenio 
Arias de la Torre y Luis Valdés Ca-
rrero. 
L a L i g a A g r a r i a 
I ^ a r e u n i ó n d e a y e r . C a m b i o d e i m p r e s i o n e s . 
V a r i a s p r o p o s i c i o n e s . N o m b r a m i e n t o 
d e u n a c o m i s i ó n . 
Como se había anunciado, previa ci-
tación del señor Francisco Negra, Pre-
sidente de la Liga Agraria y muy es-
timado amigo nuestro, se efectuó 
ayer una reunión de hacendados para 
acordar aquellos puntos más impor-
tantes que 'habrán de someterse a la 
consideración del general Menocal en 
la junta que habrá de celebrar la ex-
presada Oorporadión con asistencia 
del primer Magistrado de la Nación, 
deseoso de conocer las más apremian-
tes necesidades de la industria azuca-
rera, la más importante del país. 
L a reunión de ayer se redujo a un 
cambio general de impresiones expo-
niéndose por los asistentes los más 
importantes problemas que afectan a 
la riqueza del país, como la reforma 
•arancelaria, la modificación de las ta-
rifas ferrocarrileras, tratados de Co-
mercio, Inmigración, etc., designán-
dose una comisión de la que forman 
parte los señores González de Mendo-
za Gómez Mena y Martínez _ Ortiz, 
para que concreten en proposiciones 
concisas las aspiraciones de los con-
currentes, indicando la manera de 
satisfacerlas lo más rápida y satis-
factoriamente. 
E l más levantado espíritu y la más 
completa unanimidad de criterio pre-
valeció en la reunión, animados todos 
los asistentes en el propósito de coad-
yuvar a los planes del gobierno en to-
do aquello que sea benaficioso para 
la industria, la agricultura y el Co-
mercio del país. 
Todos los asistentes salieron muy 
satisfechos del resultado de la junta 
y volverán a reunirse en breve para 
discutir y aprobar el trabajo de la re-
ferida Comisión. 
C A R T A A B I E R T A 
L A J U N T A N A C I O N A l 
D E S A N Ü A D 
E l sábado próximo, a las cuatro y 
media de la tarde, celebrará sesión la 
Junta Nacional de Sanidad. 
E n eHa se tratarán varios asuntos 
<Je importancia; entre ellos, se darán 
a conocer las gestiones realizadas por, 
la Comisión de Higiene Especial, so-
bre la prostitución, <?landestina,. y sp 
tratará probablemente \Á protesta pre 
sentada por lo.s dueños de panaderías 
sobre'la envoltura del pan. 
h í t T T p S I s í í í a l e s 
D e s p e d i d a 
E n el vapor alemán "Fuerst Bis-
marek", que tiene anunciada su sali-
da para mañana jueves, embarcará 
para la Madre Patria er presidente de 
la "Compañía Tabacalera Petronio", 
nuestro distinguido amigo don Cristó-
bal' Revira Canals, acompañado de su 
elegante esposa doña Africa López de 
Revira. 
Les deseamos una feliz travesía y 
un pronto regreso al seno de nuestra 
sociedad, donde gozan de bien mereci-
das simpatías. 
L o s a d m i n i s t r a d o r e s 
P R Ó X I M A Á E N T R E G A R S E . 
Unos ríñones enfennos son un mal augurio. 
Un mal dorso trae consigo miseria intermina-
ble. 
Se despierta Ud. cansado, baldado y 
adolorido Aun el vestirse se hace difícil. 
Dolores á la menor inclinaron y ?gonia el 
volver á enderezarse. 
Todo el santo dia persisten los lentos y 
dolorosos latidos, alternando con punzadas 
6 flechazos al tener que doblar ó mover el 
cuerpo ; ataques de desvanecimiento, visión 
de puntos ó pajas, insoportable jaqueca y 
extremo desfallecimiento. 
Desganada, incapacitada para sus queha-
ceres, sin poder hallar descanso, á lo cual 
se agregan desórdenes urinarios, demasiada 
frecuencia en las emisiones y ardentía en el 
conducto al orinnr. 
Llega la noche y se retira la victima á 
tratar en vano de conquistar el sueño, que 
íi viene es interrumpido y alternado con 
sobresaltos. Se despierta Ud. varias veces 
en la noche con deseos de orinar. 
No es extraño el que tantas personas 
propensas á dolores dorsales se desanimen y 
sufran de los nervios. En la mayoría de 
los casos ignoran que sus males provienen 
do los ríñones. 
(as Pildoras de Foster para los Ríñones. 
U n m a l dorso ocas iona 
miser ia inseparable . 
S i es a h i son 
los r í ñ o n e s . 
"Me siento tan cansada y 
adolorida." 
producen pronto alivio. Unas pocas dosis 
despiertan á los ríñones de su inacción, 
expulsan el pernicioso ácido úrico y normali-
zan la orina ; desaparece el dolor dorsal y al 
perseverarse én el uso de la medicina quedan 
los ríñones de rn todo rehabilitados. 
Las Pildoras de Foster ôn exclusivamente 
para los ríñones y se han empleado por 
muchos años para tales afecciones con gran 
éxito. 
LO QUE DICE UNA COMPATRIOTA; 
La Señorita E-delmira Gómez y Ro« 
dríg-uez domiciliada en la callo da 
Contreras Núm. 105, ciudad de Ma-
tanzas, escribe: 
"Por tres años había sido victima 
de varios penosos síntomas que por 
fin he logrado combatir con sus Pil-
doras de Foster para las Ríñones, en 
quince días que las tomé. 
Mi enfermedad era en extremo an-
gustiosa siendo los achaques más no-
tables los dolores reumáticos on las 
piernas y brazos; mucha desanima-
ción y cansancio; orina turbia y con 
asientos y frecuentes mareos y des-
hmyos. 
Hoy me encuentro completamente 
buena y á cuantas personas conozco 
lea estoy recomendando las Pildoras 
de Foster para los Ríñones, que me 
han traído á, mi una curación ta* 
ra,plda." 
Í p Í L D O 
De 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
o venta en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, á quien la solicite. 
Foster-McClelIan Co., fluffalo, N. Y., E . U. de A. 
J I P A R A E N G O R D A R 
V I N O P E P T O N A B I R N E T 
d e A d u a n a y s u s d e r e c h o s 
E n el capítulo tercero de 1 
rielas Ordenanzas so establece * 
trente de cada aduana habrá me ^ 
cionano cuyos deberes s ^ t ? füli-
exigir que lodos sus sub*J0s ^ 
cumplan debidamente las w f ados 
tes; decidirá respecto de las 
nes originadas en el despacha ÛeStio-
canelas, redaetará las ordem, meN 
tenores para su oíleina- c n i / ' ^ ^ 
que se cobren dentro d̂  losdra de 
preseriptos todos los derechos Pla^s 
gos e impuestos relacionados ' I,eCaK 
renta d̂ . aduanas, de que los ^ la 
y empleados encargados del t j ? ^ 
gan su depósito puntual y en ^ 
mente, cuidando de que los fon i tiu 
caudados so guarden en lug.lr 
en tanto se envían al Tesoro §aro' 
Expuesto lo que antecede 
comprobado que los administra'?6'3'1 
de aduanas no manejan fondos 8 
que para esa función existe en ? 
una de esa clase de oficinas un •a 
ro, plaza afianzada, y único'resni?' 
ble de los quebrantos de dinero 
se experimenten, por consecuenciJ1? 
su labor y de su deber. Son l ' 
aquellos funcionarios, los direcíorp 
fiscalizadores de los trabajos adm niJ 
trativos que se realicen en su oficia 
sm que esto sea un derecho contrac. 
Sr. Director del Diakio db la Ma-
rina. 
Mi estimado amigo i 
A título de compañero, y consile-
rando la gran circulación del Diario, 
que usted tan dignaraento dirige, me 
permito suplicarle la publicación de 
las adjuntas cuartillas, de verdadero 
interés por el asunto que las inspi-
ran. 
Anticipáudol'p las gracias, queda de 
usted siempre aftmo. s. s., 
José E . Maresma. 
• % * 
Xo hay que tomar al pie de la le-
tra las manifestaciones dé las nuevas 
autoridades conservadoras, de que 
cumplirán y liarán cumplir mejor que 
nosotros, los liberales, los preceptos 
de la ley reguladora de los deberes y 
derechos de los empleados públicos. 
Bástenos por el momento que señale-
mos lo realizado por el' señor Secreta-
rio de Hacienda con los administra-
dores de aduanas, para comprobar su 
obra demoledora y las infracciones 
que se realizan. de los preceptos ele-
mentales de la I>y del Servicio Civil, 
como si ésta no existiese ni hubiera 
creado derechos en los cuatro años de 
su vigencia. 
r E n materia de aduanas, la última 
cesantía decretada es la del señor An-
tonio Bryon, administrador de la de 
Xuevitas y cuyos servicios han sido 
declarados terminados por decreto 
presidencial, nombrándose para susli-
euirle a otra persona que carece de 
derechos para ocupar ese puesto, ex-
cepción hecha de su bautismo políti-
co, ultra-conservador. Puede afirmar-
se que todos los nombramientos he-
chos de administradores de aduanas, 
empezando por el de la Habana, has.ta 
el más insignificante, carecen de los 
requisitos legales que exige la Ley del 
Servicio Civil y por consecuencia si la 
Intervención de la República cumpla 
al pié de la letra con lo legislado y 
dispuesto en esta materia, como viene 
exigiendo cumplan los tesoreros de 
Ayuntamientos, ninguno de los refe-
ridos administradores nombrados po-
A U M E N T O P R E D I G E R i D O 
MAS DE 20 AÑOS ÉXiTO. 
drá cobrar su sueldo, sin la aproba-
ción do su nombramiento por la Co-
misión del Servicio Civil. 
Teníamos noticias de que el̂  señor 
Secretario de Hacienda caprichosa-
mente opina que los administradores 
de aduanas ejercen funciones de con-
fianza afianzadas y pueden ser decla-
rados cesantes en todo tiempo. Esta-
mos seguros que dicho señor Secreta-
rio desconoce la instrucción número 
cuarenta de la Comisión del Servicio 
Civil y no ha meditado serenamente, 
respecto de las funciones que desem. 
peñan aquellos con areglo a las Orae-
nanzas de aduanas que rigen desde el 
año de 1901. 
L a Comisión del Servicio Civil, en 
uso de las facultades que le confiere el 
artículo 20 de la Ley por que se rige, 
acordó en Septiembre de 1911—cuyo 
acuerdo causó estado y no fué en mo-
do alguno recurrido, en los plazos que 
la.s Leyes señalan—la división del ser-
vicio clasificado con referencia a los 
exámenes, en distintas clases, inclu-
yendo en el de oposición de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 21 de 
aquella Ley, entre otros cargos, los fie 
encargado de material', Jefe Local de 
Comunicaciones, administrador de 
correos, administrador de zona fiscal 
y administrador de aduana; lo qm 
significa que, aun cuando para el des-
empeño de determinadas funciones se 
requiera prestar fianza, no por eso el 
cargo que corresponda afianzarse, es 
de los exceptuados en el número 15 
del artículo 14 de la Ley del Servicio 
Civil, que relaciona los cargos no cla-
sificados. 
Los administradores de aduanas no 
manejan fondos públicos y como no 
los manejan, razón de sobra tuvo la 
Comisión del Servicio Civil para in-
cluir esos cargos en la clase sujeta a 
examen de posición de la serie A. Y 
tuvo su fundamento para esa inclu-
sión, después de haber estudiado las 
ordenanzas que regulan las obligacio-
nes de esos funciorarios, comprobán-
dose por su contenido que ni manejan 
fondos públicos de clase alguna, ni 
son empleos de confianza. 
tual con el Estado, por depender 
relaciones con éste, como afirnT 
Goodnow de la Ley que exige d £ 
res, pero que a su vez le reconoce de 
rechos, entre otros, el de no ser sepa 
rados de sus cargos arbitrariameate 
como lo han sido por la Secretaría c¿: 
Hacienda, todos, absolutamente todos 
los administradores de aduanas, mu. 
chos de los cuales, como el señor Aa-" 
tonio Bryon, de Xuevitas, llevaban 
seis o más años de servicios y de eje-
euforia honrada en sus respectivos 
puestos. 
Para lanzar un administardor <1q ' 
aduanas a la calle es indispensable' 
formarle previamente expediente ad-
ministrativo, sin que para ello sea me-
nester la suspensión de empleo y suef 
do como viciosamente se practica por 
las autoridades cubanas, en casi todoj 
los casos de esta naturaleza; y que da 
ese sumario administrativo se com-
pruebe -alguna causa grave que aeon-
seje la '' docapitaeióir ' del funciona, 
rio-, pues por '"decapitación" enten-' 
domos su cesantía, por ser ésta la úl-• 
tima pena aplicada muy comunmen-
te. 
Con todas esas arbitrarias cesantías 
de administradores de aduanas, mu-' 
cha labor tiene que realizar la Comi-
sión del Servicio Civil'; pero la prim». 
ra de todas os la de comunicar a: 
los oficiales pagadores respectivos,' 
que suspendan el pago de haberes fo' 
todos los empleados, cuyos nombra-
mientos no hayan sido aprobados léf* 
galmente. Y ello pro • i ine así se 
haga después de aquella interesaiítfll 
circular dirigida por este organiáápl 
al Interventor General de la Repúbli-
ca el 12 de Febrero de 1912 y reitera-
da a todos los pagadores y 1 esoreros, a; 
fin de evitar duplicidad en los pagos 
de haberes, puesto que toda cesantía 
es interina", en tanto no resuelvan 
los centros superiores las alzadas que 
se establezcan; procediendo en buena 
y legal práctica administrativa, 
un administrador cesante sea susti-
tuido reglamentariamente por el ai-
ministrador delegado o en su defeci|| 
por el Contador, para evitar doble pari 
go de haberes par un mismo servici^ 
en el caso de ser repuesto el 
como de fijo habrán d.' ^rlo todos 
aquellos amparados por los derechô  
de inamovilidad. 
JO*K E. MARESMA. 
Parn catarros, bronquios y 
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro 
de berro. 
S t e a r n s 1 E l e c t r i c 
R a t R o a c h P a s t e 
THE NATIONAL RAT KILLER 
Eeady for use. Better than trapa. 
1 Sold by Druggists, 25c and $1.00 
or sent direct, charges prepaid, on receipt of price. 
MONEY BACK IF IT FAILS 
Stearns' Electric Paste Co., Chicago, III. 
A l o s G u a j i r o s 
A todos los ciudadanos que vienen 
del interior de la Isla, a presenciar en 
esta capital las fiestas de la República 
y que tenga necesidad de comprar Me-
dicinas de cualquier clase o Ar+ículos 
de curación, o bien Perfumería, reco-
mienda el Doctor González que acudan 
a su Farmacia y Droguería situada en 
la calle de la Habana, esquina a Lam-
parilla, en la que hallarán un surtido 
completo, de buena calidad y a precios 
módicos. 
E l doctor González obsequiará a los 
guajiros a fin que no se pierdan ni den 
tropezones, con un Itinerario de los ca-
rros eléctricos de la ciudad. No olvi-
den las señas. Habana ciento doce. 
1.8 B i 
N o s e p o n g a 
c a l v o ! U s e j a -
b ó n R e s i n o L 
Lavándose la cabeza periódicamente con el Jabón Resinol, puede 
usted evitarlo, pues sus condiciones curativas, suavizantes y antisépti-
cas detienen la caspa, la picazón, vigoriza la raiz del cabello y previene 
ta, caída del pelo, manteniendo sano el cuero cabelludo. En casos agu-
dos de caspa y caída del pelo el Jabón Resinol debe acompañarse del 
Ungüento Resinol, bien frotado en la piel de la cabeza durante la noche, 
lavándose por la mañana con el Jabón Resinol. 
El Jabón Resinol y el Ungüento Resinol se hallan de venta enlo-
das las farmacias de la Habana y demás poblaciones de la República 
truccioaes completas en español. 
Ins-
Z A R Z A P A R R I L L A S A R R A 
EDPURATIVO ALTERASTE ^ C . A 2 E L " S ™ f * ™ * : t T ? * SIFILIS, VEJIGA Y AFECCIONES 
R E U M A T I S M O . H I N G H A Z O N E S . 
Fabricarle : Cronueria Sarrá Teniente Rey y Compostela* 
Recomtíndado por ios Médicos dol Mundo entero como udo de^o^^j 
zn&s enérgicos reconstituyentes el 
es soberano en el tratamiento de las Enfermedades siguientes: 
A N E M I A , C L O R O S I S , N E U R A S T E N I A , RAQUITIS 
TUBERCULOSIS, FOSFATURIA, DIABETES 
y todas enfermedades que causan una desnutrición rápida-
Es la ÚNICA de todas las Icritinas que haya sido el objeto de f^soS-ciones á la Acadcnua de las deiuuas, 4 la Academia de Medicina y á la =» dad de Biología de París. 
\ ^ I A B t ! Z C ) . U L E N C ^ ^ Vieille-du-Temple. P a r i s y ^ 
En La Habana : DROGUERIA SARRA7eñ~todas ramiacias y 
¡puerto* 
ciliiUiii.—1< iJlliO xo Ug l i ixJ . 
P E R U 
progreso evolutivo—Feminismo sano—Un Centro deSeñoras— 
Ejemplo que debiera imitarse—El primero de América 
r vm hpeho evidente que ib misino 
tes naeioues de la vieja Luropa 
e" erl la mayor parte de las de Amé-
• a se ha operado una notable reac-
nC'n como resultante de un paulatino 
"regreso evolutivo en lo que a la orien-
fLión de la misión social y peri'eccio-
^miento de la mujer se refiere 
£* un avan^^s-ino y altamente pro-
vechoso que viene a reportar saiuda-
vies v no escasos bienes a las nuevas 
Generaciones, siempre que evitándose 
!on el debido tacto y exquisita pru-
dencia los descoyuntamientos del seu-
tjd0 común, al seguir por la delicada 
senda que conduce al objetivo, no se 
tuerza ?or los intrincados y ridículos 
.^«netos aue conducen al feminismo 
toípe e inadmisible, pugnador en ab-
-oluto con la misma naturaleza del se-
xo física y moralmente. 
iVo la mujer debe de marchar tam-
bién al 'compás del progreso del tiem-
po y sin despojarse de su exquisita 
feminidad y compatiblemente con los 
perfumes de su "boudo i r " y las atra-
ventes coqueterías de su " to i l e t t e , " 
' puede pensar y tender a algo útil, a al-
go elevado y noble, y en armonía con 
la perseverancia que caracteriza al 
sexo robustecida, por su inagotable 
manantial de ternura, realizar un be-
llo ideal revolucionario de adelanto y 
progreso. 
Xos han sugerido estas ligeras con-
sideraciones, el observar que la mujer 
peruana al igual que la a i gen tina y la 
de otros países de la América, no an-
da rehacía a entrar en la lucha y que 
la vida moderna se in f i l t ra en sus 
ideales, sin soñar siquiera por ello en 
los sufragismos hombrunos a que se 
han entregado las yanquis y las in-
.glesas. 
Inspiradas tan sólo en el plausible 
deseo de mejorar la condición de la 
mujer, desde hace algún tiempo fun-
dóse en la capital peruana el ' 'Centro 
Social de Señoras"1 establecimiento de 
educación eminentemente práctico, y 
en cuya organización y tendencias 
debíase aquí en Cuba parar mientes, 
para secundar la idea, sirviéndonos de 
emulación sus inconmesurables bene-
ficios, píiesto que en ese Centro educa-
tivo la mujer que anhele tener una 
modesta profesión para atender a su 
riáa, encuentra una amplia protección 
f la preparación suficiente para hacer 
V í b o r a 
Quejas del vecindario 
No sabemos si es por negligencia en 
la persecución que de continuo se ha-
cía con las beneficiosas cafeteras o es 
•Parque la naturaleza se desfoga en es-
ta época ahogándonos entre millones 
'de mosquitos; pero lo cierto es que no 
se puede vivir en muchos barrios de 
frente a sus necesidades y no caer co-
mo flor marchita en el arroyo. 
Allí se le da preferencia a la educa-
ción comercial, enseñándose todo lo 
útil y aplicable al medio, así como te-
legrafía, taquigraf ía y otras asignatu-
ras, y a f in de queda educación sea 
íntegra y en armonía con los princi-
pios pedagógicos más avanzados, no 
se descuida el cultivo de la inteligen-
cin en otros sentidos. 
El Centro en cuestión cuenta con 
una nutrida biblioteca discretamente 
seleccionada a más de profusión de re-
vistas y periódicos ilustrados de Eu-
ropa y América, lo que les permite a 
las señoras y señoritas que acuden en 
gran número, estudiar y adquirir al-
gún caudal de conocimientos que sin 
necesidad de hacer a la mujer sabia, 
le dan aquella i lustración y aquella 
cultura tan en conformidad con las as-
piraciones de nuestros días. 
Xo es una institución que haya de-
fraudado, como se ve, el pensamiento 
que informara su fundación de pro-
porcionar educación práct ica a la mu-
jer que lo solicita, por el contrario, 
sus resultados prácticos coadyuvan a 
encausar fuerzas preciosas que se in-
corporan como factores de trabajo al 
desenvolvimiento económico del país, 
al propio" tiempo que abre un campo 
de honradez y actividad en la mujer, 
un nuevo camino para que no caiga al 
lodo, o se revuelque en la desespera-
ción de la miseria. Es poner en las 
blancas manos femeniles las armas 
de la lucha dignificadora como medio 
de hacerle frente a un funesto destino. 
Nos resta decir, que el "Centro.So-
cial de Señoras , " para su ideal y su 
obra, amplia y elevada, es tal vez el 
primero en la América latina, como 
sin reserva lo «dicen varias revistas de 
los Estados Unidos, publicando varios 
fotograbados de su modesto local.. 
Muchos delegados al I I I Congreso 
de Estudiantes,, se interesaron viva-
mente por su idan y organización, y 
recopilaron datos, para en 'su patria, 
recomendar tal obra. Xo son pocas 
las publicaciones extranjeras que le 
dedican sus elogios, que el Centro pre-
senta como los trofeos de su victoria, 
como bandera de progreso sostenida 
por manos femeninas y gallardamente 
desplegadas al porvenir. 
la Habana y muy particularmente cu 
la Víbora. 
Las aguas de estos días han dejado 
charcas en las que el mosquito en-
cuentra medio fácil a su reproducción. 
Las '^cafeteras", de algún tiempo á 
esta parte, han disminuido mucho, ai 
extremo de verse rara vez aiguna. 
I Xo podría pasarse una inspección 
a la barriada de la Víbora, siquiera 
para hacer más tolerable la vida a los 
vecinos que de continuo se quejan de 
las molestias y peligros de tan voraz 
insecto ? 
D e ' ' L a G a c e t a " 
L E Y 
En la "Gaceta" de ayer se lian publica-
do las siguientes resoluciones: 
Articulo I.—-El artículo segundo de la 
Ley de catorce, de Mayo de mil novecien-
tos doce, publicada en la "Gaceta Oficial 
de la República" del día quince del propio 
mea y año, se entenderá redactado en la 
signiente forma: 
"Los derechos de examen y los derechos 
de matrículas a que se refiere el artícu-
lo anterior, se podrán pagar todos los 
años, improrrogablemente, hasta el día 
treinta y uno de Mayo inclusive.—-Si este 
día fuere festivo, se entenderá prorroga-
do el término hasta las cinco de la tarde 
del primer día hábil siguiente." 
Artículo II.—Esta Ley comenzará a re-
gir desde el día de su publicación en la 
"Gaceta Oficial de la República." 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Primera:—Durante el actual año escolar, 
los alumnos de enseñanza oficial de los 
establecimientos docentes de la Repúbli-
ca, podrán pagar el o los plazos de ma-
trícula que adeudaren, hasta el día veinte 
inclusive del presente mes de Junio, y 
serán los referidos alumnos admitidos a 
los exámenes ordinarios de dicho mes y 
a los extraordinarios de Septiembre. 
Segunda:—Los que hicieren sus estu-
dios privadamente, para los efectos de 
su presentación a los exámenes del co-
rriente mes de Junto, podrán pagar tam-
bién sus derechos de examen dentro del 
término señalado en la anterior disposi-
ción transitoria. 
CANCELACION DE FIANZA 
La Compañía Cubana de Fianzas ha so-
licitado de la Secretaría de Justicia la can-
celación de la fianza prestada para garan-
tizar las ge¡5tiones del señor Manuel Mu-
ñoz y Valdés Losada, como Mandatario Ju-
dicial en el Partido Judicial de la Habana. 
MARCAS 
INTERNACIONALES 
Relación de las Marcas Internacionales 
procedentes de la Oficina Internacional de 
la Propiedad Industrial en Berna. Suiza, 
cuyas admisiones han sido acordadas por 
I la Secretaría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo en ios meses de Marzo, Abril y 
| Mayo del año 1912. 
DECRETO 
Nombrando a la señora María Luisa Me-
1 sa, viuda de Vega, para la plaza de Direc-
! tora de la Escuela Normal de Kindergar-
['ten, .vacante por habérsele aceptado la 
¡renuncia que presentó la señora Teresa 
Rivero de Brito. 
ACADEMICO 
Convocando aspirantes- para cubrir la 
i vacante de académico de número de la 
! sección de Farmacia de la Academia de 
I Ciencias. 
NUEVOS ABOGADOS 
Se ha tomado razón en el Tribunal Su-
, premo de los títulos de los abogados se-
: ñores Alfredo L. Bufill y Luis Angulo. 
Lo que se publica, a fin de qüe en todos 
los Juzgados y Tribunales de la Isla se les 
admita al ejercicio de su profesión. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia.—Cama-
güey, al señor Hermenegildo Pijuán Ven-
tura. Ciego de Avila, al señor Federico 
Regueira. Manzánillo, a los herederos del 
señor Angel Díaz Villavilla González. 
SOLO HAY UN "BROMO-QUININA." 
ese es el LAXATIVO BROMO-QUININA, 
usado en todo el mundo para curar resfria-
dos en un día. Procuren ver si la firma de 
B. W. GROVE está en cada cajita. 
D O S V U B A S T A S 
Ayer se efectuaron en el Gobierno 
Povincial dos subastas de yenta de 
una .pareja de caballos y de un auto-
móvil. 
La primera le fué adjudicada a don 
José Capote por la cantidad de $150 
y la segunda al doctor Francisco He-
rrera, por la suma de $1,500. 
Los juegos de billar y d o m i n ó ! E l h o m e n a j e a M o n t e r o 
de incomparable eficacia 
SON LAS 
E V 5 T A I V Y C U R A I V 
la Tos, los Resfriados 
Afecciones de la Garganta recientes ó inveteradas 
Bronquitis agudas ó crónicas. Catarros, 
Grippe, Trancazo, Asma, etc. 
PERC HAY QUE TENER ESPECIAL COI 
de no E M P L E A R m á s que 
P E D I R L A S , E X I G I R L A S 
en todas las Farmacias 
en CAJAS con el nombre 
en la tapa, 
S E 3 V E S I V 3 3 a s 1M 
©aa t o d a s l a s f a r m a c i a s 
y droCTTjLer - i a s 
E l Jefe de la Policía Nacional ha 
('incido al Alcalde la siguiente comu-
Mcación: 
"Ha'bana, Juruo 17 de 1913. 
Sr. Alcalde Municipal. 
^ Señor : Desconsolador es el espec-
táculo que a diario se ofrece en mu-
chos de los cafés de esta capital, lle-
nos desde las primeras hidras de la 
-i 'añana de gentes sin ofioio que en 
ellos se congregan para dar comienzo 
a las 10 a. m. a lop juegos de b i l l a r " 
y ' ' d o m i n ó " en los días laborables, 
desconsolador es en verdad, porque 
esto es señal evidente de que la ocio-
sidad y el vicio han hecho presa en 
centenares de hombres jóvenes y fí-
sicamente aptos para el trabajo en 
cualquiera de sus luanifestaciones, 
Seguramente que en atención a esas 
consideraciones, el artículo 10 de las 
Ordenanzas Municipales l imita los in-
dicados juegos, los cías-.labor a bles, 
autorizaudo su comienzo a las,5 de la 
tarde; y en atención a esas mismas 
consideraciones en ípoca de la prime-
ra Intervención el indicado art ículo 
fué aún más restringido, pues sólo se 
permitían diehos .piegos en horas 
avanzadas de la tardo. Ahora bien, el 
referido artículo fué reformado en 
sentido más amplio por acuerdo del 
Ayuntamiento, de 28 de Noviembre de 
1905, que autorizó los ya referidos 
juegos desde las .10 a. rn., los días la-
borables. 
Muéveme a dar cuenta a usted de 
lo expuesto el que freicuentemente se 
originan en los cafés escándalos y 
disputas promovidos por razón de 
esos juegos, muchos de los cuales de-
generan en riña, motivo por el cual 
esos establecimientos reclaman una 
asidua vigilancia dé la policía, que 
para evitar esos hechos e impedir que 
se dediquen a otros juegos no autori-
zados, distrae su atención forzosa-
mente del servicio general de vigi-
lancia que le está oneomendado. 
A mi juicio, existen razones de 
conveniencia pública y de moral so-
cial que determinan la necesidad de 
restringir, tanto cuanto sea posible, 
la autorización para tales juegos los 
cías laborables, "liando.la población 
toda está dedicada a la vida de la ac-
tividad y del trabajo. 
. En tal vi r tud, someto el caso a la 
consideración de usr.ed. 
Muy atentamente, 
A. DE J. R I V A , 
Jefe de Pol ic ía . " 
A E R O G R A M A 
Hemos recibido el siguiente mareó-
nigrama puesto a bordo del Corco-
vado:" 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana 
Viajamos sin novedad. Saludamos 
familiares. 
Argos. Hoyo. Suárez, Angel Cuesta, 
Boada, Ug-arte hermanos." 
Para los dolores mensuales ae tas fla-
mas y los del estómago, no hay n.ada me-
jor que el aguardiente rivera. Fíjese que 
el legítimo lleva la palabra Rivera sobre 
una tandera, española. 
L A R E U N I O N D E A Y E R 
En los salones del Ateneo, se reu-
nieron anoché, en unión del Comité 
Ejecutivo del Homenaje a Montoro, 
las representaciones de los almacenes 
de tabacos en rama y todas, las indus-
trias del tabaco, quedando constitui-
las las 'Comisiones siguientes; 
Por las fábricas del Trust : el señor 
Francisco Araugo, Representante Ge-
neral y los Encargados Generales si-
guientes: Juan Portal, Nicolás Menén-
dez, Celestino Menéndez, Emilio Ri-
vas. Celestino Fernández , Eduardo 
Rojo. 
Por la Unión de Fabricantes de Ta-
bacos y Cigarros: -losé Fernández, 
Antonio J, Rivero, Ramón Arguelles. 
José C. Beltron, Ramón Fernández . > 
Además de estos señores que fueron 
designados para la comisión recauda-
dora, concurrieron los señores Segun-
do Alvarez, Redro Arango. Manuel 
I López, Manuel Grenet, Florentino 
I Mantilla, Kusebio García, J. Rocha. 
José Evaristo Macali. Carlos Cama-
¡ cho. José Rastra y Felipe Bustillo. 
Tabaco en rama: 
Comisión: Leslie Pant ín , José Me-
néndez, Antero Prieto. 
Concurrieron además los señores 
siguientes • Manuel A. García. Tomás 
Benítez. Manuel Muñiz, Angel Gonzá-
lez del Valle y José Aixala. 
El próximo sábado concurr i rán al 
Ateneo, citadas por el Comité Ejecu-
tivo, las Comisiones de los obreros 
de los distintos departamentos de las 
fábricas de tabacos siguientes: 
Cabañas y Vi l la r y Vi l lar , Henry 
( Jay and Bock and Co. Aguila de Oro. 
La Corona. La Int imidad y Siboney. 
Esta noche se reúne con el Comité 
Ejecutivo la Directiva del Colegio de 
Abogados y la Directiva de la Liga 
Agraria o Asociación de Hacendados. 
En la enfermedad y en la prisión 
se conoce a los amigos, y en el sabor 
se conoce si as buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A TROPICAL. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Cárdenas, la señora Carolina 
Hernández y Sardina. 
En Cienfuegos, la señora Enrique-
t.a Muñiz de Paret. 
En Camagüey, don Angel Alfredo 
Carmenates. 
En Guantánamo, la señora Fran-
cisca García, viuda de Bustamante. 
En San Luis, la señori ta Belén de la 
Peña v de Armas. 
E L ' ' C H A L M K T T L 
\ El vapor americano ^Chalmette" 
salió ayer con carga general y pasajo 
ros, rumbo a New Orleans. 
E L " C H E N N 1 T Z " 
El vapor alemán de este nombrí 
fondeó en bahía ayer, procedente d< 
Galveston, conduciendo carga y 21É 
pasajeros de tránsi to y ocho para la 
Habana. 
Entre los pasajeros de cámara ds 
este barco figuraba el señor F. Mem 
doza y Vizcaíno, Cónsul de Méjico efl 
Bronsville (Tejas.) 
E l señor Mendoza ha sido llamado 
por su gobierno y se dirige a la capi-
tal mejicana por la vía de Veracruz, 
toda vez que la comunicación 'por tie-
rra está interrumpida. 
También va a Méjico llamado por el 
Gobierno del genera] l iucrta, el Can-
ciller del Consulado en Bronsville, se* 
ñor Andrés Reyna. 
E L " P R I N C f i GEORGE" 
Salió ayer para Cayo Hue^o el va-
j por inglés "Prince George," llevando 
correspondencia pública y 16 pasaje-
iros, entre ellos Mr. F. Suare, Presiden-
te del "Country Club," de Mariauao.; 
EL ' ' ESPERANZA " 
El vapor americano "Esperanza 
salió ayer para Nueva York condu-
ciendo cargamento de frutas y de mcr» 
cancías en general y pasajeros. 
EL • • S T K i G E R W O L D " 
Este vapor de bandera alemana fon-
deó en bahía ayer, procedente 
de Hamburgo, Coruña, Vigo y Cana-
rias, conduciendo carga general y 125 
pasajeros para la Habana y 10 de 
tránsi to. 
Entre el' pasaje que desembarcó en 
este puerto, se contaban el telegrafista 
señor Celestino Urazirry y los comer-
ciantes Marcelino Fernández y Nico 
lás Gómez y familia. 
REEMBARCADO 
También llegó en el' Steigerwald,'* 
reembarcado por las autoridades de 
Las Palmas de Gran Canarias, el pa-
sajero de tercera Sixto Gómez, que pa-
dece de tracoma. 
EN CUARENTENA 
E l "Steigerwald" quedó en cua-
rentena- por haber hecho escala/ en las 
Canarias y, por idénticas ¿ansas mis 
pasajeros fueron remitidos a Trisebr-
nia. 
E L ' ' ANSELMO DE L A R R I NAGA'* 
El'^vapor inglés " Anselmo de La-
rr inaga" entró en puerto esta mañana 
procedente de Liverpool y escalas, con 
carga general. 
N O T I C I A S 
D E L ^ P ü E R T O 
EL " P A T R I A " 
Ayer tarde recibió .el teniente coro-
nel Fernández Quevedo, Jefe interino 
de la Marina Nacional, un aerograma 
del Comandante del " P a t r i a " dicién-
dole que a las diez de la mañana na-
vegaba sin novedad a la altura del fa-
ro de Santa María, cerca de Cáidenas . 
Hoy llegará el " P a t r i a " a la Ha-
bana. 
M A T A N D O E L GERMEN 
DE L A CASPA 
Se efectúa una curación radical 
Cuando veáis á. una mujer ó á un hon. 
bre ostentando hermoso y lustroso cabelU 
tened la seguridad de que sus cabezas 'M'-
tán libres de caspa ó tienen muy poca; pe-
ro cuando tienen el cabello quebradizo 6 
claro, débese á la presencia de la caspa. 
Hay miles de preparaciones "que se pre-
tende" curan la caspa; pero ninguna os ha-
ce saber que la caspa es el producto de un 
germen que mina el cuero cabelludo. Esto 
estaba reservado al Herpicide Newbro, que 
mata aquel germen y salva el cabello. "Des-
truid la causa y elimináis el efecto." Cura 
la comezón del cuero cabelludo. Véndese 
en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y ?1 en monoda 
americana. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Aguiar.—Agenten especial'ij. 
H e r m o s e a r l a C o m p l e x i ó n 
EN.DIEZ DIAS 
C R E M A Nadinola 
Hermoseadora Sm Igual 
USADA Y AITJOBADA 
POS, MILJjAKES 
Garantizada para quitar 
pecas, pústulas, raancüas de 
sol o hígado, etc. Casos ex-
tremos tinos veinte días. 
Limpia los poros y tejidos de impurezas; deja el 
cutis claro, suave, sano. Dos tamaños, 50c y 
$1.00. En las perfumerías, o píwr correo. 
NATIONAL TOILET COMPANY, París, Teáa. 
I MOTOP de corriente direcla de 15 caballar 
3 Id. id, id. id, id, 3 \ i 
I id. averiado id. id. id, 3 id, 
i id, id. id, id. id. % id, 
6 id. id. alterna, sin asien'o id. % \ i 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRAGlOti 
DE ESTE PERIODIGO. 
DA FUERZA Y 
REJUVENECE E U R O T O N I C O S A R R A 
F O R M U L A 
R A C I O N A L 
P r e p a r a d o c i e n t í f i c a m e n t e . R e c e t a d o p o r l o s s e ñ o r e s M é d i c o s . 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , R A Q U I T I S M O 
P R E G U N T E L E A S U M E D I C O 
D r o g u e r í a S A R R A y f a r m a c i a s . 
C 2012 14 Jn. 
P I E D R A S D E D O S V I S T A S S I N R A Y A N I P E G A M E N T O , 
U N I C O S F A B R I C A N T E S D E L A S L E G I T I M A S E N C U B A 
O P E R A C I O N 
E L C A N C E R 
H a 
^ • u p u s , h e r p e s , e c z e m a s y t o d a 
c l a s e d e u l c e r a s y t u m o r e s 
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F o r m a ant igua. 
F o r m a m o d e r n a / C o n el s is tema an t iguo . 
FIJENSE en estos grabados y verán que elegante luce una persona con piedras de 
dos vistas sin raya ni pegamento; sucediendo lo oontrario con las de sistema antiguo. 
Si a la vex tienen en cuenta que las primeras conservan la vista, es de creer que los 
interesados en conservar el maravilloso aparato humano visitarán nuestros expertos 
ópticos para que después de un exámen concienzudo de sus ojos, GRATIS, le adapte 
un par de estas maravillosas piedras que, como únicos fabricantes, ni de clase igual, 
ni del mismo precio las hallarán en Cuba.-No confundan nuestros artículos de óptica 
con los de vidrieras y casas de poca importancia; ni confundan nuestros ópticos con 
vendedores de espejuelos. ' 
" E l A L I N D A R E S " O b i s p o 5 4 , e n t r e H a b a n a y C o m p o s l e l a 
\ Ja, 
UIAHIO DE LA M A R I N A.—Edición de la mañaJia.—J unió Ib de 1913. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
® ® @ 
E x p l i c a c i ó n de s u s i l e n c i o 
Seño.""., diputados: Mi primera 
obligacióii es mostrarme agradecido, 
i hijo lo estoy, del señor Sdivatella, 
poi; haber postergiiio ahor.i s:i dore-
Cli . qiíe era notorio, á seguir actuaii-
(¡.do en el debate y por las discretas 
palabras que al principio de su ¿iis-
cmso ha pronunciado, aludiéndome. 
Me lia hecho 8. S. la justicia, que 
crép me harán todos, de comprender 
que aunquo lo que yo he d 3 decir, por 
notorias obhíKiuones, en est^ sitio ha-
Lía de dec:r!o, no he retrasado acu-
dir á numH'ebtar á la Cámara y ai país 
lo que el señor Salvatella esperaba 
oir de mí esta tarde, creo que no que-
¿ará defraudado. No es culpa mí.t 
9i la manil 'fstaeión púb l i c i -scrita, á 
qtíé S'. S. Sé ha referido, sobrevino 
( -lando las fortes cerradas y menos 
Perá culpa luia lo que heraos tarda-
d ) t i l t e u i T ^ j abiertas; d í s i e que so 
abrieron; me parece que no ta rdé en 
'e-jular. 
VA señor ha'.vatella ha J i íe r ido pa-
r¿ después Gü oirme toda otra ecnsi-
í'oiación, por EÚ parte; y cru S. S., 
dándole las gracias, creo dejar salda-
da mi cuenta. i 
Yo os aseguro, señores i'.í¡miado?, 
que me sería gratísimo no poder de-
cir sino cosas para todo el mundo l i -
sonjeras. ¿Quién de vosotros, puüa-
tó en mi lugar, no desearía lo mis-
mo? Os aseguro también (creo que 
cuando termine hallaréis eonfLunado 
el anuncio) que no vengo á conten-
der con nadie, mucho menos h agra-
viar á nadie; pero, ¿de qué he de tra-
tar, sino de cosas políticas? ¿Y qué 
BOU las cosas políticas, sino otras hu-
manas? Y al hablar de ellas, espe-
ro que nadie olvidará cuáles son mis 
deberes; espero que nadie olvidará 
cuánto tenemos todos que escuchar 
ron paciencia en la contraposición 
do los juicios, en la diversidad ue 
los criterios y hasta en el apasiona-
miento; porque no basta siempre la 
roluntad para desterrar la pasión, 
ouand i estamos, desde puntos de vis-
ta tan diversos, mirando las mismas 
cocas. 
La vida me va deiando dos sedi-
miento1*: una adhesión cada vez ma-
yor á h venia 1. que siempre se la 
tuve; ol convencimiento de nue la 
amistad con la verdad es la única que 
no tr;ie inmás desengaños, y una 
gran facilidad mira nue sea sincero 
mi respeta .'• la intención ajena; m r -
prtfi yo sé la complejidad la indefi-
nible, inescrutable complejidad de 
las determinaciones humanas, v res-
m i o v supontro siempre la mejor in-
tención en todo el mundo; per-) reco-
nocevéis qué y» hje de juzsrar las co-
pps d^sde mi purdo de vista, con mi 
eriterio. hasta con mi anasionamien-
to. •quo acaso me lleve á la iniusticia, 
y si alguna CQitteto .que será bien in-
voluníarin mego al que la padezca 
que la eche en cuenta de las que me 
haya vis!o sufrir á mí. (Muy bien, en 
la minoría conservadora.) 
A la Cámara tengo el honor de di-
r ig inne: pero es notorio que hab í ) 
aquí, además, á todos los que en el 
país me han honrado ó me honran 
con alernna confianza; y no ignoro 
oe el silencio y la reserva nue duran-
te Cuatro años vengo guardando, en 
algunos causa es t rañeza , en otros 
reproche. C'reo que cuanto he de de-
cir esta tarde será la explicación de 
esa reserva y ese silencio; pero quie-
ro adelantar, porque sé que éste es 
el cargo más común, una considera-
ción preliminar. Es verdad; delibe-
radamente .obstinadamente, he guar-
dado silencio durante cuatro años : 
desde 1900. ¿Qué acontecía mien-
tras yo callaba V Acontecía, quisiera 
no mencionar sino realidades eviden-
tes y notorias: acontecía que después 
de haberse juntado la oposición mo-
nárquica de S. M . y todos los revolu-
cionarios en 1000 para asaltar el ban-
co a z u l . . . (El señor presidente del 
Consejo de ministros da muestras de 
extrañeza.) Pero, qué ¿vamos á dis-
entir de manera que niegue eso S. S. 
señor presidente del Consejo? Por-
que entonces será inúti l hablar. (Ru-
mores.) 
E l v e l o a M a u r a . 
S u de sapego a l p o d e r 
Después de aquéllo, digo, creye-
ron, mirando por su causa, por su con" 
veniencia, con la libertad de sus ac-
tos, las minorías republicanas, que 
era su interés consolidar el consor-
eio y proclamaron y han seguido pro-
< Ifjmando y proclaman ahora mismo, 
que están unidos y aun coinciden los 
que no aparecen unidos, en una cosa:, 
fn el veto á que vuelva á manchar 
él Poder público la mano pecadora 
de quien ahora os dirige la. pa lada 
(Aprobación en la minoría conserva-
dora) ; un veto apoyado por las más 
truculentas intimaciones, aunque, mi-
tigado con cierta inclinación al in-
dulto para aquellos conservadores que 
se prestasen á hacerles el juego, qui-
zás á mí mismo, si me prestase á ello. 
Y eso no es un monólogo .; eso es par-
te de un diálogo que mantenéis du-
rante tres años y medio, diciendo, con 
U N D I S C U R S O T R A S C E N D E N T A L W 
HABLA DON ANTONIO MAURA 
E l i n v e n t a r i o d e c u a t r o a ñ o s . L a p r e d i c c i ó n , c u m p l i d a , d e L e r r o u x . N o a c e p 
t a r e s p o n s a b i l i d a d e s . L o s m á x i m o s d e d e m o c r a c i a y d e e x p a n s i ó n . L a l i -
q u i d a c i ó n d e l a o b r a d e l a R e g e n c i a . E l p o d e r p e r s o n a l . L o s u n i f o r m e s 
m i n i s t e r i a l e s y l a s c a s a c a s p a l a t i n a s . L a p o l í t i c a c o n s e r v a d o r a e s d e -
m o c r á t i c a . S i n l a c o n t i n u i d a d e s i n ú t i l e l e s f u e r z o . L a c r i a d e f a c c i o -
s o s . E l d e s h a u c i o d e l a c i u d a d a n í a . L o q u e s i g n i f i c a e l b l o q u e . L a 
s e m i l l a d e l a s e m a n a s a n g r i e n t a . E l p e n a c h o d e l a n t i c l e r i c a l i s m o . 
L a m o n a r q u í a f r e n t e a l a o p i n i ó n . H a y 
q u e c e g a r e s a E s t i g i a p e s t i l e n t e . . . 
cara compungida ,en todas partes; 
¡Qué apocalípticos desastres, qué ca-
tástrofes el día que el Poder pasara 
de vuestras manos á las mías ! Entre-
tanto, SS. SS. tienen carta blanca pa-
ra todo; el Gobierno no necesita 
preocuparse de cumplir ninguna ley, 
ni de guardar ningún respeto. Todas 
las dificultades, todos los conflictos 
quedan aplazados para cuando, jun-
tos, podáis desde aquí aprovecharles 
contra un Gobierno conservador: esa 
es la dinámica que estamos presen-
ciando durante los años que van des-
de 1909. Las Cortes, cuando por aca-
so se reúnen, van precedidas siempre 
de una tornaboda, de una aproxima-
ción, de una liquidación de los agra-
vios del interregno, como hemos pre-
senciado cada vez que se reanudaron 
las sesiones, y ahora mismo también 
lo estamos viendo. 
Una tarde estaba yo sentado ah í ; 
era el 15 de Julio de 1010, y el señor 
Lerroux me anunció un atentado per-
sonal que se realizaba á los ocho días 
por un amigo de S. S., protegido por 
3. S., glorificado por S. S. durante un 
año entero; y eso no ha sido obstácu-
lo para que las intimidades con los 
ministros del Rev hayan sido cada vez 
mavores. (Grandes aplausos en la mi-
noría conservadora.—El Sr. Señante . 
Pero muy bien, El Sr, Lerroux: Pi-
do la palabra.) Y yo me he mauteni-
do callado, en primer lugar porque 
yo no acepté ni acepto el papel que 
me correspondió en el .reparto; por-
que yo no me sentía llamado á suplir 
lo que no le sugiriera la susceptibili 
do que en la primera de mis manifes- I ma colaboración que si estuviésemos 
taciones, que fué aquel discurso en el 
Senado á los tres días de dejar el Po-
der, juntamente con los ( severísimos 
cargos y los juicios acernos respecto 
á la política, ofrecí, y lo rei teré des-
pués en documentos que están á dis-
posición de todos, los votos de aque-
llas mayorías, tan hondamente agra-
viadas, para cualquiera ley que fuera 
de interés público ¡ y lo que hemos he-
cho nosotros, en el curso de las legis-
laturas de estas Cortes, está tan pre-
sente, que ni siquiera habr ía sido 
necesario que nos hiciera justicia, en 
su elocuente discurso de gracias, el 
señor presidente de la Cámara, como 
aconteció anteayer. 
He dicho que ni un solo instante, 
desde 1900. Tras aquel discurso del 
Senado que ya dirigí á las mayorías 
de ambas Cámaras da las otras Cor-
tes, sobrevino el Gobierno presidido 
por el señor Canalejas. Sus antece-
dentes, su mismo advenimiento, noto-
riamente significaban una esperanza, 
legitimaban la esperanza de que iba 
á reanudarse la normalidad, y yo tu-
ve motivos sobrados (perdonad mi 
candidez) para no ponerlo en duda. 
Yo me hallaba entonces, en las con-
versaciones con el señor presidente 
del Consejo de ministros, en una per-
fecta conformidad de apreciación, 
conformidad de apreciación que no 
obsta á la radical y conydeta diver 
dad á la representación de la Corona'sidad de juicios y de. opiniones, en lo 
en el banco azul, n i yo tenía que evo-! nue se refiere á la significación polí-
ear aquí n ingún postulado de é t i c a ' t i c a de cada uno; y en efecto, el Gb-
para que hiciera su aparición, n i te-1 bienio del señor Canalejas recibió 
nía que hablar á las gentes que no ¡de nosotros, no el trato más amistoso, 
sean revolucionarias en España , por-1 sino el trato más fraternal que se 
que una de dosr si no estuvieran bien|ha presenciado nunca en la vida par 
halladas con eso, ellas lo d i r í an ; y si 
lo estaban, /.para qué hablar más? 
¿Qué nolítica. representada por mí, 
se podía practicar, si todo eso les pa-
reciero bien á ellas? ¿Y para qué es-
ta política que renresento yo, si ya 
lamentaria. Nunca, y él bien lo pro-
clamaba y bien lo reconocía; cual-
r.uiera de vosotros podría atestiguar-
lo. Y yo no había hecho n ingún pacto 
con el señor Canalejas; lo que ha-
bía hecho es confrontar la identidad 
estuviere lograda la ecuación de los i de puntos de vista y de propósitos en 
(1) A ruegos insistontes de numerosos 
suscriptorea nuestros, publicamos el her-
imoso discurso iprouunciado en el Congre-
so de los Diputados de España el 29 'le 
^layo último por Don Antonio Maura, que 
obligó al Gobieruo dol Conde de Romano 
3im a plantear aujte el Rey la cuestión de 
conriau^a. 
era yo, y lo he sido. Lo he sido con 
facilidad, porque yo creo tener dere-
cho á (pie me creáis, después de los 
años de mi vida pública si os digo 
que yo siempre suscribo por adelanta-
do mi eliminación del Gobierno por 
que yo siempre he considerado abru-
madorp la responsabilidad del Gobier 
no y (iempre me han parecido muy 
pequeñas mis facultades para hacer 
frente á esas obligaciones. Tjo demos-
tré cuando aún no había sido ministro 
renunciándolo; creo que luego lo lie 
demostrado varias veces dejando el 
Poder ,0011 alguna facilidad. 
N o a c e p t a r e s p o n s a b i l i d a d e s e n 
l a p o l í t i c a q u e se p r a c t i c a . 
Pero como la política española ha 
girado de ese modo y ha sido ese el 
frincipal movimiento de los elemen-
tos políticos, ¿qué tenía yo que hacer, 
sino presenciarlo? Y lo he presencia-
do. 
Perci había otra razón más honda, 
á la cual vamos. Había otra razón 
más honda—creo que ella bastar ía , 
sin la que he enunciado antes—, y esa 
razón era que yo había creído, que 
sigo creyendo, que vengo á proclamar 
aquí la imposibildad en que estoy de 
aceptar ninguna parte de responsabi-
lidad en la política oue estáis practi-
cando desde 1009; ni sucesiva ni si-
multánea, es decir, las conclusiones 
de esa nota á que se refería el señor 
Salvatella, í n t eg ramen te ; ni simultá-
nea ni sucesivamente. 
En la normalidad de este régimen, 
IjB oposición á cuyo frente estoy, ocu-
pando el ( iohirmo vosotros, partici-
pa de una manera inmediata, colabo-
ra con una asociación inevitnWc en 
toda la obra de gobierno; y además, 
la salud de^ régimen consiste en que 
el presidente del Consejo, al salir de 
Palacio dejando el Poder, antes de 
desceñirse el espadín, esté dispuesto 
á volver á tomarlo; y eso desdo 1909, 
nn existe; no ha existido nunca des-
de 1909 Pero es que el Gobierno 
tiene dos fases, dos caracteres y dos 
funciones; el Gobierno es la encarna-
ción resonsablr de una polí t ica; pe-
ro además es el depositario, el gestor 
de la causa nacional y el repreaentau 
te de los neutros intereses permaiien-
íes de ln Nación. Nosotros •hemos 
distinernido esos dos conceptos de mo-
mo era natural, la dignidad v libertad 
de sus iniciativas y el desenvolvi-
miento de su polít ica; yo, esperando, 
confieso que confiado, además, perma-
necí callado. 
Ahora, se cumplen dos años, en es-
tos mismos días, y si no, puede que 
fuera en Junio, cuando se hubo vota-
ndo en la Al ta Cámara la ley que se 
ha llamado de supresión de los Con-
sumos, y entonces dije personalmen-
te al señor Canalejas, recapitulando 
conversaciones anteriores, que ya ha-
bía te rmiñado mi experiencia; lo que 
significaba que no podía ser la opo-
sición de S. M. , que no estaba dispues-
to á gobernar, sucediendo al Gobier-
no del señor Canalejas; que yo no 
sería nunca su heredero. Cualquiera 
que fuese en el curso de los tiempos 
la suerte de mi vida: que repudiaba, 
desde luego, su herencia. De eso se 
enteró el señor Canalejas, y natural-
mente, se enteraron quienes debían 
ya enterarse; pero yo no dije nada 
en la (^ille; no suscité ninguna dif i -
cultad ; permanecí aparentemente en 
la misma actitud. 
Esto era en el mes de Julio de 1911, 
al año y medio de constituido el Go-
bierno, habiendo esperado que defi-
niese su política y trazase su cami-
no lib/emente el señor Canaejas. 
Aquel verano, contestando á una car-
ta política del señor Canalejas, le es-
cribí yo otra que, como la suya, se re-
fería á nuestra conversación y rati-
ficaba y razonaba ese estado de co-
sas; documento del cual tampoco ha-
bló la Prensa, yo ni lo di publicidad; 
estibarnos en Septiembre de 1911, en-
tre lo del " Numancia " y los sucesos 
que sobrevinieron y fueron á parar 
en lo de Cullera. En este intermedio se 
cruzaron aquellas cartas. En Enero 
de 1912 me levanté aquí en un deba-
te olít ico; sin grandes alharacas, y 
ton las palabras precisas, rat if iqué an-
te el Parlamento, en la primera oca-
sión que se deparaba, lo que había si-
do objeto de aquellas comunicacio-
néS en el interregno. A mí no me in-
cumbe que hubiera interés en haceros 
los desentendidos, porque las cosas 
están escritas en el Diario de las Se-
siones, Todavía permanecí quieto y 
calía lo y nucstit; partido y esta mi 
noria preslando al Gobierne, como 
depositario del interés núblico, la mis-
satisfechos 
A n t e c e d e n t e s de l a p r e m i o s a 
c o l a b o r a c i ó n . L a n o t a de M a u r a 
¿Cómo se pasó ej año 1912? No lo 
recordáis1/ Es el subsiguiente á aquel 
discurso mío. Pues se pasó con pala-
bras de honor y protestas de digni-
dad, que no consentían que dejase de 
aprobarse inmediatamente un Presu-
puesto, por una serie sucesiva de pe-
ripecias, y aun de crisis, más unas pí l ' 
doras de oposición obstruccionista re-
publicana, que tomaba el Gobierno 
para normalizar sus digestiones. ¿Y 
esa es la colaboración de que el se-
ñor Salvatella no tiene noticia? S. S. 
estaba presente. Le importaba mu-
cho al Gobierno y á la mayor ía fun-
cionar de " inst into de conservac ión" 
y ganar el año, y que no hubiera Pre-
supuesto, y vosotros le prestabais la 
ayuda de aquella obstrucción, que 
aparecía y desaparecía á medida de 
las conveniencias del Gobierno. (Ru-
mores en la minoría republicana.) 
Está en el Diario de las Sesiones. 
Si me equivoco, todos me rectifica-
réis y sobre todo, me remito al juicio 
de la Cámara. (E l señor Salvatella: 
Él hecho de la obstrucción es cierto; 
la in te rpre tac ión , no.) Acabó el año 
1912 con ese retardo de la normali-
dad legislativa para la vida de un 
Gobierno y apenas cerradas l^is Cor-
tes, sobrevino la cuestión de confian-
za, que planteó el señor conde de Ro-
manones á S. M . el Rey. Como ha-
bíamos sido consultados, ó había sido 
consultado yo en el t rágico y triste 
día en que la Patria perdió al señor 
Canalejas, criminalir 'o arrebatado 
á nuestra amistad, á nuestro afecto 
yc-creía, tener indicios oara creer que 
iba á haber consultas e n motivo de 
aquella cuestión de confianza. No me 
causó una gran sorpresa que no las 
hubiese, sobre todo si el consultado 
había de ser yo ; había, sin embargo, 
prevenido, con anterioridad natural-
mente al día de la crisis, la exposición 
que he publicado después, del concep-
to que yo tengo de la situación de la 
política y de la situación del partido 
conservador; pero allí no había cosa 
que no conociese la Corona. Todo lo 
que dije le conocía la Corona hacía 
más de un año y lo había repetido yo 
muchas veces aunque vosotros no lo 
habíais oído porque estaba secuestra-
da la posibilidad del cambio de polí-
tica, y aplazada la cuestión de con-
fianza, que había anunciado muchas 
veces el señor Canalejas y que no ha-
bía llegado á plantearse. No habien-
do consultas, hube de publicar, poco 
más ó menos en los términos que ya 
eran conocidos por quien debía cono-
cerlos, la declara.ción expresa de la 
actitud del partido conservador, por-
que yo no podía seguir por más tiem-
po llevando sobre mis hombros perso-
nal y únicamente la responsabilidad. 
Porque claro es que ante la gente que 
juzga por las apariencias, y que nos 
estaba viendo á nosotros tan sumisos, 
tan ordenados y tan complacientes en 
las 'Cortes, según muchos me lo de-
cían, aparecíamos como unos semimi-
nisteriales, suponiendo muchos que 
estábamos encantados. Si yo antes 
guardé reserva, fué porque entendí 
que todo era poco para dar tiempo á 
que la reflexión obrara en vosotros. 
Las advertencias privadas, las consi-
deraciones expuestas, sin ajar la au-
toridad ni la delicadeza de los respon-
sables ministros del Rey, no fueron 
oídas y yo sentí la necesidad y creo 
que era muy legítima, de descargar, 
sobre la opinión pública aquella pesa-
dumbre que durante año y medio ha-
bía soportado. 
Y esa es la nota que supongo que 
reconoceréis reproducida y ampliada 
en lo que ahora diré. 
Vo pregunto á los hombres públi-
cos ele mi país si les parece oue ha 
bría sido mejor que siguiera callando ; 
si les parece que no habiendo Cortes, 
debía yo omitir la manifestación qué 
hice ante la opinión pública, de cuál 
era la realidad de las cosas, conocida 
año y medio antes, en prime;? término, 
por quien debía conocerla. 
Ahora voy a entrar en eí análisis 
de los fuiidamentos, de ,ias razones 
que tengo para la! actitud» y clare es 
ipic yo me puedo equivocar, ye nun-
ca aparto de mí el recelo de que mo 
equivoque; pero la equivocación tiene 
ntiD sanción muy clarav muy í'ácil^ 
sobre todo en quien procede como yo. 
¿Qué hice yo? Cuando pasaba a ser 
un acte público y ostensible, una rea-
lidad palpitante en la política nacio-
nal, lo que había permanecido calla-
do año y medio (callado, en el senti-
do de que no era público, de que no 
se había entregado a las disputas de 
los hombres), yo sentí el deber de de-
licadeza de decir a mi partido, al par-
tido (pie sin solicitud mía. como es no-
torio, me había abrumado llamándo-
me a dirigirle, y manteniéndome una 
confianza que nunca agradeceré bas-
tante; decirle que quedaba en sus raa-
notí rectificar mi error; y para eso 
yo no podía permanecer en este sitio, 
sino retirarme también de las Cor-
tes, para que su libertad fuese com-
pleta. Y tal fué mi renuncia, y mar-
ché al campo, y no hay nadie en el 
partido conservador que me oyera ha-
blar. Se hizo la manifestación que 
presenciasteis, y la cuestión de delica-
deza había terminado. Si resultaba 
que yo había escrito ci} nombre de to-
dos, y en nombre de todos hablaba, 
todos estábamos en la situación que 
decía la nota, y ante ello, yo no tenía 
que vacilar. Sólo que eso no disminuía 
la gravedad de la cuestión, n i la varia-
ba, porque la . nota estaba ya escrita 
en nombre del partido conservador. 
Año y medio antes habían sido enun-
ciados, en nombre del partido conser-
vador, ese mismo razonamiento y esa 
misma actitud. 
A l i r a entrar en el fondo del asun-
to, tengo que examinar la generalidad, 
la totalidad del panorama c!e la polí-
tica. 
L a p o l í t i c a de a t r a c c i ó n 
a las i z q u i e r d a s 
¡Tengo que aplicar a este examen un 
criterio que ya sé yo que no es el de 
muchos; agradeciendo la atención de 
todos, creo que hay muchos que po-
dr ían tomar como un descanso este 
trozo de mi discurso, porque no han 
de participar de mis ideas, ni he de 
convencerles. Desde luego, todos los 
sacerdotes del "instinto de conserva-
c ión" , que es la fórmula reciente, esos 
seguirán diciendo de raí lo que digo 
yo: "Ese es un majadero incorregi-
ble; en su lugar, yo hace tiempo que 
estaría en el banco azul" . ¿No es así? 
Para mí no se trata de eso. Para mí 
es una enorme mixtificación, es un* 
agravio hondísimo a la verdad lo que 
un día y otro día estoy oyendo y pre-
senciando, cuando pretendéis expli-
carme la política que yo repugno, que 
repudio, como una continuación de la 
política de atracción de las izquierdas. 
Es todo lo contrario. Se parece a la po. 
lítica de atracción de las izquierdas, co-
mo una cosa moldeada a su propio 
molde: que sólo porque es lo contra-
rio, se le parece. 
La política de atracción do las iz-
quierdas. ¿Sabéis quién fundó y plan-
teó la política de atracción de las iz-
quierdas? Cánovas del Castillo, desde 
•la víspera de la Restauración, cuando 
dijo que venía a continuar la Historia 
de España, y ventiló el pleito con los 
moderados. La primera conquista, el 
el advenimiento al campo constitucio-
el advenimiento a Icampo constitucio-
nal del partido liberal, y éste es el mo-
mento en que comienza mi vida públi-
ca, y estuve veintitantos años en el 
partido liberal, y unánimes el partido 
liberal y el partido conservador, prac-
ticaron esta política, y no hicieron más 
que esta política, y toda el ansia de la 
vida nacional fué esta política, y es-
taba yo allí, tomando parte en eÜa. 
En las extremas izquierdas, en 
aquella parte de los hombres que ha-
bían actuado en la Revolución de Sep-
tiembre, y que no se incorporaron al 
partido liberal de la Monarquía, ha-
bía dos tendencias bien conocidas la 
del insigne Castelar y la de los seño-
res Ruiz Zorrilla, P i y Margall, Sal-
merón, etc., que no consideraban posi-
aproximación a la unidad cons-
lal Castelar. dp ní>nn*/u „— 
ble su 
titucion , e acuerdo con 
'Sagasta, estimuló (durante los años 
de la Regencia, sobre todo) para que 
se fuese apresurando una legislación 
política en la que tomé parte muy no-
toria, una legislación política que co-
leccipnaba en la Gaceta de España los 
máximos de democracia y de expan-
sión de todas las legislaciones del mun-
do, sin que haya un solo país que ten-
ga juntos los máximos quo tenemos 
nosotros en aquella^ leyes. Y todavía 
se añade a estos máximos una laxitud 
práctica, desconocida por ahí fuera • 
porque Nación que lleva cuarenta año • 
de forma republicana en su tercera 
encarnación, por si acaso alguna gota 
de sangre en las venas do un hombre 
le 'lan algún día pron 
'l"e revestidos de su in 
- " / < ^ 'os días q e inUn< í 
Paralelamente, las mi ¡ 
™ 7 ^ d i d a s poi. ,o l ^ 7 ^ 0 b l 
'Vcs de los dos i * J * 
a ^ ** ha di ' ^ ^ 
^'servado,- un l u ^ ' 0 ^ 
•l0\ p0r 10 " " • " ^ "o cifré > ; s í i 
J-lo, como el del partid ' ^ C 
!'•••'* ^'Vagio univer a?0' l 
la ..ene dr i n . t i t , ^ ÜO  s ri  e instituciones 
' " " ^ Pr, ' '^far que ^ Se ^ 
ner actitud 
izquierdas, porq ; | ' ovol^ionaria J i •mi estaba t r ^ 
la soberanía.,.. M,tva.io 
•"> atuviera deténta la V ? ^ 
' J11o el s gio universal, v • {mí o,,^ m 
' - m b í v / u ^ o t T s 
™ * áspera v cruda. Clárn 
,'onü,ati(l0- P''''o <*ombatido J f ^ 
lni , ; i - "o en la acción , 1 H 
c onservador. ; Ke^onláis mJ ^ 
melones haya halndo rl - ^ 
< - l " l a r v sus a n ñ g o s f ^ i 
Ks decir. (,ue durante la B 
, l , | , r i l " ! " ^ g e n e i ^ n " ' •"oderador v el pa,tido 
l',';"l0r ' v] l ^ ^ o eoü l0 í 
por razones ((ue eran f u n S 
-me la Historia a p l a u d i d 7 ^ 
'•a ••orno sobradas, crevendo'm í0* 
i:;--aJnalidad e o u s i ^ t S 
la conforumiad constitución^ 
majidad de la vida política ? 
o n ñ t i d o - r e p i t o que laudablem 
aquella acción inoderada ac 
sisteucia saludable que hubiese!, 
'ine estas leyes rmsmas entrasen^ 
don en ronsouancia con el JL 
^ las Alumbres , sin cuyt ^ 
podrían degenerar en una liin 
siniestra, perjudicándose y q L 
tandose para siempre la autoridad 
ia.s instituciones mismas que las'il 
ordenaban. V todo eso se habíafa 
para apresurar el acceso, para¡D| 
a la deposición de las actitüd|¡ 
ciosas de la extremas izquierdas.' 
Las extremas izquierdas, en Veáj 
dedicarse a Henar de realidad polifc 
aquella.s leyes; en vez de dedicáis 
atraer a! pueblo a la vida e f e M 
aquellas leonas de aquella lírica* 
.uislaliva. insistieron en que iVj 
bahía que extirpar era la Monanp 
aquella Monarquía misma quj i 
sancionado esas leyes, y que no !i 
puesto dideultad para ellas. {. 
bien, muy bien, en la minoría con» 
vadera ). Se vió entonces claro d| 
que .se disputaba no era el derecln 
la democracia: era la domiuación, 
•dominación por cualquier medio, 
cluso jos medios punibles, sin pens 
en las consecuencias de la vietorî  
pudiera alcanzarse. 
Ksa es la liquidación—yo creoí 
cualquier fver.sona iraparcial 
exaeta--de la obra de la Re 
la obra del partido liberal y delí 
tido conservador en la Regencia, M 
pletamenie eonl'orraes en esto, aui 
claro que cada vez se contrapontoj 
distintas criterios y se sustentaba 
doctrinas opuestas. Se había logi 
muebo. puesto que os he recori 
que el plinto inicial ora ésteieliij 
cionamiento de los partidos 
la Constitución; pero no se 
grado suprimir las facciones,-
testas anticonstitucionales, los' 
cuerdos fundamentales fuera del»' 
na templada que una tramsaceioD« 
titucional babía querido estable 
babía establecido, en las extremas 
qulerdas. Y por otro lado ^ 
otro tanto con las extremas 
aunque en este momento, 
el becho y siendo notorio, no M1 
de ellas, porque no atañen 
debate. Claro que yo dije S« , 
con igual ahínco había aecesi 
cuidar la atracción de las dereen 
Hecuerdo que una noche, en 
curso de inauguración ^ ^ ^ 
de Jurisprudencia, tenía- yo J • 
mí al inolvidable Silvela, quej» 
lo boy hace ocho años 
ma se separó de ]loso{l'os: ^ ^lui 
argumenlo. diciendo que l^P ^ 
que los dos partidos no Iwbian^ 
su propósito, es que toc'a i ^jí 
ña hubiera a la derecha y aia 
da -ente que protestara c o a ^ j 
titliciones y negara su contó 
Código fundamenta^ del i ^ del Estado; 
desenlace de la política , 
de la.s izquierdas, ^ ^ ^ L ^ l 
negado nunca ni renie^jflrio 
cual soy ahora tan Par,tl(1[v^a|̂  
primer día que comencé ^ i 
ea, esle desenlace ^ V¿\1 $ 0 
atracción de las i ^ l " f ^ ' 
de Ia5 /pií ante el patriotLsu.o ^ ^ 
pensadoras varias d i^u ^ 
ra disvuntiva: puesto/I^ ]fl e* 
dos conformes, [.y f'Uie"íá la ^ 
en que para nuestro pa ^ ^ \ 
""dad constitucional. í 





















































































































'ntal perenne ' 
sar su atraso y ^ l * . 
en esto estamos conW11 [a ffi 
que procede? e | i f i 
íogra.r 
i v . 
e.ión (pie sejia busca 
tución del 7(5 paf 
po,],., persouaU'."^ ^ , 
es un man 
'que es e ... u, nniLna- P i oô  
es la pereza; 


















iiara qué molestarse y para qué 
• r iaiiía? (Muy bien). Además, es 
riüestra Historia, porque en esta 
10 la aventura está nuestra Histo-
ÍC Cu nue cruza el Atlántico y la que 
^ w i a Flandes y liacia I ta l ia ; toda 
VA 5 í S Historia. (Muy bien). 
' i n r poder personal! Yo he tenido 
'fhas ocasiones, en" mi vida pública, 
1 iar depositado en el Dmno de las 
t í n e s mi concepto, absolutamente 
onti,ario- fundamentalmente 
a todi . 
de él, porque no he necesitado yo 
prc 
qu 
• 1 \ 
mi concepto, absolutamente 
f 
c á t o poder personal y a toda for 
de él porque no he necesitado y( 
"'Lcnciar el ejemplo de Méjico, qua 
un ejemplo culminante; la Historia 
Alíala machísimos, para saber 
..-cr personal, aun recayendo en per-
^na dotada de las más excelsas facul-
!0¿eg aun derramándose sobre ella la 
fortuna, su provecho es transitorio, y 
Lne a perturbar, en definitiva, la 
normalidad política de un pueblo l i -
"re En esto hemos coincidido, así los 
queños como i0¿ grandes hombres de 
[a Restauración y de la Regencia. Pe-
ro sí alguien pensara otra cosa, ese al-
truien debía empezar por reformar la 
Constitución; porque hay ana cosa que 
no puede, ser nunca usurpada ni clan-
destina, y ê  la autoridad, porque la 
áiltoridad que no es totalmente logí-
lima, carece de nervio, de prestigio y 
de eficacia para el bien de los pueblos. 
\r el poder personal no es planta tre-
padora, que pueda enroscarse en el ar-
matoste de una Constitución hecha pa-
va Gobiernos parlamentarios y par:i 
(Jobiernos constitucionales. 
Por esto importa tanto no olvidar 
nunca—yo creo que con actos he de-
mostrado varias veces (pie no lo he ol 
vidado—cuál es el papel y cuál la r l -
presentación y cuál la substancia po-
lítica de la Presidencia del Consejo 
ié ministros: porque ya sabemos que 
hay Constituciones, las conocen los 
alumnos de primer año de Derecho, en 
que el Poder está constituido de otra 
manera, y la organización del Estado 
es distinta, y el canciller o el primer 
ministro tiene otra significación en la 
política de su país : pero en España, 
con nuestra Constitución, la mayor 
desgracia que puede acontecer a, la 
Monarquía es que lleguen a conf.undir. 
se los uniformes ministeriales con las 
casacas, muy .honrosas, pero muy dis-
tintas, de la servidumbre palatina. 
(Muy bien.—Grandes aplausos). Sólo 
representando los ministros una po-
lítica, atraen sobre .sí una responsabi-
lidad, y. por lo tanto, asumen la res-
ponsabilidad que la Constitución es-
tablece. Les ministros que no opinan 
nada, que no quieren nada, que lo r i -
elaran libre todo, esos dejan desampa-
rado lo que está por encima de todo, 
fuera de los intereses del partido, v de 
la pasión política. (Muy bien'). 
La segunda disyuntiva que resulta-
ba de no haberse conseguido entera 
la conformidad constitucional que se 
buscó con la política legislativa, atre-
vida, de la Ptegencia. era esta perple-
Jiaadj ¿qué procede? Ks (pie por 
(iüanío se avanzó mucho más de lo que 
i lacaltura y la educación popular per-
ñutían para practicar las instituciones 
democráticas, y dignificarlas, procedía 
retrogradar, atemperar, hasta estable-
cer la armonía entre las leyes y la rea-
mad de la vida, para salvarlas mis-
Mas instituciones democráticas; o se-
¡:ia mej-oí" dedicarnos todos a impulsar 
; 'a educación cívica de España v a dar 
m m á a esas vacías definiciones de 
las leyes de la Regencia ? Y. ¿ qué hizo 
Apartido conservador? El partido 
conservador, que en tiempos de Cáno-
J'a& había asistido a la formación de 
Ja3 leyes, cooperando a ellas y apoyan-
Jo resueltamente esa política: el par-
mo conservador, que en tiempos de 
Ivelá no había vacilado en optar por 
i segundo de los dos tér minos, en mi 
êjnpo ha perseverado en esa misma 
Pohtiea. en las obras y en las leyes, sin 
U «aya nadie tan audaz que se a+re-
afa ponerlo en duda : y todo nuestro 
es-uerzo. y todo nuestro empeño, y to-
uo nuestro desvelo, ha sido procurar 
•¡ÜJ ciudadanía efectiva llenase de 
tj ancla 'as instituciones democrá-










lo mismo en el mauejo do los resortes 
caciquiles, antes de la votación, que en 
la austeridad del juicio sobre las pre-
varicaciones, y falsedades de la elec-
ción? Y el servicio militar obligatorio"; 
¡ cuántas veces el partido conservador 
quiso establecerle, y lo sacó en las Cor-
tes de una Cámara o de otra! ¿Y por 
qué no fué ley en 1909, sino porque 
la oposición liberal encontró que eran 
demasiadas cosas, aunque estábamos | 
todos conformes? Y la reforma del ré-
gimen local, el empeño que presencias-
téis de aquellos años de discusión te-
naz, incansable, ¿qué era, sino la inte-
gración, la asistencia de los ciudadanos 
todos a la vida pública? Esa ha sido 
la política conservadora. 
En cuanto a las leyes sociales,, las 
leyes obreras, ahí está la Gaceta, j ahí 
están las fechas; ahí está el testimo-
nio unánime de preocupación demo-
crática. Xo hay otra realidad, esa es 
la única realidad, porque nosotros he-
mos estado ahí tres años, o dos y nie: 
dio, con las Cortes casi siempre abier 
tas, a diferencia de ahora, y hemos oí-
do poquísimas interpelaciones y po-
quísimas reconvenciones por género al-
guno de ataques a los derechos políti-
cos. Ahí está el Diario de las Sesiones: i C r i a ¿ e facc iosos 
días habrá para registrarlo y rectificar • 
mi aserto, que, naturalmente, no es 
absoluto, porque yo no puedo asegurar 
que en el curso de tres años no haya 
habido algo; pero mi memoria no saca 
del confuso montón de sucesos ni si-
quiera un ejemplo. 
L a c o n t i n u i d a d 
Pero no basta hacer estas leyes: no 
basta querer hacer estas'leyes: íiay 
que darles eficacia, y esa es una obra 
penosísima do austeridad y de desa-
grado; porque, notadlo bien, las leyes 
que se votaron en los años mil ocho-
cientos ochenta y tantos hasta 1890. 
que es la fecha de la ley electoral, esas 
leyes, qu% cuando fueron a la Gaceta 
no encarnaron, no se internaron en la 
realidad de la vida política nacional, 
dejaban un espacio entre bis institu-
ciones democráticas por ellas dibuja-
las picardías, en las ciudades y en los 
campos, principalmente en las gran-
des ciudades. 
En el concepto de la justicia y del 
funcionamiento de la justicia, que en 
una democracia fts el eje insustituible 
de todos los organismos, de todas las 
leyes, el amparo de todos los derechos; 
en aquella relación de probidad que 
el presente de todo Gobierno ha de 
guardar con el pasado y con el venide-
ro; en aquella preocupación de que 
sea siempre posible, siempre factible, 
la misión del cine vendrá,, y de que no 
se malogre, en lo que atañe al interés 
nacional, es esfuerzo de los que pre-
ceden, en todo eso, yo os repito que 
acepto el juicio íntimo de cada cual, 
para saber si nos hemos de sentir nos-
otros secundados, seguidos, auxiliados, 
acompañados. De mí digo que no, qu(¡» 
en cada una de estas cosas estoy pre-
senciando, como regla general, la prác-
tica de todo lo contrario de lo que ha-
ría yo y de lo que he hecho yo. Y eso 
lo remito a cuantas interpelaciones 
queráis para demostrarlo. Estoy ha-
blando de los Gobiernos que han tur-
nado con los conservadores, y tengo 
que hablar de las izquierdas. 






















p o l í t i c a c o n s e r v a d o r a 
hemos hecho esto, no por vía de 
^cesión (no nos lo agradezca nadie 
jlUe sea de fuera de casa), lo hemos 
ecno porque hubo un tiempo en que 
«, o de la clase media, una oligar-
c a política, con diversidad de uni-
meŝ y preseas, se disputaba la 4o-
^ación. y entonces bastaba el arte-
a,t0 ofieia!. .de la Gacela para dirigir 
ja10s pueblos: pero ha llegado a trance 
^ ^cia europea en que la conmoción 
honda, y en que no hay ningu-
^ Persona sensata, conocedora de la 
»tona y de la política, que puede 
H l í /a acc^11 principalmente ofi-
cjel Estado, y muchísimo menos a 
l ^ ^ j 1 ' la salvación de aquellos prin-
fuudameutales y de aquellas 
lo» la\de evolución en la historia de 
la 0"S- (Mu-y bien)- De modo cllie 
tica conservadora es democrá-
-^eli)0 n0 es.cpnservadora, y eso lo he 
(Iemjy? quinientas veces en el curso 
• ^empré^8' ^ ademas 0̂ ^e practicado 
dô Ip lll.é aquella iniciativa de la ley 
gla^jP^abil idad civil, recibida con 
to(]at, hiperbórea indiferencia por 
las izquierdas. 
I 
BPie'lh ""H^^iuas. /.Qué significa 
que ya, en 
^eera lnolv:ídable Silvela decía: 
||uei6j revolucí«n- Esa es una re-
Ptitüp/',Va 0̂ (ir00; como fllle es ía 
afbit̂ 1.011 del espeto a la ley por la 
i^ t in?6 í ^ ' Puesta al sendeio del 
%l0 10 de c o n s e r v a c i ó n ( R i s a s ) ; 
Velona •eS la declaración, ante todo 
^ a i r 0 . pú'1)lico- que la lev es 
H)s j ' cle 9 '^ la lev es igual p; m 
U ' 0YCf iriU? la le.r es inexorable. 
% a w 81011 (lcl sll1'ragío. el voto 
^ a l -f.'0 y 1a Práctica de la ley elec-
' ' ^ l u o la heinos heeaQ llosotl.og. 
das y la realidad de la.vida, y ese es-
pacio no era nullius; ese -espacio no 
era mostrenco, estaba poseído, estaba 
explotado en cultivo intensivo por las 
codicias, por las pasiones, por las im-
purezas, por las vanidades, por todo 
lo que so llama caciquismo en una for-
ma sintética, que es el sucedáneo ile-
gítimo del poder popular, el beltrane-
jo de la casa, y hay que desalojarlo, o 
hay que renunciar a que las leyes ten-
gan eficacia, Y para desalojarlo hay 
que batir sus baluartes, y ellos con-
testan, ellos se juntan, ellos resisten, 
y ellos comprenden que es una guerra 
sin cuartel; porque desde el instante 
en que haya cuartel, no hay reforma, 
sino mentira y pura farsa. 
Con eso que os acabo de decir, y qic 
creo que es una realidad fundamoatal. 
porque sin esa lucha contra los esta 
dos posesorios ilegítimos y morbosos 
no hay reforma, no hay verdad en las 
leyes democráticas que tenemas pro-
mulgadas, ya creo que os he dicho, si 
sois discretos, cpie sin la continuidad 
es inútil el esfuerzo. Con intermiten-
cias no sólo se frustra: acaso se hace 
nocivo. 
Y yo prescindo, yo olvido, aunque 
las cosas que tienen un principio de 
justicia no se deben olvidar, aquella 
queja incesante que oigo formulada en 
estos términos: Nosotros pedimos tal 
cosa, que era justa, que tenía prece-
dentes, que remediaba una iniquidad, 
y el Gobierno no quiso hacerla, y han 
venido los liberales, y de la noche a la 
mañana, aquélla y doscientas cosas 
más han sido barridas, sin reparo de 
las izquierdas y sin que nadie lo to-
me a mal, porque era'el partido libe-
ral quien lo hac ía" . No: de eso pres-
cindo. Lo que digo es que desde el mo-
mento en que no es evidente la conti-
nuidad del esfuerzo contra esas ilegí-
timas posesiones de dominación, la re-
sistencia se centuplica, porque ya en-
tonces todo se reduce a ganar algún 
tiempo, y multiplicándose las resisten-
cias en todos los átomos del cuerpo, en 
todos los átomos de la Nación, se agota 
la potencialidad del Gobierno antes de 
llegar al resultado de su conato. 
Porque en las épocas qué siguen a 
la mano que quiere enfrenar esas co-
sas ilegítimas para dar efectividad a 
las instituciones, no es que se toma al i . 
mentó, es qúe se ceban, es que se pre-
paran para el otro período de oposi-
ción, con desenfreno ilimitado, esos 
apetitos que habían sido cohibidos; 
porque además la autoridad de quien 
quiera poner orden en estas cosas, 
queda de tal modo quebrantada en el 
ánimo de los descontentos, que casi 
casi se puedei dar por anulada y con-
vertido el propósito en una quimera. 
Y ahora os digo que yo no me pro-
pongo, n i cabe en este momento, aun-
que es materia para cuantas interpe-
laciones parezcan oportunas cada uno 
de los días siguientes, pasar lista ni 
hacer una recapitulación menuda, ni 
siquiera ordenada, en breve síntesis, 
de todo esto. 
Os digo que me remito a lo que juz-
gue cualquier persona imparciai; digo 
más : me remito a lo que juzgue cual-
quiera de los que me escuchan, aun los 
más apasionados, en la soledad y en 
el recato de su conciencia, para que 
piensen y se digan si aquel propósito 
de dar realidad preceptiva en la polí-
tica española a las instituciones demo-
cráticas, ha sido secundado por el par-
tido liberal en el manejo de los resor-
tes sobre las Corporaciones locales y 
demás menaje caciquil; en la justicia 
electoral para la revisión de los ex-
pedientes de votación; en la modera-
ción del espíri tu de partido, que nece-
sita que el Poder le subordine siem-
pre al interés público, porque es na-
tural ísima su propensión a expansio-
narse: en las relaciones de la autori-
dad con todas lüE. insumisiones y toáas 
n o e d u c a c i ó n d e c i u d a d a n o s 
Las izquierdas, colocadas en una ac-
ti tud de violencia, no obstante nues-
tras leyes, de que antes hablé, hasta 
ahora, aunque no todo es disciplina, 
naturalmente, y no todas las cliente-
las son sumisas—ya ha habido tal o 
cual episodio—.hasta ahora han tenido 
la acústica de la violencia, eso sí, a 
pasto. No se produce, por estar hablan-
do tedos los, días e] lenguaje de la vio-
lencia, ningún daño material. ¡ A h ! 
¡Pero son cosas tan diferentes la cría 
de facciosos y la educación i l ; ciada-
daños! (Muy bien). ¡Y tengo yo taii 
f oca fe en que se édr.que'n eindudanos 
uswndo a diario la calumnia y ta men-
tira! Diciendo ai pueblo, por ej-; npir.. 
que nosotros, que estábamos allí, que 
el señor Ferrándiz y yo éramos unas 
¡ ladronzuelos, paseando por las calles 
de Madrid, para decir eso al pueblo. 
(Aplausos en la minoría conservado-
ra.) ; que los soldados iban al Eif , iban, 
no a seguir una política nacional, acer-
tada o equivocada, distinta de la vues^ 
tra, que eso entra en el campo de la 
controversia, no; sino a servir la codi-
cia de unos mineros, de unos ricos que 
chupaban la sangre del pobre; que era 
menester no i r a esa guerra, y soltar 
el fusil o levantarlos contra los ofi-
ciales. Así no se educan ciudadanos; 
así se crían facciosos. (Grandes aplau-
sos en la minoría conservadora). 
Para abreviar: así como la pasión 
del juego, por sí sola, destruye en el 
trabajador los hábitos de probidad y 
de orden, y para él deja de ser el jor-
nal un premio que valga la pena ele 
ser ganado, así también, mucho más 
en una raza como la nuestra, el diario 
anuncio taumatúrgico, mágico, de que 
ya va a amanecer el día en que todo 
se ha de lograr, en que todo se va a 
transformar, en que ío de abajo irá 
arriba, y todos los apetitos serán sa-
tisfechos, es el desahucio definitivo de 
la ciudadanía, que es perseverante, 
que es tenaz, que es modesta en sus as-
piraciones, porque no busca más que 
lo posible, y en la Historia, en la vida, 
no son posibles" esas transformaciones 
teatrales más que en las catástrofes 
y en los desastres. (Muy bien). Y 
mientras tanto, ¡qué pocas veces, yo 
no recuerdo casi ninguna, qué pocas 
veces oigo decir, oigo discutir desde 
esos bancos las cuestiones que impor-
tan fundamentalmente a la efectivi-
dad cierta de las instituciones demo-
cráticas! Os voy a poner un ejemplo, 
entre otros que podría citar,\que hace 
mucho tiempo que me tiene Ja mí in-
trigado. 
Fui yo presidente da la Comisión 
del Jurado, y le tengo cariño, porque, 
el Jurado, para mí, no es peor que la 
Magistratura togada, con tal que se 
practique bien la inst i tución; pero, pa-
ra practicarla bien, tiene que cumplir 
con su deber todo el mundo, y desde, 
que se inició la práctica de la ley em-
pezaron las inhibiciones, las declina-
ciones y los egoísmos, y ha venido a 
suceder lo que todos sabéis: que el 
Jurado es un v i l mercado, es una pre-
varicación sistematizada, la más esean. 
dalosa, la más inmunda que ha sufri-
do un pueblo. ; Habéis visto alguna 
vez que algún liberal, o demócrata, o 
republicano, se preocupe de eso, y pro-
ponga remedio? Yo lo he tenido re-
dactado, y no lo he traído, porque, ¿ qué 
más habr ían querido aquellas germi-
naciones bloquistas que una ley mía 
sobre el Jurado, para decir que se ha-
bía acabado con la libertad política, y 
que la reacción ?e había enseñoreado 
de España? Pero si yo gobernara, le 
reformaría, y supliría, porque so}̂  de 
veras demócrata, la deserción de todos 
vosotros ante el escándalo de la Na-
ción entera. (Aplausos en la minoría 
conservadora). 
£1 b l o q u e 
Xo, no se desenvuelve la política es-
pañola llevando adelante una burda 
intriga, que solamente a los necios y 
a los ignorantes puede impresionar, 
no se desenvuelve la política1 española 
en una lucha de las ideas democráti-
cas y liberales contra el partido con-
servador ; eso es mentira; eso saben 
todos los españoles que es mentira, lo 
saben los que lo dicen. Lo que aconte-
ce es que las- izquierdas, todas las iz-
quierdas, no han sentido la vocación 
de buscar en la práctica de las leyes, 
en la sincera práctica de las leyes, en 
la realidad de las instituciones demo-
cráticas, el triunfo de ideales propios 
que, naturalmente, serían contrarios a 
los •• nuestros, pero igualmente todos 
dignos de respeto, igualmente condu-
cidos por el camino franco para la vic-
toria, para la victoria legítima en las 
urnas, en la propaganda, en el Par-
lamento. No se hace eso, y se inventa 
lo que se llama el bloque. Y ¿qué es el 
bloque? 
E l bloque, ¿es la confluenciá de dos 
propagandas, de dos ejércitos políti-
cos que vienen educando al pueblo en 
la práctica de las leyes? No. Es un 
contacto vespertino con los ministros, 
unos cabildeos de que se da noticia 
disimulada, encubierta, como de los 
adulterios; es una cosa que se llama 
intriga, que sirve para tomar de los 
Gobiernos lo que, por no hacer una 
interpelación, o por hacerla, o por tal 
cual favor, se saca de la debilidad, se 
saca del egoísmo, se saca de la pereza. 
(Aprobación en la minoría conserva-
dora). Esto es el bloque. E l bloque fue-
se una columna de fuego como la que 
guiaba al pueblo de Israel, la misma 
luz nos hubiera servido para conocer 
sus propósitos: pero, no-, no hay luz, 
ni les conviene, porque para lo que se 
hace o se pretende, la luz estorbaría. 
¿Qué programa tiene el bloque, n i 
qué ha significado el. bloque, sino la 
entrada y salida en todas las oficinas, 
en todas las covachuelas, para servir 
todos los apetitos y todos los intereses 
de partido y de facción? Pues eso 
tampoco es escuela ele c iudadanía; eso 
tampoco contribuye a que en España 
sea verdad lo que ha dicho la Gaceta. 
con la firma del Rey, con la firma da 
la Regencia, con la sanción de la Co 
roña : y cuando esto es así. son pala 
bras vanas, porque no contienen razo 
nes; palabras vanas, porque no tienen 
eficacia en el pueblo, que es testigo de 
todo, y que sabe las cosas mucho an-
tes de que'yo las diga, porque la vida 
pública se hace en la calle; la vida pú-
blica, a la corta 6 a la larga, toda está 
iluminada, y toda está presenciada por 
miles ¡si miles de testigos. Los que ven 
esto, y ven marchar así la política, y 
ven la representación de la extrema 
izquierda metida en esa clase de con-
nivencias con los ministros que a ello 
se prestan, vuelven la espalda a. todo 
lo (pie es educación ciudadana y res-
peto en la práctica de los derechos po-
líticos. 
Esa política y eso sistema, porque 
las leyes humanas son eternas y no 
se modifican por los apelativos políti-
cos de los que debajo de ellas se mue-
ven, cristaliza necesariamente; hoy ha 
cristalizado entre nosotros.. Pues qué, 
¿no os acordáis del intento de 1906, 
qué fué la primera salida del bloque 
por los campos de la política españo-
la? ¿Pues qué fué aquéllo, con aque-
lla disolución de Cortes casi consegui-
da, con aquellas entradas y salidas pol-
los pasadizos del Palacio Real; qué 
fué aquéllo, sino una intriga del peor 
género, que estuvo a punto de preva-
lecer? (Rumores). De la de 1906 es-
toy hablanco, contra la cual protesté 
ausentándome de Madrid, y no de 
otra manera. 
D e s p u é s de l a 
s e m a n a s a n g r i e n t a 
De- cualquier suerte reconoceréis to-
dos, creo al menos debierais reconocer, 
porqu: yn respeto vuestro juicio, que 
de lo que se trata en España, lo que 
se intenta, lo que se procura, no es 
vencer en el campo abierto de la opi-
nión y de los comicios: se trata de in-
filtrar en la Nación española, por la 
yugular de la Gaceta, y mezclado con 
los jugos gástricos del Presupuesto, un 
suero que no prevalece por las vías le-
gítimas. (Muy bien, en la minoría eon-
scrvKicra). Eso será todo lo democrá-
tico que queráis, pero es el procedi-
miento de las tiranías, o por lo menos 
de las oligarquías. Vosotros habéis he-
redado aquella doctrina de que los i n -
telectuales, los europeos, los selectos, 
los cultos, que sois vosotros, quieren 
llevar a este país a la europeización, 
no educando al país sino desde la Ga-
ceta, surgiendo al Poder público o in-
filtrando en las leyes y en las disposi-
ciones vuestras peculiares doctrinas, 
que no tienen favor ante la opinión 
pública. (Aplausos en la minoría con-
servadora.—Protestas en la republica-
na) . 
Pues esto, señores, esto era hasta 
1909, porque desde 1909 acá ha teni-
do una enorme agravación; porque en 
1909 resultó que os juntabais, que os 
indignábais, y que se juntaban con 
vosotros aquellos señores que estaban 
entonces en estos bancos, para pro-
clamar la apología de los crímenes de 
la semana sangrienta; la apología de 
los crímenes de la semana sangrienta 
y la impunidad de los delincuentes, la 
sistemática impunidad de los delin-
cuentes, y la seguridad de la impuni-
dad sucesiva para seguir marchando. 
Esta es la síntesis de la campaña fe-
rrerista y ele toda la campaña de estos 
tres años. (Aplausos y protestas). 
Es decir, señores, que el derecho de 
los ciudadanos españoles, mil veces 
más expuesto por la violencia y el des-
mán de los conciudadanos que por 
abusos del Poder público, el derecho 
de los ciudadanos españoles, el de 
aquellas víctimas de Barcelona, fue-
ran los que fueran, que padecieran el 
agravio, no es respetable; esos no tie-
nen derecho a nada, porque no son de 
vuestra opinión y de vuestro bando. 
(Fuertes protestas en la minoría repu-
blicana.—Aplausos en la minoría con-
servadora). Por eso llamáis libertad a 
la impunidad, y llamáis reacción a la 
aplicación de las leyes y ai funciona-
miento de los Tribunales de justicia, 
y asesinato a las ejecutorias de los T r i -
bunales. (Siguen los aplausos y las 
protestas en cada minor ía .—El señor 
Cañáis: Es la verdad.— E l Sr. Azcá-
ratc: Xo querrá su señoría que com-
partamos su asentimiento). 
Yo no pretendo el asentimiento de 
nadie, no porque no me lisonjeara, si-
no porque sé que no puedo aspirar a él. 
Pero yo estoy haciendo una aprecia-
ción ele un suceso político y de un pe-
ríodo político, en la que creo no hay 
el menor agravio personal para nadie. 
( E l Sr. Alvarez {B. Melquíades): Pa-
ra nadie. Tampoco le hay por nues-
tra parte cuando juzgamos los actos, 
que consideramos crueldades, de los 
conservadores.—Rumores e interrup-
ciones.—Los señores Castrovido, So-
riano y otros de la minoría republica-
na pronuncian palabras que no se per-
ciben por el mucho ruido que hay en 
el salón) . 
Yo he sabido perdonar toda inji is t i-
cia y todo agravio que haya recibido; 
pero crea el señor Alvarez que no es 
lo mismo lo que yo estoy haciendo que 
llamar a Fulano de Tal ladrón o ase-
sino. (Nuevas protestas en la minoría 
republicana). 
( E l señor presidente: Ruego a los 
señores diputados que tengan la bon* 
dad de evitar los diálogos y suprimir 
las interrupciones. De esta manera es 
imposible la discusión. E l que quiera 
hablar debe pedir la palabra, y usar-
la, reglamentariamente). 
Señor Presidente: conste que si por 
inadvertencia hubiera lastimado per-
sonalmente a alguien, en el acto habría 
retirado cualquier frase que hubiera 
producido tal efecto. En lo demás, per. 
mitichne que me extrañe de que os 
cuesto tanto trabajo oir la opinión aje-
na. (Nuevos rumores). S í ; porque yo 
estoy tan Jejos de vosotros como vos-
otros de mí, y a mí no me ha do ex-
t r aña r que las cosas que yo diga os 
parezcan herej ías; pero a vosotros no 
os debe sorprender que a mí me pase 
lo mismo cuando habláis vosotros, y 
sin. embargo, me callo.. ( E l señor Az-
eáraté pronuncia palabras que no se 
entienden). No hablamos * ahora de 
dogmas, señor Azcára te : claro está: y 
persone S. S. que emplee esta palabra 
de tinto clerical para responder a mi 
natura]eza. (Risas). 
£ 1 a n t i c l e r i c a l i s m o 
Una de las consecuencias de haber 
procurado en la atracción de las iz-
quierdas apresurar la legislación polí-
tica ele la Regencia, consistió en que 
se agotaron los lemas esplendentes, y 
ya no había que imprimir en las ban-
deras los rótulos sugestivos de derecho 
de asociación, sufragio. Jurado, etcéte-
ra. A mí me parece que quedaba por 
hacer todo, o casi todo; quedaba con-
vertir en realidades aquellas mágicas, 
seductoras, pero vanas proclamaciones 
legales; esto habría sido buen empleo 
y bastante oficio de las organizaciones 
políticas todas de la izquierda, cada 
cual en su grado y según su significa-
ción. 
Pero como nosotros estábamos en lo 
mismo, como nosotros, patrióticamen-
te, no podíamos estar sino en oso, eso 
no bastaba. Y ha pasado el partido l i -
beral los primeros años del reinada 
buscando un penacho, un distintivo, y 
como tal penacho, confesado (ya se 1c» 
dije desde esos bancos al señor Cana-
lejas, hace diez u once años), aún está 
al frente del. Gobierno el penacho, el 
distintivo: ese penacho es el anticle-
ricalismo. En efecto: el anticlericalis-
mo es punto de cita, al cual acuden 
con vehemencia y con espontaneidad 
todas las formas y todas las diversas 
especies en el programa, político y en 
ia organización de las izquierdas; de 
modo que para la política de unión de 
las izepiierelas, nada tan de molde co-
mo el clericalismo. 
Sólo que el clericalismo tiene en Es-
paña el inconveniente de que suscita 
una formidable resistencia popular, 
que os parecerá mal, pero que es una 
realidad política, de la cual quizá da 
testimonio ahora mismo el presidente 
del Consejo: lo ha dicho esta misma 
tarde, y si no lo dijera, tóelos lo sabría-
mos también; y como es una enorme 
resistencia popular, y la política ele 
todos vosotros se informa en eso, que 
repugna al pueblo, naturalmente vues-
tra significación os aleja cada día más 
ele la lucha legal, de la propaganda le-
gal, de la esperanza en los comicios 
y en todas las lides democráticas, y os 
lleva hacia otros procedimientos, hacia 
las inteligencias y hacia la inoculación 
con la Gaceta. A-demás, sucede que el 
anticlericalismo no es de abolengo en 
el partido liberal, y hay una grandí-
sima parte del partido liberal que no 
comulga en eso, y que lo ve con repug-
nancia; y de eso puedo dar testimonio 
yo, porque yn era el mismo que ahora, 
yo he sido siempre el mismo (pie aho-
ra: ferviente católico, declarado cató-
lico, y estuve veintidós años en el par-
tido liberal; yo tuve doce años de lu -
chas interiores en el partido liberal 
(todos los que las presenciasteis Jo rfe. 
cordaréis') sobre cuestiones de Hacien-
da, sobre el libre cambio, por la cues-
tión arancelaria, por las reformas de 
Ultramar, pero nunca por la cuestión 
religiosa; y era yo el mismo; ¿ qué sig-
nifica este hecho, que está incrustrado 
en la vida de la úl t ima parte del si-
glo? 
Significa que cuando os juntáis , v 
os juntá is alrededor.de algún tema ata, 
ticlencal, quienes llevan el verbo, quie-
nes llevan la pasión, quienes llevan el 
apetito, son vuestros aliados y no vos-
otros: vosotros no sois más que sus 
servidores, y se cumple la ley huma-
na, que en toda colectividad da la pre-
ponderancia al que tiene el entusias-
mo, al que tiene el fanatismo, al epie 
tiene la pasión. 
^ En los mismos tratos intervienen 
Calixto y Melibea y Celestina: pero a 
la hora crítica, los Calixtos y 'las Me-
libeas se quedan solos. Las izquierdas 
saben bien que para lo que ellas quie-
ren, que para sus fines revoluciona-
rios, lo primero que tienen que com-
batir es esc sentimiento nacional; sa-
ben que combaten con ello la institu-
ción monárquica en primer término, 
y también porque saben que allanan 
una de las dificultades mayores que se 
oponen a su triunfo. 
Para nosotros, que no concebimos 
i intenciones; pero Ua-
ixión hacia lo siguiera-
que la cultura, la civilización, el pro-
greso y la paz ele España se puedan 
separar de la Monarquía; para nos-
otros, una política que se basa en la 
conjunción con las izquierdas sobre 
las zalamerías o la irrealidad del au-
ticlericalismo, es una política en la 
cual no podemos tener participación 
ninguna; tenemos que repudiarla fun-
damentalmente, lo mismo en el Poder 
epie en la oposición. 
Ya sé que me diréis (pie vosotros 
opináis todo lo contrario; ya sé que me 
diréis que vosotros creéis qúe, de ese 
modo servís bien a la Monarquía, y ya 
he dicho, y no ha sido en vano, que 
respeto todas 1c 
mo vuestra refl 
te: si es lícito, o no, a los ministros dal 
Rey, a los responsables de la política, 
aconsejar a la Corona una obra en que 
la institución monárepiiea desmienta 
su propia significación en la política 
española, en cualquier política de cual-
quier país, no digo constitucional como 
el nuestro; porque si esa política an-
ticlerical viniese triunfante en-, las 
elecciones y en todas las manifestacio-
nes de opinión, ¿qué había ele hacer la 
Monarquía y su Gobierno, sino transi-
gir con ella, respetarla y recogerla? 
Pero, ¿ocurre esto? Cuando hay elec 
clones, ¡ qué poco se oye hablar de an-
ticloricalismo, y cuántos anticlericales 
empuñan las varas del palio en los dis-
tritos electorales! (Risas). 
Esa p o l í t i c a c o l o c a a l a M o n a r -
q u í a f r e n t e a l a o p i n i ó n . 
Y no olvidéis, señores ministros, di-
rectores responsables do la política; 
no olvidéis que cualesquiera que sean 
las ventajas que, a juicio vuestro, ten-
ga esa política, desde el momento en 
epie no triunfa por los procedimientos 
constitucionales legítimos, por la vo-
luntad ele la Nación, esa política os ' 
conduce a colocar a la Monarquía y a 
vosotros frente a la opinión nacional, y 
por consiguiente, con la mejor inten-
ción, epic yo dejo a salvo, hacéis ja más 
grave, la más tremenda política de 
agresión contra el interés común y el 
común amor. 
Para mí, esa opinión vuestra, esa 
creencia vuestra de que así ayudáis 
y servís mejor la causa permanente de 
la Patria, es una paradoja, porque pa-
ra mí la Monarquía no consiste en que 
una dinastía ocupe su histórico Álcá-
zar. Claro que eso se necesita; pero 
mediante eso, la Monarquía no debe 
malograr, por culpa suya, ningún 
avance popular, y por vir tud suya de-
be salvarse, en la evolución dé los si-
glos, el alma nacional, por la cual, exis-
ten las Naciones, que cuando no tie-
nen fuerza material, esa es su única 
defensa y su único escudo. 
Una Monarepiía renegada de su sig-
nificación, quebranta la continuidad 
de la vida nacional. Los que fueron 
ministros conmigo, me oyeron más da 
una vez desenvolver este tema: des-
pués de la tragedia de Portugal, una 
Nación hermana, seguían habitados 
los Palacios Reales; los herederos le-
gítimos ostentaban la Corona sobre 
sus sienes; pero yo no veía allí Monar-
quía. La Monarquía no es sólo un «le-
mento personal; la Monarquía se inte-
gra con las esencias nacionales que se 
encarnan y representan en la perso-
na. Hace pocas tardes volvía vo a Ma-
dir por la carretera de Extremadura, 
y me precedía un arco iris hermosísi-
mo; caí entonces en la cuenta ele que 
el sol había traspuesto la quebrada lí-
nea del Guadarrama, y todavía brilla-
ba el arco en el cielo. No sé por qué, 
n i si en mi pensamiento o en mi cora-
zón, se enlazaron la visión de aquel 
meteoro y el recuerdo de lo que yo ha-
bía juzgado y dicho ele la Monarquía 
portuguesa: que por estar mis pala-
bras pronunciadas en el intervalo de 
dos tragedias, no sé si fueron comen-
tario o preelicción. (Muy bien). 
P o r q u é n o p u e d e 
c o l a b o r a r e n esa p o l í t i c a 
Yo estaré equivocadísimo; yo no he 
pretendido Tiunca ser inmune a las pa-
siones políticas, porque sería imbécil 
si lo creyera; lo que os aseguro es»la 
rectitud de mi intención, y aun creo 
que no hay nadie que niegue que ha-
blo con sinceridad, y que estoy coh-
vencielo de lo que digo, y para vues-
tro respeto debe "bastar esto, aunque 
para vuestro desagravio digáis lo cou-
tiario. Y ahora digo a la Cámara y al 
país, a la parte del país que me haga 
el (honor de escuchar mis palabras: 
¿Creéis vosotros que es honrado que 
el que tiene etcas convicciones, verda-
deras o equivocadas, pueda colaborar 
en esa política. ¿No comprendéis epae 
si yo me presto a ser coautor de eso, 
cómplice de eso, no tengo perdón anta 
Dios n i ante lía Historia? Si estoy 
equivocado, se prescinde de mí ; si es-
toy equivocado, siga la política su 
curso, que pocos habrá que menos im-
portunen que yo; pero la consecuen-
cia lógica de mi convicción es la que 
he dicho en esa nota, y repito ahora. 
. Yo no soy un político de profesión; 
no lo lie sido nunca; soy un volunta-
rio, que ha tomado las armas, como 
las toma el hombre civil para defen-
der la independencia de su pueblo 
cuando el interés de la Patria lo recla-
ma; y en ese concepto hablé con Sil-
vela, con el' inolvidable Silvela, cuan-
do con él me junté, y en e¿e concepto 
había seguido a Gamazo, (pie fué mi 
padre, mi hermano y mi maestro. Vj 
no^ he solicitado nunca Ministerios ni 
jefaturas; no hago más que cumplir 
con lo que creo mi deber, y no r-r 
gateado ni regatearé jamás a mi l'a-
trifl el homenaje, el sacrificio y el 
holocausto de cuanto do mí depénda; 
Pero por eso mismo no puedo ser en-
cargado, no puedo tener por oficio e) 
conducir a las gentes a los Gobiernos 
o sacarlas de ellos: magnífica, nobilí-
sima misión para la que no estoy for 
jado 
DIABIO T>E LA MARINA.—Jídició» de la máfiam.—jnmn 18 clfi imn. 
So puedo servir mié que para uua 
política.; con esa política se me tiene 
siempre en ei lugar en que yo pueda 
sérvirk, previo el examen neííesaino 
dé] lugar que yo debo ocupar; sin ella 
no se me tiene nunca para nada. Si yo 
mr prestase, cíonducienílo a los que 
Con su confianza me haeen responsa-
ble a la vez que de mi conducta pro-
pia de la suya, pesaxiumbre abruma-
dora, a colaborar normalmente con 
vosotros habría empezado por comba-
tiros. V /,por qué no as be combatido 
durante cuatro años? Porque durante 
cuatro anos, día por día, sin una.tia-
qjieza bo querido manloner mi liber-
tad, para no acoplar la sucosión, y esa 
libertad la utilizo. Si yo acepto vues-
tra sucesión, significa que soy el prin-
cipa! autor de vuestros actos, que vos-
otros creéis acertados, que yo creo son 
la ruina de mi l'atria.i'mando en 100!» 
os apoderasteis del mando, ya sabíais 
que no habíais dexKer eternos; en el 
ordenamiento de vuestros planes esta-
ba una sucesión conservadora; de mo-
do que yo sería ta pieza que i'alta para 
perfeccionar vuestra obra, y claro es-
ti que habiendo prevalecido y triun-
fado esa política, a la oposición ven-
dríais, para volver a las andadas; y 
para que volváis a las andadas o haya 
el menor riesgo de eso, jamás se me 
verá a mí en el Gobierno. No ¡ para eso 
c»s menester que no sea posible que se 
reprodu/.ea la vergüenza de 190!). 
(Muy bien, muy bien, en la minoría 
conservadora). 
Creo que he hablado con claridad. 
Ahora termino, y me dirijo desd© 
aquí a aquellos eoncmdadanos míos 
que me muestran confianza y adhe-
sión, y les digo que no esperen mila-
gros de nadie, menos que de nadie de 
mí, que no los he ofrecido minea,, ni 
cosa parecida; que no crean que haya 
nadie que pueda exonerarles de hi 
partP que a cada ciudadano le toba en 
el concurso para el bien público; que 
toda política saludable requiere, en 
primer término, la reivindica (don pa-
ra el bien y para la justicia de aque-
lla zona usurpada de que antas hablé: 
que la resistencia es áspera, dura en 
todo tiempo, mucho más áspera en la 
adversidad que en la prosperidad, y 
que para cegar esa Estigia pestilente 
no hay más que un remedio, que es 
que cada cual de los antirrevolueiona-
rios que haya en España traiga su pu-
ñado de tierra para llenarla y supri-
mirla. (G-randes y prolongados aplau-
sos en la minoría conservadora.—Ru-
mores en la raavoría y en la izquier-
da^. 
Rect i f i cac ión 
Me obligan la fatiga de la Cámara y 
la hora que es, a. hacer sólo las mani-
festaciones estrictamente necesarias, 
después de oir al señor presidente del 
Consejo de ministros; ocasiones ha-
brá de hablar de todo lo demás. 
El señor presidente del Consejo de 
ministros ha dedicado la mayor parte 
de su discurso a convencernos de que 
no se debe romper la armonía entre 
los dos partidos. ¿De veras? ¿Su se-
ñoría nos quiere convencer a nosotros 
de esto? Pero, ¡si todo lo que pasa es 
porque la habéis roto vosotros, y en 
los tres años y medio que lleváis ahí 
no la habéis restablecido! ¡ Si durante 
esos tres años y medio hemos estado 
prestándoos un apoyo que es, quizás, 
vergonzoso para mí. a fin de daros 
M A L O S S U E Ñ O S 
M A N E R A D E 
NO T E N E R L O S 
Fíjese en el individuo que ha pasa-
do una noche con malos sueños, que 
por regla general, obedecen a una 
fuerte excitación nerviosa y a agota-
miento de la fuerza de los nervios. 
En su aspecto se podrá leer el su-
frimiento como en un libro abierto. 
En su cara se ven las profundas mar-
cas trazadas de extremo a extremo; 
sus ojos carecen de brillo, las pier-
nas tiemblan y se doblan, y hasta su 
manera de obrar indica la negrura 
de sus pensamientos y la tristeza que 
se ha apoderado de su corazón. Y lo 
peor de todo es que él no es el sólo 
que padece! Tiene millones de com-
pañeros que sufren la misma desgra-
cia y.por las mismas razones, que po-
co a poco consumen la vida. 
Pito no se debe perder el ánimo. 
Miles de personas que padecían en-
fermedades parecidas se han curado 
por completo con La Esencia Persa 
para los Nervios, esas, pequeñas pas-
tillas orientales de tanta eficacia. Si 
alguno de sus amigos sufre de los 
nervios, recomiéndeselas. 
Una caja de Esencia Persa para 
los Nervios es con frecuencia sufi-
ciente, pero garantizarnos que un tra-
tamiento completo. (6 cajas) curará 
el caso más malo de debilidad ner-
viosa o devolveremos el dinero. 
Se venden en todas las boticas o se 
manda, una caja por correo, franco de por-
t al recibo de $1-00 o un tratamiento 
completo de seis cajas por $5-00 oro ame-
rioano. 
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CoMnltas de 11 a 1 y d« 4 * & 
49 HABANA 49. 
EepeciaJ para lew pobres úe 5% & ñ 
wrupo y dignidad para la mdiíica-
ción! . . . . (drajides rumores en la 
mayoría). /.Qué pasa? ¿Qué pretende 
la mayoría'/ 
Í5n tuvo su desenlaoe siniestro 
una labor cine venía trabajando al par' 
tido Iberal, míen tras yo oe upaba eso 
aitio, y ja babía resistido constante-
mente BU ilustre, jefe; la había resis-
tido el partido hasta tal punto, que 
una vez en el Renado hice yo detev 
minada alusión, la tomaron los sena-
dores liberales a agravio, y tuve Cfue 
darles satisfaeidones: y aquello que 
les pareeió un agravio/fué realidad eü 
las eircunstancias inolvidables de 
1909. .Después, yo lo he recordado es-
ta tarde; después de estar llamando 
la atención un día y otro en la frater-
nal' intimidad, en el absoluto desinte-
rés de nuestra eondueta, cuando .va 
tuve que tomar la misma actitud qxié 
ahora, exaelamenté la misma, nadie lo 
supo, sino los gobernantes, y sin du-
da, la Corona, porque era la primera 
obligación, y sé que la cumplió, del 
prim-er ministro del Rey. 
Y he insistido en eso, y he aguarda-
do y he seguido apoyando, y ahora 
mismo, en ñianto sois vosotros los 
gestores de la vida pública, reeibís 
nuestra colaboración; pero, ^qué que-
réis, que lo sea también en cnanto No-
sotros dirigís la política, respetando, 
lo lie dicho (den A-eces. vuestra inten-
eión, con lo cual' no es ni siquiera líci-
to, la pasión sólo puede justificar a 
S.̂  S., 'haber hecho la tergiversación 
inicua que ha hecho de mis palabras 
para echar a barato el razona mienl o 
(Aplausos en la minoría conserva lo-
ra y protestas en la mayoría). 
Eg, pues, todo lo contrario: es una 
superchería, es una cosa contraria a 
la verdad todo el rnndamenlo y lo ¡o 
cuanto ha dicho S. 8.. suponiendo que 
están invertidos los papelvs, cuando 
precisamente nuestra actitud es la 
consecuencia de vuestros áctps y de 
vuestras' determina-iones liisistentefi 
de cuatro años. Pues porque yo creo 
eso que dice S, S., por eso lo* practi-
co; S. S. lo pregona y no lo practica. 
La prensa y el discurso 
E l Imparcial: 
"Después de la intervención del 
señor Maura la situación se ha agra-
vado y las instituciones, si todo el 
partido conservador aprueba la acti-
tud de su jefe, quedan entregadas 
á la lealtad de un solo partido. En 
breves palabras, pero señalando cer-
teramente el peligro y las responsabi-
lidades, así le indicó ayer el señor pre-
sidente del Consejo". 
E l Liberal: 
"Tan graves y tan enormes son las 
cosas Aídas ayer que no ya la muerte 
política de Maura sino la destrucción ! 
del partido conservador vemos venir i 
fatal y necesariamente si los que pue-1 
den y deben no cuidan de apartarse i 
de la corriente desbordada que arras-i 
tra á su excaudillo. 
Se avecinan horas difíciles de gran- j 
des peligros de conmoción máxima/ 
en que todo lo organizado de las fuer | 
zas políticas va a sufrir enorme sácn- ' 
dida". 
E l Universo: 
"Las consecuencias políticas de és-¡ 
ta y de otras importantes decían-acio-
nes del señor Man ra. pueden ser enor-
mes y difíciles de prever; pero ellas 
son consecuencia natural y legítima 
de los pecados cometidos por el par-
tido liberal, 
Aquellos eotubernius del bloque y 
las eonvivencias dé liberales dináeti-
cíbs con revolucionarios de toda laya, 
han traído ineludiblemente las conse-
cuencias (pie ayer asustaban hasta al 
mismo conde de Romanones. 
Las transgresiones morales en la 
política se pagan con creces cuando 
menos lo piensa el transgresor". 
La Mañana: 
" E l discurso de Maura aleja á los 
conservadores del mando, pero abre 
una brecha en él Gabinete. Después 
de eso es inevitable que se plantee la 
cuestión de confianza, como es segu-
ro qué sigan rigiendo los destinos del 
país los (dementes liberales, en los 
cuales hay algo más que ansia de me-
dro: hay cohesión, fe, dignidad, hom-
breSi en suma, de los que no se nega-
ría á recibir el Poder el señor Mau-
ra". 
El País: 
"¿Qué hombre es éste? Digamos, 
ante todo, que de SU sinceridad, de 
su buena fe. nadie duda. Por lo me-
nos, nosotros no dudamos. En lo (pie 
ayer hizo, hay grandeza, porque hay 
desinterés y sinceridad. Pero hay in-
dudable ofuscación.. una locura par-
cial, un error no sólo de juicio, sino 
de la visión de lo real, del don de ha-
cerse cargo. 
En la actitud personal, de confian-
y.a en sí mismo de ratificación de sus 
actos desde el verano de 1909 hasta 
el primero de Knero de 1913 hay 
grandeza, liay hasta sublimidad; pe-
rr como falta fundamento racional á 
esa actitud semiheroica. hay también 
•locura. Es el caso de Don Quijote. 
Su espíritu, su gesto, su resolución al 
acometer los molinos de viento ó los 
rebaños de carneros, eran heroicos, 
sublimes; pero, como tales gigantes y 
tales ejércitos, no eran sino locura 
las aventuras del buen caballero. 
Y esto acontece con este otro no 
menos noble caballero andante. Su 
actitud fiera, abnegadamente sosteni-
da contra todos y contra todo: contra 
el Rey y contra el interés de partido, 
contra la opinión popular y la armo-
nía constitucional es hermosa y es 
grande: pero no está fundada no es 
¡razonable". 
S u i c i d i o 
En una 'habitación alta de la casa 
Campanario 88. apareció ahorcado 
ayfef tarde un indinduo de la raza 
blanca, conocido por José Lluera. 
Dicho individuo se encontraba de 
rodillas sobre una cama colombina, 
teniendo atada al cviello una soga que 
pendían de los balaustres de un bal-
cón. 
•íunto a él se encontró un papel es-
crito, donde decía que se mataba por 
no poder seguir sufriendo ni tener 
fortuna ni felicidad. 
Reconocido el cadáver por el médi-
co de guardia en el segundo Centro 
de Socorros, doctor Raúl de la Vega, 
certificó que presentaba varias lesio-
res en el cuello, producida? por la so-
ga, sin que pueda precisar las causas 
de la muerto. 
El encargado de la casa, Vicente 
Soler Kst rauagusia. informó a la po-
licía que ignoraba las demás genéra-
los del interfecto; que ésto hace dos 
meses le pidió que le dejara parar en 
su casa, porque so encontraba muy 
mnl de fondos; que hace varios días 
se tomó un papelilb de sal que com-
pró en la botica situada e.n Xeptuno 
y Perseverancia, y «íomo no le liieifi-
rn efecto se tomó un purgante; que 
hace tres o cuatro días le propuso la 
compra del café de que es dueño, a 
cuyo fin se corrieron todos los trámi-
tes, pero como no aportara el dinero 
quedó sin efecio. 
La policía de la quinta estación le-
vantó acta y dispuso la remisión del 
cadáver al Necrocomio. 
l o T s u c e s o s 
SUICIDIO FRUSTRxVDO 
E l doctor Cornides asistió ayer en 
el hospital "Mercedes," de síntomas 
de envenenamiento por ingestión de 
tintura de iodo, a la joven Victoria 
Hernández Moré, de 19 años, vecina 
de 21 y H, en el Vedado, 
La paciente informó a la policía 
que 4omó dicho tóxico con el propósi-
to de suicidarse po:' estar aburrida 
de la vida. •• 
Su estado es grave. 
MENOR DESAPARECIDA 
Francisco Valdés Blairi, vecino de 
Esperanza 6, puso en conocimiento de 
la policía que desde ayer tarde desa-
I areció de su domicilio su hija Laura 
Valdés Silva, suponiendo se haya 
marcihado para la casi de su madre, 
Matilde Silva, que reside en San Ma-
riano 28, en la Víbora. 
ESTAFA 
A la policía del Vedado participó 
ayer Ana G. de Palet, vecina de H. 
número 27. en dicho barrio, que en 19 
de Mayo último le entregó a una ne-
gra llamada Dora Felicia, que dijo 
residir en la calle o. varias piezas de 
ropa para lavar, pero como hasta la 
fecha no se las ha devuelto, ŝ ; consi-
dera perjudicada en 30 pesos. 
AUTOMOVIL SUSTRAIDO 
Felipe Castillo Hernández, vecino 
de Jesús del Monte 83, denunció a la 
policía que al llegar a su domicilio, 
en la tarde de ayer, fué informado de 
que un individuo nombrado Ramiro 
Gómez, que reside en la calzada de 
desús del Monte, Había sustraído un 
automóvil sin permiso suyo, del cual 
era depositario julHal. ignorando 
con qiié fin lo hiéiéra. 
SE CAYO LA MAXCrUERA 
El doctor Ochoa asistió ayer tarde 
en el Centro de SoeOrros de Casa • 
Blanca al blanco Juan Goiizále.T Ruiz, 
vecino de Facciolo 3. en Regla, de va-
rias heridas graves en la cara y am-
has piernas, las que se produjo al 
caerle una ~ mangue'-n y darle con el! 
pintón, en ocasión de trasbordar agua 
de un algibe al vapor ''Montevideo." 
El hecho fué casual. 
LO COGIO LA CORRIENTE 
El doctor Fuente, médico de guar-
dia en el tercer Centro de Socorros, 
asistió ayer tarde al asiático Alfredo 
D e s a r r e g l o s d e l E s t ó m a g o 
y d e l o s I n t e s t i n o s 
Las propiedades antisépticas, calmantes y 
curativas de la Emulsión de Angier, la adaptan 
especialmente para el tratamiento de desórde-
nes gastro-intestinales. 
En las afecciones estomacales, cuando el 
estómago está cansado y débil,.la Emulsión de 
Angier proporciona el míiyor alivio posible. 
Cuando se ha perdido el apetito, y las diges-
tiones son difíciles, t\ organismo necesita de 
una medicina que sea á la vez un tónico y un 
reconstituyente. 
La Emulsión de Angier es precisamenta esta 
medicina. Los médicos certifican que con su 
uso obtienen muy buenos resultados en los 
casos de diarrea é indigestión crónicas, disen-
tería, etc. 
Si V. quiere curarse y tomar lo mejor, insista -
en que le den la Emulsión de Angier. 
D E 
De u n a enfermera 
The Folly, Aldenham, Watford. 
Muy Señores tntos:—Acabo de concluir un frasco 
grande de la Emulsión de Angier y me es grato de-
cirles que me ha hecho muchísimo bien. Indiscuti-
blemente seguiré tomándola y también la recomen-
daré á todos los que yo conozco. He estado muy 
mala durante dos meses con ulceración intestinal, 
abeesos y debilidad general, pero con gusto declaro 
que mi estómago está ya casi bueno y me siento 
mucho más fuerte y mejor en todos sentidos. Con-
sidero que su Emulsión es un remedio excelente para 
muchas enfermedades distinta?. 





Anones y íaVejiga 
;njermídades ConsunticiS 
Chemical Owipany i 
¡ ¡ J é d t ó o s la R c c o ^ i i e n d a f i l » 
Ohan, vecino de Cerro G.'JT, de que-
¡maiduras gráveí en la mano |'erécha, 
las que se cansó al abrir el chucho de 
Ja In/ eléctrica y ser alcanzado por 
la corriente. 
Kl hecho fué easii:i!. 
SK CALLO DEL SILLON 
Al caerse de un sillón dô de se en-
contraba meciendo, sufrió la fractura 
de los huesos del antebrazo izquierdo, 
por su tercio medio, la niña Isabel Re-
yes Vega, de 3 años de edad, vecina 
de Jesús del Monte 98. 
Fué asistida de primera intención 
por el médico de guardia en el centro 
de socorros de aquel barrio. 
CON ÜN MACHETE 
En la casa de salud "La Purísima 
Concepción", ingresó ayer procedente 
de Alquízar, el canario Agustín Soca 
González, vecino de la tinca "Alejai-
da", en el pueblo citado, para ser asis-
tido de una herida interna en el dedo 
pulgar izquierdo, con fractura de Ja 
Ealangina al nivel de su articulac&n 
con la falange, siendo ¡su estado 'de 
pronóstico grave. 
Refiere el lesionado, que la herida 
que presenta, se la produjo el día 15 
del actual en su domicilio, al eiBtílr 
chapeando unas ramas y cortarse con 
el machete, siendo el hecho casual. 
RODO POR LA ESCALERA 
El doctor Berna 1. de guardia en el 
centro de socorros del primer distrito, 
asistió anoche a la anciana dosefa Val-
dés Cao, vecina de Carmen 7, de una 
herida contusa en la región frontal y 
otra en la región óeulo palpebral, con 
signos de conmoción cerebral, de pro-
nóstico grave. 
La señora Josefa Lloret de Campo, 
vecina de Pena Pobre 1. altos, infor-
mó a la policía que la lesionada se cau-
só el daño que presenta, al caerse en 
la escalera dp su domicilio., cuando sa-
lía de hacerle una visita. 
E l hecho fué casual. * 
DEFRAUDACION A LA ALLANA 
E l vigilante de Aduana número .M, 
detuvo anoche en la puerta del muerte 
de San José, al marinero del vapor 
"Anselma de Larrinaga", Francisco 
Blanco Dulce, el cual sacaba una ca-
pa de aguas color gris, debajo del bra-
zo. 
El detenido dijo que la capa era de 
su propiedad, y que salía con ella a 
pasear por la capital. 
Fué remitido al vivac. 
E HIRIO A LN TRANSEUNTE 
Ayer tarde, se encontraban entre-
tenidos en matar ratas, con una esco-
peta. Ramón Altareigde Arlóla, y 
Francisco Alfonso Sol, vecinos de 5 y 
14 respectivamente. 
En un descuido del primero, se le 
escapó una bala y en vez de darle a 
una rata, que era a la infeliz a quien; 
-apuntaban, le dió a su compañero, 
causándole una herida de pronóstico 
menos grave en el muslo izquierdo. 
Atteridge fué presentado ante el 
Juez de guardia, quien lo dejó en li-' 
bertad provisional con la obligación de 




Los vigilantes 1085 y 1068, detuvie-
ron anoche y presentaron ante el-Juez 
de guardia, a los blancos Gerardo Vá-
lela Sánchez. M.a niioj 
C l a u d i o R o d i d g u X T s i U ^ 
,i..í„ • s v astro v i .-Inguez, vecino, de t ^ M Í 
fal «i'" detener lo^¿J? 
]<}"<• ¡bao pt-rsigm,.ndo a',^ ^ 
^ «I tratar de entrar 
lo .mpi.üeron, dan o| ' 
•dios un empujón. ¡0' a Un0} 
.Los detenidos FUe,.0n , i> 
vivac, exigiéndoseles $ 1 0 0 ^ 1 
¡ T P0,I,M" ̂  ' ^ a d í j 
VKJAC10X > 
En lH *rgunda estación i 
día, veem.. de Paula 98 i SeilH' 
"•^a de una tarjeta p o ^ a l ^ l 
• < «o. veemo de l̂ ',n 
le. ,'lTal,a f̂ormarle d ^ 1 
viduo, .-uva tarjeta ana,- Un-
Por el, v como quiera r m ' f 
l'nmera que diHo,.,, ^ J5"1 M \ 
eonsidera vejado y teme" 1 ^41 
m«* l»'Pdan causarle Ai'n p e | * | 
Sociedades^ É s í o l a s 
L a B e n e f i c e n c i a 
Bu|,§ale8a 
" ¡ D i a d e S a n ^ 
, i Qué burgalés al oir esta h ' 
dedicará un grato recuerdo ^ 
.pedazo de tierra donde nació? 
Pues ya se acerca ese día dobU 
te memora 1)1 o para nosotros por 
Patrón de nuestra amada'Buíl 
la vez que aniversario de la ftgS 
de nuestra idolatrada Sociedad 
Ls necesario celebrarlo; a c£- , 
to y por acuerdo de la junta'J? 
celebrada el día 26 de Enero est? 
ciedad patrocinará por sexta vez 
nueva tfira (,ue se celebrará elfil 
en lo.s terrenos de la Bien Apm¿ 
Lin/o.,10. \ anos f centros v colon» 
burgalesas, residentes en distintosn! 
tos de nuestra Patria se minen en! 
día casi familiarmente con el finaf| 
ha indicado y nosotros aunque 
ellos bastante separados niaterialiM 
te. moralmente uniremos a ellos nj; 
tros corazones para así todos im! 
dedicar un mayor y grato recuerdoí 
suelo donde nacimos. 
De esta gira solo podrán ser 
cipes los burgaleses socios o.nos( 
de la Benéfica Burgalesa y sus f, 
liares quienes siendo varones r mj 
yores de catorce años, satisfacmi 
i igual cuota que los primeros 
Kn el lugar de la Secretaría de «ti 
Sociedad, calle Habana número J 
queda abierta la lista de admisioM 
hasta el día 27) en el quecemrf 
definitivamente para dar lugar a! 
distribución de cuotas que se cobrai 
a domicilio. 
Así pues, ánimo burgaleses, a div 
timos en ese día. porque diviriiénc-
nos demostraremos • una vez más( 
acendrado cariño que a nuestra tier 
tenemos. 
Nota.—De la Estación .Centralsal? 
cada media hora, trenes que por 
centavos moneda americana condií« 
dichos terrenos. 
BELMONT 
Para no gastar dinero en medicto 
se deb« gfastir en la cerveza de 
TROPICAL, que es un cúralo toi 
U n C U E L L O 
A r r o w 
c o n el A R A - N O T G H 
es más fácil de poner y quitar 
que un cuello con ojal y ajusta ' 
mejor, luce mejor y dura más 
que los cuellos ordinarios. 
W cts. cad* tino, « por M ctn. oro espaflol. 
incluyendo los gemelos. 
CLUETT, PF.ABODY CO.. K< , Fabricante 
Trojr. K. V.. E. p. de A. 
Ai ver las innumerables 
obtenidas en los casos más dolorosos* 
neuralgias ó jaquecas terribles por» 
Perlas de Ksencia de Trementln» J. 
Clertan. v en tanto que todos los Wi 
remedios $e lia visto que fracasaban,! 
Academia de Medicina de París do 
vacilado en aprobar el procediij* 
seguido en la preparación de dij 
perlas; queriendo así recomeDoan 
It contiauza de los enfermos. , 
3 perlas de Esencia deTMM«fl". 
Clertan bastan, en efecto, para WJ 
en unos cuantos minutos las jaf 
más alarmantes y las neuralgias iia> 
lorosas cualquiera que sea su aa 
la cabeza, los miembros, los costa» 
De venta en todas las farmacias. . 
Ádvtrttvcia.-'Xote conf,'siÓ?fp3 
cuidando de exl»li*que ^ r e « 
tura figuren las señas riel LaD0 ^ 
Casal.. Frere. 19. rué Jacob 
* * * * * * * * * * * * * * * 
C U T I S F R E S C O . S U A V E Y S A N O = = = ^ — 
l o c i ó n N E V A D A S A R ^ 
HOMBRKS; Ideal después de 3#¡( Para DAMAS: Limpia y las enoanla. Para 
FRASCO PEQUEÑO 15 CENTAVOS. 
C 2011 0H' 
VOMITOS LA DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS! LLENURA, GASES, vurn - — 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. J A Q U E C A S , BILI0510^ 
OIBILIDAD. N E R V I O S A 8 á T R A E CONSIGO LA T R I S T ^ A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y L A POCA GANA DE VIVIR 
L A P E R 5 I N A Y R U I B A R B O 6 0 $ 
S^Qü£ElENfEííMO0IGe^^lüTRAY5£CUR£líA!)IU,t i 
u j ^ i t i U ühj UÁ iÁJ^SUliA,—üaicií>4 de i a lua imna .—•Junio 10 de - l ü i o . 
P O R L A S O F I C I N A S 
P a l a c i o 
' A L C A S T I L I X ) D E . A T A R E S 
|Jer ^ a l ' ^ e sali'(') cle i>al,d,eio e l ge-
eral M e n o c a l en a u t o m ó v i l d i r i g i é n -
dose a l cast i l lo de A t a r e s p a r a p r e s e n -
¡ r las p r á c t i c a s de t i ro a l b l a n c o que 
ejecutaban l a s t'uerz'as de l a G u a r d i a 
¿ i r a l a l l í des tacadas .^ 
1 i-M J e t e del E s t a d o i b a a c o m p a ñ a d o 
e,u su m á q u i n a , p o r el S e c r e t a r i o de 
E s t a d o s e ñ o r T o r r i e n t e , y dos de sus 
/ a y u d a n t e s . -
K n o t r o - a u t o m ó v i l s e g u í a n d e t r a s e l 
Secre tar io de G o b e r n a c i ó n s e ñ o r H e -
v i a con su a y u d a n t e el t en i en te coro-
'l s e ñ o r C o l l a z o , y el tenifente coro. 
' nel de la- G u a r d i a R u r a l s e ñ o r L a s a . 
T R A N S F E R E N C I A D E C R E D I T O 
H a sido a u t o r i z a d a l a t r a n s f e r e n c i a 
¿ e ] concepto de " P e r s o n a l de la G u a r -
dia R u r a l , " s u b c o n c e p t o " P e r s o n a l de 
los tres R e g i m i e n t o s " a l concepto de 
"Barraca ' s y C u a r t e l e s de l a G u a r d i a 
•Ruval" subconcepto " A l q u i l e r e s , " l a 
¡Pina de $2,250, 
E L S R . E N R I Q U E J O S E V A R O N A 
.pd V i c e p r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a 
.¡fué"ayer a P a l a c i o con el p r o p ó s i t e do 
entrevistarse c o n el g e n e r a l ' M e n o c a l 
lo que no pudo r e a l i z a r p o r h a b e r s a -
bido a q u é l m o m e n t o s antes . 
S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n 
P I D E G A R A N T I A S 
: \ L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n p a s ó 
ayer u n t e l e g r a m a a l A l c a l d e M u n i -
cipal de S a n t a C r u z d e l S u r , p i d i é n -
•: doíc que g a r a n t i c e l a v i d a a l s e ñ o r 
" E loy G a r c í a y F i g u e r o a , q u i e n d e n u n -
• ció que en a q u e l pueb lo se le a m e n a z a 
v persigue c o n s t a n t e m e n t e y que l a 
p o l i c í a le q u i t ó el r e v ó l v e r que p o r t a -
ba p a r a s u d e f e n s a no obs tante -tener 
- la correspondiente l i c e n c i a de uso. 
E l c i tado s e ñ o r G a r c í a h a p r o d u c i -
do i g u a l q u e j a ante e l C o m i t é P a r l a -
m e n t a r i o L i b e r a l . 
A G I R A R V I S I T A 
/i., A l a S e c r e t a r í a de O b r a s P ú b l i c a s 
; se le t r a s l a d a e scr i to de l a D i r e c c i ó n 
Genera l de C o m u n i c a c i o n e s p i d i e n d o 
, se designe con u r g e n c i a a u n ingon ie -
' ro de a q u e l D e p a r t a m e n t o p a r a que 
f proceda a g i r a r l a c o r r e s p o n d i e n t e v i -
sita de i n s p e c c i ó n f i n a l de l a s i n s t a l a -
ciones de la p l a n t a E l é c t r i c a de U n i ó n 
de Royes , de l a p r o p i e d a d d e l . s e ñ o r 
¡Leopoldo D u l z a i d e . 
N O E S P O S I B L E 
A l A l c a l d e de M a t a n z a s se l é m a n i -
• "fiesta que a p e s a r de t e n e r é l A y u n t a -
. tíiiento l a f a c u l t a d p a r a a c o r d a r e l 
cambio de c lase de los b a r r i o s r u r a l e s 
con'motivo del re su l tado ' d e l r e g i s t r o 
I de p o b l a c i ó n que r e c i e n t e m e n t e se l ia 
^ f o r m a d o , a los -efectos de l a a l t e r a c i ó n 
que esto ocas iona en l a c u a n t í a de los 
. impuestos no es pos ib le a p l i c a r l a v a -
r iac ión de cuo tas que se o r i g i n e n p a r a 
| el p r ó x i m o e j e r c i c i o de 1913-1914 por-
que a ello se opone el a r t í c u l o 188 de 
la ley M u n i c i p a l que d e t e r m i n a s e r á n 
tomados los a c u e r d o s sobre, esas v a r i a -
ciones ante s de l 15 de f e b r e r o de c a -
da a ñ o . 
I N F O R M A N D O 
A l a m i s m a a u t o r i d a d M u n i c i p a l se 
'"k ac lara; q u e ' l a s e m b a r c a c i o n e s pro -
,. yis.tas de motor de menos de 50 tonr--
.rladas d e s t i n a d a s e x p r e s a m e n t e a l a 
•/.pesca d e b e r á n t r i b u t a r por e l e p í g r a -
fe sexto de la T a r i f a de F l o t e y N a v e -
' p . c i ó n . q u e a u t o r i z a l a L e y de Tmpues -
Í f?3 M u n i c i p a l e s , con l a r e b a j a espec i -
k íiea^da en el p á r r a f o de d i c h o e p í -
/grafo . 
P I D I E N D O C O P I A 
Al . A l c a l d e de G ü i n e s se le p i d a 
Que r e m i t a a l a m a y o r b r e v e d a d co-
P1^ de - l a l i q u i d a c i ó n de l P r e s u p u e s t o 
dé 1911-1912 a f i n de p r o c e d e r a l e v á -
ben d e l ; a p r o b a d o p a r a 1913-1914. 
L O S E N T I E R R O S D E P O B R E S 
So l l a m a l a a t e n c i ó n d e l A l c a l d e de 
S a n t i a g o de C u b a re spec to a los gas-
tos de e n t e r r a m i e n t o de c a d á v e r e s do 
pobres . 
S l ' l C I D I O 
E n T a c o - T a c o , P i n a r de l R í o , se s u i -
c i d ó en l a m a ñ a n a de a y e r , d i s p a r á n -
dose u n t i r o , A n d r é s I g l e s i a s . 
H E R I D O 
E l A l c a l d e de S a n t a C r u z d e l S u r 
c o m u n i c ó a y e r que en l a c o l o n i a " L a 
O r i e n t a l , " i n g e n i o " F r a n c i s c o , " f u é 
h e r i d o M a n u e l S o l e r p o r C a s i a n o B e -
t a n c o u r t B o z a . E l J u z g a d o conoce de l 
hecho . 
G a r c í a , en s u s t i t u c i ó n de m i i l l e r m o 
C a m a c h o , y J a i m e C o d i n a , e n sus t i -
t u c i ó n de l s e ñ o r J o s é C a s t e l l a n o s . 
E N F E R M E R A 
A p r o p u e s t a d e l D i r e c t o r del H o s -
p i t a l Mercedes , h a sido a p r o b a d a p a r a 
l a p l a z a de e n f e r m e r a , l a s e ñ o r i t a 
G u i l l e r m i n a V a l d é s . 
M E C A N I C O 
P a r a m e e á n i c o del A c u e d u c t o del 
H o s p i t a l de D e m e n t e s de M a z o r r a , se 
h a des ignado a l s e ñ o r S a n t i a g o A r a -
bona. 
S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a 
S O B R E U N A C O N S U L T A 
Se h a c o n t e s t a d o a l A l c a l d e M u n i -
c i p a l de C i e g o de A v i l a que l a S e c r e -
t a r í a de H a c i e n d a c i r e c e de f a c u l t a -
des p a r a r e s o l v e r s u c o n s u l t a r e s p e c t o 
a s i l a s r e n t a s de las f i n c a s d e c l a r a d a s 
en p l a t a h a n de i n v e r t i r s e a l t ipo que 
f i j ó l a C i r c u l a r n ú m e r o 2 d e l D e p t i r -
t a m e n t o de l a G u e r r a de W a s h i n g t o n , 
pero se le h a c e o b s e r v a r que d i c h o 
t ipo es solo p a r a l a a d m i s i ó n de mone-
das en pago de d e r e c h o s e i m p u e s t o s . 
L A S P K K r i X T A S P A R A 
E L T A B A C O 
A l S e c r e t a r i o de E s t a d o se le h a 
m a n i f e s t a d o que no h a c i é n d o s e c a r g o 
los s e ñ o r e s S e l e r , P i y C o m p a ñ í a , d e l 
pago d e l gas to que o r i g i n e e l t r a s l a d o 
d e l V i c e c ó n s u l de l a R e p ú b l i e a en 
I T a m b u r g o a l a r e s i d e n c i a en C o l o n i a 
d e l s e ñ o r J o n e s p a r a u t i l i z a r l a s p r e -
c i n t a s e n l a s e x i s t e n c i a s de t a b a c o s 
que m a n t i e n e , se e n t i e n d a c o n é s t e 
ú l t i m o p a r a el lo. 
N O E S P O S I B L E 
S e h a c o n t e s t a d o a l a S e c r e t a r í a de 
S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a que no es po-
s ible r e s t a b l e c e r ,1a c o s t u m b r e de r e -
p a r t i r a los P o l i c í a s de P u e r t o s los 
c inco pesos que e s t á n o b l i g a d o s a sa -
t i s f a c e r los C a p i t a n e s de b u q u e s p o r 
•cada d e s e r t o r que se c a p t u r e , p o r ser 
ello u n i n g r e s o de l E s t a d o . 
S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a 
M A R C A S D E G A N A D O 
Se h a n e x p e d i d o t í t u l o s 'de p 
d a d de m a r c a s de g a n a d o a f a \ 
los s e ñ o r e s s i g u i e n t e s : I s i d r o 
A m p a r o C a s t a ñ e d a , T o m á s O l i v 
p r i a n o O q u e n d o , C e c i l i o G a r c í a 
t o r B a r r i o , A r t u r o R u i z , L u í s T r 
T o m á s H e r n á n d e z , L u í s J i m é n e z 
p i n M a n z a n o y M a r í a D í a z . 
r o p i c -
o r de 
A v i l a , 
a, O i -
, V í c -
u j i l l o , 
C r i s -
S e c r e t a r í a d e S a n i d a d 
L I C E N C I A 
S e h a n concedido quince d í a s de l i -
cenc ia a l D i r e c t o r del H o s p i t a l de P i -
n a r de l R í o . 
N O M B R A M I E N T O S 
E l doctor G u i l l e r m o L ó p e z R o viro-
sa, I n s p e c t o r m é d i c o de l a D i r e c c i ó n , 
h a s ido des ignado J u e z i n s t r u c t o r en 
los expedientes i n s t r u i d o s a v a r i o s 
empleados de l H o s p i t a l de S a g u a l a 
G r a n d e . 
Se h a n o m b r a d o m é d i c o i n t e r n o del 
H o s p i t a l de D e m e n t e s de C u b a , a l 
doctor J o s é R a d í n S i l v a , p o r fa l l e c i -
miento del doctor A d r i a n o N a v a r r o . 
T E S O R E R O 
H a n sido n o m b r a d o s tesoreros con-
tadores de los H o s p i t a l e s de P i n a r dei 
R í o , de G u a n a j a y y .de l a E s c u e l a R e -
f o r m a t o r i a de G u a n a j a y , los s e ñ o r e s 
E d u a r d o H e r n á n d e z , en s u s t i t u c i ó n 
de l s e ñ o r Gonza lo C a m a s ; J u a n E . 
C A S T O R i A 
p a r a P á r T n l o s j N i ñ o s 
ín Uso por mas de Treinta Años 
X¿eva l a 
; firma de 
E N S A N R A F A E L 3 2 
FOTOGRAFIA DE 
m y 1 
harán su mejor retrato y 
qu6 le agrade, pues le hacen 
cuantas prueüas sean nece-
sarias para acertar su gusto. 
^ a l o s superiores desde m PESO 
lfl MEtm DOCENA en «delante. 
Cuidad entonces bien el cabello. 
"Nutridlo coirio se debe. Todo c r e -
cimiento requiere u ü a n u t r i c i ó n ade-
cuada. E l cabello no nutrido se 
hiende en los extremos, v u é l v e s e 
gris antes de tiempo, y se mantiene 
corto y reseco. N u t r i d entonces e l 
cabello; emplead un nutr ic io del c a -
bello regular . Nutr id lo con e l V i g o r 
del Cabello d e l D r . A y e r . R e s t r e -
gadlo bien en el cuero cabelludo. 
Y a s í a y u d á i s á l a natura leza á que 
os d é un cabello rico, espeso y é x u -
beranteo Consu l tad a l m é d i c o a c e r c a 
d^ í V i g o r del Cabello del. D r . A y e r 
para aplicarlo a vuestro cabello. 
O í 
D r . A y e r 
H O T I N E E L C A B E L L O 
.'reparado por el D R . J . O. A T E R y C I A . 
luovolia Mass-i £!. U . dA A» 
M u n i c i p i o 
E L T 
O b s e r v a c i o n e s a l a s 8 a. m. d e l me-
r i d i a n o 75 de G r e e m v i c h . 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P i n a r de l 
E í o , 762.98. H a b a n a , 762.70. M a t a n -
zas , 762.65. I s a b e l a , 762.50. C a m a g ü e y , 
763.18. Songo , 763.00. 
T e m p e r a t u r a s : P i n a r de l R í o , d e l 
mo mento , 24 .0 ; m á x i m a , 28.4. m í n i m a , 
21.6. H a b a n a , d e l m o m e n t o , 26 .5 ; m á -
x i m a , 28 .4; m í n i m a , 25.0. M a t a n z a s , 
de l m o m e n t o , 24 .0 ; m á x i m a , 29 .8 ; m í -
n i m a , 20.6. I s a b e l a , de l m o m e n t o . 25 .5 ; 
m á x i m a , 33 .5 ; m í n i m a , 23.0. C a m a -
g ü e y , de l m o m e n t o , 2 3 . 9 ; m á x i m a , 
3 0 . 6 ; m í n i m a , 21.0. S o n g o , d e l mo-
mento , 24 .0; m á x i m a , 26.5, m í n i m a . 
22.0. 
V i e n t o , d i r e c c i ó n y f u e r z a en me-
tros p o r s e g u n d o : P i n a r de l R í o , X , 
7.0. H a b a n a , E X E . , 7.0. M a t a n z a s , c a l -
m a . I s a b e l a , S S E . , f l o jo . C a m a g i v e y , 
E . , i d e m . S o n g o , S E . , í d e m . 
L l u v i a en m i l í m e t r o s : P i n a r de l 
R í o , 73,0, C a m a g ü e y , , 9,2. Songo , l l u -
v i a . 
E s t a d o de l c i e l o : P i n a r d e l R i o , des-
ipejado. H a b a n a y M a t a n z a s , p a r t e c u -
b ier to , I s a b e l a , C a m a g ü e y y S o n g o , 
c u b i e r t o . 
A y e r l l o v i ó en P u e r t a de G o l p e , P a -
so R e a l , O r o z c o , C o n s o l a c i ó n d e l N o r -
te, S a n C r i s t ó b a l , C o l o m a , S a n J u a n 
y M a r t í n e z , S a n L u í s , M a n t u a , D i m a s , 
P a l o s , N u e v a P a z , S a n X i c o l á s , G ü i -
nes , . M a d r u g a , S a n J o s é de las L a j a s , 
S a n t a M a r í a d e l R o s a r i o , B e j u c a l , B a -
t a b a n ó , R i n c ó n , A l q u í z a r , G ü i r a de 
M e l e n a , L a S a l u d , S a n t i a g o de las V e -
gas, M a n a g u a , en t o d a l a p r o v i n c i a de 
M a t a n z a s excepto en B a n a g ü i s e s y 
M a t a n z a s ; en t o d a l a de S a n t a C l a r a 
menos en T r i n i d a d , G u a r a c a b u U a , M a -
n a c a s , C i f u e n t e s , Isabefla. Q u e m a d o s 
de G ü i n e s , S i e r r a M o r e n a y C o r r a l i -
I l o ; y l l o v i ó en M a j a g u a , S a n J e r ó n i -
mo, C i e g o de A v i l a , X u e v i t a s , L u g a -
r e ñ o , M i n a s , C o n t r a m a e s t r e , S i b a n i -
'cú , F r a n c i s c o , G u á i m a r o , C a m a g ü e y , 
en t o d a la z o n a de B a y a m o , y en P a l -
m a S o r i a n o , B i r a n , M a y a r í , F e l t o n , 
P r e s t e n , S a g u a de T á n a m o , I m i a s , J a -
m a i c a , L a M a y a y T i g u a b o s . 
1-Jn. 
E l O b i s p o d e M a t a n z a s 
E l R v d o . M r . C h a r l e s W . C u r r i e r , 
e lecto O b i s p o de M a t a n z a s , s e r á c o n -
b a g r a d o e n R o m a el d í a 6 de J u l i o 
p r ó x i m o . 
P u e d e c a l c u l a r s e que t o m a r á pose-
s i ó n de s u D i ó c e s i s , a f i n e s d e l e x p r e -
sado mes . 
L A S H O R A S D E O F I Ó I N A 
H a b a n a , J u n i o 17 de 1913. 
E n c o n s i d e r a c i ó n a l decreto d ic ta-
tío por el s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l c o n 
f e c h a 12 de l presente mes r e g u l a n d o 
las h o r a s de oficinas e n l a A d m i n i s -
t r a c i ó n M u n i c i p a l y t en iendo en cuen-
t a l a cos tumbre es tab lec ida en a ñ o s 
anter iores c o n e l fm de a r m o n i z a r l a 
labor de a q u e l E j e c u t i v o c o n las de 
las Of ic inas de l a C á m a r a M u n i c i p a l , 
tengo a bien d i s p o n e r , que desde esta 
f e c h a has ta e l 15 de S e p t i e m b r e las 
horas laborables en las oficinas de l a 
P r e s i d e n c i a y S e c r e t a r í a de l a C o r p o -
r a c i ó n M u n i d p a l , s e r á n de ocho a. ra. 
a 1 p. m., a l propio t iempo y en v i r -
tud de que h a s ido p r o r r o g a d o e l pe-
r í o d o legis lat ivo y (pie por t r a t a r s e c H 
P r e s u p u e s t o h a n de ce lebrarse sesio-
nes e x t r a o r d i n a r i a s , q u e d a r á n excep-
tuados de esas horas los d í a s en que 
se ce l ebren sesiones por el A y u n t a -
m i e n t o ; c o m u n i q ú e s e a t en tamente a i 
s e ñ o r C o n c e j a l S e c r e t a r i o y ú n a s e es-
te^ a s u expediente ,— ( F ) D r , M a n m í l 
S á n c h e z Q u i r ó s , P r e s i d e n t e p. s. 
D E P O L I C I A 
ASCENSOS Y T R A S L A D O S 
P a r a c u b r i r l a s dos p l a z a s v a c a n t e s 
de C a p i t a n e s e n e l C u e r p o de l a P o l i -
c í a N a c i o n a l p o r e l cese de los s e ñ o -
res L u í s y F r a n c i s c o de l a C r u z M u -
ñ o z , e l S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n a s -
c e n d i ó a los t en i en te s J u a n D e l g a d o y 
A u g u s t o V , M i r a n d a . 
E l p r i m e r o t o m a r á e l m a n d o de l a 
q u i n t a E s t a / c i ó n y e l c a p i t á n M i r a n d a 
d e s e m p e ñ a r á e l - cargo de a y u d a n t e d e l 
S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n . 
H a n s ido d e s i g n a d o s : 
E l t en iente R o g e l i o M o r a a l a S e c -
c i ó n de E x p e d i e n t e s . 
A l a de C o n t a d u r í a e l t en i en te B o -
r e t t i . 
A p r e s t a r s e r v i c i o s en C a s a B l a n c a 
el t en iente M a r t o r e l l , 
E l t e n i e n t e E m i l i o N ú ñ e z a y u d a n t e 
de l J e f e de P o l i c í a . 
E L t e n i e n t e G a m b a a l a S é p t i m a E s -
t a c i ó n . 
Y e l t en i en te P i q u é a l a d é c i m a . 
A S U N T O S V A R I O S 
X O M B R A M I E X T O 
H a s ido n o m b r a d o A l c a i d e de l a 
c á r c e l de C o l ó n , el s e ñ o r F l o r e n t i n o 
A m a d o r de f i l i a c i ó n c o n s e r v a d o r a . 
R E N U N C I A 
H a p r e s e n t a d o l a r e n u n c i a de su 
c a r g o de o f i c i a l p r i m e r o de l a A d m i -
n i s t r a c i ó n P r o v i n c i a l de S a n t i a g o de 
C u b a , c i s e ñ o r J o a q u í n T a m a y o I z a -
g u i r r e . 
A S C E N S O 
E l s e ñ o r J u l i o N ie to , que v e n í a 
o c u p a n d o e l c a r g o de C a j e r o de l a 
S u c u r s a l d e l B a n c o E s p a ñ o l en ' C r u -
ces, h a s ido d e s i g n a d o A d m i n i s t r a d o r 
de l a S u c u r s a l que v a a a b r i r s e en 
M o r ó n por l a m e n c i o n a d a i n s t i t u c i ó n 
de c r é d i t o . 
E L A C U E D U C T O D E C A M A G - U E Y 
H a p r e s e n t a d o s u r e n u n c i a de P r o -
c u r a d o r d e l a c u e d u c t o de C a m a g ü e y 
e l s e ñ o r A r í s t i d e s D o n V a r o n a , s i é n -
dole a c e p t a d a . 
O F O N E S 
D e G T O R ® £ H ® 6 U £ S 
— O C U L I S T A — 
Consulcas de 2 a 5. Aguila nüm. 94. 
T E L E F O N O A-3940 
7195 26-18 Jn. 
D R , ESVÜLIO A L F O N S O 
En-ferraedados de uiñoü, señoras y Ciríigip 
en flcneral. CONSULTAS: de 13 a 3. 
Cerro afiin. 51». Telefono A-3T15. 
' 1833 1-Jn. 
DR. A R M A N D O D E C O R D O V A 
Catsdráí ico Auxiliar de Enfermedades 
Nerviosas y Mentales. Jefe del Servicio de 
Alienadot del Hospital núm. 1. Consultan 
de 1 : 3. Neptuno 74. Te lé fono 4464. 
£08 156-S E . 
V í a s urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
v e n é r e a s . 
E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y c i s toscópi -
cos. 
Inyecciones intravenosas del "606" 
E S P E C I A L I S T A D E L H O S P I T A L 
N U M E R O UNO 
Consultas de 12 a 3 en Aguiar núm. 65 
Domicilio: Tul ipán n ú m e r o 20. 
6441 156-2 J n . 
Especialidad genito-urinaria 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada riñón con los 
u~etroscopios y cistoscopios más modernos. 
CouKultas en Neptuno rtl, bajos, de 4% a 5*4. 
T E L E F O N O F-135Í 
6494 26m-3 26t-3 Jn. 
é t i c o d e 
¿ ¡ U N I C A L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= = : E , N L A R E P U B L I C A : = 
M I C H A E L S E N & P R A S S 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a u a 
m i m l DE ARMAS 
CUSIOS AlONSO BETUCOIir 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núm. 30. de 1 a 5. 
T E L E F O N O A-7999 
A. J l . 13 
R A I M U N D O C A B R E R A 
A B O G A D O 
H a trasladado su residencia a Jovellar 
núm. 27, frente a la Universidad. Te lé fono 
A-6471. Bufete: G-aliano 79, bajos. Consul-
tas de 1 a 4 p. m. 
C 1944 26-6 Jn. 
C B73 312-9 F , 
A con las ESENCIAS 
i d e l D o c t o r J O H N » 
más finas 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAMIEL9 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 e s q . a A g u i a r 
R A U L I N C A B R E R A 
A B O G A D O S 
N O T A R I A P U B L I C A 
Gaíiano núm. 79, bajos. Te lé fono 
* A-3890. De 9 a 5 p. m. 
C 1945 26-6 Jn. 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad,—Habana número 49. 
Con«ultaii: de 11 a 1 y de 4 a 5 
Espec ia l para los pobres de a 6 
1907 1-Jn. 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
COBJEIIÜDOB. NOTARIO «TOMKRCIAS. 
C I E N F T J E G O S 
S© hace cargo de todo asunto ret&clon*-
do con su profes ión, y además de la campra 
y ronta de propiedades rúst icas y urbanaa. 
apartado lasa 
a. r.-B. 
D R . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E 1VI5ÍOS 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm. 31, es-
quina a Aguacate. Te l é fono A-2554. 
E s t ó m a g o e Intestinos. Exclusivamente. 
Lampari l la 7 4 . — T e l é f o n o A'3582. 
C 1804 26-3 J n . 
d o c t o r h. m m m \ i 
Enfermcdnden de la Garganta, Nariz y Oidoi 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
1845 1-Jn. 
D r . C O N Z A L O A R O S T E G U I 
medico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y k'uirúrgicas. 
Consultas de 12 a 2. 
Agniar núm. 106*4. Te lé fono A-S994 
1836 1-Jn. 
Dr. S.AIvarez y Guanap 
O C U L I S T A 
de Sas facultades de Paria y Berl ín. Con. 
sultas de 1 a 3. 
O ' R E I L L Y NUM. 98. ALTOS. 
T e l é f o n o A 2863 
185Í) 1-Jn. 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras . V ías urina-
rias. Clruj la en general. Consultas de 12 
a 2 en San Lázaro nüm. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y « núm. 27. Veda-
do. Te lé fono P-2505. 
1842 l - J n . 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital N ú -
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
Amittad nüm. 34. Telefono A-4544. 
G. Nov.-l 
P I E L S I F I L I S S A N G R E 
Curaciones rápidas por s i s t e m a » 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B K E S G R A T I S 
J E S U S Sí A R I A K O Í E R O 91 
T E L E F O N O A-1392. 
1827 1-Jn. 
D R . J O S E E . F E I A 
aCtedrfitico de la Escuela de 3Iedlcma 
MASAGB V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Kepfuno núm. 48, bajos. Teléfono A-1454. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
1S3S i l - J n . 
D O C T O R J . A. T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elecc ión de 
nodrizas. Consultas de 12 a 3, C O N S U L A -
DO 128, entre Virtudes y Animas. 
6823 26-10 Jn. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G A R G A N T A . N A R I Z Y 0 I D 0 S 
Neptuno IOS, de 12 a 3, todos los dí^-s ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana. 
1820 1-Jfi. 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D D E 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 a 3. 
r.eiaíad nüm. 34. Te lé fono A-44Se. 
1835 l - J n . 
X > r . K r t a . ñ L © s z i ' 
CIRUJANO DENTISTA 
H A B A N A n u m e r o H O 
L a b o r a t e r i o d e l D r . P l a s e n c í a 
A M A S O Ü M N U M . 5 9 
Teléfono A-3150 
C 1779 26-1 Jn. 
C a s a r i e g o 
Médico de visita EupeciaJista de la Cama 
de Salud "Covadonsta," del Centro 
Asturiano de la liabann. 
Cirujano del Hospital Namero l y del Dis-
pensario Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Génito-Urinario . Con-
sultas y Clínica, de 3 a 6 P. M. Vlrtude» 13S. 
Te lé fono A-317C.—Habana. 
1830 i - j n . 
I»oU'o» itrí l icoi . e l íx ir , c íp í l l o s . 
CONSULTAS: D E 7 A 6. 
. 59S0 26-23 
OCULISTA—Cousultaí* diarias de ia a S, 
Pobres: lunes, miércoles y viernes, de 3 
-i 11 a. m.—Inscripción mensual: $1..—San 
NicolA-s 52, te léfono A-S627, Habana. 
3743 78-1 Ab. 
Dr. Francisco J. de Veiasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones. Ner-
viosas, Piel y Venérec-s iñ l l t i cas . 
Consultas de 12 a 2. Loa días laborables. 
Trocadero 14, pntiguo. Te l é fono A-5418. 
1840 1-Jn. 
D r . I g n a c i o R e m i r e z 
D r . C l a u d i o R e m i r e z 
K S T L D I O Y NOTARIA, CUBA tül. 
Asuntos judiciales. Contencioso admima-
trativos. Colocación de capitales.. Adminis-
tración de bienes. Compra y venta de in« 
muebles. 
7028 S2-14 Jn. 
S . C A N G I O B E L L O t A R A N D O 
A B O G A D O 
HKbana nfim. 72 Te lé fono A-703 
1844 1-Jn. 
Peiayo García y Santiago 
NOTARIO POMIUOO 
Pelayo García y Oresíes Ferrara 
AROMADOS 
C i m A ifuaL SSt, . T E L E F O N O 510, 
D E 2 A U A. M. Y D E 1 A S P. ¡A. 
1825 l - J n . 
P A B L O G A R C I A 
RSPICOIALUDAD VÍAS UJUSfAKXAJI 
Coosultaa: Lux nOm. 15, de 12 & S. 
1829 l - J n 
V I A S U R I N A R I A S . S I F I L I S . VENÉREO, 
L U P U S . H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P A -
C I A L E S . R E I N A NUM. 30, A L T O S . 
CONSULTAS D E 1 A 4 
C 170o 26-22 My. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
-ico Cira,'ano cte I;; ¿Tacultad de Parí» 
E s r - c i a l i s U . en enfermedades del est*-
mago e intestinos, segliii e. procedí mi ont« 
de los profesores doctores Hayem y Wln-
ter, de París, por el aná l i s i s del Jugro g4*-
trico. Examen directo del intestino inte-
riormente. 
Consulta: de 12 a 3. Prado 76 . 
1846 l - J n , 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias , Sífi l is j B n f e r m e d a d o » 
de S e ñ o r a s . Cirugía. De 11 a 3. B m p » 
drado n ú m . 19. 
1841 l - J n . 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Compostela nfim. 101. 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
t-ft practican anál i s i s ac orina,- esputos, 
sajigre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, adúcares, etc. 
Anál i s i s de orines (completo); espatos, 
sangre o loche, dos pe^os (Í3.) 
T E L E F O N O A-3344. 
1S24 l - J n . 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Oídos .—Especia l i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
Compostela 23, moderno. Te lé fono A-4465. 
1839 l - J n . 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial d3 Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación rápida. -
CONSULTAS D E 12 A 3 
Luz nfim. 40. Te lé fono A-1340. 
1831 l - J n . 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación do las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su claso'.) 
Cristina 3S Te lé fono A-2S25. 
1837 l - J n . 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de 9 a 11 y de 1 a 3 
P R A D O NUM. 105 
1832 l - J n . 
Doctores Ignacio Plasencía 
é Ignacio B. Plasenciá 
Cirajane del ilosp^tai IVfimero t ía» 
Especialista en Enfermedades de Muja* 
rea. Partos y Cirugía en general. Cónsul -
tas de 1 & ¿ Empedrado 66, Teléfono 29ft. 
1843 . l -Jn . 
D R . A L V A R E Z R Ü E L L A N 
i l s d i c i n a genera l . Coiis-uitas de 12 á 3 
Acosta núm. 29 altos 
1S2S l - J n . 
Vías urinarias. Estrechez cía ia orina. 
Venéroo . Hidrocele. Sífi l is tratada por U 
i n y e c c i ó n aei 606. T e l é f o n o A-5443. Da 
12 a 3, J e s ú s María n ú m e r o 33. 
1822 l - J n . 
Pl iOFES/OK ü t : Oi'"i.iX.uoiJOGIA 
Especialista en enfermedades de loa OJm 
y do los Oídos. Gallano 50. 
Oe 11 a 12 y de 2 a 5 — T e l é f o n o A-4611 
Domicilio: F núm. 16, Vedado. 
T E L E F O K O F-117S. 
.1834 l - J n . 
Para enfermedades nerviosas y raentale». 
Se env ía un automóvi l para transportar 
al enfermo. 
Barrete 62 Guanabacoa.—Teléfono 8111» 
Bernaza 32.—Hubsna.—De 12 a 3 
T E L E F O N O A-S64t>. 
1853 l - J n , 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
M E U I C I N A Y C I R U G I A 
consu l ta» de 12 a 4. Pobres gratis. 
Electricidad médica, corrientes de al t» 
frecuencia, corrientes ga lvánicas , Farádl -
caj. Masaje cibratorio, duchas de aire ca-
liente, etc. Teléfono A-ÍÍC41. 
C O M P O S T E L A 101 (hoy IOS) 
1825 l - J n . 
C O N C O R D I A 3 6 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de profesores parn que el públ ico NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones- por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 





Extracciones, desde $ 1-00 
Limpiezas , desde 2-00 
Empastes , desde 2-00 
Orflcaci^nes, desde 3-00 
P U E N X E S D E O R O , 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. a 9 p. m. Domingofi y d ía s festivo^, de 2 a U p ni. 
26-1 J a , 
Dientes de espiga, desd.e. 
Coronas de oro, desde. , 
Incrustaciones, deide. 
Dentaduras, desde, ., . . 
d e s d e $ •4-2^ , pieza.. 
C 1781 
- ' . A J A S — - L a tuentfr del A r b o l . ' L o s n iños de tas escuelas p ú b l i c a s en el P a r q u e . ^ 
S A N T A C L A R A 
Jimio 15. 
D E S A N T A I S A B E L D E L A S L A J A S 
L a zafra. 
H a n terminado sub faenas los tres cen-
trales del t érmino , rindiendo una zafra 
superior a las anteriores, particularmente 
"San A g u s t í n " y ' •Sant í s ima Trinidad", 
que han hecho las mayores desde que 
existen. B l central "Caracas" h a alcanza-
do hasta 189,000 sacos, no habiendo llega-
do a los 200,000 por causa del tiempo. 
A pesar del aumento de producc ión , 
puede asegurarse que n i n g ú n colono pe-
queño ha cubierto los gastos este año , 
pues todos han tenido un défic i t en rela-
c ión a la producc ión . Por una parte el ba-
jo precio del pro'ducto y por otra el alto 
precio del jornah han contribuido al pre-
cario estado de los colonos. Los é n t r a l e s 
han tenido margen para la defensa, por-
que disminuyeron algunas ventajas/de los 
que en a ñ o s anteriores gozaban los colo-
nos. L a s i t u a c i ó n de los colonos que pa-
gan rentas a las fincas y que tienen que 
tirar la c a ñ a por v ía estrecha han sufrido 
princi'palmente los perjuicios de la baja . 
Acertada d e s i g n a c i ó n . 
E l nombramiento del s e ñ o r Manuel An-
gulo para Superintendente de la Provincia 
ha sido acogido con sumo gusto por ©1 
magisterio de este pueblo, que ve en el 
funcionario que ha merecido la confianza 
del gobierno, al hombre recto, intachable 
e idóneo, que ha hecho del magisterio un 
apostolado. S i se hubiera consultado el 
parecer de los maestros de la provincia 
de Santa Clara , y el de las personas a 
quienes preocupa sinceramente l a ense-
ñanza , todos por unanimidad le hubiesen 
señailado como candidato para el cargo 
que d e s e m p e ñ a . Hombres como el s e ñ o r 
Angulo honran una a d m i n i s t r a c i ó n , a un 
país , y a la profes ión a que han dedicado 
sus e n e r g í a s . E l s e ñ o r Angulo ha subido 
al puesto por la. influencia de su virtud y 
de su capacidad, s in que las influencias i 
po l í t i cas , que no ha necesitado, hayan lo-
grado quitarle lo que merece. E l magis- , 
terio de las Vi l las se siente satisfecho y ' 
honrado, el Gobierno puede est^r t a m b i é n ; 
satisfecho, porqne ha sido justo y sereno 
al escoger para una m i s i ó n tan delicada 
al hombre mejor preparado para el caso. 
Felicitamos a los vecinos todos por el 
nombramiento del actual Superintendente 
y en particular a los n i ñ o s y maestros de 
las Vi l las . A s í se honra la patria. 
E l Curso Escolar. 
L a t e r m i n a c i ó n del C u r s o escolar ha si-
do celebrada en este pueblo con mayor en-
tusiasmo que nunca. Los maestros de 
Santa Isabel de ilas L a j a s , que ocupan por 
sus m é r i t o s y cualidades el cuarto lugar 
en el magisterio de las Vi l las , pueden, 
contentos, volver a sus .hogares para pa-
sar unas vacaciones que merecen, por ha-
ber trabajado durante el p e r í o d o lectivo 
con entusiasmo y provecho para los ni-
ños . 
L a fiesta del Arbol se ver i f icó el día 7 
(a las ocho de la m a ñ a n a , llevando cada 
'aula un árbol , en n ú m e r o de 14, hab iéndo-
i rs sembrado en derredor del parque. 
E l aspecto de los grupos de n iños , divi-
didos por escuelas y aulas, cada una con 
su estandarte de distintas clases, c a u s ó la 
m á s grata sorpresa entre los numerosos 
espectadores. Cada árbo l lleva el nombre 
de una gloria de Cuba; a la memoria re-
cordamos los nombres de J o s é Martí , 
A g r á m e n t e , Aguilera, Heredla, Maceo, 
Rafael Montoro, L u z Caballero, T o m á s 
Es trada Palma, M a r t a Abreu, F é l i x Vare-
la, Avellaneda, M á x i m o ü ó m e z , J o s é An-
tonio Saco, U r s u l a C é s p e d e s . 
A d e m á s se sembraron dos palmas en 
el centro dleil parque, llevando una de ellas 
el nombre de Mesejo R a m í r e z , hombre 
que, aunque no tuvo cul tura superior, ha 
dejado en el corazón lajero tantos recuer-
dos, que aun se llora s u muerte, y se nota 
el v a c í o que dejó en esta sociedad que 
tanto le amaba. 
E n el momento de sembrar el árbol , la 
banda infantil e n t o n ó el himno nacional; 
d e s p u é s el s e ñ o r Franc i sco Pino, Ilustra-
do y entusiasta secretario de la Junta de 
Educac ión , d ir ig ió la palabra a los n i ñ o s 
e x p l i c á n d o l e s el motivo y finalidad de la 
fiesta. 
E l maestro Gut iérrez , que es una per i i , 
t erminó el acto haciendo realizar, en pre-
sencia del numeroso públ ico , ejercicios 
c a i w i é n i c o s de agradable efecto. L a fiesta 
del árbol ha sido este a ñ o un éx i to . ¿Se-
rá que se Inicia en Cuba una nueva épo-
ca? ¿ S e r á que resurge el entusiasmo por 
la e n s e ñ a n z a , la "era p e d a g ó g i c a " del 
tiempo de Mr. F r y e ? ¡Ojalá que cupiera 
al s eñor Ezequiel Garc ía esa gloria! 
A las doce y media del día se ver i f i có 
en la escuela m á s amplia del pueblo la 
fiesta l ír ico- l i teraria , en que tomaron par-
te los n iños , siendo el final de ella el re-
parto de premios y diplomas. 
E l pueblo lajero c o r r e s p o n d i ó con tal 
e m p e ñ o al é x i t o de la escuela que pudie-
ron repartirse juguetes de distintos valo-
res, por orden de m é r i t o s y de edades, a 
m á s de 200 n i ñ o s . 
E l s e ñ o r Fernando Lladeta, inspector 
del distrito escolar, abrió el acto con un 
discurso hermoso, entusiasta, sincero; 
d e s p u é s fueron tomando turno los n i ñ o s 
y se desarro l ló el programa. 
E l doctor Truj i l l o fué invitado al acto 
para presidir é s t e , por el Presidente de la 
Junta de E d u c a c i ó n , y el s e ñ o r Alcalde 
Municipal, que a s i s t i ó y c o o p e r ó con el 
mejor deseo y mayor entusiasmo a la fies-
ta infantil. 
Los maestros todos estuvieron a igual 
altura y con la mayor armonía , disciplina 
y correcc ión contribuyeron a dar esplen-
dor ai acto de la m a ñ a n a y de la tarde. 
E n la escuela no cabía el públ ico , que 
se m o s t r ó gozoso al presenciar el é x i t o de 
los maesros y la a l e g r í a y adelanto de los 
n iños de las escuelas públ i cas de L a j a s . 
E l s e ñ o r Abelardo Díaz , director de la 
escuela principal del pueblo, el s e ñ o r E n -
rique Gut iérrez ,entusiasta maestro, las 
señor i ta s Higerman. Rodr íguez , López, los 
s e ñ o r e s Ledesma, Ros, y en general todo 
el magisterio de L a j a s han obtenido un 
ruidoso triunfo con la c e l e b r a c i ó n del fi-
nal de las tareas escolares de este año . 
Autoridades escolares y municipales 
tienen m á s que merecida la f e l i c i t a c i ó n ; 
pero más que ellos los n i ñ o s de L a j a s , que 
son los que reciben el beneficio, y sus pa-
dres. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
P a y r e t C a s i n o 
E n e l ro jo coliseo h a v esta nocKe ' " L a s M u j e r e s ' ' , gracioso s a i n e te l í -
ftmcáón de moda . , r ic0 es trenado a n o c h ^ en l a bonjbo-
Se p o n d r á en escena " L a T o m a de ñ e r a p o r l a C o m p a ñ í a de P i l a r B e r -
P o s e s i ó n o L i b o r i o en los f e s t e j o s " , i n ú d e z , fue a p l a u d i d i s i m o . 
Lueo-o se r e p r e s e n t a r á " Ñ o hubo tales Todos los a r t i s t a s que t o m a r o n p a > 
a l z a d o s " , g r a c i o s í s i m a o b r a de los te en l a i n t e r p r e t a c i ó n de l a o b r a se 
h e r m a n o s R o b r e ñ o . I c o n d u j e r o n con u n a h a b i l i d a d y dio-
E l p r ó x i m o v i ernes . — t s e g ú n 'he i c r e c i o n que m e r e c e n elogios 
a n u n c i a d o y a , — s e e s t r e n a r á " E l v i a -
j e del " P a t r i a " , p i eza c ó m i c o - l í r i c a 
d e F e d e r i c o V i ü o c h y J o r g e A n c k e r -
B i a n n . 
S e r á p r e s e n t a d a con 
decoraciones. 
E s t a nochg se r e p r e s e n t a r á ' ' L a s 
M u j e r e s " en l a p r i m e r a t a n d a . 
Se e s t r e n a r á , en l a s e g u n d a s e c c i ó n , 
u n a c i n t a t i t u l a d a ' ' E n t r e l a v i d a y 
e s p l é n d i d a s I l a m u e r t e " . 
| T e r m i n a d a l a e x l i i b i c i ó n c inemato-
\ l b i s u i ^ T i ^ c a se Pondr''1 ,>n e s c e n a ' ' A g u a ^ 
. | a z u c a r i l l o s y a g u a r d i e n t e " . 
E n " G r a n i t o de S a l " fue anoe-hc m a s M a ñ a n a , " E l H o n o r de l a F a m i -
a p l a u d i d a a ú n qne la noche del 'de- y^-^ estreno. 
b u t " la s e ñ o r i t a E l e n a L u c a . p a r a e] v i e r n e s se a n u n c i a o t r a 
L a n u e v a t ip le se mueve c o n sol'tu- 0 ^ r a . <'jjas E s t r e l l a s " , 
r a en l a escena, 'dice bien y v is te con .(Jomo se ve, h a y v a r i e d a d en el* c a r -
p r o p i e d a d y e leganc ia . te l de la " b o m b o n e r a " . 
E l p ú b l i c o l a h a acogido con sirn- / L a s O r o p e s a s — G a b r i e l a A l b o y V i 
p a t í a y elogia s u labor a r t í s t i c a con 
verdadero entus iasmo. 
L a s e ñ o r i t a - M o r í n d e s e m p e ñ ó con 
ftcierto ol papel de " M a r í a del Soco-
r r o " en " C a m i n o de F l o r e s " . 
E s t a noehp se e s t r e n a r á u n a zarzue -
ÍE en u n acto t i t u l a d a " L a c u c a ñ a de 
S o í a r í U o " . 
A c t u a r á n la s e ñ o r i t a M u r í n , l a se-
ñ o r a B l a n d í , y los s e ñ o r e s M o r ó n , 
i >jeda, M a d u r e l l y L l a u r a d ó . 
L a s decorac iones que se. presenta -
r á n han sido p i n t a d a s por el d i s t i n -
guido p i n t o r e s c e n ó g r a f o s e ñ o r Teo-
doro Z a p a t a . 
K n la p r i m e r a tandi), se representa-
rá. " C a m i n o de P l o r e s " , y eu la ú l t i -
^ma se p o n d r á en escena " G r a n i t o de 
S a b ^ * • 
E l " d e b u t " de R o s i t a ' ^ d r í g u e z 
« e r á el j u e v e s de l a p r e s e n t e s e m a n a . 
C o n " E n s e ñ a n z a L i b r e " y " L a G a -
t i t a B l a n c a " . 
E l s á b a d o , " L a A l e g r e T r o m p e t e -
r í a " . 
H e r e d i a 
E n el' a legre teatro de P r a d o y A n i -
m a s " d e b u t a r á " hoy l a notable t ip le 
c ó m i c a L u z B a r r i l a r o , c o n " L a N i ñ a 
de los B e s o s " y " L a G a t i t a B l a n c a " . 
G r a n T e a t r o 
" B l a n c o y N e g r o " , l a a n u n c i a d a 
c i n t a c i n e m a t o g r á f i c a de S a n t o s y A r -
t igas , se e s t r e n a r á hoy en el G r a u 
T e a t r o d e l P o l i t e a m a , 
S e e x h i b i r á , a d e m á s , una p e l í c u l a 
en m í e a p a r e c e e l c r u c e r o " C u b a " ¡a»-
l iendo d e N u e v a Y o r k . 
N o r m a 
E s t a noche se e x h i b i r á e n e l e legan-
te s a l ó n c i n e m a t o g r á f i c o N o r m a una. 
i n t e r e s a n t í s i m a c i n t a : " E l p r e c i o d e l 
p e r d ó n " , 
P a r a m a ñ a n a , jueves , se a n u n c i a el 
estreno de " L a « i e r r a m e c á n i c a o E l 
h i jo de l u s u r e r o " , 
R e c i t a l 
E n e l C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l de 
M ú s i c a , G a l i a n o n ú m e r o 47, se cele-
b r a r á esta noche el " r e c i t a l " que 
ofrece l a notab le v i o l i n i s t a C r i s t e t a 
G o ñ i . 
E m p e z a r á a las nueve . 
C a r t e l 
P A Y R E T . — " L a T o m a de Pose , 
s i ó n " y . " X o hubo tales a l z a d o s " . — 
F u n c i ó n de moda . 
A L B I S U . — " C a m i n o de F l o r e s " , 
" L a C u c a ñ a de l S o l a r i l l o " , " G r a n i t o 
de S a l " . 
C A S I N O . — " L a s M u j e i r e s ' V A g u a 
a z u c a r i l l o s y a g u a r d i e n t e " . 
H E R E D I A . — " L a N i ñ a de los B e 
sos", " L a G a t i t a B l a n c a " . " E l Oa-
bo P r i m e r o " . 
M A R T I . — " A l m a de D i o s " , " L a 
E d a d de H i e r r o " v " L a M a r c h a de 
C á d i z " . 
G R A N T E A T R O . — E s t r e n o de la 
c i n t a " B l a n c o y N e g r o " , 
N O R M A . — C i n e m a t ó g r a f o y con-
cierto. 
P L A Z A G A R D E N . — C i n e m a t ó g r a -
fo. T o d a s las noches se e s t r e n a n c in -
tas v a l i o s a s . 
A u g u s t o R E Y . 
G B I S T E T A G O l i r 
L a eminente v i o l i n i s t a C r i s t e t a G o -
ñi , a s u regreso de los E s t a d o s U n i -
dos, donde su ar te prod ig iosa t r i u n f ó 
p lenamente , d a r á hoy. a las n u e v e de 
l a noche, en el C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l 
de M ú s i c a , G a l i a n o 47, u n concierto , 
suje to a l s iguiente p r o g r a m a : 
P R I M E R A P A R T E 
l a . — S o n a t a . . . . . . . H a e n d e l , 
2 a . — N o c t u r n o D ' A m b r o s i c . 
3 a . — L i e b e s f r e n d K r e i s l e r . 
4 a . — T a r a n t e l a S a r a s a t e . 
D i e z m i n u t o s d e d escanso. 
S E G U N D A P A R T E 
ñ a . — C a n c i ó n M e d i t a c i ó n . C o t t e r e t . 
6 a . — A i r e s Bohemios . . . . S a r a s a t e . 
7 a . — C a n z o n e t a D ' A m b r o s i o . 
8a .—Moto P e r p e t u o . . . . P a g a n i n i . 
( C o n c i e r t o a l l e g r o ) . 
N o t a . — K l piano, a cargo de bos re-
putados maestros s e ñ o r e s J u a n G a y y 
L a u r e a n o F u e n t e s . 
B i l l e t e p e r s o n a l : $2. 
E l P a n t e ó n d e l a A s o c i a c i ó n 
d e R e p o r t e r s 
S U S C R I P C I O N p a r a c o n s t r u i r u n 
p a n t e ó n e n e l c e m e n t e r i o de e s t a 
c i u d a d . 
M . A . 
S u m a a n t e r i o r : 
M . G u t i é r r e z Q u i r ó s : 
R a f a e l C a r r e r á : . . 
A n t o n i o T o r r a d o ¡ . 
M a n u e l S a n g u i l y : . , 
A g u s t í n A g ü e r o : . . 
S. E s c o t o C a r r i ó n : . 
J u a n G u i t e r a s : . . . 
F é l i x P e r e i r a : . . . 
J . C a s t r o T a r g a r o n a 
A l v a r o L e d ó n : . . . 
B e r n a r d o C r e s p o : . , 
2 1 0 . 0 0 
I O . O 0 
1 0 . 0 0 
5 . 0 0 
5 . 0 0 
5 . 0 0 
5 . 0 0 
5 . 0 0 
5 . 0 0 
2 . 0 0 
2 . 0 0 
1 .00 
T o t a l : . . . . . . . $ 2 6 5 . 0 0 
cente V i l a — , a r t i s t a s que v i e n e n de 
S a n J u a n de P u e r t o R i c o , a o t u a r á n , 
s e g ú n me i n f o r m a n , en el C a s i n o , e n 
noche p r ó x i m a . 
M a r t í 
" L a E d a d de H i e r r o " obtuvo u á 
b r i l l a n t e t r i u n f o en l a escena del a For-
tunado teatro de la ca l l e ele D r a g o -
nes . 
L o s ch i s tes y las s i tuac iones c ó m í -
car. que a b u n d a n en la o b r a f u e r o n 
m u y a p l a u d i d o s . 
L a s s e ñ o r a s O b r e g ó n , V i v e r o y R u i z 
i n t e r p r e t a r o n sus papeles d e modo ex-
celente. L a s e ñ o r a P e r d o m o estuvo en 
el- " r o l e " de " P e p i t a " , a f o r t u n a d í s i -
m a , y l a s e ñ o r i t a B e l t r i e n c a r n ó m u v 
bien el de " M a n o l i t a " . L a " L u i s a " 
a r a el v i e r n e s Se a n u n c i a el estre- de. l a s e ñ o r a M u n n é m e r e c i ó elogios 
u n á n i m e s . N o r i e g a e n el " M í n g u e z " , 
R i e r a , en el " Z o r r i l l a " , y Z a b a l i o s , 
en el " M a e s t r o M o n t o r o " , r e c i b i e r o n 
los ap lausos que , on j u s t i c i a , g a n a r o n 
en s u l a b o c 
no do " L a R e i n a del A l b a i c í n " , o b r a 
en dos actos. s 
L o fecha p r ó x i m a se i n i c i a r á n los 
ensayos de " L o s hombres que sjii 
J»¿*4uíb«?' y " L a s iAoci tas d e l barr io" ' 
S u m a a n t e r i o r : . , , 
J o s é M a r i m ó n : 
C á m a r a de C o m e r c i o 
' C h i n a : 
S a n t o s y A r t i g a s : . , . . 
R a ú l M e d i a v i l l a : . . . . 
P í o G a u n a u r d : 
F e l i p e P a z o s : . . . . 
M D í a z de V i l l e g a s : 
L ü i s C a r m o n a : . . . 
F r a n c i s c o R e g u e i r a : . . . 
F e d e r i c o de l a C . M u ñ o z . 
O . E . 
$ 2 1 1 . 5 4 









T o t a l . . . . $ 3 1 2 . 8 6 
P . E . 
P E R S O N A S J E R V I O S A S 
L a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l d o c t o r W i -
l l i a m s t o n i f i c a n los N e i -
v ios y R o b u s t e c e n 
e l S i s t e m a D e b i -
l i t a d o 
P e r s o n a s n e r v i o s a s , f á c i l m e n t e i r r i -
tables, p r e d i s p u e s t a s a la t r i s t e z a y 
a l a b a t i m i e n t o , f a l l a s de auefíO y de 
apet i to , s u j e t a s a i 'recuentes d o l o r e s 
de c a b e z a , a t a q u e s n e r v i o s o s o h i s t é -
r icos , y a o t r a s r n a n i f e s t a c i c n e s de 
n e r v i o s d é b i l e s o bas tados , no p u e d e n 
t u r a r de sus m a l e s c o n r e m e d i o s c a l -
n a n t e s . E l t r a t a i n i e . i t o a p r o p i a d o es 
a q u e l que e n r i q u e c i e n d o y p u r i i f e a n -
do l a s a n g r e , d e v u e l v a a los n e r v i o s 
e n e r g í a y r o b u s t e z , a f in de que pue-
d a n d e s e m p e ñ a r (ton n o r m a l i d a d sus 
f u n c i o n e s en el o r g a n i s m o . 
L a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l d o c t o r 
W i l l i a m s , p u e d e n con p r o p i e d a d l l a -
m a r s e el m e j o r t ó n i c o p a r a les ner -
vios. S u a c c i ó n es d i r e c t a sobre l a s a n -
g r e y como c o n s e c u e n c i a l ó g i c a so-
bre l o s n e r v i o s ; c a r e c e n de i n g r e d i e n -
tes n o c i v o s o e x c i t a n t e s , p r o p o r c i o -
n a n p r o n t o a l i v i o , no son de conse-
c u e n c i a s d e b i l i t a n t e s , s ino que p o r e l 
c o n t r a r i o , son b e n e f i c i o s a s a l s i s t e m a 
en g e n e r a l , y h a n d e m o s t r a d o en i n -
n u m e r a b l e s casos s u e f i c a c i a . H e a q u í 
por q u é se p r e s c r i b e n c o n t o d a c o n -
f i a n z a en el t r a t a m e i n t o de l a s enfer-
m e d a d e s n e r v i o s a s . 
E l s e ñ o r M a u r o C a s t i l l o , de S a n M i -
guel del M e z q u i t a l , Z a c a t e c a s , M é x i -
co, e s c r i b e l a s l í n e a s que a c o n t i n u a -
c i ó n se c o p i a n : 
" M e es g r a t o m a n i f e s t a r l a c u r a -
c i ó n que obtuve c o n l a s P i l d o r a s R o -
s a d a s de l d o c t o r W i l l i a m s en el t r a -
t a m i e n t o de u n a d e b i l i d a d . 
" D e s p u é s de t o m a r I n ú t i l m e n t e v a -
r á i s m e d i c i n a s , d e c i d í h a c e r uso de 
las P i l d o r a s R o s a d a s del D r . W i -
l l i a m s , y con pocos f r a s e o s de este v a -
lioso p r e p a r a d o , me v i c o m p l e t a m e n -
te l i b r e de todos m i s q u e b r a n t o s , re -
c o b r a n d o f u e r z a s , v i g o r , y e n e r g í a . " 
T o d a s las B o t i c a s de i m p o r t a n c i a 
venden las P i l d o r a s R o s a d a s de l D R . 
W I L L I A M S . X o se acepten sus t i tu tos . 
C O M U N I C A D O S . 
C O M P A Ñ I A 
C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l 
S O C I E D A D A N O N I M A 
G I R O S D E f 
E l Heñor Rlcarüü Tamarg'o 
del eomeri-io de la Habana, ha 
a osla C&nVpafila, (juf por el li 
rrido en la noche del 30 di A 
rrlente año, en Ion iilmacetu-s i 
res Maxlmluo Kern&ndez y Ca 
mero !)l y »3. fueron deslruido.s los Cert l -
Ik'ados nameroa N O V E C I E N T O S C I N C U E N -
TA V T U E S Y T R E S C I E N T O S NOVENTA 
Z OCHO .expedidos por la misma Compa-





los s e ñ o -
EUcla nú-
Novlembre y 4 de Di 
pectlvamente, de cua 
das el primero y una 
grundo, ambos a nomlj 
margo, tiulen soltcila 
iiub do 191 r^s-
íferi-
9 de dicho señor T a -
luplicados de los ro-





Y por acuerdo de la Direcl 
Compañía, se publica por una 
tensión del' solicllanle en la (¿A 
CI Mi de la República de Cuba 
rlódico el D I A R I O D E LA MARINA, de la 
Habana, y transcurridos dos meses de la 
fecha de "estas "publicaciones, sin reclama-
ción de tercera persona, quedarán anula-
doa los oeriiflcados que se dicen quemados, 
y se expedirán los duidicados, quedando en 
todo tiempo libre la Compañía de toda res-
ponsabilidad. 
Habana, 17 de Junio de 1913. 




Un Senc i l lo M é t o d o que ha curado a c ien-
tos de personas s in D o l o r , s in-Pel igro , s in 
impedir el trabajo y s in ninguna p é r d i d a 
de tiempo. 
A T O D O S S E O F R E C E U N 
E N S A Y O G R A T I S 
C O M P A Ñ I A 
C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l 
S O C I E D A D A N O N I M A 
E l señor Fé l ix Fernández Sierra, del co-
mercio de la Habana, ha participado a es-
ta Compañía, que por el Incendio ocurrido 
en la noche del 20 de Abril del corriente 
año, en los almacenes de los señorea Ma-
ximino Fernández y Oa., Rióla núm. 91 y 
93 fueron deetruidoa los •certificados nú-
meros NOynCCIENTOS T R E I N T A Y OCHO 
Y T R E S C I E N T O S O C H E N T A ^ CINCO, ex-
pedidos por la misma Compañía Cervecera 
Internacional, S. A., en Io. de Noviembre y 
1". de Diciembre de I9f2, respectivamente, 
de cuatro Acciones Preferidas el primero 
y .una Acción Comün el segmndo. ambos a 
nombre de dicho señor Fernández, quien so-
licita duplicados de los referidos Certiflca-
do«. 
Y por acuerdo de la Directiva de esta 
Compañía, se publica por una vez la pre-
tensión del solicitante en la G A C E T A O F I -
C I A L de la Repúbl ica de Cuba y en el pe-
rló-dlco el D I A R I O D E L A MARINA, de la 
Habana, y transcurridos dos meses de la 
fecha de estas publicaciones, sin reclama-
ción de tercera persona, quedarán anula-
dos los certificados que se dicen quenvkdos, 
y se expedirán los duplicados, quedando en 
todo tiempo libre la Compañía de toda res-
ponsabilidad. 
Habana, 17 de Junio de 1913, 




L a hernia (quebradura) es curable sin 
operación, dolor, peligro o pérdida do tiem-
po. Cuando decimos curable, no queremos 
dar a entender que la quebradura puede 
ún icamente retenerse, pero q.ue se e fe túa 
una cura que le permit irá a usted quitar su 
braguero. 
A fin de convencer a usted y a sus ami-
gos herniosos de quo nuestro Descubrimien-
to efectivamente puede curar, le pedimos 
el hacer una prueba, que no le cos tará na-
da a usted. Una cura sigmlflca la cesación 
de todo sufrimiento, un crecimiento nota-
ble del \lgov f ís ico y mental, la facultad 
de gozar de nuevo las delicias de la vida 
y muchos años de bienestar y de satisfac-
ción añadidos a su vida. Le ofrecemos a us-
leil gratuitamente una muestra de nuestro 
tratamiento que ha curado en cientos de 
casos. 
No mande usted dinero: simplemente l lé-
nese el cupón abajo, indíquese en la ilus-
tración la posición de la quebradura y de-
vué lvanos este cupón. No descuide, ni por 
un solo día, este importante asunto, ni con-
tinúe usted dejarse atormentar más por b'a-
güeros yo-hechos. baratqs y comunes. 
E s t a oferta es la más equitativa oye j a -
más se haya hecho y todos los que pade-
cen de hernia deberían aprovecharla in-
mediatamente. 
C U P O N ( S . 2 8 ) . 
Márquese en esta ilustración la posición de la 
quebradura. Sírvase contestar a las prcuruntas. 
Entonces córtese el cupón y diríjalo al Dr. W . 
S. R I C E . 8 & 9. Stenecuttcr St, Londres. N . C , 
á Qué edad tiene VT 
i Le hace sufrir (a 
quebradurat 




L a h i g i e n e p r o h i b e e l a h u s o Ge ios 
a lcoholes , y r e c o m i p n d a e l uso de l a 
c e r v e z a , s o b r e t w l o l a de L A T R O -
P I C A L . 
C O M P R A S 
P O L I N O M I O 
Desea comprar casas y solares, ü n buen 
corredor es Indispensable para comprar y 
vender bien. Compadezco a los que en su 
e g o í s m o de ahorrarse veinte pesos de co-
misión por quererlo todo, pierden J'JOO por. 
una mala venta o compr^. Para lograr una 
buena operación de compra o venta se ne-
cesitan conocimientos, carácter apropiado, 
s impat ías , habilidad. E n dos palabras: fuer-
za sugestiva. ¿Reúnen estas condiciones 
los del trato directo? Alguna vez, pero po-
cas. Cuando usted quiera hacer una ven-
ta o compra y salir satisfecho, vea a Po-
linomio, - Obrapía 14, Apartado 1695, te l é -
fono A-5123: 6728 26-8 Jn. 
A R T E S Y O F I C I O S 
A N G E L I T A G A R C I A P A R I S 
Peinadora y Manicuring. Recién llegada. 
Ofrece sus servicios a domicilio después 
de haberles asistido por espacio de 5 años 
la más alta aristocracia madrileña, v Los 
peinados que hace Angelita García P a r i e s e n 
siempre las ú l t imas grandes novedades de 
París, puesto que recibe mensualmente 1os 
figurines. Recíbense los recados por co-
rreo a B-erlahuente. calle de la Amistad 
núm. 65, antiguo, entre Saín Rafael y San 
José. 7169 , 4-17 
C O M E R G I U N T E S B A N Q U E R O S ' 
Y DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
Podrán tener su máquina de escribir 
siempre en disposic ión de trabajar perfec-
tamente. R. L L U S A . los atenderá pronto y' 
perfectamente. Te lé fono A-324(', Jesús Ma-
ría 23, Habana. 
C U B A N Ü M S . 76 Y 7s 
'lacen pagos por cable- l , ^ 
corla y larga vista .sobre' ^ l ' ^ letr. 
(•alea y ciudades i m p o n í L 0 ^ 8 O 
do« Unidos. M é j i c o ' r u ^ 'Sl51 
sobre todos los ímeblos ^ > , ¿ 
J . A . R A N C E s f ^ 
B A N Q U E R O S ^ 
T e l é f o n o A-1740 0 ? 
Apartado nampro 'fj50 lút*. „ 
table: UAXCUs * * 
Cuentas eoi-rlentea. 
Depóülton eon y .1- . „ 











Giro de letras y , 
todas las plazas comerci ; , .w^o,., .a.-, jim/.Hs coraerc ales a- , te 'm, 
Unidos. Inglaterra. Alemán a V 3 E ¿ 
y Rcpübücas del c t l l t ^ l ^ 5 ' 
rica y sobre '.odas las d u d . V P 
de España, Islas Baleare. * "S J - • 
como las princioales de ?sta Is^'H M 
COUUKSPONS^ L E S I l K L n A v í 
1156 
ESPASA EX LA ISLA. De Da 
73-1 1 
0 . L A W T O N C m ü j s Y C U i n 
BANQUEROS.-O-REILLY 4 ^ 
Ca»a orlelaalmente estatlcelda eil 
Giran Letra 
Rancos Nacionales de Estad 
Dan especial atención. 
Abren cuentas corrientes y 
con interés. 
Te lé fono A-1256. 
1155 
vista sobre tort* 
^ | 
Cnblci Chlld, 
I B A L C E L L S K T 
( S . cn C . ) 
A M A R G U R A N U M . 34 
-'-cen pagos por el sable y -¡ran , . 
« corta y lar^a vista, sobre N e w ^ W rai 
dres, París y sobro todas las .--.nU^Loll, 
pueblos de España e Islas Ba'eare t i ' 
narias. Aérente» de la Compañía d J V 
contra Incendian " R O Y A L " ÊMo, 
- i 2 í u n . 
H I J O S D E R . 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depós i tos y Cuentas Comentes. Denóso 
tos de valores, haciéndose cargo del Co 
bro y Rsmis ión de dividendos e interen̂ 1 
Prés tamos y Pignoraciones da valores, 
frutos. Compra y venta de valores púb/. 
eos e Industriales. Compra y venta de líl 
t- s de cambio. Cobro de letras, oopoomJ 
etc., por cuenta ajena. Giro sobre las tó^ 
clpales plazas y también sobre los pueb'.oi 
de España, Islas Raleares y Canarlaa,• hi 
gos por Cables y Cartas de"Crédito. 
1153 U M Ab, 
. IOS, A G U I A K 108, caqulcq a AMAIUiURl 
Hacen pasos por el cable, facilitan 
cnrtnn de cr íd i to y giraa letrti 
a corta y larga vista. 
Sobre Nueva York, Nueva, Orleani, ^e* 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, La-
dres. París , Burdeos. Lyon, Bayona. EajK' 
burgo, Roma, Ñapóles , Milán, Génova, Maw 
sella, Havre. Lc l la . Nantes, Saint Quintil 
Diepp?, Tolouse, Venecia. Florencia, Tiff 
rín, Masino, etc.; así como sobre todas 1m 
capiteles y provincias de 
E S P A S A K ISLAS CAJVARIAS 
840 152-1 Mi 
D i n e r o e H i p o t e c í s 
se 1 >an 1 >! 1: i-:< - r os $1-300 ex hipoto 
ca. Informa.n en Monte 453 por Fernandi* 
na, altos. S-l! 
DOY $3,000 Y $10.000 PRIMERA HIPOTE-
ca, esta ciudad, 7 y 7 Vs por 100, con bue-
na garant ía . Tengo para pagarés con bue-
nas íirmas. Lago Lacalle, Prado 101, e"' 
tre Pasaje y Teniente Rey. 
C 2027 4-15 
TOMO D I R E C T O . $20.000 C Y , AL S POR 
100. .sobre propiedad urbana en esta ciu-
dad. Garantía abundante. Avise a X L«* 
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Doy dinero en primerr. hiPoteca "... 
Habana, Cerro, Vedado y Jesús cel Mon». 
omipro ron.--os. negocio alquileres y * • 
fincas urbanas. Evelio Martínez, • 







A G E N C I A L A K E 
Díihmo para IiipoLccas en leaa.v i-* 
de--, ciu'iad \- barrios. 6ís , .v P «lóiii' 
Dinero para pagarés, automóviles y • ^ 
le res. Diríjase con títulos, 'Prado i v i ^ 
tic Pasaje y Teniente Rey- n Ji 
Teléfono A-SóOO. 6SS1 
P l a t e r í a 
" C H R I S T O F L E 
f I 
S o l a y U n i c a C a l i d a d 
L a M E J O R 
Para conseguirla 
EXIJASE esta Marca 
j el Nomhre "CHRISTOFLE" 
sobre cada pieza. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
por M a y o r : D U S S A Q y C \ O f i c i o s 1 8 , H a b a n a . 
D I N E R O . — C o n i n t e r é s módico,-
todas c a n t i d a d e s , sobre P r e n ^ ' , r 
bles y t o d a c lase de objetos de ^ 
se v e n d e n a prec ios muy 
g r a n d e s e x i s t e n c i a s de 0 
H e r m a n o s , " C o n s u l a d o 94 y w> ^ 
C o l ó n y T r o c a d e r o . T e l é f o n o A. ^ 
0251 2b %J¿ 
E N S E Ñ A N Z A S 
1 —r^rTvrt*1 
C'LASKS KS INGLES DE LNA fflejpl« 
i-a americana recomendada 1^^ ^ hoi* 
familias de Cuba: llene una 
j desocupadas. Mlss Evans, o1 
EXCEDENTE PI lOFESOKA 
v segunda, enseñanza en ^ ' ¿ ^ 1 0 ^ ' ,, 
•ís, eun inmejorables r̂ oU]C Ga\v̂ o S 
alases a domicilio. M, " ' 
teléfono 1-1-mero 
S u m a a n t e r i o r : . 
E l i g i ó M a d á n : 
A d r i a n o P a y i j e : . . . 
F r a n c i s c o ti. C a l d e r ó n 
E d u a r d o R i o s c a : . . . 
M E c a y de R o j a s : . . 
3 3 . 0 0 
;!. 00 
2 . 0 0 
2 . 0 0 
2 . oo 
1.00 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R ^ N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
P R E C I O S O R E M E D I O EN L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
Gus maravillosos efectos son conocidos en toda fa Isla desde hace már de treintA 
• ñ o s . Miliares d» enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. To-
tos los rnédicos la recomiendan. / 
Claucí» de lustCv, i rniM vl¡¡a0. 
Libros, Mceaiioaram ' ^ 




señanza y de pre 
terio. Informarán en 
este periódico 
guo. 
de Primera ^ * ¿i W 
en Acosta " 
T o t a l : $ 4 3 . 0 0 
N O T A : — L o s d o a a t i v o s p u e d e n re -
mi t i r se a l s e ñ o r A g u s t í n f e m a r e s , 
P r e s i d e n t e de l a A s o c i a c i ó n , u\ el pe-
i n ó d i e o " E l M u n d o . " ' 
ffitSMJRGE R E M E D I A R L O 
N E R V I O S O , I R A S C I B I , » , S U E S T O M A G O A L T E R A D O 
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H A B A N E R A S 
, .Jo el lunes. 
^ , con gran- lucimiento, an-
* ee írcs' de la iglesia del Cristo, 
i loS ü'-o encantadora. 
^ Tmadita de la Fuente, la blon-
Bi'a A -i .^.-r.ritfl míe unía nara 
v es 
^ ^ ' iritual .señorita, que unía para 
% aa.  sl ios destinos de su vida a los 
lre5 SieI",)̂  lle.ro correcto y simpático Ce-
íel ca poüzález Francos, establecido 
i ^ L T c r c i o de esta plaza y miembro 
^ -iPiite del Centro AS 
f f , de todos muy querido. 
del entro sturiano, 
js de 
ante 
0fA1̂ stfnosVv"fueron los padrinos la 
Francisca Pérez Viuda de la 
ella el ilustre Rector de 
J ^ f n ' t e fué la ceremonia. 
2l,prilla"te.\llQ ^ .liistrfi R 
los 
• M01?. ^'respetable madre de la des-yaentc, ¿j";^enTiano del novio, don 
posada- •^onz^ez Francos, suscribien-
^ T a c t a matrimonial, como testigos 
^ i trentil Amadita, los señores Da-
tiárez e Ignacio García y, como 
f * ¿el novio, los señores Manuel 
ffno V Constantino Añel. 
S brazo de este último, su herma-
olítico» bizo la novia su entrada 
ü0 í ^mnlo a los acordes de la Mar-
ín el wui"u 
a de Esponsales. 
Vtaba lindísima. 
Su traje, de crépe de la China, lo 
lomaban valiosos encajes de Cban-
yel ramo, un primor. 
rira todo de nardos y jazmines con 
fusión de diminutas rosas blancas 
Cbíaadas artísticamente. 
Ramo, a la verdad, muy elegante. 
Como todo en la toilette de la en-
madera novia de anoche. 
Entre la concurrencia, que llenaba 
la amplia nave del Cristo, contábanse 
i gras. María de la Fuente de Añel, 
María Martínez de Taborcías, Cristi-
ia Martínez de Crespo, María N. de 
Pérez, Josefa N. de Suárez, Asunción 
R de Sierra, Obdulia Despens de Du-
ran Gabriela García, de Lainez, Fefita 
García de Pérez, Teresa Robledano 
Viuda de González y Angela Serrano 
, García. 
Y, entre las señoritas,. Nena Figue-
Ja, Mai'̂ ot Moragas, María Luisa F i -
¡ueroa. Ana María Martínez, Celia 
laián, Lina de la Fuente. Juüta Ca-
brera. Conchita Martínez, Marina Bis-
, María Huidoble, María de Jesús 
Cabrera, Luisa Serrano y la ideal Ma-
fia Pérez. 
De la iglesia se trasladó la concu-
rrencia, para ser obsequiada con un 
fjfd, que resultó espléndido, a la ca-
ade Villegas 97 que es residencia de 
la familia dp la novia. 
En el. poético Thotcha esperarán 
¡Hadita y su dichoso elegido la salida 
Wf mts FÁsmarck para que los lle-
E a Europa en dulce expedición. 
Presidida ésta por el amor, la ju-
ventud y la felicidad. 
* * 
El doctor Baralt. 
I Este culto . caballero, conferencista 
y literato. muy distinguido, hace sus 
preparativos de "viaje. 
Nos abandonará en breve,.dando tré-
Sa a su labor profesional, para, diri-
girsealos Estados Unuios y pasar én 
00 Montañas gran parte de la esta-
mienzos de Julio tendrá celebración la 
nupcial ceremonia. 
De carácter íntimo. 
* * 
%-esará antes del otoño. 
&itj próxima una boda. 
Boda de una espiritual y graciosa 
pnta, Leonor Figueredo y Atúnez. 
ag<mtil bonita., la menor de las hijas 
leieoronel Fernando Figueredo, Teso-
ro General de la República. 
JM prometido ê  el joven v talentoso or Angel Clarens e Ibern. 
nw; i J l)5sado domingo se corrió en la 
^ ¡^uia del. Vedado la primera amo-
t̂acion y ^ seguro que en los co-
De viaje. 
E n el vapor Saratoga, que anuncia 
su salida para el domingo, tomará pa-
saje la distinguida dama Carolina 
Fernández de Kohly con sus graciosas 
hijas Consuelo y María Luisa. 
Pasarán 1̂ verano en Nueva York. 
Del Casino Alemán. 
Estuvo de fiesta la elegante socie-
dad durante el domingo y lunes para 
conmemorar el fausto suceso de las bo-
das de plata de Guillermo I I con el 
trono imperial. 
Se -habló de un concierto que había 
de ofrecerse en aquellos salones con el 
concurso de valiosos elementos artísti-
cos, .pero, en vista de lo avanzado de 
la estación, ha creído oportuno la Di-
rectiva renunciar a celebrarlo. 
Probable es ya que el Casino Ale-
mán permanezca clausurado hasta su 
tradicional baile de fin de año. 
Aprovechará este tiempo para reali-
zar mejoras en su decorado. 
Y renovar el mobiliario. 
* * ' 
Despedida. 
Sabido es el homenaje que prepara 
E l Fígaro, por la publicación de su 
Florilegio de Escritoras Cubanas, en 
honor del culto y muy estimado doc-
tor Antonio González Curquejo. 
Consistirá en un almuerzo.. 
Ha sido éste dispuesto para el vier-
nes inmediato en el gran hotel de In-
glaterra y asistirá, entre otros carac-
terizados representantes de la intelec-
tualidad cubana, el ilustre Montero. 
Al siguiente día embarcará el doc-
tor González Curquejo hacia el ex* 
tranjero. 
Pasará ausente todo el verano. 
« 
No es tarde para una felicitación. 
Recíbala uno de los oficiales más 
simpáticos y más queridos de la Poli-
cía Nacional. 
Me refiero al teniente Villalón. 
Acaba de ser designado como ayu-
dante del Alcalde Municipal y ese 
nombramiento, que demuestra una se-
ñalada preferencia, ha sido recibido 
cOn general beneplácito. 
E n las recientes noches de ópera tu-
vo repetidas ocasiones el teniente Al-
berto Villalón de dar pruebas de su 
energía, tacto y discreción. 
No olvidan las familias de nuestra 
sociedad al activo y cortés oficial en 
sus acertadas disposiciones a la salida 
del espectáculo. 
Ni el más leve desorden se produjo, 
gracias a sus medidas, entre aquella 
confusión de coches y automóviles. 
Eran muchos los que esperábamos 
el ascenso a capitán del simpático Vi-
llalón. 
No ha sido así. 
Pero quizíás si el nombramiento de 
referencia sea el mejor camino para 
obtenerlo. 
Esta noche. 
Una boda en el Angel. 
Boda de la señorita Palmira Lamba-
rri y el joven Juan Fernández de Cas-
tro y Pagán que se celebrará a las nue-
ve ante aquellos altares. 
E l recital, que ofrece en los salones 
del Conservatorio Nacional la notable 
violinista Cristeta Goñi. 
Y noche de moda en Payret. 
enrioue F O N T A N I L L S . 
U N A L E S 
N E L S U P F 
P ^ T A X LA;T 
^CONSTIT C CIO XA L I DA DES 
tospiOCt0r Pedro Herrera Sotolon-
^^a.personado ante este Tribunal 
9(1 recui'sos de/ inconstitucionali-
n , - Íecidosí P01' ^s señores Ma-
L,. lz^íesa, Antonio Meléndez y 
0 Callada. 
P I M I E N T O S P A R A HOY 
L v D E L 0 C R I M I N A L 
i ^ E L O C I V I L 
Y CONTENaiOSO 
lanc?1Ó\de ^ y — ^ y o r cuantía. 
«Vh?C0 ^Iateo de Acosta contra 
«qnez, sobre devolución de te-
o; fonente: Sr. Betancourt. Le-
" or-- ^igarroa. 
^ u b m i 
¿ ^ Q l 0 y ¡ P0?rrAL Y ROBO 
P̂ ye1!!0108 .serialados para celebra-
feal' ante la Sala Primera de lo 
^ Rafael dcs: en eansas con-
%o pn blnés. Por infracción del 
fobo. a1' y contra Jesús Matos, 
M, rp'nPaJa quienes interesa el 
^ e a f i ' ^ ^ y 11 días de pri-
. Pena ' 0 meses ^ ^ día de la 
defensas ^teresan la absolu-
Í w R i 1 0 ^ ! Y 0 T R 0 D E L I T O 
^'^os nat Se"nilda estuvieron 
r causn. celebración los juicios 
^alve' ' COntra R"«no Duarte, 
%> Por r Z , n ' y Cülltra Fernando 
Para el primero interesa el Fiscal 
3 años, 6 meses y 21 días de prisión y 
para el segundo los consabidos un 
año, 8 meses y 21 días de prisión co-
rreccional y accesorias. 
Las defensas interesaron la absolu-
ción. 
HOMICIDIO POR I M P R U D E N C I A 
Y T R E S D E L I T O S MAS. ' 
Los señalamientos para celebra-
ción ayer, ante la Sala Tercera de lo 
Criminal, fueron en las causas si-
guientes: la seguida contra Félix Pé-
rez y Santiago Herrera, por homici-
dio por imprudencia; contra Nemesio 
Díaz, por homicidio, y contra Gustavo 
Grau (continuación) por infracción 
de la Ley Electoral y atentado. 
Para los primeros interesó el Mi-
nisterio Fiscal un año y un día de 
prisión; para el segundo 14 años, 8 
meses y 21 días de reclusión, y para 
el tercero un año y un día de prisión. 
Las defensas respectivas interesan 
la absolución. 
CONTRA UN V I G I L A N T E 
D E P O L I C I A 
E l señor Fiscal ha formulado con-
clusiones provisionales interesando se 
imponga a José Isabel Fernández, vi-
gilante de policía, por violación de 
domicilio y una falta incidental de 
lesiones, 3 años, 4 meses y un día de 
suspensión del cargo de policía y 
multa de mil pesetas, por el primer 
delito, más 10 pesjs de multa o diez 
días de arresto por las lesiones.. 
Este vigilante es el mismo que en 
la noche del 15 de Mayo último, es-
tando de servicio, ordenó a Julia Mo-
roto y Muñoz, dueña de la casa sita 
cu Jesús María número 134 A, que ce-
rrara la puerta, y como ella se negase 
penetró en la referida casa, yendo 
hasta la sala, donde le causó las lesio-
nes. 
OTRAS CONCLUSIONES 
Ha formulado otras conclusiones el 
Fiscal, interesando: 
Para Elizardo Fernández y Baste-
rrechea, por estafa, 4 meses y un día 
de arresto mayor. 
—Para Raúl Sotolongo y Renedo, 
por robo, 8 años de presidio/ 
—Para Modesto Fontanillo (a) ' ' E l 
Moro," por hurto, 6 meses y un día 
de presidio mayor. 
—Para Dámaso Martínez y Batis-
ta, por imprudencia temeraria, que, 
de mediar malicia, constituiría un de-
lito de lesiones graves, dos meses y 
un día de arresto mayor. 
—Para Cándido Zuma Zequeira, 
por hurto, 6 meses y un día de presi-
dio correccional. 
— Y para Antonio Campamy, por 
estafa, 4 meses y un día de arresto 
mayor. 
S E N T E N C I A S 
Se han dictado en materia criminal 
las siguientes: 
Condenando a .Armando Roche Ro-
dríguez, por atentado, a un año y un 
día de prisión correccional. 
—Condenando a Antonio Molina 
Hernández, por lesiones graves, a un 
año, 8 meses y 21 días de prisión co-
rreccional. 
F A L L O S C I V I L E S 
E N UNA T E R C E R I A D E DOMINIO 
E n los autos de la tercería de domi-
nio establecida en el Juzgado de pri-
mera instancia del Este por Octavio 
y María Muller y Ramos Izquierdo, a 
consecuencia del juicio ejecutivo se-
guido por Manuel Pardo y Díaz con-
tra Manuel Julián Muller y Ramos 
Izquierdo, la Sala de lo Civil ha fa-
llado declarando' con lugar la excep-
ción de falta de acción alegada por el 
demandado y sin lugar dicha deman-
da de tercería; sin hacerse especial 
condenación de costas en la primera 
instancia, en cuyos términos se con-
imna la sentencia apelada, y se im-
ponen las costas de la segunda ins-
tancia a la parte apelante. 
E n el inferior triunfaron los seño-
res Muller y Ramos Izquierdo. 
CONTRA UN ACUERDO D E L A 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD. 
E n el recurso contencioso-adminis-
trativo promovido por don Antonio 
López Pescano contra la Administra-
ción General del Estado, en solicitud 
de que se revocara una resolución del 
señor Presidente de la República que 
desestimó la alzada interpuesta con-
tra un acuerdo del señor Secretario 
do Sanidad y Beneficencia, por el que 
se le negó el pago de sus haberes co-
mo empleado de esa Secretaría duran-
te el tiempo que estuvo ilegalmente 
•cesante, la Sala de lo Contencioso ha 
fallado declarando sin lugar el recur-
so citado, sin hacer especial condena-
ción de costas. 
Mandatarios y partes. — Francis-
co Díaz, Rafael Maruri, José Illa, Ni-
colás García Capooe, Manuel Blanco, 
Luis M. Centurión, Isaac Regalado^ 
Manuel Ricoy, Fi-ancisco G. Quirós, 
Luis Márquez, Esteban Martínez, 
Juan J . Piedra, Francisco M. Duarte, 
Fermina Crespo y J . Amador Fernán-
dez. 
E x á m e n e s de T a q u i g r a f í a 
Hoy, miércoles 18, a' las ocho de 
la misma, darán comienzo en el Insti-
tuto Provincial, los exámenes de Ta-
quigrafía y Escritura en máquina en 
.•a forma siguiente: „ 
Alumnos matriculados en el Primer 
Curso, Miércoles 18. 
Alumnos matriculados en el Segun-
do Curso, Jueves 19. 
Alumnos E . libre Primero y Segun-
do Curso, Viernes 20.. 
Escuela de Comercio, Primero y Se-
gundo Curso, Sábado 21. 
E l Tribunal estará formado por los 
señores siguientes: E l Catedrático de 
la Academia, Dr. Frank A. Betan-
court. Secretario: Nuestro compañero 
én la prensa, Sr. Federico de Torres. 
Taquígrafo de la Cámara Municipal. 
Vocal, Sr. Jacinto Valdés del Río. 
M O M T A M E 
Z A P A T E R O 
EnPLEA'lOS ÜEJORÊ  HATERiALES 
Habana 81 entre • Orrapía y LambjrílU 
C 2028 15 Jn. 
L O N G I N E S 
F I J O S C O M O E L S O L 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A, altos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodomiro 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
LINEA LLOYD NORTE ALEMAN 
Norddeutscher Lloyd, Bremen 
0« 
Provistos de aparatos de Telegrafía sin 
hilos y de todos los adelantos modernos. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
S A L A P R I M E R A 
Causa contra José M. Martínez., 
por infracción postal.—Defensor: se-
:ior M. Capote. 
—Contra Domingo Piñeiro y Pe-
tronila González, por falsedad.—De-
fensores: Sres. Caracuel y Angulo. 
—Contra Gustavo Cárdenas, José 
Valdés y Manuel Torres, por atenta-
do.—Defensor: Sr. Solís. 
S A L A S E C U N D A 
Contra Carlos E . Manda, por usur-
pación de funciones.—Defensor: se-
ñor Mármol. 
—Contra Ricardo Justiniani, por 
disparo.—Defensor: Sr. Arango. 
—Contra Juan Benítez, por robo.— 
Defensor: Sr. Arango. 
S A L A T E R C E R A 
Contra Bernardo Rodríguez, por 
infracción de la Ley Electoral,—De-
fensor: Sr. Sarraín. 
—Contra Marcelino Acosta, por le-
siones.—Defensor: Sr. Armas. 
—Contra Natividad Domenech y 
dos más, por .atentado.—-Defensor: 
Sr. Sotolongo. 
S A L A D E LO C I V I L 
Las vistas señaladas en la Sala Ci-
| vi] y ContcnL;ioso-admmistrativo de 
]$>. Audiencia para hoy, son las siguien-
tes:' 
Este.—Ramo separado de los autos 
de la quiebra de Jesús R. Rodríguez 
iermado para tratar oposición del 
•quebrado. —. Incidente. — Ponente: 
Avellanal. Letrados: Dres. Castañeda 
v Alonso. 
El rápido vapor correo alemán de dos hé-
lices y de 8,000 toneladas 
C H E M N I T Z 
Saldrá ie esto puerto el día' 
1 8 B E J U N I O 
a las 4 de la tarde directo para 
V I 0 0 , C O R O N A Y B R E M E N 
Admite pasajeros para los. referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y cómodo entrepuente. 
Grandes comidas en la CAMARA. Hay 
camarotes de solo DOS literas a $100. 
Camareros y cocineros españoles 
HAY MAGNIFICOS BAÑOS 
El embarque de los pasajeros y del equi-
paje es GRATIS. 
Precio de pacaje en tercera para España 
32 ORO AMERICANO 
Se despachan pasajes para Montevideo 
y Buenos Aires con trasbordo en 7igo, Co-
rulla o Bremen a precios módicos. 
Para más informes, y detalles, dirigirse 
a sus Consignatario?: 
SCHWAB Y TILLMANN 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja 
Teléfono A-2700.—Apartado 749.—Habana. 
1795 • 19-31 • 
Saldrá el día 15 de Agosto a las 1 • ds 
la mañana, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire. 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde $ 148-00 M. A. 
En 2a clase 126-00 „ , 
En 8a p r e f e r e n t e — 8 3 - 0 0 „ , 
En 8gi clase _ 85-00 ,, , 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familia? a precios 
convencionales 
S a l i d a s p a r a V e r a c r j z 
Sobre el dia 3 y 17 de cada mes 
S a l i d a s p a r a N e w - O r l e a n s 
LINEA DIRECTA 
sobre el 12 de Junio. 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clar.es 
para los puertos de RIO JANEIHO, 
MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
etc., etc., por los rápidos vapores co-
rreos de la afamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantique. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta París 
vía Ncnv York, por los acreditados vapores 
de la WARD LINE en combinación con 
los afamados trasatlánticos rancesesTran-
ce, La Provence, La Savoie. La Lorrai, 
ne, Torraine, RochambsaUi Chicago, 
Niágara, etc* 
Demás pormenores dirigirse a sus consíg -
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1 090 
OFICIOS Núm. 90. TELEFONO A-l 466 
HABANA 
1870 1-Jn. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a Compañía T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C * 
P R O X I M A S S A L I D A S 
d e l o s v a p o r e s d e g r a n v e l o c i -
d a d d e l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
A L F O N S O X I I I 
2 0 d e J u n i o 
Coruña, Oijón, Santander y Bilbao, 
R E I N A M a T C R I S T I N A 
2 0 d e J u l i o 
Corona, Gijón, Santandar y Bilbao, 
FL TAPOw 
| Norte. — Domingo Lamigneiro y 
; después Alberto Ponce- de León eon-
j tra George "Washington y otro, sobre 
| rescisión y otros pronunciamientos.— 
Mayor cuantía.—Ponente: Valle. Le-
trados: Dres. Núñez y Manrara. Pro-
curador: Reguera. 
W A P , 
A E U R O P A 
por la ruta "Línea Ward,': .5. más cómô  
da y más barata entre la HABANA ; 
NEW YORK, conectando con los 
vapores Transatl....ticos de 
todas ías líneas. 
Habana a Londres en 1ra. desde $125-00 
Habana a Pai ís en 1ra. desde 144-60 
Salidat de la Habana para New. York 
los martes y sábados 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en 1ra. Progreso $22- y Veracruz S32 
P"ara Informes, reserva d̂  caHarotes. etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PHADO 118. 
V/m. HARRY 6MITH, Agente Qcv?era3 
OFICIOS NMS. U 7 PL 
1277 1H Ab. 10 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
Sur.—Josefa Alvarez y Ramón Gó-
mez contra Francisca ; Seycher o sus 
herederos, sobre pesos por indemniza-
ción y perjuicios. •— Mayor cuantía. 
Ponente: Avellanal. Letrados: Serís 
de la Torre y Angulo. Mandatarios: 
Illa y Duarte. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Tienen notificaciones en la Audien-
cia para hoy, las personas siguientes: 
Abogados..— Antonio B. Tariche, 
Alejandro Testar, Manuel Mañas y 
Urquiola, Rafael Meneses, Teodoro 
Cardenal, Manuel Enrique Gómez y 
Francisco Penichet. 
Procuradores.—Llana, Pereira, Ba-
rreal, Leanés, liegueira, Llanusa, 
Sterling, Daumy, Luis Hernández, 
:r»ominfi:o Ruiz y Barrio, 
VAPORES CORREOS FBIISCÍSES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAF1A SiN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
Vapor 
Saldrá el 26 de Junio, a las 4 de la tar-
de, para Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Las Palmas de Gvan 
Canaria, Vlgo y Coruña. 
15 de Julio a las cuatro de la tarde: direc-




V E R A C R U Z 
Y P U E R T O M E X i C O 
sobre el día 17 de J unió llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para d:cho 
puerto. 
Los bUletes de pasaje serán expedidos 
ha»ta Jas DIEZ del dí« de l* salida. 
Las pólizas da carga se Armarán dot el 
Consi/rnatario antes de correrlas, sin cuy» 
requisito serán nuiás. 
Recibe carga a bordo hasta el día 16, 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán S O P E L A X A 
r.aldrá para 
G O R Ü M A , G I J O M . 
Y S A N T A N D E R 
e' dia 20 de Junio a las cuatro de la tarde 
llevaíido la correspondencia pübliea. 
Admite pasajeros y carga general. In-
cluso tabaco para diclios puertos. 
Recibe azúcar, cafó v cacao en parti-
das a Seta corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
Br.;"es. 
Los oilletes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 9 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulaa 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
s 
Ea 1- ciase M e U t t S aáolaiís 
« 2- < « 1 1 ' 
« 3- p r e W e * 33 ^ 
« 3 - m u m «35 « t 
Rebaja en pasajes de ida y ruedta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Vapor correo 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga a tordo hasta 
el día 28. .. mw, ,a La correspondencia sólo «e recibe en ia 
Administracvón de Correo». 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal comr 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pt> 
lizr, flotante, así para esta línea como pac 
ra- todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señorea 
pasajeron, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vaporea de cata Com-
pañía, el cual dice asi: 
"Lo: pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, coa todas sua 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándoea en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje quo no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibo gratuitamente la 
lai-ciia "Gladiator." en el Muelle da la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
lac diez de la mañana. 
Para cumplir el i t D. del Gobierno da 
España, fecha 22 de Agesto último, no sé 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero eu el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna» 
(arla. 
Todos los bultos de equipaje IleTaraai 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto, 
donde érste fué expedido y no serán rect 
bidos a bordo los bultos en los cuales fal* 
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consignai 
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
1167 78-1 Ab. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
E M P R E S A DE V A P d S 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
8ALIDAG DE LA HABANA 
Durante el mes de Junio de 1913 
Capitán MORALES 
V.LDFU P A R A 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el 30 de Junio, a las (loe;.' del día, llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a ios que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diíercnteí 
líricas. 
También recibo carga para Inglaterra, 
Ham'ourgo. Bremen. Amsterdan, Rotter-
dan, Ambares y demás puertos dt- Europa 
con conocimiento directo. 
Los billeteí del pasaje sóle serán expe-
d;¿os hasta las diez üol día de su salida.. 
Las póli7as de ;argí se firmarán per el 
coneigr-tar-í- antes de cürreria81 sin cu-
vo requisito sean nulaa. 
V a p o r H A B A N A 
Viernes 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa* 
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Bañes, 
Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagimaya, Saetia, 
Felton), Baracoa, Guantánamo y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Miércoles 25, a las » de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey',, Manatí, 
Puerto Padre (Cbaparra), Gibara (Hol* 
güín) Vita, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagima-
ya, Saetía, Felton), Baracoa, Guancánamo 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Lunes 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa» 
dre (Chaparra), Guantánamo, Santiago de 
Cuba, Santo Domingo R. D., San Pedro da 
Macorís, San Juan de Puerto Rico, Maya» 
güez y Ponce, retornando por Santiago da 
Cuba a Habar, a. 
V a p o r A L A V A II 
Todos los miércoles, a las 5 de la tard^ 
Para Isabela de Sagua y Caibarlen. 
NOTA8 
Carga de jabotaje 
Los vapores de la carrera de Saatiag*» 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta laa 
11 a. m. del día de salida. 
El de Sagua y Caibarién, hasta laa 4 
p. m. del día de salida. 
Carga de travee!a 
Solamente se recibirá nasta las 5 d* ¿i 
lar^e del día anterior al de la salida dej 
buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores ¿e los días 5, 15 y 25, atra« 
carán al muelle del Deseo-Caimanera; y 
los de los 10, 20 y 30 al de Boquerón. 
AI retomo de Cuba, atracarán siempira 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en Nuevi-
tas y Gibara, reciben carga a flete corrido 
para Camagüey y Holguín. 
Los conocimientos para los embarques 
(serán ciados en la Casa Armadora y Con* 
signataria ? los embarcador̂ sa que lo so 
liciten. admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos deberá el embaff*» 
cador expresar con toda claridad y exao 
titud las marcas, números, número de bul* 
tos, clase de los mismos, contenido; paía 
de producción, residencia dei recepcor, pe-
so bruto en kiloc y valor Je .as mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falle cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo so 
escriban las palabras "efectos," "mercan-
cas" o bebidas," toda vez que poí tajt 
Aduanas se exige se baga constar la 
bc contemilo de cada bulto. 
Lot: señora embarcadores rie bebldaa 
sujeta: al impuesto, deoerán üetallar oí. 
los conocimientos la clase y contenido da 
LVaiv DalLO. 
Bt IB casilla corresp~\dieru ü país da 
produccióc se escribr-'á ^ualq'aera de laa 
palabras "País" o "Extraiijt.-o," o iis dot 
8! el conteaido del rollo o bultos reun > 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para jeneral co&<>ev 
mienio, que no será admitido ningún buV 
Le que, a Juicio de los señores Sobrecaî  
gos, no pueda ir en las bodegas del buqus 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podr&a 
ser modificadas en la forma que crea coxv 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a ios sefioros Cox̂ ei* 
ciantes, que i'an pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dlíipuea-
ta, a fin d« evitar la aglomeración en loa 
últimos días, con perjuicio de loe conduo 
tores de carros, y también de los vapor*^ 
que tienen que efectuar lo salida a desho 
ra de la noche, con los riesgos const 
guentes. 
Habana,, lo. de Junio de 1913. 
SOBRINOS» DE HERRERA. 8. an C , 
US9 u-L Aki 
I j D I A R I O D E hA MARISA. —Eáieiám <io le r n a ñ a ó a . — J u n i o 1.8 de 1913; 
L a N o t a h e l D í a 
Las fieslas menocalistaB 
se deshacen por la lluvia. 
Traen aguái bae de dentro 
agua y tempestades juntas. 
Alternan con las regatas 
casi irascibles renuncias 
que ponen al descubierto 
las ambiciones y astucias 
de patrioteros, y 68 claro, 
los elédrientofl se juntan 
enn los bulle bulle para 
que c'l presidente se aburra 
v acepte lo que no debe 
apeiptar en forma alguna, 
puéatO que parecería 
Imposlolán de la turba 
n\ie qu|,0re limpiar caminos 
de estorbos. Yo no vi nunca 
una impaciencia tan grande 
ipor chupar, y aquel que chupa 
mira con odio al que llega 
de su chupadera en busca. 
Será humano, pero impropio 
de hombres fuertes. I-a fortuna 
honrada j a m á s se encuentra 
en las oficinas públ i cas 
.del Estado. Vida fósil 
sin a l terac ión alguna, 
expuesta a mil peripecias 
v que dura. . . lo que dura. 
Sin embargo, todo e\ mundo 
se precipita a la tumba 
de la credencial y se arman 
por c o n s e g u i r l á conjuras, 
trampas, e n g a ñ o s , dobleces 
y barricadas m a y ú s c u l a s . 
L a s fiestas nienocalistas 
se deshacen por la lluvia. 
Traen agua. L a s do dentro 
agua y tempestades juntas. 
C. 
D E A R T E 
Un nolahilísimo piaiiisln se queja* 
bfl d í a s pasados, lo ín bseaaa aten-
cit'm que los anuir*tes de l a hu-' ui niil« 
sica ¡ p r e s t a n a q u í a t o d a maniiVsta-
t'ión de a r t e , aun cuando sen o í r e e i -
cJa por n o t a b i ü d a d e s «pie venigfan prc-
orclidas do justo r e n o m b r e ; y d o l í a s i e 
.'idemás, dol abaudono en que d e j a r o n 
a un violinista ominonto, a q u e l l o s que 
a l g u n a s veces suelen a s i s t i r a osas 
audiciones culturales, prefiriendo a 
un eoncerto c l á s í c b ' , otro e s p e c t á c u l o , 
q l í e (con una h o n r o s a e x c e p b i o n ) 
n i n g u n a novedad presentaba su pro-
íi'i-aina, para justificar tal preferen-
cia. 
Si este ambiente es hostil a los 
prandes '"virtuosos," (',quc pueden es-
perar cuantos se d e d i c a n a e s c r i b i r 
obras musicales, sin miras mercanti-
les, sino por pura recreación del es-
pí r i tu? Sin embargo, en estos días, ha 
Urminado el maestro Rafael Pastor, 
dos obras a g r a n d e s orquesta; un 
" P e q u e ñ o poema"" que dedica a Sig-
frido Wagiier, hijo del inmortal com-
positor alemán, y un " H i m n o , " tam-
bién a grande orquesta, que ostenta 
en la portada el uombre del general 
Fernando Freyre de Andrade, Alcal-
de de la Habana, eonr)osieiones que 
se es t renarán en u n gran concierto 
instrumental, cuyo programa se for-
m a r á exclusivamente con obras del 
r.aestro Pastor, 'aso insólito en los 
fastos musicales de C u b a . 
El concierto será dedicado al se-
ñor Presidente de la República. 
Se nos dice, que antes de enviar a 
Alemania la primera de dichas com-
posiciones, el maestro Pastor se pro-
pone llevar a efecto nn ensayo de am-
bas, con todos los elementos que re-
claman obras de esa magnitud, para 
que el profesorado en primer término, 
y las personas inteligentes después, 
escuchen y juzguen el trabajo de di-
chos "sparti tos." 
A . C 
L A S C R I A T U R A S 
d e b e r í a n oslar medianamente g o * 
daa V criar grasa á medida que la 
c o n s u m e n ; pues l a ¿ r a s a es m 
CombUBtiblé y BU consumo produ-
ce' fuer/ais. L a s criaturas delga-
das, aun 
cuando lleguen a la 
edad do 18 ó 2Ü años, corren peli-
gro de contraer la tisis u otra en-
fermedad agotante. -Es una cosa 
espantosa cuando ref iexionamoa 
sobre el número do criaturas cío 
ambos" nexos, quienes mueren por 
mala a s i m i l a c i ó n do BUS alimen-
tos. El alimento, aunque so to-
me en abundancia, no los nutre, 
no crin grasa n i imparte fuerzas , 
Para, evitar este mal. para curar-
lo, p a r a salvar las criaturas que 
las madret í acarician, y los sim-
páticos muohaobos y muchachas 
que principian á mirar al mun-
dd < ou ojos llenos de esperanzas 
y ambición, debe emplearso la 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L B 
Su éxito, 6S cosa decidida y re-
Buolta. Miles de personas lo de-
bou bu v i d a v s a l u d . E s tan sa-
b i o - i como, l a m i e l y oontiono 
todo; los principio:, n u t r i t i v o s y 
curat ivos de l Aceite d9 Migado de 
B a c a l a o Pnro, que extraemos de les 
h í g a d o s frescos del bacalao , c o m -
binados c o n J a r a b e de H l p ó f o s f i t o s 
Compuesto, Extractos do Malta y 
Cerezo Silvestre. Para la re-
posición de niflos p á l i d o s , es-
PQcialniente los que sufren do 
Anemia. Iv-erófub. R a q u i t i s m o y 
E n f e r m e d a d e s de los Huesos y la 
S a n g r e , t íáda hay tan bueno como 
nues tra proparaciópL, " F l S e a é r 
Ledo. M i g u e l A. Ortiz, de Un-
b a ñ a , d i c e : í J u deber da ^ á t i -
t ú d m i hice dirigirles estas lineas 
p a r á maniíe?tarle3 quo bo usado 
con un éxito maravilloso su Pre-
paración de Wampolo, habiondo 
curado á mis hijos d é enformeda-
dec quo venían sufriendo del pe-
cho y raquitismo y con su uso los 
tengo con buenrv salud.*' Eficaz 
desde l a primera dVis. Nadie 
sufro un de? engaño con esta. 
De venta en toda^ las Boticas. 
I G L E S I A DE U M E R C E D 
E31 jueves 19, a las 8, solemne misa can-
tada a S i n . losé de la M o n t a ñ a . A l final 
se cantapá por todos los fieles el gran him-
no a San José . 
7121 • 2t-16 2m-17 
SAGRARIO D E L A C A T E D R A L 
E l jueves, día 19, se hará, el ejercicio de 
la Hora Sania, a las 3 p. m. 
191 viernes, tila 20, n las 7 y meilla a. tn • 
la Arohk'ofradía del Corav.ón Aponuante do 
Jesús ,ofrecerá, la misa de comunlii.i men-
sual. A Ips S y media la llesta anua1, con 
misa (•anlada y sermón. 
Se aupjlca la asistencia, cô n la Insignia 
de la Arehirofradía. 
a. m. d. a, 
7137 3-17 
A L Q U I L E R E S 
\l<U)\no.—Se alquilan los altos do la ca-
sa II núinéfo 146; cutre 16 y 17. entrada ln-
^apendionte. sala, comedor, cinco c.uarlos, 
baño, co. ina. cuarto de criado y baño. I n -
forniHii en II ruim. Mi. 
'211 10-18 
IMH s-i ui \ NUM. 84, i l iTOS 
Se alquilan, en 12 centenes, 5 cuartos y 
servicio sanitario, toda do azotea. 1,03 ca-
rros paean por la esquina. I^a llave en los 
bajos. Informan en Trocadero núm. 14. 
7210 8-18 
SK A.L<tVILA la ca.tfl Puerta Cerrada, nú-
mero ;',K, compuesta do sala, con dos cuar-
tos y tlcuuVs comodidades. T̂ a llave al la-
do. Informan c-n Acosta nfim. 64, bajos. 
TL'ÜO 4-18 
E n lo i i i e ¡ o r d e l V e d a d o 
calle 18 entro \ y Pakep, propia para una 
extensa famili.i. sé alquila esta hermosa ca-
sa. Informan en la misma, el pintor, y en 
"1*8 Luna," Calzada y Paseo. 
7L,00 ^.ig 
C A L Z A D A D E L 
M O N T E N U M . 3 2 2 
Se alquilan lo.3 altos de esta espaciosa 
cajsa, de construcción moderna, situada en 
la parte má.s ancha de dicha Calzada; es 
propia para. "Casa de Huéspedes" o explo-
tarla alquilando departamentos. Para in-
formes dirigirse a "Sabatés y Boada," fá-
brica de jabón, te lé fono A-ul7:t. 
7174 15-17 Jn. 
Sí: AE<ttin«AIV, en II centenes, los altOB 
de Teniente Rey 88, agua abundante. 
7172 4-17 
¡ojo: sk ai-oi 11,\,n ios amplios y ven-
tilados altos do Alambique y Puerta Ce-
rrada, en cinco centenes. |,¡i Hayo, en la 
bodega. Informa.n en Obispo núm. :;t. 
71 tí 4 s -17 
sk ai,qri 1, \ \ loa boni toa tra 
tos de la casa Industria 34, esquina a Co-
16.n. Llave en la bodega, núm. 32. 
7175 S-17 
SK A L Q U I L A N los modernos y frescos al-
tos de la Sucursal del Banco BapaKol, Be-
lascoafn 24. Se componen do sala, saleta, 
4|4, sa lón comedor, cuarto do criados y do-
ble servicio sanitario. Informan en U mis-
ma o en lo:¡ bajos, jugueter ía . 
7154 4.1; 
sk A.1WJILA la casa núm. 36 do la ca-
lle ota. entre P y Baños, sala, saleta, co-
medor, habitaciones altas y bajas, toilet 
moderno, galer ía , caballeriza, garage, cuar-
to de criados, con muebles o sin ellos. Pue-
de verse a todas horas. 
7141 ¡0.17 
S E A L Q U I L A 
el alio dr. |a onsa calle de Bayona núm. 9, 
casi esquina a Merced; sala, saleta y trea 
habitaciones corridas, con ventanas a la bri-
na. insta lac ión moderna, con gas y luz eléc-
trtca; pisos de mosaico y escalera de már-
mol, ha llave en los bajos. Informes en la 
peletería " L a Gran Señora." 
7198 4-I8 
HB M . Q m . A l V los esp léndidos altos de 
Industria núm. SO, compuestos de hermosa 
sala, antesala, cuatro grandes cuartas, dos 
m.ls de criados, gran comedor y doble ser-
virio sanitario moderno. Alquiler módico. 
L a llave en Ioü bajos. Informan en Mura-
lla núm. 86. 7I9R 8-18 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L V E D A D O 
"icsta dedicada a la s e ñ o r a M a ñ a n i t a Se-
va de Menocal. 
L a dignísima esposa del s e ñ o r Presiden-
te de la Repúbl ica , es ferviente c a t ó l i c a , 
tiu nombre figura en las listas de diferen-
tes asociaciones de c a r á c t e r religioso, de 
las cuales es una de los m á s activos miem-
bros y figura en algunas de ellas con el 
titulo de Presidenta de Honor. 
E n t r e estas colectividades figura la Ar-
t l i i c o f r a d í a del Dulce Nombre de J e s ú s , 
radicada en la iglesia parroquial del Ve-
dado. 
E n la ú l t ima junta que c e l e b r ó osta Aso-
c i a c i ó n , bajo la presidencia de su director 
Hvdo. P. fray Fé l ix del V a l , se acordó por 
unanimidad celebrar solemno fiesta reli-
g icsa en la expresada iglesia parroquial 
d e d i c á n d o l a a su digna Presidenta de ho-
nor y ap l i cándo la a obtener del S e ñ o r la 
felicidad de la R e p ú b l i c a . 
Comunicado el acuerdo al párroco , pa-
dre Paco, y al Provincial de los Domini-
cos, fray Jacinto, estos aprobaron en un 
Hodo el acuerdo. T a m b i é n la Presidenta 
d» Honor a g r a d e c i ó el homenaje, prome-
tiendo presidirla. 
E l dfa s e ñ a l a d o para" esta fiesta es el 
viernes, 20 del actual, empezando a las 
nueve. 
A m e n i z a r á el acto una n u m e r o s í s i m a or-
questa, dirigida por el P. Roldán. D e s p u é s 
de la Misa se rec ibirá a las nuevas asocia-
das y t e r m i n a r á el acto con solemne pro-
c e s i ó n , con la imagen del N i ñ o J e s ú s . 
Var ias s e ñ o r i t a s del Vedado nos piden 
que roguemos al P. Paco que diriga ese 
día una pl;t ica alusiva al acto, y que la 
p r o c e s i ó n recorra el parque contiguo al 
tr rapio. 
Hay gran an imac ión por asist ir a es-
to» solemnes cultos, a los cuales nos in-
Tlta la expresada Arch ico frad ía . 
U N C A T O L I C O . 
DIA 18 D E J U N I O 
Eí-tc mes e s t á consagrado al Sacrat í s i -
dio Corazón de J e s ú s . 
.lubileo C ircu lar .—Su Divina Majestad 
e s t á de manifiesto en la Catedral . 
Santos Amando, confesor; Ciríaco, Leon-
cio y Germán, m á r t i r e s ; santas Isabel, vir-
gen, Paula y Marina, v í r g e n e s m á r t i r e s . 
Vida do la S a n t í s i m a Virgen María, por 
el P. Croiset. 
. Muerte feliz de la S a n t í s i m a Virgen. 
S u c e d i ó esta preciosa muerte en Jerusa-
lén en casa de María, madre de Marcos, 
en donde estaba hospedada. Informada la 
S a n l í s i m a Virgen del d ía y hora en que 
había de dejar la t ierra para ir a vivir 
otornamente en el cielo, lo hizo saber a 
los fieles que estaban en J e r u s a l é n . E s t a 
nueva los afligió, porque, en fin, d e s p u é s 
de la a s c e n s i ó n del Hijo de Dios. María 
Madre de Dios, era todo el consuelo de la 
Iplc- ia . San Juan feliz depositario de es-
te tesoro, no la dejaba un pronto; antes 
bien procuraba m á s que nunca hacer con 
pila todos los oflciO'S que el más amante 
dr todos los hijos p o d í a tributar a la más 
auetida de tocias las madres. Es taba sen-
tada María en una p e q u e ñ a cama, desde 
donde consolaba a todos les fieles que es-
taban presentes, y a quienes t e n í a incon-
solables el pensamiento de una s e p a r a c i ó n 
tan amarga. A s e g u r ó l e s que as í como Je-
sucristo era su soberano y todopoderoso 
mediador cen r l Padre Eterno, a s í ella se-
ría su soberana y todopoderosa, mediado-
ra y abogada con su hijo en la feliz man-
s ión de la o,' r ia . 
Mientras que todos los fieles se apresu-
raban por ir a recibir su últluna bendic ión , 
se vieron llegar a la sala, por un prodigio 
de que só lo la S a n t í s i m a Virgen sab ía el 
secreto, todos los a p ó s t o l e s menos Santo 
T o m á s , y t a m b i é n algunos de los disc ípu-
los que estaban esparcidos por el mundo; 
los cuales se encontraron trasportados mi-
lagrosamente en la sala donde estaba la 
Virgen, para tributar los ú l t i m o s obsequios 
a la Madre de Dios, a la cual honraban y 
amaban todos como a su querida madre. 
San Dionisio Areofrajita que tuvo la di-
cha de hallarse presente, nombra en par-
ticular a San Pedro, a l cual le l lama la 
suprema cabeza de los t e ó l o q o s , y a los 
otros p r í n c i p e s (como él los l lama) de la 
gerarquía e c l e s i á s t i c a ; y a d e m á s de estos 
a otros muchos d i s c í p u l o s <de los apósto-1 
les, de cuyo n ú m e r o era el mismo San Dio-1 
nisio; el que cuenta todo esto como tes-j 
tigo de avista en la carta que e s c r i b i ó des-
p u é s al glorioso San Timoteo. Ved aquí 
sus palabras: Nos encontramos, dice, to-
dos juntos, como sabes, con los santori 
a p ó s t o l e s y muchos de nuestros herma 
nos. para obtener el consuelo de ver por 
la úl t ima vez a. la que había concebido 
y dado a luz al que es el principio de la 
vida, a Dios hecho hombre, por nuestra 
s a l v a c i ó n . 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y d e m á s 
iglesias las dos costumbre. 
Corte de M a r í a . — D í a 18.—Corresponde 
vis itar al P u r í s i m o Corazón de María en 
B e l é n . 
N E P T U N O 2 1 2 
Oasa acabada de construir, herniosos de-
partamentos a |26-ü0 También hay i>at:-
tuciones a $8 y $9 .con gran patio lava-
deros y grandes baños y servlc'os s jn i -
tario*. 719.1 .S-'.fc 
VKDADO.—Alquilo i'os casas *n la ca-
lle Once entre M y L . sala, saleta. 5 y 7 
• nartos cada una, portal y jardín. L a l la -
ve en la bodega. 7l,1l> 8-18 
S E A L Q U I L A N 
esp léndidas casas on las calles de Agust ín 
Alvarez y Figuras, entre Marqués Gonzá-
lez y Oquendo. compuestas de espaciosa sa-
la, comedor corrido, tres habitaciones, co-
cina, baño, demáá servicios y patio. Muy 
ventiladas y en punto céntr ico . Precio: cin-
co centenes. Las llavea en la bodega F igu-
ras esquina a Oquendo. Su dueño en Puer-
ta Cerrada y Antón Recio, taller de ma-
deras. Te lé fono A-7830. 
8-18 
VEDAI>0.—A tres cuadras de los baños 
"Las Playas," se alquila un departamento 
con sala, cuarto, comedor y cocina, todo in-
dependiente, en la calle 5ta. núon. 72. es-
quina a B. Hay servicio sanitario. E n fren-
te, núm. 61, Informan. 
7228 4-I8 
PRADO M">r. 9«. E n 25 centenes se a l -
quilan los altos, confort moderno, agua 
fría y caliente en las 6 habitaciones, sa-
la, saleta, recibidor, comedor y baño. Llave 
en los bajos. Informan por el te lé fono 5070, 
Guanabacoa. 7219 8-18 
JUNTO A SAN R A F A E I , se alquila un de-
partamento con dos habitaciones grandes, 
con balcón a la callo, piso de mármol y luz 
eléctr ica . 25 peso^. Aguila 115, altos de la 
peluquería " E l Modelo." 
7218 4-1S 
A V I S O S R E L i O I O S O S 
IGLESIA PARROQUIAL D[ NUESTRA 
SEÑORA D E L A CARIDAD 
(Antes CUADAtUPE MANRIQUE V SALUD 
E l día 19 se celebrará, a las 8, la misa a 
San José, cantada, y a las S% la misa, 
también cantada, con plát ica, a Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón. E l domingo 22, 
a las 8 y media, se celebrará, la fiesta a 
San Antonio de Padua. con misa solemne 
de orquesta y panegír ico a cargo del M. í. 
señor Canónigo Redor del Seminario, Pres-
bítero Alfonr-o Blázquez. y el día 27. a las 
8 y media, misa cantada a San Antonio, 
por una devota. 
Se suplica la asistencia $e todas sus de-
v otas. 
ki Párroco y Cai|iarera*< 
7237 4-18 
S E A L Q U I L A la casa Amargura 48. jun-
to a la esquina de Habana, acabada de fa-
bricar, buena para cualquier establecimien-
to, tiene unos altos precioso.'', próximo a 
pasar los carritos por la esquina. Su due-
ño. Naeya Onicorta [naclateferaí San Rafael 
núm. 4, te lé fono A-8667. 
7216 S-1S 
E M 1 0 C E N T E N E S 
So alquilan, por dicho precio, los altos 
de la casa Campanario \?,;\, entre Salud y 
Reina, compuestos do sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor, cuarto de baño para la 
familia, cuarto de criados, inodoro y ducha 
para criados, asf como amplia y ciara .-o-
cina. Lk llave en poder del portero, on la 
propia casa. 7105 S-Í6 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina a Barcelona Cor. 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua callente, luz. timbres y elevador 
eléctrico. Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
6713 27-8 Jn. 
S E AI.QMI'V > dos cuadras de la Plnr.a 
del \ Hi»or. unos altos en Zanja núm. 11. es-
quina, a Rayo. E n los bajos la llave e 
formes. 7097 4-1 
s i : Al-Ql'ILAIV los bajos de Reina nú me-
10 96. L a llave en los altos. Informes, Man-
teca. Cuba números 76 y 78. 
7033 8-14 
si'. Al,OI ' l . l o a bonitos y frescos altos 
de Virtudes 93 A. para, gran familia, sala, 
salóla, 514, comedor al fondo y cuarto de 
criados, doble servicio, acabada de pintar 
toda. L a llave en la agencia. P a r a tra-
tar en Jesfls María núm. 100. Gana 14 cen-
tenes, 7045 8-14 
VEDADO.- Calle 14 casi esquina a Cal-
zada ,con vista a l Vedado Tennis Club y 
al mar, se alquilan unos altos acubados de 
fabricar. L a llave en Línea 138. Infor-
mes en Obrapía 25, altos, te lé fono A-35S6. 
7040 8-14 
E N C U B A O K E l l L V 
SE ALQUILAN GUA.VIíKS DEPARTAMEN-
TOS PARA OFICINAS. INFORMAN ESN LA 
MISMA. "CAFE CARRIÓ." 
7058 15-14 Jn. 
S E \míi í l iAN, en $;m, loa bajea do la 
ca.sH Üquondo núm. 11, moderno, con sala, 
.saleta, tros habitaciones, servicios sani-
tarios, fabricación» moderna. Informan 
el número 6, fábrica do mosaicos. 
7024 8-14 
V E D A D O .—C a l l o 21 entre B y F. Se al-
quilan, cmi 28 y 35 pesos moneda america-
na, respectivamente, los pisos altos de és-
ta CÓS a. Informes, Sebast ián Bordas, en la 
fábrica del lado. 7104 S-IG 
S E A L Q U I L A N 
los altos y entresuelos de la casa calle de 
los Oficios núm. 28, esquina a Amargura, 
por estar próximo a trasladarse la Compa-
ñía Trasat lánt i ca Española . Para informes, 
Milián, Alonso y Ca., en la planta baja. 
7110 H-16 Jn. 
DN c ^ s \ D E P A M I U A se alquilan una o 
dos habitaciones alta», con balcón a la ca-
lle, pisos de mosaico, muy frescas, con mue-
bles o sin ellos, a personas sin niños, muy 
barata. Campanario núm. 120, altos, cerca 
de San llafael. 7106 4-16 
S E A M I U I L A N , en 10 centenes, los altos 
de Lagunas 9, todo moderno, con sala, co-
medor, tres cuartos y uno en la azotea, ba-
ño y abundante agua. L a llave en Galiano 
núm. 11, panadería . Su dueño en Virtudes 
núm. 7, altos. 7102 4-16 
S E A L Q U I L A 
O S E V E N D E E L P R E C I O S O C H A L E T B 
Y 15. V E D A D O . I N F O R M A R A N E X OBIS-
PO Y O F I C I O S , CASA D E CAMBIO. 
7076 8-15 
SAN M I G U E L NL'M. 127.- Se alquila esta 
ca/sa, con bastantes comodidades, en once 
centenes. 1.a llave en la panadería e In-
formes en la. casa calle del Prado núm. 111. 
antiguo. 7086 10-15 
r O K 4 C E N T E N E S se alquila una casa, 
piso mosaico, servicios sanitar ic í i . San Fe-
derico 14, Quemados de Marianao. L a lla-
ve en el 18. Informan en Teniente Rey 
núm. 44. 7142 8-15 
S E A L Q U I L A N los preciosos altos de Ber-
naza 46, propios para familia crecida, ofi-
cina o sociedad. También se alquilan los 
bajas del 58 de la misma calle, acabados 
de reedificar, para establecimiento. Infor-
mes en Monserrate núm. 117. 
7081 8-15 
^ BDADO r>ar., 
•lesocupa la ,asa ,.J¡ ^'^Crr, 
la, comedor, s^" ^ 5 Ü , 
agua, corriente Va'Hr,(,S' ' - Z 11 ' 
II :uhn. ] „ / b^o. ¿ ^ J 
'" '•""^"•'•'a > buena ^ C o J ^ 
m.s servirlos, \ní l l^0^MiS 
'"Hún primera. " f" l ' í o ^ ' 
UN J O V E N I.kskx r \ 
r " - ^ u o , : : ^ < S 
V""" "m"" «•a.-n.Mi.Vrf < ¡ > 
''>•• i ' K x i x s n . A i t s r 7 ^ * 0 
"mpaña: a uiia fa,., ii-,' ^ E t ó l 
S E A L Q U I L A 
con contrato, para café, fonda y bodoRn, 
el espléndido local situado en Concha y f,u-
.\ anó, y u la vez se vende, muy barato y 
completo, el mueblaje ,armatoste, billar, ( I -
cétera, para el café y fonda. InfonnarAn 
en la ferreter ía Luyanó núm. 152. 
7007 6-13 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Peña 
Pobre núm. 7 A, compuestos do sala, come-
dor, tres habitaciones, baño, cuarto de cria-
dos. P a r a informes dirigirse a Monto nú-
mero 7. L a llave en la bodega esquina a 
Habana. 70io 6-is 
S E A L Q U I L A N 
en V E I N T I C I N C O centenes, los altos, fres-
cos de verdad, de Reina 88, decorados, Te-
rraza, sala, recibidor, comedor, 6 dormito-
rios, cuarto desahogo, baño, 2 cuartos y 
baño para criados. Llave en los bajos. C a -
pote, Mercaderes 36, te lé fono A-6580. 
7019 10-13 
V E D A D O . Se alquila con o sin mue-
bles, por seis meses, la cómoda casa. L i -
nee 122, entre 8 y 10. Tiene sala, saleta, 
biblioteca, cinco cuarí ^s, dos cuartos de 
criados, baño, doble sers icio, patio y tras-
patio. Te lé fono F-169L 
C 19SG 8-12 
G.Al,IANO JS"L>Í. 79, Habana. Se alquilan 
los altos de esta casa, compuesta de sala, 
saleta, comedor, despensa, cocina, cuatro ba-
ños, 9 cuartos y azotea. Informan en los 
bajos. C 2003 13-Jn. 
AGUIAR, Nf.M. 101, casa de oficinas, se 
alquila un gran departamento, cielo roso, 
piso de mármol, vista a la calle, con o sin 
servicio y demás comodidades. 
6943 26-12 Jn. 
S E Al.QUTILA una buena esquina con sus 
armatostes nuevos para abrir una bodega o 
se vende a plazos o al contado o también 
se admite un socio para abrirla, que sea 
inteligente, porque el dueño no puede aten-
derla por ocupaciones de otros negocios. 
Informan en San Isidro núm. 1, cantina. 
6944 8-12 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de I n -
/ dustria núm. 80. Informan en Muralla nú-
mero 86. 6928 15-12 
S E A L Q U I L A N los hermosos y frescos al-
tos de la casa calle de Refugio núm. 15. ca-
si esquina a Prado. L a llave en Consulado 
55, al doblar, allí informa su dueño. 
7080 3-,15 
E N 5 C E M \ E N E S cada una se alquilan 
los altos de Tenerife 98 y los bajos del 
104. Las llaves en el 100. bajos. Informan 
en Animas 174 .altos, te lé fono A-5683. 
7078 4-15 
S E A L Q U I L A un hermoso departamento 
en los altos del café " E l Globo de Tejas," 
pisos de mosaicos, dos azoteas, buenos ser-
vicios sanitarios: precio, i centenes. Prín-
cipe Alfonso esquina a Tejas. 
7077 4-15 
M O N S E R R A T E XUM. 7, moderno, altos. 
Habitaciones muy frescas, vista al mar. ca-
sa moderna y de familia decente, con mue-
bles o. sin ellos, baño moderno, alumbrado 
e léctr ico y comida si se desea. 
6945 10-12 
i , i ' ' , ¡ : , 'v , i ialbi; i l ;^"j. ^ 
Hó" l'l-.a o n , ' ? S I 
l'v' u •nenia ,•:,„'•; 
l-'i'^-icu, c , sal, , • ,1 
. ^ r - ' O 
1>KSKA.\ C u l , ( T : T T T ^ - T - * j 
'''' ""a , l" '••"•;ncra u'h 
"•a, ingl.-.-:a } criolla v m J ^ M 
P a t e n a , v la otra d e n - ! 
••,m,I,lir '"" s" " l ' M M n . 
""••í 'If la ' on (|uc I,* y "tnJ 
,a,--il 1 '^"nnan en iv 0;Ml 
mero IB, alto i, -' ' i 1̂ 
V I L L E G A S 117 
una múnéjadora 
á la limpieza do 
720 i 
casa do moralidad, de criada ' ^ 
tiende do r o j u r a a mano y J 
forman on Coi ralc-j núiji' i® 
7202 
en establecimiento D; rC?S 
"a » '"-iniñola y wiulia Vt iM 
cías. San Ig.m-io núm .p Clle ^ 
ÍSOJ 
'••',,"-al ^ '•nada do manos o ^ 
ncja.l.M-a dr nn solo niño. " 
^ llal-a ia y { ] ' l u . referendas A 9 
mero 49. 7 m '% 
DIOSEA COLOC'AIÍSig 
de n.  mediana edad: J 
niños. Obrapía núm. 60 
7197 
SK solicita l'NA OOOlNERTci 
fcrciic:- '. 1:; cnirc C¡ y H "Vnli 
nía [( 
Si; S O U C I T A l.'NA MAÑKJADOÜIí 
va y muc t-->nga quien la recoiS 
Tejadillo núm. 34. 
T E H E D O 
con inuclia practica, rápido, buea ua 
grafo. letra inmejorable, mucha ,;:., 
ha sido iiiu'dio tiempo corresponal 
tendido de cálculos de mercancías a 
Joras y lodo lo roncerniente a t; 
••omercial. desea colocarse, jSin jrila 
nos de sur ido hasta qu-e no vea 
puede sanar. Tiene todas las rece 
ciónos que s,> pidan. Para más i 
Josó García. .Misión núm. 5, altos, 
7191 
UXA J O V E N ASTURIANA D 
locarse d" criada de manos o 
cion-s \- desea una casa de moralidíi 
rigirse a (.'respo núm. 43, altos. 
7189 
L'X A C U 1 A NIM: I: A A LECHE M 
nu le importa ir al campo, reco!« 
garantizada per el doctor TréiWiftl 
man en uticios núm. 17, altos, Mlli4| 
7188 
A f4-.-.0, P A R A L A T E M P O R A D A , babita-
cione« espaciosas y frescas, con baño. F lo-
res 2 esquina a Agua Dulce, Reparto' T a -
marindo, a 4 cuadras del Puente de Agua 
Dulce, buenas calles y aceras. Manuel Ilou-
co. 6959 S-12 
E N "LA M:\V V O R K . - Amistad núm. 61. 
se alquilan habitaciones, con o sin mue-
bles, desde un centén hasta" cinco y se ad-
miten abonados a la mesa, te lé fono A-5621. 
G915 S-12 
PARROGUIA D E L ANGEL 
Él próx imo jueves, día 19, se cantará , a 
E l próx imo jueves, d ía 17, se c a n t a r á , a 
las S a. m., la misa con que mensualmente 
se honra a tan glorioso Patr iarca . 
721?, 2t-17 2m-18 
POR A Ñ O S O T E M P O R A D A 
E n lo má.s hermoso del Vedado, Baños 
22 y 24. frente a los baños de Miguel. L a 
grande y cómoda casa para familias, hotel, 
restaurant o café. Acular 114. 
7217 8-18 
E N CINCO C E N T E N E S se alquila una ca-
sita de sala y dos cuartos, con bunnos pisos 
y servicio sanitario comoleto. Esperanza 
núm. 29, casi esquina a Florida, por donde 
cruzan los carros. 7246 4-1 8 
E N T R E S L U I S E S se alquila una habita-
c¡6n alta amueblada y otra baja sin mue-
bles, en dos centenes. Virtudes 12. moder-
no y en Tejadillo 18. una con balcón a la 
calle, en tres luises, con o sin muebles. 
7245 4-18 
Se alquilan, con o sin muebles, por 6 me-
ses. Julio, buena casa en la Mnea. Vedado, 
con sala, saleta, biblioteca. 5 cuartos y 2 
de criados, luz eléctrica, te léfono. 585 al 
mes. The Beer.', Agency. Cuba 37, altos, 
l lábana . C 2046 4-18 
S O L E M N E T R I D U O 
(lue cu honor «lol Snorni í s imo ( orn/.ftn »!o 
.icm'is bc cclebriorll en esta Esleiila Pa- ! 
rroaulal do San Moolfis de Harí, iom (lías 
i;». -20 v a i , <• ii la Corma á l s ü l e u t e i 
A las 7 y media. Misa con exposic ión, y j 
ni final de ésta, la reserva. 
A las 2 p. m. Doctrina para los niños 
de la Catequesis. A las 7 p. m. expos ic ión, 
rosario y sermón por el VI. P. Franciscano, 
F r . Bernardo Lopátegui . 
Sábado: Letanía cantada y Salve solemne 
después de la reserva. 
Domingo 22, solemne ñesta al gran tau-
maturgo, Sa.n Antonio de Padua. A las 7 
y media Misa de Comunión general. A las 
9, Misa solemne, en la que cantará las 
glorian del insigne protector de los pobres, 
el humilde y sabio franciscano R. P. fray 
Bernado Lopálegui . 
E l Párroco y las señoras Camareras in-
vitan a los fieles de esta Parroquia a tan 
solemne's cultos. 
7129 
S E A L Q U I L A N 
departamentos propios para oficinas o co-
misionistas. Bernaza n ú m . 60. entre Mu-
raHa y Teniente Rey. In formarán en los 
bajos de la misma. 
C 2043 18 Jn. 
C O N S U L A D O N U M . 81 
Se alquilan dos departamentos de dos ha-
bitaciones cada uno, juntos o separados, 
con vista a la calle, a hombre solo o ma-
trimonio sin niños, entre Animas y Troca-
dero. Gonzalo. 7152 4-17 
VIBORA.—Hermosos , frescos y amplios 
altos con frente a tres calles, en Encarna-
ción y Serrano. Xo los hay mejores para 
la temporada. Informan en Lacret y Bru-
no Zayas. 7073 4-15 
V I L L E G A S n ú m . 1 0 4 
E N T R E M U R A L L A V SOL. S E A L O U I L A 
CASA D E MODERNA CONSTRUCCION. CON 
SALA, COMEDOR. T R E S C U A R T O S , DU-
C H A , A Z O T E A Y S E R V I C I O S A N I T A R I O 
C O M P L E T O . INFORMAN Y L A L L A V E EN 
M U R A L L A Y V I L L E G A S . F A R M A C I A . 
7070 4-1.') 
V E D A D O .—1 9 entre .1 y K . Se alquilan 
los espaciosos, elegantes, muy confortables 
y recién construidos altos. Su dueño en los 
bajos. ' 70S2 8-15 
E G i n o Ni'M. —Se alquila el primer pi-
so, con .cinco habitaciones, sala, comedor, 
instalación e léctr ica y motor para agua. 
Informan on los bajos. Tel . A-4210. 
7069 1-15 
CASA D E F A M I L I A S , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, en la planta 
baja un departamento de sala y habita-
ción, estando al frente una respetable se-
ñora. Empedrado núm. 75. 
7092 4-15 
B E R V \ / , \ M M. «U. entre Muralla, y Tr-
nlente Rey. Se alquila un gran departa-
mento a la calle, propio para una industria 
i ; \ CASA D E F A M I L I A respetable se al-
quila un departamento con vista a la ca-
lle de dos habitaciones, también hay otra 
interior. Ambas con toda asistencia. Se dan 
y se toman referencias. Galiano 95. altos, 
al lado de Cuba-Cataluña. 
6909 
S E A L Q I I L A la casa Alcantaril la "6. pa-
ra depós i to de materiales o industria. Jn-
formrvn en Teniente Rcv 16, Nueva Granja. 
6H!6 to.12 
UN A L T O LINDO, con cielo raso hasta 
en la cocina, pisos que parecen una alfom-
bra, claros y frescos, la oasa más linda 
del barrio y la mejor cuadra. Encobar 78. 
entre Neptuno y Concordia. También es-
tán vacio los bajos. 6872 8-11 
S e d e s e a A L Q U I L A R 
una casa en el Vedado capaz para numero-
sa familia, bien de uno o dos pisos, que 
tenga garage. Se quiere para viv ir la mu-
cho tiempo y se pagará buen alquiler. Avi-
sar al te lé fono F-3128. 
6860 10-11 
UNA L A V A N D E R A , CUBANA, t 
encontrar casa particular para $1 
fina o para limpieza de habitaciMes 
ra coser ropa de niño o servirá»! 
trimonio: no tiene inconveniente^ 
fuera y li^n^ i;uien respom'a porellt 
po núm. informan en la bodega.̂  
7187 J 
UN C O C I N E R O ASIATICO ¿01-1^ 
locurión en casa de familia 0 (fc «! 
tenicmlo quien responda po" 
número 34. • ' 
okska colu.'ai:^: ~ . •, í 
repostero, peí .nsuVs,. e.-i t*» % * 
comercio, es honrado y 
cumplir con sn obligación; tatn 
portero y es soiicro. ten.endo^. 
ciom s. i nquisidor nuni. o. | 
cardado. 'é 
M. LAZA!.-. A O ^ T T C O ^ 
sueldo o ••omisión, se 0\rrece.n^li 
r.u ,,, .vntro o.tellano, MontcJÍ» ̂  
rigirse por escrito. 
SF SOLICITA FNA ^ R L J f | 
lar de mediana edad, cpie ^ . | 
riñosa ••on los niños. b u e W ^ 
ropa limpia. Informan en WM* 
antiguo, de 10 .lo la mañaneen 
7 212 -
, I )KSFA COLOCAKSB UN_A J 
manos lina, con buenas 
forman rn Obrapía 
241 
I G L E S I A D E B E L E N 
OONCiREGACIOlV D E « \ \ J O S E 
E l jueves 1!» se tendi-á la Comunión gene-
ral e?i honor del Santo Patriarca. A las 8 
misa cantada y plCitica. Se expondrá a S. 
I>, M. Terminada la mi?a hahrá junta de 
Celadoras. . 7l(i2 "-17 
E n S a n F e l i p e 
F l jueves 11) perán los cnitos d?l Patriár-
efl San José ; a lais .V misa cantada, a con-
1 Limación el ejercicio y plática, termina.ndo 
con la pioiieislón. Se suplica la asistencia 
a los devotos y conUibuycntr^. 
. 
ION CASA DE F A M I L I A D E C E N T E , A 
una cuadra del parque, se alquila una ha-
bitación en 2 centenes y otra en .1 luises. 
Sin niños. Obrapía núc. 116, altos. 
7117 4-17 
u oficina. [091 10-li 
A P R O P O S I T O para oficina .abogado 0 mó-
dico, se alquila el piso bajo de Villegas es-
quina a Empedrado, núm. 61. Su dueño en 
San Rafael núm. 4. Nueva dulcería de In-
glaterra . te lé fono A-S667. 
6900 g . n 
VEDADO.- -Se alquila la hermosa casa s i -
tuada en el mejor punto del Vedado, calle 
17 núm. 57, entre I y J . , Én la misma in-
formarán. 7126 4-17 
CASA B L A N C A . Se alquila., en 25 pesos 
piala al mes, la casa de nueva fabricación 
número 4 de la calle de Sevilla, al lado 
de la casa de socorros. A. Torres, Lonja 
del Comercio 207, te lé fono A-7425. 
71 24 4-1 7 
PDOXIMAS a terminarse las obras de la 
casa. Amistad núm. 70. esquina a San Mi-
guel, se alquila, en 30 centenes mensua-
les, con buenas g a r a n t í a s , especialmente 
para familia. Informan en Aguila 105 y en 
el Vedado, Baños 174, entre 17 y 19. 
7117 4-17 
S E A L Q U I L A N loa altos de Jesús Marta 
92. con 5 habitaciones y una arriba, bue-
nos pisóos y demár comodidade?. Tiene buen 
baño y entrada Independiente. 
7116 4-17 
POTI 7 l-l I ^ E S se alquiln la casa núme-
ro 14 de la calle 27 de Noviembre, pisos 
de mosaico, 6 huecos, patio y cocina. lia 
llave en la barbería de la esquina. Infor-
man en Teniente Kcy 44, ""oo-o" 
H i » a l u 4.17 
S E ALCfcLlLA el primer piso de San José 
48, esquina a Campanario, muy ventilado y 
elegante, propia para una regular fami-
lia, se da tnuy en proporción. L a llave 
en el fondo del patio. D e m á s pormenores 
en Villegas núm. 9S, altos. 
7090 8-16 
S E A L t t L I L A la planta baja de la casa 
Peina 76. compuesta de sala, saleta, come-
dor, cinco cuartos y cuarto de baño. L a lla-
ve en Peina 115, Botica, e informan en 
Prado núm. 86. 7089 8-15 
F>' SKIM CIONTK.NKS s.- alqim.i la 
Aguilera S2 (antes Malo ja l L a llave en 
la bodega de Jai esquina de' Angeles. I n -
forman en la calle Seis número 172, entre 
17 y 19. Vedado. 7099 4-15 
E N LA C A I , L E F entre 25 y 27. se alqui-
la, una casa moderna con S3,la, saleta y tres 
cuartos. Precio .treinta pesos americanos. 
Informan en el establecimiento del lado. 
E l dueño, Fidel Alonso. 
7098 8-3 5 
E s p a c i o s o L o c a l 
PAPvA A L Q U I L A R F N LA C A L I - F D E F S -
T E V E Z NUM. 4. P R O P I O PAUA INDUS-
T R I A O A L M A C E N D E T A B A C O S . S U P E R -
F I C I E 1,158 M E T R O S C U A D R A D O S , E N -
T R A D A POR DOS C A L L E S 
1068 16 15 Jn . 
M A G N I F I C A H A B I T A C I O N 
alta en San Jliguel núm. ?,. esquina al Par-
que Central ,muy ventilada y con balcones 
hacia el patio ,en ganga. 
7035 . 8-14 
SF, A L Q U I L A una casa de 2 habilacio-
SF, A L Q L I L A una casa en Jesús del Moii-
fc. de dos habitaciones, .sala, saleta y sc i -
c ¡i io sanitario, en Quiroga número 6, letra 
M, Informa su dueño en la miacia. 
5029 «-1* 
S E A L Q U I L A N 
E n l a n u e v a c a s a P a u l a 4, u n m a g -
n í f i c o l o c a l , p r o p i o p a r a 'es tablec i -
m i e n t o y a l m a c é n , y t r e s m a g n í f i c o s 
p i sos l u j o s o s , c o n f o r t a b l e s , f rescos y 
m u y e c o n ó m i c o s . 
I n f o r m a r á n e n C u a r t e l e s 42 
6436 26 .T. 1 
S E A L t l L I L A la casa de alto y bajo de 
¡ Baños núm, 15. propia para numerosa fa-
milia o casa de luiési>cdes. Impondrán en 
Cuba núm. 52. altos. 6S62 8-1 1 
S E A L Q U I L A la nueva y bonita casa de 
la Calzada del Cerro núm. 683, con portal, 
sala, saleta, cuatro cuartos, comedor y de-
más comodidades. Precio, ocho centenes 
Informes en el 438 F . de la misma C a l -
zada. 68S6 15.11 j n . 
S E A L U L I L A N . L a nueva dueña de esta 
¡ hermosa casa ha introducido reformas que 
le permiten ofrecer a personas de morali-
dad ce .lodidatles y economía; en la misma 
se alquila la cocina. Cansulado 103, anti-
guo, prüximo a Neptuno. 
681*. i0.10 
moderno. 
I' N A JOVFN l 'KNlNSr!^; , : 
bra-a ;>1 servicio. 80 " ¡ ^ iM 
f ,,sy de familia , i f i . ' V 0 1 t a t ó M 
inforrnes y no ^ ^ ^ 0 . ^ 
vcr«e en Colón y Consuj 
hi bodega. _ _ - _ J ^ 7 - n r p ^ í -
FXA J U V F X ^ ' S o s o n í l 
i , . , ( i n criada c.e niíl bllgaciW 
km he cu nuil ¡r ••o" ^'forman f 
duicn h. recomiende. ^ Bstrell| 
núm. 176. entre Rema 5 
7258 
UNA m'..nviv.-» - - un "in 
re i.ara cuidar en su < ge 
do dar l v referrne a- I 
llegas núm. 101, bajos 
7 2;1.« — r - ^ f . \m 
r N A J o v ^ ^ N i N S t - ^ 
,,„., , , . . , . de criada ^ ^ 
ra, es cariñosa ';0!l 'Entice. ' 
ra: tiene quien la h ..,„. 
des* 
Suárez núm. Si 
leche entera;^ 
peo • - . v Slll 
buena, y abundan e . 
peninsular 
ir al campo; pnec'e 
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V E D A D O 
Para pasar'el verano cómodamente y al 
frasco, en el punto más alto del Vedado 
con lujo y confort moderno, cocina exqj!-
si' i bajo la dirección del rrn'mno ohef fran-
cés de la estación de invierno. Precios -¡s-
peciales de verano te léfono F-1158, 
4753 2tí-a5 M, 
A I! N A C L A O U . i del Prado, se alquilan 
dos pisos alto.1', en la calie del Morro nú-
mero 9. con instalación de gas y eléctrica. 
Etajsón en Prado 34, altos. 
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O N E T O S 
(i) 
Nadie alcanza a sa 
cuando en sus labios j 
nadie alcanza a saber 
paréceme «entir su pr 
Nadie alcanza a sa 
-is virginal candor, es 
y que su blanca pálido 
es el traje que viste ra 
Nadie alcanza a s 
en el abismo de sus n 
me veo retratado noch 
¡Y es porque nadie 
sin más testigos que e 
de la esencia de Dios 
M a 6 i e 
ber lo que yo siento 
uega una sonrisa; 
por qué en la brisa 
opio aliento. 
ber que su belleza, 
mi martirio, 
z de lirio 
i tristeza. 
aber por qué de hinojos, 
egros ojos, 
e y d í a . . . 
acarició su mano 
l amor: hermano 
: la poesía! 
p a ñ u e l o 
Conservo tu pañuelo entre unas flores 
que arranqué en un jardín que poseía 
allá en mi juventud, cuando tenía 
el alma perfumada con amores. 
De aquel jardín, exótico en olores, 
imagen fiel de ardiente poesía, 
guardo un recuerdo que la noche umbría 
de este mi corazón, ritma en dolores. 
Cuando vuelvo la vista hacia el pasado 
/ tu cuerpo, gentil e inmaculado, 
es en mi vida terrenal desvelo, 
la pasión agiganta mi memoria. 
¡Y es cuando al recordar aquella historia, 
enjuga el llanto mío tu pañuelo! 
V A L E N T I N B A R A S . 
(1) Del li'bro "NOCTURNO.* 
una muchacha de 12 a 14 años para ayiudar 
6 una manejadora. Sueldo, 2 centenes y ro-
pa limpia. E n Salud 71 (antiguo) altos 
¿í! café esquina a Lealtad. 
7224 4-l8 
DESEA C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
ujia peninsular de buena leche y abundan-
te, de 3 meses. Informan en San Rafael 
núm. 141, bodega. 
7223 4-18 
SOLICITA COLOCACION UNA J O V E N P E -
ntnsular que sabe coser, zurcir y es ama-
ble con los niños, teniendo quien respon-
da por ella. Dirigirse a " L a Nueva Ingla-
terra," San Rafael núm. 4, junto a Con-
sulado. 7215 4-18 
SE SOLICITA UNA M A N E J A D O R A B L A N -
ca que sea práct ica y que sepa coser. Buen 
sueldo. Carlos I I I núm. 2ill, antiguo. 
7254 4-18 
D E P E N D I E N T E D E 1S A 20 A5ÍOS, S E 
necesita uno que entienda el giro de quin-
callería y se prefiere cubano. P a r a infor-
mes, pueden pasar por la vidriera del "Ca-
fé Europa," Aguiár y Obispo, de 8 a 4. 
72oO 4-18 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
ftue quiera dormir en la colocación. Haba-
m 138, buen sueldo. 7242 4-18 
I UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de manejadora o criada de 
manos: sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene referencias. Informan en Consulado 
Húmero 109, barbería. 716G 4-18 
DESEA C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
flue lleva tiempo en el país : sabe cumplir 
con su obligación, para manejadora o cria-
da de manos o para acompañar a una se-
(iora; no se reciben tarjetas; es formal, Ma-
rina núm. 4. 7123 4-17 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
.colocarse en casa de familia o de comer-
cio, dando buenas referencias. Habana y 
Obrapía bodega. 7122 4-17 
DESEA C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
español, sin hijos y de mediana edad, ella 
cocinera, de criada u otros trabajos, y él 
de criado o quehaceres aná logos , va al cam-
po y sin pretensiones, tiene recomendacio-
"es de donde ha estado. Antón Recio n ú -
mero 31, Habana. 7120 4-17 
UNA L A V A N D E R A D E L A R A Z A D E 
color solicita ropa para lavarla en su ca-
sa: tiene quien la garantice. Curazao nú-
mero l . 7118 4-17 
4, 
- " I 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular recién llegada de criada de manos 
o manejadora: tiene buenas referencias. I n -
forman ea Apodaca núm. 58. 
^J1^ 4-17 
AGENCIA D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
Que Gallego, Dragones 16. te l é fono A-2404. 
b« 15 minutos y co-n referemeias, facilito 
Jo<Ja clase de criados, dependientes, crian-
aera-s y trabajadores. 
7180 4.17 
Desea colocarse una buena co-
m era V repostera que ha cocinado en las 
«lores casas de la Habana, en casa par-
a l a r o establecimiento. Neptuno 47, altos, Mit iguo. 7114 4-17 
ÜNA JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A CO-
se de criada de manos o manejadora: lo, sabe cumplir con 
E n la garantic 
numero 17. 
su obl igac ión y tiene 
Informan en F a c t o r í a 
7179 4-17 
eiDpS COCINERAS D E S E A N C O L O C A R S E 
ben particulai' o establecimiento; sa-
qyu c'¡lrnPlir con su obl igación y tienen 
Tei-j-,, recomiende. Informan en Cuba y 
^adillo, bodega. 
fc^il? 4-17 
^nlnsEiAN C 0 L O C A R S E DOS C R I A D A S 
"̂ tios eS' Con P1"5-01'03- para criadas de 
iien ^.V113-^a<aoras, sin pretensiones. Car-
aúm. 52, Habana. 
4-17 
7177 
K P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
"'ente Cr!a^a <̂e manos: no tiene inconve-
Be qu!f.en1salir fuera de la población y tie-
trada 1 recomiende. San Rafael 34, en-
<17G 131 somt'rererfa. 
Tlj^ 4 17 
fc^insu^ C 0 L 0 C A R S B UNA C R I A N D E R A 
te, (je ,ar: tiene buena leche y abundan-
Ves núm i"le,Ses de ha-ber dado a luz. V I -
7173 ' resPonden por ella. 
4-17 
^ríco(Í^Wl;SÍ!áULAR D E S E A C O L O C A R S E 
ic,1Iar fn establecimiento o casa par-
centpril' al Vedarla n \ T K \ ^ ^ a - A 
na; 
2ll a u i Calzada de Jesús del Mon-7l7l' altos. 
edado o Víbora; sueldo, 4 
sabe de reposter ía y tiene bue-
4-17 
!K*abíC^LEÍCTE C O C I N E R O A S I A T I C O , 
_u oficio a la española y criolla, 
carse en casa de familia o de 
uando buenas referencias. San 
coló 
nüm- 100. antiguo. 
4-17 
es ^ ' a A e 0 ? ^ 0 ^ ^ UNA J O V E N P E -
4"ariñosa nara€ ad0Pa 0 crla'da de manos: 
de ni ]os m ñ o s V ̂ ene quien la 
^lenfuegos núm. 19 
4-17 
"líenf1"86 P ¿ a ü A P E N I N S U L A R D E S E A 
A ^ ? 0 ca'a l l :-.0cl"a, sólo en establecl-
^ 7^U&aci6n ^1rU.CUlar: s ^ cumplir con 
716S on- Salud 3. peletería. • 
4-17 
0fic^ ^ S f a J ^ Ñ l W R D E S E A C O L O -
también ,?,1"6^1'6 para Empieza de 
p''4ctlCa v ;ale a viajar, teniendo mu-
h - ^ W c a u X . r8C¿erenclas-
V I ? , 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
VHIaverdc y Ca. O'Reilly 13. Te l . A-2348. 
E s t a antigua y acreditada casa facilita, 
lo mismo para esta capital que para el cam-
po, cuanto servicio de criados necesiten, 
a los hoteles, fondas, cafés , panaderías , et-
cétera, dependencia en todos giros y cua-
drillas de trabajadores para el campo. 
7165 4-17 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
encontrar para el 20 o el 30 una familia 
que la lleve de criada y le pague el pasa-
je hasta Santander. De seguro que no se 
marea. Informes en San Ignacio 82, altos. 
7167 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular para una corta familia, para co-
cinar, puede ayudar a los quehaceres de la 
casa y no duerme en la colocac ión. Vives 
núm. 112, esquina a Antón Recio. 
7157 4-17 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N -
sular para un matrimonio, que duerma en 
el acomodo y ayude a los quehaceres de la 
casa. Sueldo, 3 centenes. Informan en Cam-
panario 113, esquina a Dragones, altos. 
7155 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o manejadora: 
tiene buenas recomendaciones de donde ha 
servido. Informan en Luz núm. 52, bodega. 
7153 . 4-17 
J A R D I N E R O D E P R O F E S I O N 
E n todos los ramos de horticultura, es-
pecialista en paisajes, sabe carpinter ía y 
pintura, sabe mecánica, tiene referencias 
y no tiene inconveniente en Ir al campo. 
Informarán en Muralla núm. 10, principal. 
7150 4-17 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locrse en casa de respetable familia, es 
muy honrada y sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene buenas referencias de las 
casas donde ha trabajado. Monserrate y 
Trocadero, " L a Primera del Angel," vidrie-
ra. 7147 4-17 
C R I A N D E R A A L E C H E E N T E R A D B -
sea colocarse una de buena y abundante 
leche, de cuatro meses y con recomenda-
ción facultativa. Informarán en General 
Lee núm. 19, Marianao. 
7146 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E -
ro y repostero, peninsular, sabe trabajar 
a la francesa, criolla y e s p a ñ o l a y algo de 
americana; también es práct ico en helados 
y mantecados, no tiene inconveniente en 
salir al campo. Aguiar 10L 
7145 j 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de' criada de manos o manejadora, 
también para cuidar alguna s e ñ o r a o a l -
gún servicio de cocina, no sale de la ciu-
dad y desea casa de moralidad, teniendo 
quien la recomiende. Barcelona núm. 11. 
7140 4-17 
UN B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , 
peninsular, desea colocarse en casa de c">-
mercio o particular, fonda o restaurant. 
Tiene buenos informes. Lampari l la 94. 
7138 4-17 
D E C R I A D A D E MANOS O D E H A B I T A -
clones solicita colocación una peninsular 
que tiene buenas referencias y es cumpli-
da en sus obligaciones. Sasn Ignacio n ú -
mero 9 y medio, altos de " L a Po l í t i ca Có-
mica." 7136 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninular que sabe coser bien a mano y en 
máquina, cumple bien, gana buen sueldo, 
tiene buenas referencias. Dirigirse a Samá 
21, Marianao. '7134 4-17 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad desea colocarse en estableci-
miento o casa de familia, teninedo quien la 
garantice. Aguila núm. 235, entre Monte 
y Corrales. 7133 4-17 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada para cuartos y costura: es fina y 
sabe bien su obl igación. Informan en Mer-
caderes núm. IGVz, cuarto ntim. 11. 
7132 4-17 
S E O F R E C E UNA B U E N A Y A C R E D I -
tada cocinera peninsular para casa particu-
lar o comercio: cocina a la criolla, a la 
españo la y francesa teniendo quien la re-
comiende. Amistad 154, informan. 
7131 4-17 
P A R A L A S P E R S O N A SDB GUSTO. DB-
sea colocarse un cocinero y repostero con 
toda clase de referencias. E s formal. I n -
forman en Consulado núm. 2, v íveres . 
7130 4-17 
S E SOLICITA UN HOMBRE COMFB-
teute que sepa Inglés, teneduría de libros 
y escribir en máquina. Sueldo, $75 oro 
americano mensuales. Dirigirse por co-
rreo y no en persona a "Bolimero," Obis-
po 96, dando los siguientes particulares: 
Nacionalidad, edad, si soltero o casado, en 
qué casas ha trabajado y en qué capaci-
dad, y que tiempo se ha permanecido en 
cada una. 
Se trata de un negocio que comienza 
en pequeña escala pero que tiene buen 
porvenir. Las solicitudes deben hacerse 
en manuscrito. 
C 3041 4-17 
S E S O L I C N T A UNA C R I A D A D E MANO 
y una cocinera, peninsulares, que sepan 
cumplir su obl igación y duerman las dos 
en la colocación, sueldo tres centenes y 
ropa limpia. Calle Once núm. 35 antiguo, 
entre 8 y 10, Vedado. 
C. 1988 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de manos: tiene bue-
nas referencias de donde ha trabajado. I n -
forman en Villegas núm. 105, a todas ho-
ras, de día. 7109 4-16 
PARA UN NEGOCIO 
Q U E O F R E C E SOLIDAS G A R A N T I A S Y 
E N O R M E S U T 1 L I D A E S , S E S O L I C I T A UN 
SOCIO CON C A P I T A L D E $5,000. S E DAN 
R E F E R E N C I A S A P E R S O N A S E R I A Q U E 
LO S O L I C I T E . E S C R I B A E N S E G U I D A A L . 
A P A R T A D O NUM. 1290, HABANA. 
V107 4.16 
DESEA C O L O C A R S E D E C O C H E R O , EN 
casa particular, un peninsular práctico en 
la ciudad: tiene quien responda por su con-
ducta. Informan en San' Lázaro 287, H a -
bana. 7093 4-15 
UNA N U E V A I N D U S T R I A . CON 2 a 3,000 
pesos se puede montar y trabajar un buen 
negocio patentado y único, exento de con-
tribución durante 4 años, de mucho lucro 
y fácil dirección y trabajo. Informes: V i -
cente García, Manrique 100, esquina a Zan-
ja- 7085 4-15 
T O D A P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
r Cos- cobren y de pequeño capital. 
^'Je tengan medios de vida, pue-
«en casarse Intral v ventajoaamen-
e- aunque se lo impidan causas di-
versas. egcribierl(io con sel]o muy 
rormn]. confldenr-almeTitn v sin es-
crúpulos, al señor R O B L E S . Apar-
tado 1014 de correos. Habana.—Hay 
se orinas y viudas ricas que amp-
ian '/-natrimonio con quif>n carezca 
de capital y sea moral.—Mucha se-
iedad ' reserva impenetrable, aun 
para los ínt imos familiares y ami-
bos 
7071 8-15 
G A N G A O P O R T U N I D A D 
Se vende un taller de lavado a mano, tie-
ne 12 tareas de ropa y gran marchanter ía , 
muy buena. E s t á en un punto bueno. I n -
forman en Jesús del Monte núm. 650. 
7151 8-17 
CASA MODERNA, 2 P L A N T A S , H I E R R O , 
cielo raso, escalera de mármol, sala, saleta, 
3 y 4 cuartos en ambos pisos, ganando $80, 
en $9,500. Lake. Prado 101, entre Pasaje y 
Teniente Rey. C 2024 4-15 
¡ S O B E R B I A G A N G A ! 
Por tener que ausentarse de este país su 
propietario, se vende el inagníflco solar si-
tuado en la acera Norte de la calle de Jo-
sefina entre las de Tercera y Cuarta, mar-
cado con el núm. 5 de la Manzana 20 del 
Reparto Rivero. Se encuentra completa-
mente cercado, con aceras y agua. Mide 
12. y medio metros de frente por 40 de 
fondo, o sea 500 metros cuadrados. No tie-
ne gravamen. Ultimo precio, $900 moneda 
americana. Informa: Braulio Marttel, T a -
cón 2, altos. 7149 6-17 
O P O R T U N I D A D NO COMUN. POR Au-
sentarse su dueño se vende una tienda mix-
ta en el mejor pueblo de la provincia de 
la Habana. Informarán: Suces ión de Juan 
Loredo Valdés , Sol 97 y Villegas 131, H a -
bana. 6597 15-5 
M U E B L E S í P R E N D A S 
P 8 A M O S 
Hamilton Baisselot, de Marsella, y Lenoir 
Freres, modelos especailes por su pureza 
de sonidos y construcc ión e l egant í s ima , se 
venden al contado y a plazos. Pianos de 
uso, desde 15 centenes en adelante. Se a l -
quilan y arreglan toda clase de pianos. V i u -
da e Hijos de Carreras, Aguacate 53, entre 
Teniente Rey y Muralla, t e l é fono A-3462. 
7214 26-18 Jn. 
I M P O R T A N T E . S E T R A S P A S A UNA C A -
sa de inquilinato por tener que ausentar-
se su dueño; e s tá toda alquilada, deja más 
de la mitad, en el mejor punto de la H a -
bana. Informa el dueño de la bodega de 
Estre l la 65, esquina a San Nicolás . 
7101 4-I6 
GANGA, E S Q U I N A CON E S T A B L E C I -
miento, ganando $47-70, contrato 6 años, 
moderna, sanidad, azotea, $4,600. L A K E , 
Prado 101, entre Pasaje y Teniente Rey. 
C 2023 4-15 
S O L I C I T O D I N E R O S O B R E F I N C A S R U S -
tieas, 12 a 18 por 100 anual. Sobre urba-
nas, 7 a 12 por 100 en esta ciudad. Paso 
a domicilio. Lago, Prado 101, entre Pasaje 
y Teniente Rey, te lé fono A-5500. 
C 2026 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A G N I F I C O 
criado de manos, peninsular: tienen buenas 
recomendaciones de casas finas donde ha 
trabajado. Habana 108. 
7095 5-15 
U N J O V E N S E O F R E C E D E " C H A U F -
feur," no tiene pretensiones. Informan en 
Obispo núm. 23. 211? ^-16 
M I G U E L BONOME M A R T I N E Z , A G R A D E -
cerá a la persona que sepa el paradero 
de Silvestre Avlal , que supone se encuen-
tre en la Habana, se lo comunique por es-
crito a la calle Real 16, Los Quemados 
(Vedado', favor que sabrá agradecer. 
7143 4-15 
C O C H E R O P A R T I C U L A R S E O F R E C E 
en clase de su oficio. Tiene recomendacio-
nes de casas donde ha prestado sus servi-
cios. Informan en Cristo 26, bodega. 
7079 4-15 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A blan-
ca para manejar un niño de 15 meses y que 
es té dispuesta a ir a Nueva York por 3 me-
ses. Se desea aseada, de buen aspecto y 
que ofrezca garant ía , de lo contrario que 
no se presente. Sueldo, 3 centenes y ropa 
limpia. Consulado 124, esquina a Animas. 
7062 3-15 
T E M E D O R 8 £ L I A R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad; L leva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
San Rafael núm. 149, altos. 
A 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E 
color que tenga práct ica y buenas reco-
mendaciones y buen carácter y sea tra -
bajadora. Sueldo, 3 centenes y ropa l im-
pia. Calle 13 núm. 26, entre 8 y 10, Ve-
dado. 7083 4-15 
S E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sepa cumplir con su obligación y traiga 
referencias. Si ruiere puede dormir en la 
colocación. Jesús del Monte núm. 196. 
4-15 
E N L A Z A P A T E R I A D E MONTANE S E 
solicita un joven de 14 a 15 años para re-
partir calzado y la limpieza del estableci-
miento. Habana nüm. 81. 
7094 4-15 
F A R M A C E U T I C O . S E S O L I C I T A P A R A 
regentear en población de Oriente con fe-
rrocarril. Informa: Sarrá. 
7052 8-14 
S E N E C E S I T A N A G E N T E S 
Buenas comisiones. Para más informes 
diríjase a la American National Insuran-
ce Co., Zulueta núm. 36 B, Habana, Cuba. 
L O U I S G. CONB. Director Genei-al. 
6979 S-13 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P E N I N -
sular para la cocina y demás quehaceres 
para un matrimonio. Sueldo, 3 centenes y 
ropa limpia. Calle 23 núm. 315, Vedado, 
entre B y C. ' Se pagan los viajes a las 
que acudan. 6978 10-13 
GANGA, S E V E N D E , A DOS P E S O S M E -
tro, un solar de 10 por 40 metros, e s tá al 
lado- de Estrada Palma, calle de Luis E s -
tévez. Su dueño en Habana 111, altos, te-
léfono A-1622. 7063 4-15 
E N L A CIUDAD, C E R C A C A L Z A D A D E L 
Monte, O1̂  x 19%, mosaicos, sanidad mo-
derna, ganando $26-50, propia para hacerle 
altos, $3,000. L A K E , Prado 101, entre P a -
saje y Teniente Rey. 
C 2025 4-15 
A l a s M o d i s t a s 
Se cede la acción de un local de una casa 
de modas muy acreditada, en una de las 
calles más comerciales, con asistencia o sin 
ella. Informan en la calle de la Habana 
esquina a Obrapía, sombrerería . 
7072 8-15 
E N 100 C E N T E N E S S E V E N D E UNA BO-
nita casita en Guanabacoa, a una cuadra 
del t ranvía para ir a la Habana. Su due-
ño en Acosta 54, Habana. 
7074 4-15 
S E V E N D E UNA H E R M O S A CASA E N 
el Cerro en $5,300 oro español ; se admite 
contado y plazo. Informa el Notario P r u -
na Latté , Habana núm. 89. 
7087 4-15 
O A S A S G H B G A S 
Vendo, Vives, de $2,800; Arbol Seco, $1,600; 
Antón Recio, $3,200 y $4,000; Suárez, $4,000; 
Condesa, nueva, $4,000; Peñalver , esquina, 
$3,500; Príncipe, $3,500; Peña lver , $3,000; 
Maloja, $4,500; Lealtad, $3,000; Campanario, 
tres de $3,000 cada una. Informes, Cuba 7, 
de 12 a 3, J . M. V . 
7036 8-14 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, Industria, 
Consulado, Amistad, Reina, San Miguel, San 
Lázaro, Neptuno, Cuba, Egido, Galiano, 
Príncipe Alfonso, y en varias calles más, 
desde $3,000 hasta $100,000. Doy dinero en 
hipoteca sobre fincas urbanas al 8 por cien-
to. O'Reilly 23, de 2 a 5, te lé fono A-6951. 
7031 26-14 Jn.-
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E UNA CASA, 
mueblería, bien surtida, buen local, con 
gran marchanter ía ; no tiene deudaus. Darán 
razón en Angeles núm. 13. 
7046 15-14 Jn. 
A diez centavos el metro se venden no-
venta y cinco mil, juntos o en grandes lo-
tes al lado - de la carretera del Luyanó, 
al pie del P a r a d e r o "Villa-Rosa," de 
la Havana Central, lugar hermoso y salu-
dable .propio para un reparto de mérito 
por estar contiguo a las soberbia»; quintas 
del doctor Cabrera Saavedra y de don Ma-
nuel Hierro. Informará su dueño, doctor 
Rosa, Cerro 821, altos. 
7050 6-14 
Trabajadores de campo, 
para limpiar cana 
E n las fincas de Federico Báscuas , k i ló -
metro 25, en la carretera de la Habana a 
Güines, se solicitan, para ajustar limpie-
zas de caña , un fuerte número de traba-
jadores. C 1750 26-30 M. 
S E V E N D E UN L O C A L CON A R M A T O S -
te? y vidrieras, propio para peletería , som-
brerería, bazar y tienda de ropa. Informan 
en Aramburo 21, tienda de ropa. ^ 
699S 12-13 
V E N T A DE FINCAS 
Y 
B A R B E R O S - P O R CAUSA QUB S E D i -
rá al comprador, urge vender l a barbería 
de Monte 396, con otra industria anexa que 
deja buena utilidad. Muy poco alquiler. Co-
modidad para familia. 
7226 4-18 
FARMACIA 
Se vende una de mucho porvenir, situa-
da en uno de los mejores y más céntr icos 
puntos de esta ciudad. Informes, Vicente 
Ruíz, Obispo núm. 34. 7190 10-18 
SiB V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S A L 
lado de l a carnicer ía Compostela 171. 
7231 4-18 
L E A E S T O . V E N D O UNA CASA M O D E R -
na con z a g u á n y dos ventanas, 6|4 y sala, 
saleta y comedor, próx ima a Prado, a r a -
zón de $60 oro español metro cuadrado de 
terreno y casa. Mide 349 metros. L a Rúa, 
Tejadillo n ú m , 20. 7205 4-18 
S G R A M N E G O C I O S 
Reparto de las Cañas vendo una casa 
de m a m p o s t e r í a acabada de fabricar, com-
puesta de 2 casas con sala, portal y tres 
habitaciones cada una y dos altas con sa-
la y dos habitaciones más al fondo, con 
entrada independiente. Todo muy barato y 
puedo dejar a lgún dinero en hipoteca. I n -
forma, P. C , Cuba 82, te lé fono A-2944. 
7183 15-18 Jn . 
S E V E N D E N DOS C U A R T O S Y COCINA, 
seis varas de frente por 40 de fondo, en 
$700. Su dueño en Pérez 22, moderno. 
7'248 4-18 
P O R N E C E S I D A D S E V E N D E UNA E S -
quina en la calle de Patrocinio, a veinte 
y dos pesos metro, mide 1,200 metros cua-
drados. Su dueño en Obispo 74. 
7139 26-17 J n . 
B A R B E R O S . S E V E N D E UN SALON 
con tres sillones, paga poco alquiler y tie-
ne local para famil ia Hace de 175 a 200 
pe.sos y se da en 75 centenes. Psen a v is i -
tarlo. Real 55, Quemados, Marianao. Urge 
la venta para embarcar para el extranjero. 
7148 4-17 
E L P I D I O BLANCO. V E N D O UNA CASA 
antigua en Egido, frente a la Estac ión Ter-
minal, con 279 metros, con establecimiento, 
sin contrato y con sanidad moderna. O'Rei-
lly 23, de 2 a 5, te lé fono A-6951. 
7161 8-17 
L I N D A CASA, MODERNA. A Z O T E A , SA-
nidad, mosaicos, sala, saleta, tres cuar-
tos, gana $26-50, en $2,500, 50 metros del 
tranvía . L A K E , Prado 101, entre Pasaje y 
Teniente Rey. C 2021 4-15 
E N SAN L A Z A R O , CON S A L I D A A L MA-
lecón, se venue una hermosa casa baja, to-
da de azotea, con 570 metros. Informan en 
O'Reilly núm. 38, de 2 a 6. 
S E V E N D E UNA FONDA C E R C A D E L 
muelle de Luz y una posada: tienen contra-
to. Razón, Inquisidor núm. 25, café. 
7009 8-13 
SE V E N D E 
la casa Aguacate número 34. Trato direc-
to. Informan en San Francisco número 12, 
Víbora. 6989 - 8-13 
S E V E N D E 
un fuerte torno mecánico , con sus engra-
nes y eje de trasmis ión: con contramarcha, 
"completo;" tiene 28 pulgadas de plato por 
12 pies entre puntos. Informará J . M. P l a -
sencla, Neptuno 74, Habana. 
6921 15-12 Jn. 
D I R E C T A M E N T E S E ' V E N D E UNA E s -
paciosa casa en la calle de la Amistad entre 
Neptuno y San Miguel, el terreno vale lo 
que por ella se pide. Informan en Teniente 
Rey 19, altos, bufete del doctor Sardiñas, 
de 1 a 5 p. m. 6963 8-12 
S E V E N D E L A CASA S U A R E Z 55, 9 me-
tros y medio de frente por 34 y medio de 
fondo. Informa V. Barbazán, Obispo 68. 
6940 8-12 
$5-50 E L METRO 
E n «i Vedado, 13 entre 16 y 18, un so-
lar de 683 metros. Evelio Martínez, Haba-
na núm. 70, Notaría. 6891 8-11 
S E V E N D E UN G R A N E S T A B L E C I M I E N -
to de bodega. Informa, en Teniente Rey 
85, F . Pichel. 6777 10-10 
F I N C A R U S T I C A D E T R E S Y M E D I A 
caballería, con casa de mamposter ía , agua 
abundante, árboles frutales, terreno de pri-
mera, situada entre San José de las Lajas 
y Güines, tiene paradero propio del e léc -
trico a Güines y calzada. Informan en C a l -
zada esquina a I , Vedado, te lé fono F-1439. 
6883 10-11 
V E N T A . POR NO P O D E R L A A T E N D E R 
su dueño «e vende, en punto céntrico, una 
casa de huéespedes acreditada. Informes, 
Lagunas 4, antiguo. 6815 10-10 
i A T E M O I O N ! 
E n la Calzada de Columbla, esquina a l a 
calle de Miramar, se vende un estableci-
miento de víveres . Informes en el mismo. 
Y en el a l m a c é n de los señores G. Ruíz y Ca., 
Inquisidor 31. Y en el a lmacén de vinos 
y licores de Juan Rodríguez, Zanja 12 4. 
También se venden dos esquinas en el mis-
mo lugar, una de 2,180 metros, con siete 
accesorias y otra de 600 metros que no tie-
ne nada fabricado. Teléfono 7120 B-07. 
6799 15-10 
COMPREN CASAS 
E V E L I O M A R T I N E Z T I E N E CASAS D E 
TODOS P R E C I O S , CON B U E N A S R E N T A S . 
HABANA NUM. 70. 7056 10-9 
PARA NEGOCIOS DE TODAS C L A S E S 
L U I S F . P I E D R A 
Prado 105, de 3 a 5 P. M. 
Informes de compra y venta de fincas ur-
banas y de campo. Detalles, dirección e In-
formación de todas las localidades rura-
les y de fincas en ellas comprendidas. So 
hace cargo de toda clase de comisiones. 
Gestiona toda clase de negocios y antici-
pa dinero sobre los mismos. Me guruntizan 
los Bcfiorca doctorea DAmaKo Lainé, Prado 
IOS, y Juan Santo» Fernandez, Prado 105. 
A precios razonablíe en " E l Pasaje," Zn-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
1878 i - J n . 
S E V E N D E UN J U E G O 
de cuarto moderno completo, propio para 
caballero o matrimonio, otros muebles por 
separado de cuarto, sala, comedor, cuadros, 
lámparas , fogón de gas con dos hornillas, 
macetas ,columnas, centros y muchos obje-
tos más, todo de muy poco uso y muy ba-
rato, pero no se desea trato con empeñis tas . 
Para verlos en Virtudes 124, antiguo, de 
1 a 4. 7135 6-17 
M I M B R E S , C A M A S , C U N A S 
e s c r i t o r i o s e ñ o r a , m e s a s c o -
m e d o r , l i b r e r o s , s i l l e r í a s d e 
t o d a s c l a s e s , j u e g o s d e c a o b a 
p a r a s a l a , c o m e d o r y c u a r t o 
e t c . T o d o a p r e c i o d e l i q u i -
d a c i ó n . V i s i t e u s t e d e s t a 
c a s a a n t e s d e c o m p r a r . 
L a E s t r e l l a d e C o l ó n 
Y V I R T U D E S 
C 1918 alt. S-4 
LIQIMCION DE MUEBLES DE 
ESCRITORIO Y ACCESORIOS DE AUTOMOVIL 
N o p i e r d a e s t a o p o r t u n i d a d 
Se vende un mobiliario que consiste en 
dos escritorios con cortina, dos mesas, una 
máquina de escribir "Underwood" con su 
mesa, un escaparate de ófleina, un estan-
te para muestrarios, un mueble para ar-
chivar cartas y c a t á l o g o s (Pile) sillas, 
sillones, etc. También vendo una goma 
marca "Continental," un magneto, un por-
ta equipaje y una cubierta - para a u t o m ó -
vil . Lo-s muebles son de muy poco uso y 
los accesorios de automóvi l completamen-
te nuevos. Dir í jase a la L o n j a del Comer-
cio, Departamento núm. 218. 
C 2034 4-16 
M U E B L E S . S E V E N D E N D E POCO P R E -
cio, como tocadores a 2 y 3 pesos, palanga-
neros de hierro y madera a 40 cts.. camas 
a $3-00. Pueden verse a cualquier hora en 
Villegas 70, moderno, bajos. 
7103 4-16 
S E V E N D E UN PIANO F R A N C E S Q U E 
e s t á en muy buenas condiciones. Carlos I I I 
núm. 247, bodega de la Campa 
6850 15-11 Jn, 
M U E B L E S D E L U J O . S E V E N D E N SUN-
tuoso juego sala dorado, magníf icos espe-
jos dorados .vitrina, entredós . Juego co-
medor .otros muebles, lámparas , ma-mpa 
raü, cuadros y objetos de arte. Virtudes 
122, hasta las 2. 7025 5-14 
F á b r i c a d e M u e b l e s 
Hay juegos de cuarto y de comedor o pie-
zas sueltas. Más barato que nadie. Especia-
lidad en muebles a gusto del comprador 
Lealtad núm. 103. entre Neptuno y San Mi-
guel. 6917 16-12 Jn. 
M E S A D E B I L L A R . S E V E N D E UNA LjB 
las mejores marcas, de Nadal, con todos 
sus enseres, completa y todo en buen es-
tado, de poco uso y barata, por no estar 
bien de salud su dueño. Informa el coime 
de " E l Oriente," Cuba y Lamparil la , café 
6927 8-12 
G R A N L I Q U I D A C I O N . P O R R E F O R M A S 
en el local se realizan todas las existencias 
de la mueblería , Neptuno 229, antiguo. To-
do a precios de factura. Sólo por 15 días 
7067 6-15 
GANGA. S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E 
calle en buen estado; se da muy barata. 
Para informes en O'Reilly núm. 95. 
6901 8-11 
S E V E N D E UN PIANO D E M E D I O USO. 
se da barato por embarcarse su dueño. Pue-
de verse a todas horas en Obrapía 15. 
6543 26-4 Jn 
PLA.NOS T H O M A S F I L S 
gran forma, cruzados y con sordina a $318 
Los mismos en caoba maciza, $371. Baha-
monde y 'Ca., Bernaza núm. 16. 
6104 26-25 M. 
H U E V O S nu c r i a 
De gallinas de las muy fecundas raza* 
Rhode Island Red, SUver Spanglet Ham-
burg, White Leghorn, Brown Leghorn y 
Silver Laced Wypandotte, a $2-40 Cy. la n i -
dada de 13 huevos. 
Patoa Indios corredores (Indlan Runnef 
Ducks.) De fecundidad prodigiosa, rápido 
crecimiento y exquisita carne. Ponen hasta 
240 huevos al año. E l trío $7-50 Cy. L» 
nidada de 11 huevos, $2-00 Cy. 
Patos Pakfn Imperial, Ingleses W h l t » 
Cal i e Ingleses Grey Cali. L a nidada d« 
11 huevos $2-00 Cy. 
Los huevos que no sirven, se pueden da-' 
volver por otros. 
Alimentos compuestos para gallinas y r»o« 
l íos .trigo, cáscara de ost ión molida y hue-
so y carne molidos, a precios razonables, 
s e g ú n cantidad . 
Semillas de hortalizas y flores. 
Alberto R. Langwith y Ca., Obispo 68̂  
Habana, Teléfono A-3240. 
C 2010 6-14 
A U T O M O V B L E S D E C A R G A 
Participamos a los almacenistas de v í v e -
res y compradores de tabacos én el campo, 
y a los contratistas de carreteras, que te-
nemos a la venta aquí dos a u t o m ó v i l e s de 
carga de cinco toneladas cada uno y de 
diez y ocho k i l ó m e t r o s por hora de ve-
locidad con dicha carga. 
KI que compre una máquina de estas se 
independiza de los ferrocarriles. 
Para más informes dirigirse a la H a -
vana Investment Co., 514, Banco Nacional, 
Habana. 7230 8-18 
A U T O M O V I L F R A N C E S . V E R D A D E R A 
ganga. Se vende, en mil doscientos pesos 
un automóvi l francés de cuarenta caballos, 
en perfecto estado, tanto su carrocer ía co-
mo mecanismo. Puede verse en Morro n ú -
mero 1, bajos, Alejandro Rodríguez . 
7232 S-18 
S E V E N D E UN M I L O R D E N MUY B U E N 
estado ,en Galiano núm. 6 8. antiguo. 
7075 4-15 
A U T O M O V I L 
E n precio muy razonable se vende uno 
moderno de 30 caballos, del mejor fabrican-
te francés . Elegante y cómodo, para 7 pa-
sajeros y su chassis es tan fuerte y resis-
tente que puede transformarse en guagua 
para muchos más pasajeros. Tiene yantas 
desmontables. Informa, J . Guardiula, en 
Prado núm. 50, Habana. 
7001 • 8-13 
V E N D O DOS C A R R O S C U B I E R T O S D E 4 
ruedas para cualquier industria, en muy 
buen estado y un tílburi. Egido núm. 17, L a 
Constancia. 6925 8-12 
U N T A C H O V E R T I C A L 
de hierro fundido, de 25 bocoyes de capa-
cidad, con serpentines de 4", de 700 pié» 
de superficie de calor, con plataforma, todo 
completo y en excelente estado. Se vende 
barato y se entrega en el acto. L o n j a del 
Comercio 216, H a b a n a 
7181 4-17 
Hacendados y Agricultores 
Usen la, segadora Adriante Buckey© núrau 
8, para chapear con econoniía vuestros cam< 
pos enyerbados. E n el depós i to de maqui-
naria y efectos de Agricultura de Francisca 
P. Amat y Compañía. Cuba núm. 60, Hl< 
baña, se vende á precios módicos. 
Motor Challante de alcohol 
Para toda clase de industria que sea ne-
cesario emplear fuerza motriz. Informes jT 
precios los faci l i tarán á solicitud, F r a n c l s -
eo P. Amat y Compañía, único agente para 
la I s la de Cuba. Almacén de maquinaria 
Cuba núm. 60. Habana. 
1877 1-Jn. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpinterlja al contado y 
a plazoo. B E R L I N . O'Reilly número 
te léfono A-3268. 
1876 1-Jn. 
S E V E N D E UNA C A L D E R A V E R T I C A L 
de 12 caballos, con su donkey y una m á -
quina de seis caballos, con sus accesorios 
correspondientes. P a r a informes. Mart ín 
Reyes, Loma de Candela, Güines, bodega 
6153 30-26 M 
M O T O R E S O E A L O O H O L 
Y © A S O L B i M 
Al contado y a plazos, os vende garan-
tizándolos, Vilaplana y Arredondo, O'Rei-
1 número 67, Habana. 
1Ó74 . 1-Jn. 
L E G m G A S 
Bomba y Motor de 60u galones por hora, 
$100-00. Bomba y Motor de 900 galones poe 
hora. $125-00. Bombas de Pozo Profundo * 
$100-00 y $125-00. B E R L I N . O'Reilly CT, t» -
léfono A-3268. Vilaplana y Arredotido. a« 
1873 l - J n . 
O l O r S S [ l E O R J C O S 
I T A L I A N O S r A M E R I C A N O S 
Al contado y a plazos Io& üay en la cat 
sa B E R L I N , de Vilaplana y Arredondo, 
S. en C , O'Reilly núm. 67, t e l é f o n o A-3268. 
1875 1-Jn. 
I S 
C O M P R A D O R E S D E M A D E R A S . S E V E N -
de un monte de caobas y cedros y made-
ras duras. E n la Víbora ntim. 644, infor-
man,- de 1 a 5. 7229 8-18 
SÜBSTEOS REPRESENTANTES EXCLUSIVOS ? 
para los Anuncios Franceses, J 
Ingleses y Suizos son ios ^ 
s " s l . m a y e n c e * c i e ; 
9, Rué Tronchet — PARIS 
D E A N I M A L E S 
E L D I O S D E L S U E N O 
Los griegos adoraban á Morfeo, el 
Dios del Sueño. Pues bien hay un hom-
bre á quien debería elevarse una esta-
tua., y ese hombre es el farmacéutico 
francés Follet, inventor del célebre j a -
rabe que lleva su nombre. -
En efecto; el uso del Jarabe de Follet 
á la dosis de una ó 2 cucharadas soperaí 
basta para procurar á todo paciente, y, 
en todo momento, nn sueño tranquilo y 
reparador, pues, por crueles que sean 
los dolores, los calma y adormece. Las 
personas que no puedan dormir po-
drán sin el menor inconveniente tomar 
hasta 3 cucharadas soperas en .las 2¿i ho-
ras. Para los niños bastan cueharaditaí 
de las de café. El saborcillo acre que ei 
jarribe deja, desaparece inmediatamente 
con un sorbo de agua. De venta en todas 
las farmacias. Deposito general, 19, rúa 
Jacob, Parn. 
S E V E N D E N DOS P E R R I T O S MUY L A -
nudos y chiquitos, Martés . Se e n s e ñ a n los 
padres. Obrapía núm. 116, altos. 
7127 4.17 
P A R A NIÑOS. S E V E N D E UN C A B A L L I -
to PONI con su coche y arreos, lo más 
chiquito y manso que ha venido a Cuba. 
Calzada núm. 62, Vedado. 
7098 4.15 
S E V E N D E E L C A B A L L O PONNY MAS 
pequeño de la Habana, con su cochecito mi-
lord, vuelta entera y zuncho de goma. Pro-
pio para niños. Puede verse en la Calza-
da de Jesús del Monte 583, a todas horas 
ft.17 
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Victoria, Columbia Británica, 17. 
L a expedición árfcica de Stefansson, 
cuyo costo será abonado exclnsiva-
mento Tior el Gobierr o del Canadá, se 
diferencia de todas las demás explo-
raciones polares en que su objeto es 
puramente práctico y comercial. 
Dicha expedición iiene el siguiente 
programa: saber si existe un conti-
nente polar; hacer el mapa, de las is-
las descubiertas al este de la emboca-
dura del río Macker.^ie; hacer una co-
üección de la fauna y flora del ártico; 
levantar planos de los canales exis-
tentes entre las isla^, con propósito de 
establecer rutas comerciales; trazar 
un mapa geológico de las islas que se 
crea contengan cobro v otros minera-
les, y por último, estudiar a los rubios 
esquimales del Golf3 de la Corona-
ción, en el continente situado al sur 
de Tierra Victoria. 
No se hará esfuerzo alguno para 
llegar al Polo Norte; eso quedará pa-
ra Amundsen, que saldrá para el ár-
tico en el próximo verano. Tampoco 
se hará nada para tre'-er esquimales ni 
abrir su país a la civilización, pues es-
to, según Steffansson, los mataría. 
L a expedición Steffansson saldrá 
de Neme, Alaska, ci día 20 de Julio y 
la formarán dos buques, el viejo ber-
gantín ballenero "Karluk," de 247 to-
•nfIndas, y el vaporcito de gasolina 
"Alaska," de 32 toneladas. 
E n el "Karluk," con Steffansson, 
irán el capitán Robert Barttlet, anti-
guo piloto de Peary, el oceanógrafo 
Jarees Murray, el profesor de magne-
tíemo W. T. Me Kinley y el notable 
geólogo canadense George Mallocn. 
E l resto de los científicos embarca-
rá en el "Alaska" y con ellos un gru-
po de fotógrafos con aparatos cine-
mategráficos. 
Un buen contrato 
Berlín, 17. 
Una Compañía eléctrica de Alema-
nia, en competencia con otras firmas 
americanas del mismo giro, acaba de 
llevarse un contrata en Chile para la 
construcción de una planta eléctrica 
que costará tres millones de pesos. 
L a planta es parí una compañía 
americana de explotaciones, que ve 
en perspectiva un gran negocio en la 
costa occidental de Sud América, 
cuando se abra el Canal de Panamá. 
Dicha compañía piensa dedicarse a 
la explotación de minas de carbón en 
el norte de Chile. 
Militares y Paisanos 
Milán, Italia, 17. 
Varios soldados y huelguistas resul-
taron heridos en varios choques ocu-
rridos entre militares y paisanos al 
tratar los obreros do forzar una huel-
ga general que fué decretada por los 
gremios el sábado, como protesta por 
haber sido sentenciados a prisión 
diez y ocho huelguistas que fueron 
arrestados durante la huelga de ope-
rmes de fundiciones. 
L a situación, con este motivo, ins-
pira serios temores. 
Washington, 17. 
L a declaración que el general Huer-
ta ha hecho al periódico "The Sun," 
sobre la situación de los americanos 
en Méjico, ha sido precisamente la 
que esperaban los altos funcionarios 
del Gobierno. E n ella ha señalado 
tres cosas el Presidente Provisional 
de Méjico. Niega qutí exista odio con-
tra los americanos; dice que gozan de 
los mismos privilegios que ios demás 
extranjeros y formula una protesta 
contra la Adminisiración de Wilson. 
En cuanto al sentimiento de hostili-
dad contra los americanos, los infor-
mes recibidos en la Secretaria de Es-
tado provienen de fuentes de indiscu-
tible integridad y tan variadas, que 
no queda duda alguna en el ánimo de 
ios funcionarios de qur el odio existe. 
Todos los comcrciaDtcs americanos 
que tienen intereses en Méjico decla-
ran unánimemente que aún en los dis-
trito más tranquiles de la vecina re-
pública no pueden hacer negocios a 
causa de la antipatía que sienten por 
ellos los mejicanos. 
Asegúrase que el elemento leal a 
Huerta considera enemigo a los Esta-
dos Unidos por no haber querido re-
conocer al nuevo Gobierno constitui-
do en Méjico. 
( I N F O R M A C I O N E S C A B L E G R A F I C A S )• 
Terminó el Jubileo 
Berlín, 17, 
E l jubileo de plata del Emperador 
Guillermo terminó esta noche con las 
visitas de los soberanos extranjeros, 
un gran banquete en Palacio y una 
procesión de estudiantes que iban 
íilumbrando la vía con antorchas. 
Los soberanos extranjeros han sa-
lido esta misma noche para sus nacio-
nes respectivas. 
Electos de una tnrmenta 
Montreal, 17. 
Una terrible tormenta que ha azo-
tado esta región, ha producido estra-
gos considerables. 
Sábese de dos peones que han pere-
cido a consecuencia de los mismos, 
Gran número de vecinos han reci-
bido lesiones. 
Son muchos los edificios que han 
venido al suelo. 
Las tiendas de campaña del cam-
pamento establecido en las inmedia-
ciones de la ciudad, fueron todas 
arrasadas. 
Las pérdidas sufridas en la propie-
dad son incalculables. 
Embarque del 
Doctor Friedman 
Nueva York, 17. 
E l doctor Friedman, especialista 
alemán que pretendía haber encontra-
do bacilo extraido de las tortugas, 
que curaba radicalmente la tubercu-
losis, ha embarcado para su patria en 
vista de la guerra que aquí se le ve-
nía haciendo. 
No se sabe todavía si regresará o 
no a América. 
U N C A M I N O Q U E S E P I E R D E 
L o s a p u r o s d e u n s e c r e t a r i o . G u a n a j a y , C a b a = 
ñ a s y e l M a r i e l . D é f i c i t d e $ 7 7 , 0 0 0 . 
'Hablando ayer con el Secretario de 
Obras Públicas, sobre el pésimo esta-
do en que se encuentran las carreteras 
de Guanajay al Mariel y a Oabañas, 
las que de no ser atendidas en breve, 
se harán intransitables, nos dijo el 
señor Villalón que nada nuevo le con-
tábamos, pues hacía pocos días se le 
habían acercado en igual queja repre-
sentantes de la empresa de guaguas-
automóviles que prestan servicio en-
tre G-uanajay y Cabanas, participán-
dole que de no arreglarse la carretera 
se verían precisados a suspender ei 
servicio. 
—Lamentable es tener que confesar 
la impotencia en casos semejantes— 
nos decía el señor Villalón—pero con-
sidero preferible esta franqueza a 
prometer lo que no se puede cumplir. 
No tengo ni la cantidad necesaria 
para, poder comprar un metro de pie-
dra, ni para pagar jornales.—Le rue-
go haga esto público; agregando que 
para poder 'arreglar la carretera del 
Cementerio de Colón, arteria ésta muy 
necesaria, y útil, he tenido que ut i l i -
zar él servicio de los presidiarios. 
El déficit en La Secretaría desde 
que soy Secretario es de $77.()(•(). 
DESCONTENTO POLÍTICO 
EN PEDRO BEUNCOURT 
R e n u n c i a e l P r e s i d e n t e d e l P a r t i d o C o n s e r » 
v a d o r . E l p l e i t o d e l o s d e s t i n o s p ú b l i c o s . 
U n a a s a m b l e a . 
Con la renuncia del presidente pue-
Pedro Betancourt, 17. 
Ha presentado la renuncia de su 
cargo, el Presidente del partido Con-
servador local, fundando su resolu-
ción en el manifiesto desaire de que 
le ha hecho objeto el Gobierno a la 
Asamblea Municipal del partido des-
oyendo las recomendaciones hechas 
acerca de los individuos que debían 
ser designados para ocupar el Juzga-
do y la Jefatura local de Sanidad. 
Para esos puestos fueron designa-
dos los cancUíiatí;*. del partido liberal. 
de darse por descontada la disgrega-
ción de los elementos conjuncionistas 
de este término. 
Secundando la actitud del Jefe han 
renunciado también varios presiden-
tes y miembros de comités de barrio, 
imitando de este modo a los conserva-
dores de Bolondrón, que así obraron 
en días pasados por causas idénticas. 
Se ha convocado para el domingo 
próximo a una asamblea, en la que se 
trazará la línea de conducta que deba 
seguir en lo sucesivo el partido. 
E l Correspons^ 
Los Cubs dejaron en blanco a los Kuakeros. El buen fielding de Leach salvó a| 
pitcher Smith. Los Superbas vencen a los Carmelitas. Los Rojos pierden el 
segundo de la serie contra los Gigantes. Un gran desafío entre Pittsburg 
y Boston. Puritanos y Tigres se batieron hoy dos veces saliendo em-
patados. Exito del recluta Earl Mosely. Vencen los Senadores. 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Chicago 4-Fila(lelíia 0. 
Pittsliurg O-Bos íonl . 
Ginci 2-New York 6. 
San Luis S-Brookiyn 8. 
SITUACION DE LOS CLUBS 
G . P. A v e . 
Philadelhia . 
N e w Y o r k . 
Chicago . . 
Brooklyn . 
P i t t sburg . . 
Boston . . 


















D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Filadelfia I-Chicago 1, 
Boston T-Oetro i t^1 ' ) 
Boston 3-Detroit 4, 
Washington B-Gfeveland 3 
New York 4-St Luis 7. 
SITUACION DE LOS 
Phi ladelphia 
Cleve land . 
C h i c a g o . . 
Washington 
Boston . , 
Detroit . . 
Saint Louis . 
N e w Y o r k . 









D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
F i l a d e l f i a c a r g a 
c o n l o s n u e v e 
Chicago, 17. 
E l club local tuvo hoy el g-usto de 
dar los nueve ceros a los temibles Kua-
keros. 
E l Chicago bateó hoy haciendo que 
Bresmann abandonará el "box" en el 
tercer inning. Moore que lo substitu-
yó terminó el desafió sin que le die-
ran un hit. 
Los Cubs hicieron una carrera en el 
sexto cen dos errores. 
. . E l extraordinario fielding de Leach 
salvó al lanzador Smith, que fué ba-
teado duramente. 
Socre por inning; 
C. H. E . 
Fila 000000000—0 7 3 
Chicago 20100100x—4 6 0 
Baterías: Moore, Killifer y Dooin, 
por el Filadelfia; Smith y Bresnahan, 
por el Chicago. 
E l B r o o k l y n a g r e s i v o 
San Luís, 17. 
E l Brooklyn se mostró hoy muy 
agresivo contra Perritt a quien le hi-
zo ocho carreras a fuerza de leña. 
Marbet pitcheó dos inning sin score. 
E l San Luis hizo tres carreras en el 
séptimo con cinco hits. 
L a nota al bate la dió Smith que se 
anotó un triple, un doble y uno sen-
cillo. 
Score por innings: 
C. H. E . 
St. Luis . . . .000000300-^ 9 3 
Brooklyn . . . .010300400—8 13 2 
Baterías por el St. Luís : Malvert y 
Me Lean; por el Brooklyn, Robert, 
Yingling y Miller. 
V a n d o s d e l a s e r i e 
Cincinnatti, 17. 
Los Rojos han perdido esta tarde su 
segundo juego de la serie contra el 
Nueva York que bateó horrores, des-
concertando a todos los pitches del 
••Cinci." 
Tesreau estuvo eficaz pero dema-
siado wil4 y fué necesario sustituirlo 
por Fromme a quién sólo le dieron dos 
hits en los innings restantes. 
Los Gigantes anotaron cuatro carre-
ras en la tercera entrada con los si-
guientes batazos: un jonrón de Snod-
giass, cuatro sencillos y un doble. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Cinci 001100000—2 4 1 
N. York . . . . 114000000—6 14 1 
Baterías: Pacnard. Ames, Harter y 
Clarke, por el Cincinnatti; Tesreau, 
Fromme y Meyers, por el N. York. 
L a m o f a d e u n f l y 
Pittsburg, 17. 
Bravos y Piratas libraron esta tarde 
una batalla interesante, perdiendo el 
home team por una mofa de Carey que 
(Permitió ConneÜy Uegar a segunda y 
entrar en home con un lineazo de Ti -
tus. 
Los lanzadores O Toóle y Perdue 
pitchearon en buena forma.. E l último 
sacó siete ctruck out y dominó a los 
contraríos durante todo el juego. 
Score por innings; 
C. H. E . 
Boston 0OO00O1O0—1 3 1 
Pittsburg . . . . 000000000—0 4 1 
Baterías: Perdue y Radiden por el 
Boston; O'Toóle y Colemna .por el 
Pittsburg. 
P e r d i e r o n l o s Y a n k e e s 
Nueva York, 17. 
Keating empezó muy mal viéndose 
obligado a salir del "box" en el se-
gundo acto. Su relevo Fisher tuvo 
igual experiencia en el sexto. 
Baungadner, también fué bateado 
fuertemente por los higlanders. 
Williams y Stowold se distinguie-
ron hoy al bate. E l primero dió un tri-
ple y tres sencillos, y el segundo un 
tríp'le, un doble y un single. 
.Score por innings: 
C. H. E . 
N. York . . 
St. Luis . . 
. 111000010—4 11 2 
. 200103001—7 12 2 
Baterías: Keating Cadwell, War-
hop y Sweeney por el N. York. Baun-
gadner, Hamilton y Agnew pod el San 
Louis. 
N i g a n a n , n i p i e r d e n 
Boston, 17. 
Tigres y Puritanos se batieron hoy 
dos veces. E n el juego matinal vencie 
ron los locales y en el de la tarde los 
visitantes. 
E n el primer jnego debutó con gran 
éxito el recluta Ear l Morely que pit-
cheó un buen juego con serenidad y 
aplomo. 
. . E n este primer encuentro el Boston 
bateó más que el Detroit. 
E n el juego de La tarde se cambio 
la decoración y los visitantes derrota-
ron al club local dando igual núme-
ro de hits que el Boston dió por la ma-
ñana. 
E l segundo encuentro fué más re-
ñido que el primero, perdiendo el Bos-
ton porque al lanzador Bedient se le 
ocurrió dar una transferencia a Eta-
nage estando las bases llenas, forzan-
do la carrera decisiva. 
E l Detroit empató en el quinto con 
un triple de Douss y un hit de Cran-
ford. 
Score por innings: 
(Primer juego.) 
C. H. E . 
Detroit . . . . 110000002—4 6 3 
Boston . . . . 10211200x—7 10 2 
Baterías: Zamlock, House. Olauss y 
iMc Kee por el Detroit; Mosely y Ca-
rrigan por el Bonton. 
(Segundo juego:) 





002010100—4 10 0 
012000000—3 8 2 
Baterías: Dauus y Stanage, por 
troit; Leonard y Nwjjnaker, 
Boston. 
L o s A t i é t i c o s 
b a t e a r o n mucho 
Filadelfia, 17. 
Los Atiéticos tuvieron hoy la vist¿ 
clara para batear. Baker dió un boi 
run en el segundo. Bodie otro en 
quinto, y en el octavo con Larey en 
"box" dieron cuatro sencillos y n 
doble que sumaron cuatro carrera*. 
E l pitcher Houck realizó briltei 
labor sin perder su ecuanimidad en io-
do el juego. 
Las Medias Blancas lograron 1i«í; 
una carrera en el quinto salvándosí 
'de la lechada. 
Score por innings: 
C. H,i 
Chicago 000010000-1 31 
Fi la O1OO0204X-7 131 
Baterías: Scott, Lange y SchalkpK 
el Chicago. Houck y Lapp por el Fi 
ladelfia. 
N a p o l e o n e s d e r r o t a d o s 
Washington, 17. 
Las huestes de Griffítli batieron W 
a los napoleones con un resultadô  
0 por 3. Hughes empezó el juego,« 
ro en el cuarto inning fué reto 
por Mullin que pitcheó colosaln^ 
no permitiendo que le dieran un fl-
E l Washington ganó el desafio e"' 
sexto amontonando sus hits. 
E n el cuarto inning ocurno un 
nito triple play. Con dos hombres; 
basen Gandil cogió una linea'% 
primera y tiró a segunda a tiemp 
que Me Bride hiciera el tercer m 
Score por inning: ^ ^ 
011100000-3 
' . 20000301^ .^ 
Baterías: Mitchell y 9"Ne, 
Cleveland . 
Washington 
Cleveland;'Mullin, Hughes y 
por el Washington. 
Un d e s p a c h o de Huerta Condena de sufragistas 
Nueva York, 17. 
Contestando a una pregunta que el 
:1Sun" hizo al Presidente Provisional 
de Méjico sobre el sentimiento anti-
americano que, según se dice, preva-
lece en dicha república, el general 
Victoriano Huerta ha enviado al cita-
do periódico el sigiiente despacho: 
" L a noticia a que se refiere su 
mensaje, relativa a la existencia de 
un sentimiento ant'americano en Mé-
jico motivado por la actitud de los Es-
tados Unidos negándose a reconocer 
a este Grobierno, es absolutamente fal-
sa. No puedo oculta1: el hecho de que 
habiendo sido reconocida esta repú-
blica por las principales naciones del 
mundo, nos extraña la actitud del Go-
bierno americano, que estamos con-
vencido no está de acuerdo con el mo-
do de pensar del gran pueblo ameri-
cano. Mas, sin embargo, es cierto que 
las noticias circuladas carecen de fun-
damento. Pueden ustedes tener la se-
guridad de que los ciudadanos de 
Norteamérica disfrutan ahora, como 
siempre lo han hecho en este país, de 
todos los privilegios acordados a los 
demás extranjeros y de toda la pro-
tección que este Gobierno puede dar-
les.—(f.) V , H U E B T A , " 
Londres, 17. 
Seis prominentes sufragistas mili' 
tantos y un simpatizador de la causa 
de las mujeres han sido sentenciados 
hoy a una pena de seis a veintiún 
meses de prisión y trabajos forzados 
por cometer actos criminales. Los 
prisioneros declaran que inmediata' 
mente inciarán la huelga del hambre. 
Entre obreros 
Panamá, 17. 
Entre los trabajadores negros y los 
españoles de las obras del Canal ha 
ocurrido un gravísimo choque. 
Tuvieron la culpa los negros, quie-
nes intentaron montar en un tren de 
obreros que estaba reservado para los 
españoles. 
Tanto de una como de la otra par-
te, echaron mano a las piedras y se 
acribillaron a pedradas, con tal furia, 
que pereció uno de los contendientes 
y quedaron gravemente heridos va-
rios otros. 
Se han hecho numerosa-s detencio-
nes. 
Cinco de los combatientes fueron 
enviados, acto continuo, a la Peniten-
ciaria. 
La alianza sufragista 
Budapest, 17. 
Los Delegados de la AUanza Su^ 
fragista han presentado una instan' 
cía a Mr. Carrie Chapmann Catt. de 
Nueva York, rogándole active su re-
nuncia y continúe de Presidente de 
la Asociación. 
Los celos originados por los méto-
dos empleados por las sufragistas in-
glesas hace difícil que se elija una 
europea para la presidencia de la 
Alianza Sufragista. 
Desvernine ante Wilson 
Washington, 17. 
E l doctor Pablo Desvernine, nuevo 
Ministro de Cuba en los Estados Uni-
dos, ha sido presentado hoy al Presi-
dente Wilson por el Secretario de Es-
tado, Mr. Bryan. 
Comisión médica 
Port-au-Prínce, 17. 
E l Gobierno ha enviado un grupo 
de médicos a Jacmel para que investi-
gue la clase de fiebre que ha brotado 
en dicha ciudad, para declarar que 
no hay peligro alguno de que el mal 
«e extienda. 
Ministerio complet» 
Constantinopla. 17. $ 
Con la elección d?l Gran ^ 
Halim se ha terminaao esta ,o 
organización del n i i e v o j * ^ 
D e p a r t a m e n t o de Saflí 
D E F U N C I O N E S ^ 
Manuel Tejeiro. 24 a ñ o S ^ l i j 
?M, Conges t ión cerebral, ^ • 
:i meses. Sevil la 101. bntero^^ 
nuel Carrasco, 6 Com0' l:M 
ivo enteritis: Alejandro C a ^ pte ,f 
Asoc iac ión de ^ependi^e e R 
Leonardo Mernáade . . Agr ^ ^ 
ritis; L u i s a Govín, b2 pedros 
Arterio esclerosis; 
años , Tuberculosis. Josenin2̂  
.]„lio Va ldés , 60 ano^ S eSi ^ 
Dalia; Andrés Díaz 0 J?68 Zal o s, 
.Mercedes Méndez. 33 ano^ vili y 
ra; Alberto Pérez, 53 ¿ m̂%4 
Mal de Bright; ̂ ôŝfA 
Cerrada 3, Bronquitis. 
J o s é Pérez. 36 ^J^oS* 
García. 39 anos, - ^ ^ [ ^ ^ 
al Prado y Male^- " 
lados, Espec iaüJ^ cnd0>lj» 
Bohemia. Se sirven a 
C 
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